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GVSU Kirkhof School of Nursing Receives $368,429 
Kellogg Foundation Grant 
The Grand Valley State University (GVSU) Kirkhof School of 
Nursing has received a $368,429 W.K. Kellogg Foundation grant to 
fund a nurse practitioner program at the university. 
The ultimate goal of the new program is to improve women's 
access to primary health care by increasing the number of 
qualified nurse practitioners. Nurses who are eligible for their 
master of science in nursing (M.S.N.) degree may apply for 
admission to the program, which is scheduled to begin in May 
1994. 
"The goal of this program is to improve health care access 
for women in inner-city and rural areas in particular," said GVSU 
Associate Professor of Nursing Patricia Underwood. 
The director of·the program, Underwood notes, "This lac  of 
access is in large part responsible for the v~ry high infant 
mortality, teen pregnancy, and cancer death rates among women in 
Michigan. By working with the local and state health care 
community, we have deve oped a program which addresses this 
severe shortage of qualified health care providers." 
Specifically, the grant will fund the deve opment of 
courses, the addition of a faculty member to the School of 
Nursing, and the program director's activities. The grant will 
-more-
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GVSU Receives Kellogg Grant -2- January 3, 1994 
also pay for the travel expenses of nursing faculty who will 
travel to different sites to monitor students' progress. The 
grant will be administered over a three-year period. 
The new nurse practitioner program consists of two semesters 
of intensive full-time study, followed by 18 to 20 credits of 
part-time study to complete the M.S.N. degree. Students will 
spend the first three weeks of each semester on campus, after 
which they will work part-time, under the supervision of a 
qualified health care practitioner in their own community. 
"The program is set up to accommodate students in areas 
where the need is greatest and who cannot leave their homes and 
· jobs for extended periods of study," said Underwood. 
Furthermore, by conducting the clinical portion of the 
program in the areas in which they live, they will learn what 
health care needs are most urgent in their community." 
Underwood estimates that by 1997, approximately 50 nurse 
practitioners will have successfully completed the component of 
the program making them eligible to take the practitioner 
certification exam. 
"Already, some 80 nurses from throughout the state have expressed 
an interest in applying for this program," she said. 
carol Franc , Executive Director of the Michigan Nurses 
Association said, "Accessible women's health care is a pressing 
issue in Michigan and we applaud Grand Valley for initiating this 
innovative program to address this problem." 
Nurse practitioners provide high-quality, cost-effective 
-more-
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G SU Kirkhof School of Nursing Receives $368,429 
Kellogg Foundation Grant 
The Grand alley State University (G SU) Kirkhof School of 
Nursing has received a $368,429 W.K. Kellogg Foundation grant to 
fund a nurse practitioner program at the university. 
The ultimate goal of the new program is to improve women's 
access to primary health care by increasing the number of 
qualified nurse practitioners. Nurses who are eligible for their 
master of science in nursing (M.S.N.) degree may apply for 
admission to the program, whic  is scheduled to begin in May 
1994. 
"The goal of this program is to improve health care access 
for women in inner-city and rural areas in particular," said G SU 
Associate Professor of Nursing Patricia Underwood. 
The director of the program, Underwood notes, "This lack of 
access is in large part responsible for the very high infant 
mortality, teen pre nancy, and cancer death rates among women in 
Michigan. By working with the local and state health care 
community, we have developed a program whic  addresses this 
severe shortage of qualified health care providers." 
Specifically, the grant will fund the development of 
courses, the addition of a faculty member to the School of 
Nursing, and the program director's activities. The grant will 
-more-
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also pay for the travel expenses of nursing faculty who will 
travel to different sites to monitor students' progress. The 
grant will be administered over a three-year period. 
The new nurse practitioner program consists of two semesters 
of intensive full-time study, followed by 18' to 20 credits of 
part-time study to complete the M.S.N. degree. Students will 
spend the first three weeks of each semester on campus, after 
which they will work part-time, under the supervision of a
qualified health care practitioner in their own community. 
"The program is set up to accommodate students in areas 
where the need is greatest and who cannot. leave their homes and 
jobs for extended periods of study," said Underwood. 
Furthermore, by conducting the clinical portion of the 
program in the areas in which ~hey live, they will learn what 
health care needs are most urgent in their community." 
Underwood estimates that by 1997, approximately 50 nurse 
practitioners will have successfully completed the component of 
the program making them eligible to take the practitioner 
certification exam. 
"Already, some 80 nurses from throughout the state have expressed 
an interest in applying for this program," she said. 
Carol Franck, Executive Director of the Michigan Nurses 
Association said, "Accessible women's health care is a pressing 
issue in Michigan and we applaud Grand alley for initiating this 
innovative program to address this problem " 
Nurse practitioners provide high-quality, cost-effective 
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health care." added Franck. 
The W. K. Kellogg Foundation was established in 1930 to help 
people help themselves. As a private grant-making organization, 
it provides seed money to organizations and institutions that 
have identified problems and designed constructive action 
programs aimed at solutions. 
Most Foundation grants are awarded in the areas of youth, 
leadership, philanthropy and volunteer·ism, community-based health 
services, higher education, food systems, rural development, 
groundwater resource·s in the Great Lakes area and economic 
development in Michigan. 
Programming priorities are concentrated in the United 
States, Latin America and the Caribbean, and southern Africa. 
Grand alley offers bac elor and master of science degrees 
in nursing and. 75 other undergraduate and graduate degree 
programs at its Allenda e and Grand Rapids campu~es. Programs are 
also offered in Muskegon, Holland and other west Michigan 
communities. 
For more information about the nurse practitioner program in 
the G SU Kirkhof School of Nursing, call Patricia Underwood at 
(616) 895-3558. 
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GVSU Celebrates Martin Luther King Week Beginning January 16 
Grand Valley State University (GVSU) is hosting several 
activities in observance of Martin Luther King's birthday. The 
events begin on January 16, and are open to the public free of 
charge. 
The first activity is a worship service and candlelight 
birthday celebration from 4 to 6 p.m. in the Cook-DeWitt Center 
on Sunday, January 16. Following the service, a reception will be 
held in the Kirkhof Center Mainsail Lounge. 
On Monday, January 17, a march will begin in front of the 
Zumberge Library at 11:50 a.m. A tree, dedicated to King, will 
be planted at a location along the route and King's "I Have A 
Dream" speech will be recited at 12:30 p.m. 
On Tuesday, January 18, the Robeson Players will perform a 
play entitled "Black Voices,  at the Cook-DeWitt Center at 12 
noon. 
On Wednesday, January 19, at 12 noon, guest speaker Dorothy 
cotton will present a lecture entitled "Lesson from the Past, 
Vision for the Future" in the Cook-DeWitt Center. 
Cotton was the only female member of Martin Luther King 
Jr.'s executive staff of the Southern Christian Leadership 
conference. Cotton served as the group's education director from 
1961 to 1972. She also served as vice president of Field 
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GVSU Celebrates MLK Week -2- January 6, 1994 
Operations for the Martin Luther King Jr. Center for Non-Violent 
Social Change in Atlanta. Most recently, Cotton was the director 
of student activities at Cornell University from 1982 to 1991. 
Currently, she serves as a consultant to many organizations, 
schools, and corporations on a variety of topics and projects 
addressing race relations, multiculturalism and/or diversity, and 
human relations. 
All activities will be held on the Allendale campus. For 
more information on Martin Luther King Jr. Week activities at 
GVSU, contact the office of the GVSU Dean of Minority Affairs, at 
(616) 895-2177. 
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GVSU Sponsors Exhibit of Works by Noted Ceramists 
. 
Grand Valley State University (GVSU) is sponsoring two 
.. 
concurrent ceramic exhibits scheduled to· be held at the GVSU 
Calder Gallery from January 13 through February 25, and at the 
Muskegon Museum.of Art and from ~anuary 13 through February 27. 
Daleene Menning, GVSU associate professor of art, will serve as 
guest curator for both exhibits. 
The Muskegon Museum of Art exhibit inc udes two collections 
of ceramic art. One exhibit, entitled "Lou Raynor: Master and His 
Circle," features the work of Lou Raynor and the ceramic vessels 
of six other Michigan artists: Mark Chatterly, Doug DeLind, 
Eugenia Marve, Jo Moffit, Alan Vigland, and Raynor's daughter, 
Ebba Raynor. 
Among Michigan artists, Raynor is known for his support of 
ceramic arts and for his figurative sculpture and wheel-thrown 
pots. Raynor's works have been purchased by the Metropolitan 
Museum of Art and the Detroit Institute of Art. Raynor joined 
Michigan State University in 1944, leaving briefly to complete 
his master's degree. He received both his bachelor's and master's 
degrees in Fine Art from Alfred University in New York. When he 
returned to MSU, Raynor established a ceramic education program 
and taught there until his retirement in 1981. 
The second part of the exhibit on display at the Muskegon 
-more-
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GVSU Sponsors Exhibits -2- January 6, 1994 
Muse.um of Art is entitled "Uncommon Clay." The exhibit con_sists 
of sculptures and many large pieces assembled from clay, wood and 
steel, created by artists from across the country. Participating 
artists inc ude: Von Allen, Provo, Utah; Rachel Ann Clawson, 
Camarillo, California; Yih Wen Kuo, Carbondale, Illinois; Anne 
Perrigo, Seattle, Washington; Juta Savage, Berkeley, California; 
and John Gargano, Billy Mayer, Sue Wink and Georgette Zirbes from 
Michigan. 
An opening reception will be held at the Muskegon Museum of 
Art on Sunday, January 16, from 2 to 4 p.m. The reception is open 
to the public free of charge. 
A second segment of the "Uncommon Clay" exhibit will be 
featured at the Calder Gallery on the Allendale campus of GVSU. 
The exhibit opens on Thursday, January 13, with a lecture and 
slide presentation by artists Wink and Savage from 2:30 to 4 p.m. 
A second presentation, by artists Perrigo and Zirbes, is 
scheduled for Thursday, February 10 from 2:30 to 4 p.m. 
According to Menning, "These artists attempt to answer 
questions about universal qualities present in everyday life 
through their sculptures in a manner that will give insight to 
viewers. 
"This exhibition provides an opportunity for the viewer to 
experience, contrast, arid compare the wide range of expression 
current in the ceramics medium," added Menning. 
The Muskegon Museum of Art is located at 296 Webster Avenue 
in downtown Muskegon. Museum hours are Tuesday through Friday 
-more-
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GVSU Sponsors Exhibit of Works by Noted Ceramists 
' 
Grand Valley state University (GVSU) is sponsoring two 
concurrent ceramic exhibits scheduled to be held at the GVSU 
Calder Gallery from January 13 through February 25, and at the 
Muskegon Museum of Art and from January 13 through February 27. 
Daleene Menning, GVSU associate professor of art, will serve as 
guest curator for both exhibits. 
The Muskegon Museum of Art exhibit includes two collections 
of ceramic art. One exhibit, entit ed "Lou Raynor: Master and His 
Circle," features the work of Lou Raynor and the ceramic vessels 
of six other Michigan artists  Mark Chatterly, Doug DeLind, 
Eugenia Marve, Jo Moffit, Alan Vigland, and Raynor's daughter, 
Ebba Raynor. 
Among Michigan artists, Raynor is known for his support of 
ceramic arts and for his figurative sculpture and wheel-thrown 
pots. Raynor's works have been purchased by the Metropolitan 
Museum of Art and the Detroit Institute of Art. Raynor joined 
Michigan State University in 1944, leaving briefly to complete 
his master's degree. He received both his bachelor's and master's 
degrees in Fine Art from Alfred University in New York. When he 
returned to MSU, Raynor established a ceramic education program 
and taught there until his retirement in 1981. 
The second part of the exhibit on display at the Muskegon 
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GVSU Cele rates MLK Week -2- January 6, 1994 
Operations for the Martin Luther King Jr. Center for Non-Violent 
Social Change in Atlanta. Most recently, Cotton was the director 
of student activities at Cornell University from 1982 to 1991. 
Currently, she serves as a consultant to many organizations, 
schools, and corporations on a variety of topics and projects 
addressing race relations, multiculturalism and/or diversity, and 
human relations. 
All activities will be held on the Allendale campus. For 
more information on Martin Luther King Jr. Week activities· at 
GVSU, contact the office of the GVSU Dean of Minority Affairs, at 
(616) 895-2177. 
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GVS  celebrates Martin Luther King Week Beginning January 16 
Grand Valley State niversity (GVS ) is hosting several 
activities in observance of Martin Luther King's birthday.· The 
events begin on January 16, and are open to the public free of 
charge. 
The first activity is a worship service and candlelight 
birthday celebration from 4 to 6 p.m. in the Cook-DeWitt Center 
on Sunday, January _16. Following the service, a reception will be 
held in the Kirkhof Center Mainsail Lounge. 
on Monday, January 17, a march will begin in front of the 
Zumberge Library at 11:50 a.m. A tree, dedicated to King, will 
be planted at a location along the route and King's "I Have A 
Dream" speech will be recited at 12:30 p.m. 
On Tuesday, January 18, the Robeson Players will perform a
play entitled "Black Voices," at the Cook-DeWitt Center at 12
noon. 
On Wednesday, January 19, at 12 noon, guest speaker Dorothy 
Cotton will present a lecture entitled "Lesson from the Past, 
Vision for the Future" in the Cook-DeWitt Center. 
Cotton was the only female member of Martin Luther King 
Jr.'s e ecutive staff of the southern Christian Leadership 
Conference. Cotton served as the group's education director from 
1961 to 1972. She also served as vice president of Field 
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GVS  Sponsors E hibits -2- January 6, 1994 
Museum of Art is entitled " ncommon Clay." The e hibit consists 
of sculptures and many large pieces assembled from clay, wood and 
steel, created by artists from across the country. Participating 
artists include: Von Allen, Provo, tah; Rachel Ann Clawson, 
Camarillo, California; Yih Wen Kuo, Carbondale, Illinois; Anne 
Perrigo, Seattle, Washington; Juta Savage, Berkeley, California; 
and John Gargano, Billy Mayer, Sue Wink and Georgette Zirbes from 
Michigan. 
An opening reception will be held at the Muskegon Museum of 
Art on Sunday, January 16, from 2 to 4 p.m. The reception is open 
to the public free of charge. 
A second segment of the " ncommon Clay" e hibit will be 
featured at the Calder Gallery on the Allendale campus of GVSU. 
The e hibit opens on Thursday, January 13, with a lecture and 
slide presentation by artists Wink and Savage from 2:30 to 4 p.m. 
A second presentation, by artists Perrigo and Zirbes, is 
scheduled for Thursday, February 10 from 2:30 to 4 p.m. 
According to Menning, "These artists attempt to answer. 
questions about universal qualities present in everyday life 
through their sculptures in a manner that will give insight to 
viewers. 
"This e hibition provides an opportunity for the viewer to 
e perience, contrast, arid compare the wide range of e pression 
current in the ceramics medium," added Menning. 
The Muskegon Museum of Art is located at 296 Webster Avenue 
in downtown Muskegon. Museum hours are Tuesday through Friday 
-more-
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GVS  Sponsors E hibits -3- January 6, 1994 
from 10 a.m. to 5 p.m. and on Saturday and Sunday from 12 to 5
p.m. Calder Gallery hours are Monday through Friday from 10 a.m. 
to 5 p.m. and Thursdays from 10 a.m. to 7 p.m. Both e hibits are 
open to the public free of charge and are handicapped accessible. 
For additional information, contact GVS  Calder Gallery 
director, Tim Nowakowski, at 895-3447 or 895-3486. 
A bachelor of fine arts degree is one of 77 undergraduate 
and graduate degree programs offered by Grand Valley State 
niversity at its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs 
are also offered in Holland, Muskegon and other West Michigan 
communities  
Bob Beasecker
Archives 
113 JHZ 
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VALLEY 
• ·>, STATE 
I · UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MARCH 
CALENDAR 
OF EVENTS 
Public Relations Office
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
Susan Squire
News and Information Services
January 14, 1994 
All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
CULTURAL EVENTS: 
Thursday, March 3 - Thursday, March 31 
Art exhibit. Prints, silkscreens and paintings by Ed Paschke, Calder Art Gallery, Calder Fine
Arts Center.* 
Thursday, March 3 
12 noon: Lunchbreak. Toni Gillman in a play entitled "Petticoat President." Free. Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 18 
8 a.m.-6 p.m.: Science Olympiad, sponsored by the Science and Mathematics Center. For more
information, call Mary Ann Sheline, 895-2265. 
12 noon: Lunchbreak. Dale Schriemer, baritone, assisted by Julianne Vanden Wyngaard. 
· Free. Cook-DeWitt Center. 
Friday, March 25 
12 noon: Lunchbreak. The GVSU String Quartet. Free. Cook-DeWitt Center. 
8 p.m.: Music in Motion Concert, Mark Webb, director. Free. Cook-DeWitt Center. 
Friday March 25, and Sa urday, March 26 
2 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and their wars,
performed by students in the Theatre Comml!nications program. Admission: students, $5; 
student, $3; K-12 and Seniors, $i. Louis Armstrong, Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, March 27 
2 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and their wars, 
and performed by students in the Theatre Communications program. Admission: general, 
$5: students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong, Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Concert. Chamber Orchestra, Lee Copenhaver, director. Free. Cook-DeWitt Center. 
Tuesday, March 29 
12 noon: Lunchbreak. Jonathan Tuuk, organist, at the Van Andel pipe organ. Free. Cook-
DeWitt Center. 
-more-
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GVSU CALENDAR 2 JANUARY 14, 1994 
Thursday, March 31 - Saturday, April 2 
8 p.m.: Lysistrata, a classical 'Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and their wars, 
and performed by students in the Theatre Communications program. Admission: students, 
$5; student, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong, Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. - 5 p.m. Monday - Friday, (10 a.m. - 7 p.m. Thursday) 
GENERAL CALENDAR: 
SPORTS: 
Friday, March 4, and Saturday, March 5 
TBA: Women's basketball. GVSU at GLIAC tournament. Location TBA. 
Saturday, March 5 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at University of Michigan Invitational, Ann 
Arbor. 
Tuesday, March 8 
9 a.m.: Men's and women's diving. NCAA II Qualifications at Canton, Ohio. 
Wednesday, March 9-Saturday, March 12 
11 a.m. and 6 p.m.: Men's and women's swimming. NCAA II National Championships at 
Canton, Ohio. 
Friday, March 11 and Saturday, March 12 
TBA: Men's and women's indoor track. GVSU at Division II Indoor Nationals, Vermillion, 
South Dakota. 
Thursday, March 17 
5 p.m.: Men's and women's indoor track. Grand Rapids Indoor Championships at GVSU. 
Sunday, March 27 
3 p.m.: 1993-1994 Swimming and diving team banquet. 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FEBRUARY 
CALENDAR 
F V NTS 
Public Relations Office
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
Susan Squire
News and Information Services 
January 14, 1994 
All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
CULTURAL EVENTS: 
Friday, January 14 - Friday, February 25 
Art exhibit, "Uncommon Clay," ceramics. Curated by Daleene Menning at the Museum of Art
and the Calder Art Gallery, Calder Fine Arts Center.* 
Friday, February 4 
12 noon: Lunchbreak. The Atlantis Ensemble, fortepiano, cello, and violin. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Tuesday, February 8 
12 noon: Lunchbreak. The Grand Rapids Symphony Orchestra. Free. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, February 11 
12 noon: Lunchbreak. The GVSU Woodwind Quintet. Free. Cook-DeWitt Center. 
Monday, February 14 
12 noon: Lunchbreak. Whitley Setrakian, dancer. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Sunday, February 20 
2 p.m.: Concert. High School Honors Wind Ensemble and Symphonic Band along with GVSU 
Symphonic Wind Ensemble and Concert Band, Ron Hornish, conductor. Free. Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: University-Community Orchestra concert, Lee Copenhaver, conductor. Free. Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 24 
12 noon: Lunchbreak. Fortepianist Maria Rose. Free. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, February 27 
3 p.m.: Choral Concert, Ellen Pool, conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. - 5 p.m. Monday - Friday, (IO a.m. - 7 p.m. Thursday) 
· -more-
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GVSU CALENDAR 2 JANUARY 14. 1994 
GENERAL CALENDAR: 
Thursday, February 17 
10 a.m.-1:20 p.m.: "West Michigan Career Connections," business and industry job fair,
sponsored by West Michigan Collegiate Career Services. Free. Kirkhof Center. For more
information, call Charleen Hayes-Joseph, 895-3311. 
SPORTS: 
Thursday, February 3 
5:45 p.m.: Women's basketball. Oakland University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. Oakland University at GVSU. 
Saturday, February 5 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Michigan State Invitational, East
Lansing. 
1 p.m.: Women's basketball. Hillsdale College at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. Hillsdale College at GVSU. 
6 p.m.: Men's and women's swimming and diving. GVSU at Ferris State University.
Thursday, February 10 
6 p.m.: Women's basketball. GVSU at Michigan Tech, Houghton. 
8 p.m.: Men's basketball. GVSU at Michigan Tech, Houghton. 
Friday, February 11 
5 p.m.: Men's and women's indoor track. Grand Valley Invitational at GVSU. 
Saturday, February 12 
1 p.m.: Women's basketball. GVSU at Northern Michigan University, Marquette. 
3 p.m.: Men's basketball. GVSU at Northern Michigan University, Marquette. 
Wednesday, February 16 
6 p.m.: Men's and women's diving. GLIAC Championships (1 meter) at Hillsdale. 
Thursday, February 17, through Saturday, February 19 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's and women's swimming. GLIAC Championships at Hillsdale
College. 
Saturday, February 19 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Eastern Michigan Invitational, Ypsilanti.
1 p.m.: Women's basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Monday, February 21 
6 p.m.: Women's basketball. GVSU at Ferris State University, Big Rapids. 
8 p.m.: Men's basketball. GVSU at Ferris State University, Big Rapids. 
Thursday, February 24 
5:45 p.m.: Women's basketball. GVSU at Lake Superior State University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. Lake Superior State University at GVSU. 
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GVSU CALENDAR 3 .[anuary 14, 1994 
Saturday, February 26 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at GLIAC Indoor Championships, 
University Center. 
1 p.m.: Women's basketball. GVSU at Wayne State University, Detroit. 
3:00 p.m.: Men's basketball. GVSU at Wayne State University, Detroit. 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
Bob Beasecker 
Archives 
113JHZ 
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I VALLEY @GRAND CALENDAR OF EVENTS STATE 
UNIVERSITY 
Public Relations Office
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
FOR IMMEDIATE RELEASE Susan Squire 
News and Information Services
January 14, 1994 
FEBRUARY 
All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
CULTURAL EVENTS: 
Friday, January 14 - Friday, February 25 
Art exhibit, "Uncommon Clay," ceramics. Curated by Daleene Menning at the Museum of Art 
and the Calder Art Gallery, Calder Fine Arts Center.* 
Friday, February 4 
12 noon: Lunchbreak . The Atlantis Ensemble, fortepiano, cello, and violin. Free . Cook-DeWitt 
Center . 
Tuesday , February 8 
12 noon: Lunchbreak. The Grand Rapids Symphony Orchestra. Free. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center . 
Friday, February 11 
12 noon: Lunchbreak. The GVSU Woodwind Quintet. Free. Cook-DeWitt Center . 
Monday, February 14 
12 noon: Lunchbreak . Whitley Setrakian, dancer. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Ans Center . 
Sunday, February 20 
2 p.m. : Concert . High School Honors Wind Ensemble and Symphonic Band along with GVSU 
Symphonic Wind Ensemble and Concert Band, Ron Hornish, conductor. Free. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: University-Community Orchestra concert , Lee Copenhaver, conductor. Free . Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center . 
Thursday, February 24 
12 noon: Lunchbreak. Fortepianist ·Maria Rose. Free. Cook-DeWitt Center . 
Sunday, February 27 
3 p.m .: Choral Concert, Ellen Pool, conductor . Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. - 5 p.m . Monday - Friday, (10 a.m. - 7 p.m . Thursday) 
-more-
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GVSU CAL NDAR 2 JANUARY 14. 1994 
GENERAL CALENDAR: 
Thursday, February 17 
10 a.m.-1:20 p.m.: "West Michigan Career Connections," business and industry job fair,
sponsored by West Michigan Collegiate Career Services. Free. Kirkhof Center. For more
information, call Charleen Hayes-Joseph, 895-3311. 
SPORTS: 
Thursday, February 3 
5:45 p.m.: Women's basketball. Oakland University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. Oakland U niver!:ity at GVSU. 
Saturday, February 5 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Michigan State Invitational, East
Lansing. 
1 p.m.: ·women's basketball. Hillsdale College at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. Hillsdale College at GVSU. 
6 p.m.: Men's and women's swimming and diving. GVSU at Ferris State University.
Thursday, February 10 
6 p.m.: Women's basketball. GVSU at Michigan Tech, Houghton. 
8 p.m.: Men's basketball. GVSU at Michigan Tech, Houghton. 
Friday, February 11 
5 p.m.: Men's and women's indoor track. Grand Valley Invitational at GVSU. 
Saturday, February 12 
1 p.m.: Women's basketball. GVSU at Northern Michigan University, Marquette. 
3 p.m.: Men's basketball. GVSU at Northern Michigan Uriiversity, Marquette. 
Wednesday, February 16 
6 p.m.: Men's and women's diving. GLIAC Championships (l meter) at Hillsdale. 
Thursday, February 17, through Saturday, February 19 
11 a.m. & 6 p.m.: Men's and women's swimming. GLIAC Championships at Hillsdale
College. 
Saturday, February 19 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Eastern Michigan Invitational, Ypsilanti.
1 p.m.: Women's basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
3 p.m.: Men's basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Monday, February 21 
6 p.m.: Women's basketball. GVSU at Ferris State University, Big Rapids. 
8 p.m.: Men's basketball. GVSU at Ferris State University, Big Rapids. 
Thursday, February 24 
5:45 p.m.: Women's basketball. GVSU at Lake Superior State University at GVSU. 
7:45 p.m.: Men's basketball. La e Superior State University at GVSU. 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
or Imm diate R l ase 
Thursday, January 27, 1994 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Contact: Sue Squire 
News and lnfonnation Services 
Washington Post Journalist Highlights GVSU
Black History Month 
Washington Post political journalist Juan Williams, will be a guest speaker and panelist
for programs at Grand Valley State University during Black History Month. 
On Wednesday, February 9, Williams will partricipate in a discussion about "The
Responsibility of Freedom of the Press," on a panel which will also include Grand Rapids 
Press editor Mike Lloyd; Patricia Pulliam, editor and publisher of the The Grand Rapids 
Times; Jaime Malone, editor of El Hispano, and GVSU Lanthorn editors Kate Beatty and
Jennifer Matic. The panel is scheduled for 4 p.m., in the Louis Armstrong Theatre on the
university's Allendale campus. 
Also on Wednesday, February 9, at 6:30 p.m., in the Gerald R. Ford Museum, 
Williams will give a presentation based on his book, Eyes On The Prize: America's Civil 
Rights Years, 1954-1965. The book was published as the companion volume for the
acclaimed PBS series of the same name. William's Ford Museum appearance is co-
sponsored by GVSU, Aquinas College, Calvin College, the Catholic Secondary Schools,
and Grand Rapids Community College. 
Admission to both programs is free of charge. 
Recognized as one of America's leading journalists, Williams has been with The
Washington Post as an editorial writer, columnist, and White House correspondent for 16 
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GVSU Black History Month Highlights 2 1/27/94 
years. He has been guest commentator for National Public Radio, CNN's "Crossfire," "The
MacNeil-Lehrer NewsHour," and ABC's "Nightline." His articles appear regularly in 
magazines ranging from Ebony to The Atlantic to Fortune and The New Republic. 
He is currently under commission to write the authorized biography of recently-retired 
Supreme Court Justice Thurgood Marshall. 
Black History Month events on GVSU's Allendale campus include: 
February 1-24, Tuesdays and Thursdays 
7-9 p.m.: Black History Trivia. Sponsored by Pepsi Cola. 
Thursday, February 3 
7-9 p.m.: Round Table discussion on Black Christianity. Sponsored by Kappa Alpha
Psi. Kleiner Commons Building. 
Thursday, February 3 - Saturday, February 5 
8 p.m.: Stage production titled "Minority Voices: The Struggle for Freedom in 
America." General admission, $5; students, $3; seniors and handicapped, $1. Sponsored 
by the School of Communications. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, February 4 
7:30 p.m.: The Gong Show. Cook-DeWitt Center. Dance following the show,
sponsored by Kappa Alpha Psi on the Promenade Deck, KirkhofCenter. 
Wednesday, February 9 
4 p.m.: Panel titled "The Responsibility of Freedom of The Press." Panel: Juan
Williams, Patricia Pulliam, Mike Lloyd, Kate Beatty, and Jennifer Matic. Louis Armstrong 
Theatre. 
6:30 p.m.: Juan Williams, Washington Post political journalist and author of Eyes On 
The Prize: America s CivilRights Years.,1954-1965. Free admission. Gerald R. Ford
Museum. Sponsored by Aquinas College, Calvin College, Catholic Secondary Schools, 
(MORE) 
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GVSU Black History Month Highlights 3 1/27/94 
Grand Rapids Community College, and the GVSU Minority Affairs/Multicultural Center, 
GVSU Admissions, and the GVSU School of Commmunications. 
Thursday, February 10 
7-9 p.m.: Being a Black Muslim. Sponsored by Kappa Alpha Psi. Kleiner Commons. 
Saturday, February 12 
2 p.m.: African American Quiz Bowl. Sponsored by the Multicultural Center 
assistants. North Commons. 
Monday, February 14 
12 noon: Minority Mentor-Mentee Luncheon (invitation only). KirkhofCenter, Cabins
D, E, & F. 
Tuesday, February 15 
10 a.m.-4 p.m.: African American Art and Cultural Expo. Sponsored by Zeta Phi Beta. 
Kirkhof Center, Mainsail Lounge. 
Wednesday, February 16 
7-9 p.m.: Famous Black Africans. Sponsored by Kappa Alpha Psi. Kleiner Commons. 
Thursday, February 17 
10 a.m.-1 :20 p.m.: West Michigan Career Connections (job fair). Sponsored by Career 
Services. Second Floor, Kirkhof Center. 
Friday, February 18 
12 noon: Annual Black History Luncheon. Keynote Speaker: Calvin Butts, pastor of 
the Abyssinian Baptist Church in Harlem, New York. Reservations required by Minority 
Affairs. Sponsored by Davenport College and the GVSU Minority Affairs-Multicultural 
Center. Promenade Deck, Kirkhof Center. 
7 p.m.: Stage Production titled "The Harabee." Sponsored by Delta Sigma Theta. 
Cook-DeWitt Center. 
(MORE) 
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GVSU Black History Month Highlights 4 
Saturday, February 19 
9 a.m.-2 p.m.: "Dress for Success." Fashion Fair production. Kleiner Commons.
Reservations required by Minority Affairs-Multicultural Center. 
Sunday, February 20 
3 p.m.: Gospel Extravaganza Concert. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, February 24 
1/27/94 
Essay Contest due date. "What Responsibilities Do You Think Corporate America
Has to the African American Community?" 
Monday, February 28 
6:30 p.m.: Soul Fest. Sponsored by the Black Student Union. Promenade Deck,
Kirkhof Center. 
(END) 
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News and In ormation Services 
Washington Post Journalist Highlights GVSU
Black History Month 
Washington Post political journalist Juan Williams, will be a guest speaker and panelist 
for programs at Grand Valley State University during Black History Month. 
On Wednesday, February 9, Williams will partricipate in a discussion about "The 
Responsibility of Freedom o  the Press," on a panel which will also include Grand Rapids 
Press editor Mike Lloyd; Patricia Pulliam, editor and publisher of the The Grand Rapids 
Times; Jaime Malone, editor of El Hispano, and GVSU Lanthorn editors Kate Beatty and 
Jennifer Matic. The panel is scheduled or 4 p.m., in the Louis Annstrong Tlieatre on the 
university's Allendale campus. 
Also on Wednesday, February 9, at 6:30 p.m., in the Gerald R. Ford Museum, 
Williams will give a presentation based on his book, Eyes On The Prize: America's Civil 
Rights Years, 1954-1965. The book was published as the companion volume or the 
acclaimed PBS series of the same name. William's Ford Museum appearance is co-
sponsored by GVSU, Aquinas College, Calvin College, the Catholic Secondary Schools, 
and Grand Rapids Community College. 
Admission to both programs is ree o  charge. 
Recognized as one of America's leading journalists, Williams has been with The 
Washington Post as an editorial writer, columnist, and White House correspondent for 16 
(MORE) 
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GVSU Black History Month Highlights 2 1/27/94 
years. He has been guest commentator or National Public Radio, CNN's "Crossfire," "The 
MacNeil- ehrer NewsHour," and ABC's "Nightline." His articles appear regularly in 
magazines ranging rom Ebony to The Atlantic to Fortune and The New Republic. 
He is currently under commission to write the authorized biography of recently-retired 
Supreme Court Justice Thurgood Marshall. 
Black History Month events on GVSU's Allendale campus include: 
February 1-24, Tuesdays and Thursdays 
7-9 p.m.: Black History Trivia. Sponsored by Pepsi Cola. 
Thursday, February 3 
7-9 p.m.: Round Table discussion on Black Christianity. Sponsored by Kappa Alpha 
Psi. Kleiner Commons Building. 
Thursday, February 3 - Saturday, February 5 
8 p.m.: Stage production titled "Minority Voices: The Struggle or Freedom in 
America." General admission, $5; students, $3; seniors and handicapped, $1. Sponsored 
by the School o  Communications. Louis Armstrong Theatre. 
Friday, February 4 
7:30 p.m.: The Gong Show. Cook-DeWitt Center. Dance ollowing the show, 
sponsored by Kappa Alpha Psi on the Promenade Deck, KirkhofCenter. 
Wednesday, February 9 
4 p.m.: Panel titled "The Responsibility o  Freedom o  The Press." Panel: Juan 
Williams, Patricia Pulliam, Mike L_loyd, Kate Beatty, and Jenni er Matic. Louis Armstrong 
Theatre. 
6:30 p.m.: Juan Williams, Washington Post political journalist and author of Eyes On 
The Prize: America's Civil Rights Years., 1954-1965. Free admission. Gerald R. Ford 
Museum. Sponsored by Aquinas College, Calvin College, Catholic Secondary Schools, 
(MORE) 
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GVSU Black History Month Highlights 4 
Saturday, February 19 
9 a.m.-2 p.m.: "Dress or Success." Fashion Fair production. Kleiner Commons. 
Reservations required by Minority A fairs-Multicultural Center. 
Sunday, February 20 
3 p.m.: Gospel Extravaganza Concert. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, February-24 
1/27/94 
Essay Contest due date. "What Responsibilities Do You Think Corporate America 
Has to the A rican American Community?" 
Monday, February 28 
6:30 p.m.: Soul Fest. Sponsored by the Black Student Union. Promenade Deck, 
Kirkhof Center. 
(END) 
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Contact: Jock Bliss 
Telephone: 895·2221 
Date: 2/1/94 
GVSU Professor to Speak About Sabbatical Fulbright Stay in 
Revolt.Torn Mexican State of Chiapas 
WHO: Media Representatives are invited to attend 
WHAT: a presentation and slide show, entitled "Chiapas: 
Cultures of Resistance," of Assistant Professor of 
English Laura VanderBroek 's sabbatical stay as a Fulbright 
scholar in the Mexican state of Chiapas 
WHEN: from 12 noon to 1 p.m. Monday, February 7 
WHERE: in the Conference Room of the Cook-DeWitt Center. 
WHY: VanderBroek will present her observations on the roots of the 
current Zapatista peasant revolt in Mexico. 
ADDITIONAL 
INFORMATION : The presentation is sponsored by the GVSU Latin 
American Studies Program . Admission is free. For further information, 
contact Professor Walter Foote, coordinator of Latin American Studies, at 
895-3186. 
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WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Sue Squire 
News and Information Services 
February 10, 1994 
Tip Sheet 
Media representatives are invited to attend 
"Space-0-Rama," a series of educational 
activities designed for K-5 schoolchildren 
sponsored by the Grand Valley State University 
(GVSU) Science and Math Center, 
from 8:45 to 12:15, and 12:45 to 5 p.m. on 
Saturday, February 12 
at the GVSU Fie dhouse on the Allendale campus. 
Some 180 students from more than 50 schools 
throughout west Michigan are enrolled in Space-0-
Rama. 
The event is sponsored by the GVSU Science and 
Math Center in cooperation with NASA's Joint 
Venture (JOVE) program, which is designed to 
foster an interest among in space and aeronautics. 
Space-0-Rama will be staffed by some 30 Greenville 
Public Schools middle and high school students who
are members of a Young Astronauts Club organized 
by Greenville teacher, Doug Dodd. 
For more information, contact GVSU Science and Math Center 
Director, Mary Ann Sheline at: 895-2267. 
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 iS  ’)wvy WHpBK wjy)w’y QkpCy yB)HCCyv pB w JpBpJzJ H, LE m)yvpKx pBmCzvyvP
y C y p cHH:yN gpmkwyC di bCCyBvwCy lCwB:N lyKKpBw ci
ty))HN dywBBy gi 
tCw’’y)KN 6pmkw)v 0i 
nHHWCyN 6yfymmw 
/QpwKHQ'N l)pwB di 
8)HQf)pv’yN hwz)w g i 
2yyxpyxN hpBvw 6i 
2yBvKN dyBBp,y) g i 
2yB’y)N dwByK
RmHBKpBzyvA lHBvN hyCwBvy ei 
l)HQBN hw)'C hi 
cy’Cw)y:N 4pmkHCwx ai 
c)wBvwCCN nywKky) bi 
eymwp)yN bJ' di 
eHzmyKKyN dwJpy bi i 
af'N 8wB'w 4i
apfy)N bBByKKy gi 
axWpBHxwN 6yBwKH
y C E my T p cw)y'N gw)' ai tHxKy)N /zxwB ai
c)wp’N bJ' hi 
eHWWN /Kwmy' hi 
tHZN 6wmkyC Mi 
npCCN M)pxKp bi
oCwxxN bBBy 
oH):pyQpm!N l)pwB ei 
nwvCy'N /mHKK ei 
nwBxHBN a)pm oi 
nw)vy)N gw)xkw di
y s t mw T p e)'xvwCyN l)HH:y nw)JxyBN D6HBvw 6i 
ny))pm:N dzCpy hi
y s v w T y h p lw:y)N dHyC bi 
o)wBpmwN eyBpxy gi
n3yCKN bCyyB 6i 
dHxC'BN ckwv 6i 
dz)pxKxi -CwvpJp)
y s s f v y T p l)pB:N 8y))p hi 
nHQyCCN gpmkyCCy hi
hyN 8kz' ni 
hpff'N bCpxHB gi 
hp’kKBy)N dwxHB hi
y s s f T  F y E z p owfH)N ewBpyC bi hH’vfy)’N hHzpxy 
hHB’Bym:y)N dyBBw hi
y s s f T C y s f p bBv)yjx:wN ewBmky 
bBv)yQxN 6Hfy)K /i 
b')yxN dyBBp,y) hi 
lw))'N hpxw bi
hHB’H)pwN hwz)w gi 
gw'N 6yfymmw hi 
gmcCyCCwBvN dyBBp,y) di 
gmgz))w'N bJ' di
lymkpCCN /z!wBBy gi 
lpxxHBN hpxw gi
gpCpK!y)N dyBBp,y) si 
gpCCy)N bCpBvw bi
., 
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GVSU DEAN'S LIST 
616/895 -222 1 
Susan Squire
News and Information Services
February 10, 1994 
Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of those 
individuals who were placed on the Dean's list for the fall semester. Individuals who 
... 
maintained a 3.5 grade point average while enrolled in a minimum of 12 credits included: 
ADA: 
ADJUA.N: 
ALBION: 
AL<i<>NAC: 
Au.EGAN: 
ALLEN PARK: 
ALLENDALE: 
Cooke, Michael J. 
Ferro, Jeanne M.
Flaggert, Richard P.
Hoople, Rebecca
Swiatowy, Brian J.
Trowbridge, Laura M.
Weesies, Linda R.
Wendt, Jennifer M.
Wenger, Janet 
Carey, Mary E. 
Craig , Amy L. 
Dopp, Stacey L.
Fox, Rachel K.
Hill, Kristi A. 
Drysdale, Brooke 
Baker, Joel A.
Granica, Denise M. 
Brink, Terri L·. 
Howell, Michelle L. 
Gabor, Daniel A. 
Andrevska, Danche
Andrews, Robert S.
Ayres, Jennifer L.
Barry, Lisa A. 
Bechill, Suzanne M.
Bisson, Lisa M. 
Allendale 
(continued) 
Blank, Bettina C. 
Bond, Lelande D . 
Brown, Lary) L.
Ceglarek, Nicholas E.
Crandall, Heather A.
Decaire, Amy J. 
Doucette , Jamie A .. 
Eby, Tanya N. 
Eiber, Annette M.
Espinosa, Renato 
Foster, Susan E. 
Glass , Anne
Gorkiewicz, Brian D. 
Hadley, Scott D.
Hanson, Eric G.
Harder, Marsha J. 
Harmsen, ·Ronda R. 
Herrick, Julie L. 
Hjelt, Aleen R.
Joslyn, Chad R. · 
Jurista, Vladimir 
Le, Thuy H.
Libby, Alison M.
Lightner, Jason L. 
Logdberg, Lou ise
Longnecker, Jenna L. 
Longoria, Laura M.
May, Rebecca L.
McClelland, Jennifer J.
McMurray, Amy J . 
Militzer, Jennifer I.
Miller, Alinda A. 
bCCyBvwCy
RmHBKpBzyvA
y s F f T y p 
y T T  y E t w E p
t y ms f O p
t y x u p
t y x x s f  h E f f z p 
t y O  h SxOp
gHzBK,H)vN ewjpv oi 
4yCxHBN 8y)yxw ai 
0kyCWxN ckw)CyBy bi 
0py)xJwN MpJfy)C' 6i 
0py)xHBN /zxwBw /i
0HkCN epwBBy gi
0z)vHJN ewQB gi 
1zpm:N 8yv ai
6wvCH,,N /ky)'C ci 
6wvHxwN b)HB di
6yyvN /kwzBw ti 
6yzxmkyCN lw)fw)w oi 
6HfpBxHBN hwz)w di 
/mkByWWN dyBBp,y) hi 
/pyKxyJwN nypvp hi 
/pyKxyJwN eHz’Cwx di 
/JpKkN /ky))' gi 
/KyQw)vN eyBBpx gi 
8y)fH)’N l)pwB /i
8kw)WN bJ' hi 
8k)Hm:JH)KHBN npCCw)' Mi 
8)ypByBN hpxw bi 
-wB8pJJy)yBN 8w)w hi 
2wCvym:N M)pxKpBy Mi
l'y)xN nypvp gi
gwky)N 6yfymmw hi
MBp’kKN 2yBv' hi
gw)KpBN /kwBBHB 4i 
4wj)Hm:N MpJ gi
0HQy)N bBBw Mi
/mky,,y)N ewBpyC ci 
8QpyKJy'y)N bBv)yQ 2i
lz)’yxxN MyjpB gi
hHCCpxN MwKkCyyB bi 
gpCCyKKN MyCCp di
b’zpCw)N oy)w)vH
cCHKkpy)N cw)HCy hi 
ow),pyCvN ck)pxKHWky) 0i 
M)wB!N 6H' 6i
4':wJWN hz:y 2i
dwB:yBxN dy,, 6i
MkwBN /kyCw /i 
-wB9mkKyBN ck)pxKpBy bi
t y O  L u w E f p 
t f s C mT v p
t f s s y mE f p
t f s s f G ; f p
t f s R w T x p
t f T x w T  u y E t w E p
t f T M w T my p 
t f E z s f O p 
t f E E mf T  L F E v L p
t mv E y F mC L p 
t s y T h u y E C p
lhs//tsaheP
t s w w R S mf s C  u s p
lz)’yN ck)pxKHWky) ei
lwCyBKN ckw)Cyx 8i 
ewQv'N M)pxKp gi 
hykJwBN MwKkCyyB gi 
gw3y)CyN dHwBBy ai 
/WyBmy)N MwKkCyyB ai 
2HHCxKHBN cw)HCy di 
2)p’kKN eyf)w di
cCw):N ckw)Cyx hi
l)HQBN bzKzJB 
lz):w)KN /y)yBw Mi
6z’’N 8Hvv ei
lH)ByN lyKK' 6i 
cw)CxHBN cwKky)pBy gi 
ckwWJwBN /Kwmpw gi 
twKwN dyBBp,y) hi 
opCCpxN /KyjyB ei
o)HkN ewBpyC ai
o)HkN 0wzC di
gp:)zKN dHxkzw di 
0H)KpmyN 8y))p hi 
2Bz:N hpxw g i
epffCyN /w)wk bi
MykCN dyBBp,y) Mi 
gwxKy)xN MyCC' hi 
2wKxHBN gw)mzx /i
gpCCp)HBN Mw)w di
MHyB:yN dyxxpmw hi
lwfmHm:N ewjpv li 
dyB:xN gpmkwyC ci
lz):yN 6Hfy)K 6i
MwByN aJpC' ci
gw)KpBN ewQB gi
0wzCxHBN dyBBp,y) ei
4yxfpKN MyCC' Mi 
0pHKKy)N dyBBp,y) gi
gHBw’kwBN 8kHJwx di 
4wxHCN bJyCpw ci
Dean's List 
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Allendale Mountford, David G. BAY SHORE: Burge, Christopher D. 
(continued) Nelson, Teresa E.
Phelps, Charlene A. BELDING: Balent, Charles T.
Piersma, Kimberly R. Dawdy, Kristi M.
Pierson, Susana S. Lehman, Kathleen M.
Pohl, Dianne M. Majerle, Joanne E.
Purdom, Dawn M. Spencer, Kathleen E.
Quick, Ted E. Woolston, Carole J. 
Radloff, Sheryl C. Wright, Debra J. 
Radosa, Aron J. 
Reed, Shauna F. BELLAIRE: Clark, Charles L. 
Reuschel, Barbara G.
Robinson, Laura J. BELLEVUE: Brown, Autumn 
Schnepp, Jennifer L. Burkart, Serena K. 
Sietsema, Heidi L. Rugg, Todd D. 
Sietsema, Douglas J.
Smith, Sherry M. BELMONT: Borne, Betty R.
Steward, Dennis M. Carlson, Catherine M. 
Terborg, Brian S. Chapman, Stacia M.
Tharp, Amy L. Fata, Jennifer L.
Throckmorton, Hillary K. Gillis, Steven D. 
Treinen, Lisa A. Groh, Daniel E. 
VanTimmeren, Tara L. Groh, Paul J. 
Waldeck, Kristine K. Mikrut, Joshua J.
Portice, Terri L.
ALPENA: Byers, Heidi M. Wnuk, Lisa M. 
Maher, Rebecca L. 
BENTON HARBOR: Dibble, Sarah A. 
ANN ARlloR: Knight, Wendy L. Kehl, Jennifer K.
Martin, Shannon N. Masters, Kelly L.
Navrock, Kim M. Watson, Marcus S. 
Power, Anna K. 
Scheffer, Daniel C. BENZONIA: Milliron, Kara J. 
Twietmeyer, Andrew W. 
BERK.LEY: Koenke, Jessica L. 
BAILEY: Burgess, Kevin M. 
Lollis, Kathleen A. · BERRIEN SPRGS: Babcock, David B.
Millett, Kelli J. Jenks, Michael C. 
BATH: Aguilar, Gerardo BIG RAPIDS: Burke, Robert R. 
Kane, Emily C. 
BATILE CREEK: Clothier, Carole L. Martin, Dawn M. 
Garfield, Christopher P. 
Kranz, Roy R. BLANCHARD: Paulson, Jennifer D. 
Nykamp, Luke W. 
BLISSFIELD: Nesbit, Kelly K.
BAY CITY: Jankens, Jeff R. Piotter, Jennifer M. 
Khan, Shela S.
VanOchten, Christine A. BLOOMFIELD HL: Monaghan, Thomas J.
Naso!, Amelia C. 
-more-
h s y O x w T p gwxmkpBHN gpxK' /i
h s mT x w T p eymHBBpy)N bJ' gi 
twzxKN hwz)w ai
h s mT x w T  x J F p gzkJyN gpmkyCy hi
h ; w p 6HxyBfy)’N dy,,)y' /i 
2kpKCHm:N /Kwmpy Mi
h w s C J y x f E p cH)BpxkN gwKkyQ ei
h w s f R y T p /CwBmp:N /Kyjy di
h w s w R y p eyCwKH))yN 6Hfy)K /i
h w R L x w h z  F y E z p bCfy)N aCwpBy gi
tpZN dwBy ai
oH)vHBN dwxHB ei 
o)pJxkwQN eyfH)wk bi 
nzJJyCN 0wzC ci
hwBpy)N gw)' ai
0Cz’’yN eHBwCv /i 
/mkzxKy)N /kw)HB gi 
/WyBmy)N dywByKKy hi 
8yBkwjyN bBBwCpyvw 
2wCz:i ckwv gi 
2wBBzx:y):yBN epwBy ci
Oyw’y)N 6Hfy)K ai
h w T z s mT p bCKN 8)wmpy hi 
MpB’xfz)'N dyBBp,y) hi 
gw'N l)pwB /i
/K)ywJN 8kHJwx gi
h w T L x y T x mT f p eyCCy)N hwz)w gi 
6pmkw)vxN bJ' 4i
h w w F f E L G ms s f p bCf)ymkKN ck)pxK' hi
ly)’xJwN ckwv ai 
ly)’xJwN Mw)w 
lz:)y'N dyxxpmw 
tCwBvy)xN dpCC 6i 
npCCJwBN dyBBp,y) di 
MCzKpB’N ckw)CHKKy 
MBwz,N MpJfy)C' bi 
MHBpB’N ck)px hi 
hwz’N 0wK)pmpw hi 
hyv,H)vN owf)pyC 2i 
gw'm)H,KN 8y))' ei
cHHWy)xjpCCy 9HxxyN cwCjpB hi
RmHBKpBzyvA -wBvy)MHHpN 8y))yBmy hi
h w G f E x p /Kzm:zJN dzv' hi
h E O L x y s  S y s s L p MzvQwN bJ' /i
h ; L x f E p cH)'N bJwBvw ci
C y T L G ms s f p oCyBBN MwCC' hi
C y G mL t ; E v p M)wJy)N a)pB /i
C f y E t w E T  u x L p lCwx!:pyQpm!N hwz)w bi 
0w))pByCCHN aCp!wfyKk gi
C f x E w mx p nw)vyJHBN gwk)pBp ci 
dwJpxHBN eywBv)y gi 
dHByxN oyH)’y bi 
gmlyyDqwmky)'N bCyBw ai
C f J x mx p dHkBxHBN dyBBp,y) hi 
gpCCy)N bBKkHB' bi 
9xfHJN 8yB hi
/Kwmy'N gw)' Mw'
C w E E p l)yQN MpJfy)C' gi 
nHy:xyJwN /Kyjy /i
C w J y v my h p 6pBykw)KN cw))py hi
C ; E y T C p gwmopCCpj)w'N dwJp 6i 
gpCKHBN 6Hfy)K di 
/QwBKy:N /kwzBw hi
f y L x  h u mT y p MBHKKxN eyfH)wk di 
6wzN /wBv)w ai
f y L x  s y T L mT v p lz)vwN bBKkHB' 6i
f y L x F w E x p -yCvpB’N MpJfy)C' di
f y x w T  E y F mC L p sJkH,,N 6Hfy)Kw di 
gmcH)vN -pmKH)pw hi 
/Qw)KHzKN MpJfy)C' ai
f L L f K G ms s f B -wBgzCCy:HJN /kw)HB bi
S y mE v E w G f p gywvN dwm:py 6i
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CLAYTON: Maschino, Misty S. Coopersville Oosse, Calvin L. 
(continued) VanderKooi, Terrence L. 
CLINTON: Decormier, Amy M.
Faust, Laura E. COVERT: Stuckum, Judy L. 
CUNTONTwP: Muhme, Michele L. CRYSTAL FALLS: Kudwa, Amy S. 
CUo: Rosenberg, Jeffrey S. CUSTER: Cory, Amanda C. 
Whitlock, Stacie K. 
DANSVIl.LE: Glenn, Kally L. 
CoU>WATER: Cornish, Mathew D. 
DAVJSBURG: Kramer, Erin S. 
CoLEMAN: Slancik, Steve J. 
DEARBORN HTS: Blaszkiewicz, Laura A.
CoLOMA: Delatorre, Robert S. Parrinello, Elizabeth M. 
CoMSTOCK PARK: Alber, Elaine M. DETROIT: Hardemon, Mahrini C.
Fix, Jane E. Jamison, Deandre M.
Gordon, Jason D. Jones, George A.
Grimsha , Deborah A. McBee-Zachery, Alena E. 
Hummel, Paul C. 
Lanier, Mary E. DEWITT: Johnson, JeMifer L.
Plugge, Donald S. Miller, Anthony A.
Schuster, Sharon M. Osborn, Teri L. 
Spencer, Jeanette L. Stacey, Mary Kay 
Tenhave, Annalieda 
Waluk, Chad M. DORR: Brew, Kimberly M.
Warmuskerken, Diane C. Hoeksema, Steve S. 
Yeager, Robert E. 
DOWAGIAC: Rinehart, Carrie L. 
CoNKLIN: Alt, Tracie L.
Kingsbury, Jennifer L. DURAND: MacGillivray, Jami R.
May, Brian S. Milton, Robert J.
Stream, Thomas M. Swantek, Shauna L. 
CoNST ANTINE: Deller, Laura M. EAST CHINA: Knotts, Deborah J.
Richards, Amy N. Rau, Sandra E. 
CooPERSVIl.LE: Albrecht, Christy L. EAST LANSING: Burda, Anthony R. 
Bergsma, Chad E.
Bergsma, Kara EASTPORT: Velding, Kimberly J. 
Bukrey, Jessica 
Flanders, Jill R. EATON RAPIDS: Imhoff, Roberta J.
Hillman, Jennifer J. McCord, Victoria L.
Kluting, Charlotte Swartout, Kimberly E. 
Knauf, Kimberly A.
Koning, Chris L. EsSEXVIl.LE: VanMullekom, Sharon A. 
Laug, Patricia L.
Ledford, Gabriel W. FAIRGROVE: Mead, Jackie R. 
Maycroft, Terry D. 
-more-
o)wBv nwjyB 
RmHBKpBzyvA
v E y T C  s f C v f p
v E y T C  E y F mC L p
6zWw)N eyBBpx -i 
/wfwKpBHN MpJfy)C' bi 
/kwBK!N c'BKkyw 6i 
/kyCCN MyBByKk di 
-wBbffyJwN dzCp hi
o)wfHQx:pN MpJ 
npCCN nywKky) bi 
MHQwC:N lym:' ei 
6wvyJwmky)N /mHKK bi 
6Hfy)KxN dyBBp,y) bi 
/wBvN gw)mpy di 
2yxK)pm:N MpJfy)C' ei
bfpvN bBB ci
bvwJxN ck)pxKpBy ai 
bvwJxN /wBv)w gi 
bCyJwBD0zKJwBN bBw si 
bCCwBN MpJfy)C' si 
bJf)HxyN gw): bi 
bBvy)xyBN eHBwCv 2i 
bBKHBzmmpN 8kHJwx 2i 
b)ByKKN l)yBvw Mi 
lwpxvyBN /mHKK ai
lw:y)N hHKzx hi
lw:y)N l)pv’yK Mi 
lw)BkpCCN /KyWkwBpy gi 
ly)wN /KyWkwBpy gi 
ly)’y)N c'BKkpw /i 
lCHHJN M)pxKp hi
lCzJN MyBByKk gi
lHxN dzCpy hi
lHxwBpmN 8wJJ' di 
lHxxmky)N l)pwB gi 
lH'vN MpJfy)C' bi 
l)yBBwBN OjHBBy gi 
l)H’vHBN cwKky)pBy ni 
l)'wBKN ewCy 6i
l)'wBKN MpJ 
lzJxN l)pv’yK bi
lzxkN gwKKkyQ 2i 
lzxkN /ywB bi
lzxxyN /mHKK ei
lzKCy)N l)yKK 8i
l'JwN ow)' di 
cwJWfyCCN lw)fw)w ei 
cw))pCCHN bf)wkwJ 
cwxyJpy)N gpmkwyC di 
ckzv'N 6zxxyCC di 
cCyjyCwBvN bw)HB di
cHCyN dywBByKKy gi 
cHH:N ewBpyC oi 
cHWCyBN ck)pxKHWky) gi 
cHWWyBxN cwxxwBv)w 8i 
cHz)py)N 8)wmp hi 
cHzKz)yN eHBBw ai
cHZNG /wBv)w Mi
c)w’HN gpmkyCCy gi 
c)HyCN bJ' bi
ewjpxN dwJp di
ewjpxN dHkB 6i
ew!y)N epwBy gi 
eym:y)N 0wJyCw ti 
eyCHB’N bCyZwBv)w ai 
eyCwm)z!N bCyxpw Mi 
Gey-HsN 4wKkwB ei
eyQN 8Hvv hi 
eyOHzB’N bJwBvw hi 
iepZN 6yByy bi
eHvvyN dyBBp,y) bi 
eHHvN 8)pmpw hi 
aCyBfwwxN 8wJJ' hi 
aB’yCxJwN lyB3wJpB ei 
aB’yCxJwN cw)w hi 
ajwBxN gpmkwyC ai 
tCpm:pB’y)N /zxwB 6i 
tH)vN gw): 0i
t)yyJwBN aCwpBy 6i 
owf)pyCN bJ' hi
ow’yN eyBpxy gi 
owCf)wpKkN gw)' /i 
owCCHQw'N eyf)w bi 
ow)vBy)N 0wK)pm: di 
owz’y)N 6wmkwyC 6i 
oyf)pwBN gpmkyCCy bi 
oy)xmkN ckw)Cyx di 
okw)yyfN gpmkwyC si 
okw)yyfN /zxwB gi 
oCwBjpCCyN dwxHB ai 
oCwxkHzQy)N a)pm di 
oBw’y'N eH)pmy Mi 
oHHK3yxN 8kHJwx 6i 
o)pBHCvN eywBBw gi 
nwCCN 6HBvw hi
nwCCJwBN gw)' ci 
nwJCpBN dyBBw gi 
nwBxyBN cw))py /i 
nwBxyBN dyBBp,y) gi 
nw))pxHBN 6yByy gi 
nyw’CyN dHyC ci
o)wBv 6wWpvx 
RmHBKpBzyvA
Dean's List 
Grand Haven
(continued) 
GRAND LEDGE: 
GRAND RAPIDS: 
Rupar, Dennis V.
Sabatino, Kimberly A.
Shantz, Cynthea R.
Shell, Kenneth I.
VanAbbema, Juli L. 
Grabowski, Kim
Hill, Heather A.
Kowalk, Becky D.
Rademacher, Scott A.
Roberts, Jennifer A.
Sand, Marcie I. 
Westrick, Kimberly D. 
Abid, Ann C. 
Adams, Christine E.
Adams, Sandra M.
Aleman-Putman, Ana I.
Allan, Kimberly I.
Ambrose, Mark A.
Andersen, Donald W.
Antonucci, Thomas W.
Arnett, Brenda K.
Baisden, Scott E. 
Baker, Lotus L. · 
Baker, Bridget K.
Barnhill, Stephanie M. 
Bera, Stephanie M.
Berger, Cynthia S.
Bloom, Kristi L. 
Blum, Kenneth M. 
Bos, Julie L. 
Bosanic, Tammy I.
Bosscher, Brian M.
. Boyd, Kimberly A.
Brennan, Yvonne M.
Brogdon, Catherine H.
Bryant, Dale R. 
Bryant, Kim
Burns, Bridget A. 
Bush, Matthew W.
Bush, Sean A. 
Busse, Scott D. 
Butler, Brett T. 
Byma, Gary I.
Campbell, Barbara D.
Carrillo, Abraham 
Casemier, Michael J.
Chudy, Russell I.
Cleveland, Aaron J. 
-6-
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Grand Rapids
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Cole, Jeannette M.
Cook, Daniel G.
Coplen, Christopher M.
Coppens, Cassandra T.
Courter, Traci L.
Couture, Donna E. 
Cox; Sandra K. 
Crago, Michelle M.
Croel, Amy A. 
Davis, Jami I. 
Davis, John R. 
Daz.er, Diane M.
Decker, Pamela F.
DeJong, Alexandra E.
Delacruz, Alesia K.
'-DeV~l. Nathan D. 
Dew, Todd L.
DeYoung, Amanda L 
.Dix, Renee A. 
Dodde, Jennifer A.
Dood, Tricia L.
Elenbaas, Tammy L.
Engelsma, Benjamin D.
Engelsma, Cara L.
Evans, Michael E.
Flickinger, Susan R.
Ford, Mark P. 
Freeman, Elaine R.
Gabriel, Arny L. 
Gage, Denise M.
Galbraith, Mary S. 
Galloway, Debra A.
Gardner, Patrick _I. 
Gauger, Rachael R . 
Gebrian, Michelle A.
Gersch, Charles I.
Ghareeb, Michael I.
Ghareeb, Susan M.
Glanville, Jason E.
Glashouwer, Eric J.
Gnagey, Dorice K.
Gootjes, Thomas R.
Grinold, Deanna M.
Hall, Ronda L. 
· Hallman, Mary C.
Hamlin, Jenna M.
Hansen, Carrie S. 
Hansen, Jennifer M.
Harrison, Renee M.
Heagle, Joel C. 
o)wBv 6wWpvx 
RmHBKpBzyvA
o6b4e-shhaP
/!'JwxN /zxwB bi 
8wBwvyN aCpwBw /i
8wBpxN ew))yCC 2i
8HfpBN gwz)yyB gi 
8HQBxyBvN 8kHJwx 6i 
8)wBN Mpyz bi
8)wBKfwJN 6wxkyC hi 
-wBvy)gwwxN dHkB 8i 
-wBvy)-yyBN dyBBp,y) hi 
-wBvy)qHzQyBN dHvp 
-wBeHWN a)pm 0i 
-wBe':N dHBp hi 
-wBe':yN l)'wB hi 
-wBgwByBN 6'wB ni 
-wB9HxKy)kHzKN /Kwmpy g 
-yCK:wJWN 0wp’y ai 
-yBy:CwxyN 8wBw 4i 
-yBCyKN nypvp di 
-y)f)z’’yN 8kyHvH)y di 
-pByxN hpxw di
-H’yCxwB’N MwKkCyyB bi 
-)HHBN MpJfy)C' hi 
2kpK,H)vN dwJpy li 
2pyCkHzQy)N dH' ai 
2pyxKN lHBBpy /i
2pB:yCN MwKk' bi
2)p’kKN ck)pxKHWky) ei 
qy’zBpxN hwz)w gi
bCCpxHBN o)y’H)' 2i 
b)JxK)HB’N hpxw bi 
bjw’pJHjwN gw)pBw ni 
bZvH),,N dyBBp,y) bi 
ly)yBxN aCp!wfyKk di 
lHxmkN o)y’H)' bi 
l)zJJyCN dzCpy ei
lzxkN dy,, 6i
cwz’kJwBN hpxw gi 
cCwxxN dwJyx 4i
eydw’y)N ewjpv hi 
epy:yjy)xN dHyC 
e':xK)wN 4pmHCy gi 
aCCpHKKN hwBmy gi
tz)xKN l)pwB di
o)wkwJN 8Hvv bi 
o)Hx3ywBN ewBw gi 
ozC:y)N gpmkyCCy hi 
nwjyJwBN ck)pxKpBy 6i 
nwjy)vpB:N dwBpymy bi 
nHCCyBfym:N 8pJHKk' ai
o)wBvjpCCy
RmHBKpBzyvA
nHCxKy’yN dH'my Mi 
nHJ)pmkN gyCpxxw hi 
nzp!yB’wN dwJyx 6 iN d)i 
dHkwBvyxN 6y’pBw 
dHkBxHBN MpJfy)C' ai 
MwCxfyy:N oQyBBwB ei 
MwCxfyy:N dwxHB 4i 
MwWKy'BN dy)yJ' 
MHxxN MpJfy)C' bi 
hw,)wBmyN lyKK' ni 
hHB’xK)yyKN gHBpmw hi 
hH'vN M)pxKpB 4i
h'HBxN 0wK)pm: /i 
gw)ywBN ewjpv 2i 
gw)y:N 0wJyCw /i 
gpCCw)vN cwxy' hi
4wxkN /kwBBHB hi
9JxN bB’yCw bi
0HHCyN -y)CpB ei
0'CyN gpxkw'Cw ni
6wfyN MyCC' /i
6wJxvyCCN /ky))' ei 
6HyvyN cky)'C hi 
/mky),,N l)pwB 2i 
/py)wm:pN /zxwB bi 
/:py)wN gyCpxxw di 
/zCCpjwBN /kyCC' ci 
5)CwzfN hpxw gi 
-wBlw)yBN aCp!wfyKk bi 
-wBvyBly)’N bJ' di 
-wBaxxN gw): di 
-wBnyzjyCyBN gw): hi 
-pCCyJz)yN bpJyy /i 
-pCCyJz)yN ck)pxKpBw ci 
-HxKwvN nHCC' di
2wCCN gpmkwyC 8i 
2yxKy)kzpxN Mw'CyBy 
2yxKkzpxN dy)yJ' ei 
2pyfyB’wN MwKkCyyB bi
v E y T x p hwpxz)yN gw)mpw di 
hwB’N avQw)v 
gpKmkyCCN eHBwCv di 
9zQpB’wN gpmkyCCy hi 
0H)KyCCN gyCwBpy di 
6HfpBxHBN Mw)yB gi 
/K)w'N 8wB'w di
v E y LL s y z f p cw)Cy'N MyjpB ei
:,: 
Dean's List 
Grand Rapids
(continued) 
GRANDVll.LE: 
Szymas, Susan A.
Tanade, Eliana S. 
Tanis, Darrell W. 
Tobin, Maureen M.
Townsend, Thomas R.
Tran, Kieu A. 
Trantham, Rashel L.
VanderMaas, John T.
VanderVeen, Jennifer L.
VanderZouwen, Jodi
VanDop, Eric P. 
VanDyk, Joni L.
VanDyke, Bryan L.
VanManen, Ryan H.
VanOosterhout, Stacie M. 
Veltkamp, Paige E.
Veneklase, Tana N.
Venlet, Heidi J.
Verbrugge, Theodore J.
Vines, Lisa J. 
Vogelsang, Kathleen A.
Vroon, Kimberly L.
Whitford, Jamie B.
Wielhouwer, Joy E.
Wiest, Bonnie S. 
Winkel, Kathy A. 
Wright, Christopher D.
Zegunis, Laura M. 
Allison, Gregory W.
Armstrong, Lisa A.
Avagimova, Marina H.
Axdorff, Jennifer A.
Berens, Eli7.abeth J.
Bosch, Gregory A.
Brummel, Julie D. 
Bush, Jeff R. 
Caughman, Lisa M.
Class, James N. 
DeJager, David L.
Diekevers, Joel
Dykstra, Nicole M. 
Elliott, Lance M. 
Furst, Brian J. 
Graham, Todd A.
Grosjean, Dana M. 
Gulker, Michelle L.
Haveman, Christine R.
Haverdink, Janiece A.
Hollenbeck, Timothy E. 
-8-
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Grandville 
( continued) 
GRANT: 
GRASS LAKE: 
February 10, 1994 
Holstege, Joyce K.
Homrich, Melissa L.
Huizenga, James R., Jr.
Johandes, Regina
Johnson, Kimberly E.
Kalsbeek, Gwennan D.
Kalsbeek, Jason N.
Kapteyn, Jeremy
Koss, Kimberly A.
Lafrance, Betty H.
Longstreet, Monica L.
Loyd, Kristin N. 
Lyons, Patrick S.
Marean, David W.
Marek, Pamela S.
Millard, Casey L. 
Nash, Shannon L. 
Oms, Angela A. 
Poole, Verlin D. 
Pyle, Mishayla H. 
Rabe, Kelly S. 
Ramsdell, Sherry D.
Roede, Cheryl L.
Scherff, Brian W.
Sieracki, Susan A.
Skiera, Melissa J.
Sullivan, Shelly C.
Urlaub, Lisa M.
VanBaren, Elizabeth A.
VandenBerg, Amy J.
VanEss, Mark J.
VanHeuvelen, Mark L.
Villemure, Aimee S.
Villemure, Christina C.
Vostad, Holly J. 
Wall, Michael T.
Westerhuis, Kaylene
Westhuis, Jeremy D.
Wiebenga, Kathleen A. 
Laisure, Marcia J.
Lang, Edward 
Mitchell, Donald J.
Ouwinga, Michelle L.
Portell, Melanie J.
Robinson; Karen M.
Stray, Tanya J. 
Carley, Kevin D. 
nHCCwBv
RmHBKpBzyvA
u w s s O p
u w s x p
u w s x w T p
u w R f E p
u w F z mT L p
u w ; v u x w T p
n H Q w ) v  c))jP
0py)myN gwJpy 
0HyKN ewByKKy bi 
0)pKmkw)vN o)y’H)' di 
6wm!'Bx:pN gpmkwyC bi 
6ypmky)KxN dy,,)y' ei 
6HzxkN 6Hfy)K aiN d)i 
6HWN nywKky) bi
/kpy)N 6HBvw hi 
/JyyB’yN 8Hvv Mi 
/KyWkyBxN nywKky) gi 
/KyWkyBxN /kwBBHB hi 
/KyQw)KN nywKky) di 
/KHByN 4yCxHB 
/'fyxJwN dyBBp,y) /i 
-wBewJN 6'wB hi 
-wBvyBly)’N M)pxKp di 
-wBvyBaBvN dHBwKkwB ai 
-wBvy)npCCN dHB gi 
-wBvy)MwJWN Mw)w 6i 
-wBvy)MwJWN 2yBv' /i 
-wB9JJyBN 6kHBvw /i 
2wkJkH,,N gyCpxxw ei 
2w))yBN hpBvw hi 
2yyBy)N ewjpv /i 
2yxK)pm:N gw)my' hi 
2kpKBy'N /w)wk gi 
2pCxHBN 8Hvv gi 
2pB:Cy)N MwKk)'B di 
2HCKy)xN Mw)p bi
ckwBvCy)N /ky)'C hi
gmhywBN ewBpyC ai
cHH:N dywBBpBy gi 
/ywfyBN bJ' di
lwzJ’wJy)N dwm:py gi 
lzKCy)N bB’yCw Mi 
nwJJHBK)yyN 8)wmpy
0wjCw:N gy’wB di
nw)KyCN dyxxpmw /i
MHx!wCpBx:pN bCyZ gi 
8JxHm:N cH)pBBy ni
lwzJwBN MyBKxKHB ei 
o)y’H)'N eyBBpx ci 
6Hfy)KxN ewjpv /i
2kpKyN dy)yJ' oi
czBBpB’xN dHkwBBw 6i 
owKyxN Mp)xKyB ai 
MBHfCHmkN bJ' /i 
gyvjym:'N gpmkwyC 0i 
6HJwBHQx:pN hpxw hi 
/Kw):y'N 6Hfy)K gi
lCHHJy)N /wBv)w di
ty:HN /Kwm' hi
b)mky)N lyKx' hi 
bJxJwBN hpBvw gi 
lw:y)N cw))py 6i 
ly)’kH)xKN ckwv 6i 
lpyxf)Hm:N l)yBvw di 
lHCkzpxN ck)pxKHWky) bi 
l)pB:N 8)pmpw hi
ckpCvxN lpCC 
cHz)Ky)N dwJyx ei 
c)wQ,H)vN a)pm di 
eylHy)N dyBBp,y) hi 
eylHy)N /w)wk ai 
eytHzQN dy)yJ' di 
eydHB’N /kp)Cy' bi 
eyOHzB’N 0y’’' bi 
ezxKy)QpB:pyN 8wJJ' bi 
e':xK)wN gwKKkyQ bi 
aCvy)xN dw'By 6i
tpxky)N gpmkwyC ci 
nw)’)HjyN MpJfy)C' 
nHy:xyJwN /KyWkyB 
nHy!yyN 8)pmpw bi 
nHCJCzBvN 4wBm' ai 
nHCQy)vwN dHkB di 
dHkBxHBN 2yBv' 6i 
MwWyB’wN 8)wm' bi 
MBpWWpB’N eyBpBy 
MHQwCx:pN hwz)w bi 
MzBByBN bpJyy di 
hwJy'y)N eyf)w /i 
hwBpB’wN MyjpB di
hpCwmN gpmkyCCy /i 
hzffy)xN 0wJyCw 
gy'y)N 6wmkyC hi
gpCCy)N MpJfy)C' /i
4pmHCN 8y))p hi
9CpWkwBKN /wBv)w gi
nHQw)v cpK' 
RmHBKpBzyvA
u w J f s s p
u ; C L w T p
u ; C L w T G ms s f p
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Holland Pierce, Marnie Howard City White, Jeremy G. 
(continued) Poet, Danelle A. (continued) 
Pritchard, Gregory J.
Raczynski, Michael A. HOWELL: Cunnings, Johanna R.
Reicherts, Jeffrey D. Gales, Kirsten E.
Roush, Robert E., Jr. Knobloch, Amy S. 
Rop, Heather A. Medvecky, Michael P.
Shier, Ronda L. Romanowski, Lisa L.
Smeenge, Todd K. Starkey, Robert M. 
Stephens, Heather M.
Stephens, Shannon L. HUDSON: Bloomer, Sandra J. 
Stewart, Heather J. Feko, Stacy L. 
Stone, Nelson
Sybesma, Jennifer S. HUDSONVILLE: Archer, Betsy L.
VanDam, Ryan L. Amsman, Linda M.
VandenBerg, Kristi J. Baker, Carrie R.
VandenEnd, Jonathan E. Berghorsl, Chad R.
VanderHill, Jon M. Biesbrock, Brenda J.
VanderKamp, Kara R. Bolhuis, Christopher A.
VanderKamp, Wendy S. Brink, Tricia L. 
VanOmmen, Rhonda S. Childs, Bill 
Wahmhoff, Melissa D. Courter, James D. 
Warren, Linda L. Crawford, Eric J. 
Weener, David S. DeBoer, Jennifer L.
Westrick, Marcey L. DeBoer, Sarah E.
Whitney, Sarah M. Defouw, Jeremy J.
Wilson, Todd M. DeJong, Shirley A.
Winkler, Kathryn J. DeYoung, Peggy A.
Wolters, Kari A. Dusterwinkle, Tammy A. 
Dykstra, Matthew A.
HOLLY: Chandler, Sheryl L. Elders, Jayne R. 
Fisher, Michael C.
HOLT: McLean, Daniel E. Hargrove, Kimberly K. 
Hoeksema, Stephen M. 
HOLTON: Cook, Jeannine M. Hoezee, Tricia A. 
Seaben, Amy J. Holmlund, 'Nancy E.
Holwerda, John J.
HOM R: Baumgarner, Jackie M. Johnson, Wendy R. 
Butler, Angela K. Kapenga, Tracy A.
Hammontree, Tracie Knipping, Denine
Kowalski, Laura A.
HOPKINS: Pavlak, Megan J. KuMen, Aimee J.
Lameyer, Debra S.
HOUGIITON: Hartel, Jessica S. Laninga, Kevin J. 
Kosi.alinski, Alex M. Lilac, Michelle S.
Trusock, Corinne H. Lubbers, Pamela
Meyer, Rachel L. 
HOWARD CITY: Bauman, Keniston D. Miller, Kimberly S. 
Gregory, Dennis C. Nicol, Terri L. 
,, Roberts, David S. Oliphant, Sandra M. .· .• 
-more-
dywpxHB
RmHBKpBzyvA
H w T f L  Gms s f p 
z y s y R y M w w p
z f T x  h mx O p 
zf T x J w w C p
-HH),wyyxN hH)yyB di 
2wCKy)xN dyBBp,y) gi
z mT h u f s w f p /mkJpy’yN l)yBvw 6i
2pyxKN dywB gi zmT v L s f O p ckw)yxKN gpmkwyC 8i
2pyxKN gyCpxxw gi
2pCCpwJxN gpmkyCy hi s y mT v L t ; E v p 2w),CyN /kyCCpy hi
2pCxHBN MwKkp bi 2w)By)N dzCpy 6i
2HC,N 8'Cy) bi
2'JwN dzCpw ei 
qyCCy)N 8wJw)w Mi
s y z f p /mkQw)K!N gwKKkyQ ei
qzpvyJwN cwCjpB di s y z f  h mx O p cwp)'N ewjpv di
opCJH)yN nHCC' bi s y z f  w C f L L y p tyCvWwzxmkN 0wK)pmpw hi 
2HCjy)KHBN epwBy gi
b)BHCvN gpBv' hi
lwzJwBN MpJfy)C' /i s y R w T x p MyJWN bBv)yQ ci
lHBByJwN cz)Kpx gi x
l)wv'N dwJyx 8i s y T L mT v p cw)JwBN /zxwB hi
nHyZzJN gpmkyCCy hi cHWWyxxN dHBJpmkwyC ai
/JpKkN dHxkzw di c)HQBy)N owf)pyC li
8kHJWxHBN aCp!wfyKk gi /pJxN 6Hfy)K hi 
/CyyN M)pxKyB gi
bBvy)xHBN h'ByCCy /i 
c)Hxf'N bW)pC li
2w)By)N gyCpxxw ei
twxKN a)p:w di 
b)JxK)HB’N dy,,)y' ei
s y F f f E p cyBKBy)N MpJfy)C' ei 
o)yByjpKmkN bBB gi
lwCvQpBN hpxw 6i 
lw)ByxN 2pCJw Mi
s y J x w T p /wjpCCHN dHxyWkpBy gi
lwzJN ck)pxKpBy gi s f E w O p -wBbjy)'N dHyxWkpBy
lHyx:HHCN l)pwB ei 
l)yJy)N eyf)w /i
OHzB’N 4pmHCy gi
ckwmkzCx:pN hyp’k bi s f K mT v x w T p lw)KHQN Mw)w hi
eHJf)HQx:pN /zxwB gi nzKmkpBxN 0kpCCpW ci
e)H!vHQx:pN /ky))p hi 
t)wxxN bBB ai
hpCC'N dHy 0i
nwwxyN gw): ti 
hwByN 8ky)yxw hi
s mT h w s T  F y E z p /mkJpK!N gwKKkyQ 8i
hpCCy'N ewjpv 6i 
gpCky)HBN 0wK)pmpw hi
s mT C f T p Mz)JwxN qwmkw)' bi
gpCCy)N dywBBpBy hi 
4yxxN 8HBpDgw)py
s mx h u S mf s C p nHzmkyBN gpxKp bi
9fy)xKN MpJfy)C' li s mG w T my p aJJyKKN gyCpxxw gi
6ypBw)v'N gyCpxxw bi tyxKpwBN dy,,)y' bi
/w'CH)N M)pxKpy Mi MHCw)N 4pmHCy ni
/mkpCCpB’N aCp!wfyKk gi 
8)wBN -pyB 4i
G MH!w:N dpCC bi
-wB0HCyBN lw)fw)w hi s w J f s s p bvwJxN eyfH)wk -i
-wB-HC:pBfz)’N ewQB gi cwKKwBwmkN 6wmkyC hi
2y)vHBN gwKKkyQ 6i cHWyCwBvN MyjpB ci
qQ'’kzp!yBN /KyWkwBpy gi t)wBmpxmHN gpmkyCCy Mi
Dean's List -12- February 10, 1994 
Jenison Voorhees, Loreen J. KINCHELOE: Schmiege, Brenda R. 
( continued) Walters, Jennifer M. 
Wiest, Jean M. KINGSLEY: Charest, Michael T. 
Wiest, Melissa M. 
Williams, Michele L. LAINGSBURG: Warfle, Shellie L. 
Wilson, Kathi A. Warner, Julie R. 
Wolf, Tyler A. 
Wyma, Julia D. LAKE: Schwartz, Mauhew D. 
Zeller, Tamara K. 
Zuidema, Calvin J. LAKE CITY: Cairy, David J. 
JONESVll.LE: Gilmore, Holly A. LAKE ODESSA: Feldpausch, Patricia L 
Wolverton, Diane M. 
KALAMAzoo: Arnold, Mindy L. 
Bauman, Kimberly S. LAMONT: Kemp, Andrew C. 
Bonnema, Curtis M. '-. 
Brady, James T. LANSING: Carman, Susan L. 
Hoexum, Michelle L. Coppess, Jonmichael E. 
Smith, Joshua J. . Crowner, Gabriel B. 
Thompson, Elizabeth M. Sims, Robert L.
Slee, Kristen M. 
KENT CITY: Anderson, Lynelle S. Warner, Melissa D. 
Crosby, April B. 
Fast, Erika J. LAPEER: Gentner, Kimberly D.
Grenevitch, Ann M. 
KENlWOOD: Armstrong, Jeffrey D. 
Baldwin, Lisa R. LAWTON: Savillo, Josephine M. 
Barnes, Wilma K. 
Baum, Christine M. LEROY: _VanAvery, Joesphine 
Boeskool, Brian D. Young, Nicole M. 
Bremer, Debra S. 
Chachulski, Leigh A. LEXINGTON: Bartow, Kara L. 
Dombrowski, Susan M. Hutchins, Philli  C. 
Drozdowski, Sherri L. Lilly, Joe P . 
. Frass, Ann E. 
Haase, Mark F. LINCOLN PARK: Schmitz, Matthew T. 
Lane, Theresa L. 
Lilley, David R. LINDEN: Kunnas, Zachary A. 
Milheron, Patricia L. 
Miller, Jeannine L. LITCHFIELD: Houchen, Misti A. 
Ness, Toni-Marie 
Oberst, Kimberly B. LIVONIA: Emmett, Melissa M. 
Reinardy, Melissa A. Festian, Jeffrey A. 
Saylor, Kristie K. Kolar, Nicole H. 
Schilling, Elizabeth M. . Kozak, Jill A. 
Tran, Vien N. 
VanPolen, Barbara L. LoWELL: Adams, Deborah V. 
VanVolkinburg, Dawn M. Cattanach, Rachel L. 
Werdon, Matthew R. Copeland, Kevin C. 
Zwyghuizen, Stephanie M. Francisco, Michelle K. 
-more-
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gzx:y’HB
RmHBKpBzyvA
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cHCyCCwN ewBw gi 
c)zJJyCN ckwv gi 
ey)vwN cCwzvpw di
ez)yBN b)vyBw ti
ty))yCCN dwBpmy hi
ny)fy)KN l)pwB Mi
nHCvy)N dyBBp,y) /i 
nHHjy)N 6wy gi
dyB:pBxN dzCp bi
dHkBxHBN gy’’wB ci 
MCym:wN lw))' ai 
MHC:yJwN 8wB'w bi 
M)yJJyCN MwKky)pBy 6i 
MzkBxN eyfH)wk hi 
hwBH)yN 8kHJwx bi 
hwz::wByBN 0wK)pmpw ai 
gpKmkyCxHBN 8pJHKk' ni 
gHBxHBN 0wzCw 6i
4wBBwN dyBBp,y) hi
0w):y)N 8pJHKk' oi 
0wxw)yCwN bCpxHB gi 
0wxw)yCwN nw'vyB hi
0CwKKN 6yfymmw bi
0HCCHm:N /kwQB Mi
6yyKkxN dy,,)y' 2i 
/mkwzfN dwJyx hi
/Kz))N nywKky) ti
/!z)Cy'N ewjpv ci
8H))yxN bBBwyxKkywxpw /i 
8'Cy)N hpxw li 
2w’yBJw:y)N gwKKkyQ ni 
2yCfyxN bJfy) hi
2kpKyN bW)pC hi 
2pCKyBfz)’N /ywB 6i 
qwk)KN gpmkyCCy ei
-y)kHyjyBN eHBwCv hi
bjvy:N l)pwB gi
lzJxN 8y))w gi
ewkC:yN 8pJHKk' gi 
tw):wxN MyCC' bi
oH)JwKN dyBBp,y) ei 
nHWJwN cw)HC di
nzvxHBN gHCCpy 8i
MHCCw)N dHwBB gi
0wK)pm:N h'BByKKy gi 
/KwWCyN dy,,)' hi
bxkCy'N 8wJJ' hi
4wxkjpCCy
RmHBKpBzyvA
T f J  ty s x mR w E f p 
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gw'N /KyjyB oi
op)w)vpBN lyB3wJpB . J
byfp’N /w)wk di
eyjHxN 8)wmp bi 
nyBv)pZHBN /Kwm' hi 
hyBK!N h'ByKKy gi
b)mkfHCvN lyKkwBpy bi 
lwzy)N dy,,)y' 6i 
tHC:y)KxJwN MyBv)w hi 
o)wfpCCN ckwv ai 
MHCyBf)wBvy)N 8)wm' ai 
4ypfw)’y)N ewQB hi 
6wxzCpxN bBv)y di 
-wB/mkHpm:N nywKky) ai
0pCCpHBN /mHKK ti
cHHWy)N cw))py ei 
aB)p’kKN c)wp’ gi
/kyWw)vN hpxw hi
c)w:y)N nywKky) hi
ly)’xK)HJN gwKKkyQ li 
cCw):N gw)' ai
hyQpxN bJ' ai
gH),yN a)wxJzx oi
-wBvy)CwwBN -wCw)py di
lHBBy)N dwBpBy gi
eHv’yN 8'y di
nym:xyCN dzCpy bi 
nym:xyCN /kw)HB Mi 
-wBap!yB’wN -HBv)w di
lH)wQx:pN 6yfymmw /i 
gw'kyQN 8pJHKk' ci
2w’By)N nypvp gi
bCvy)xHBN dzCpy Mi
cwxCy)N dyxxpmw /i
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Muskegon Colella, Dana M. Nashville May, Steven G. 
(continued) Crummel, Chad M. ( continued) 
Derda, Claudia J. 
Duren, Ardena F. NEW BALTIMORE: Girardin, Benjamin J. 
Ferrell, Janice L. 
Herbert, Brian K. NEW ERA: Aebig, Sarah J. 
Holder, Jennifer S. Devos, Traci A.
Hoover, Rae M. Hendrixon, Stacy L.
Jmkins, Juli A. Lentz, Lynette M. 
Johnson, MegganC. 
Klecka, Barry .E. NEWAYGO: Archbold, Bethanie A.
Kolkema, Tanya A. Bauer, Jeffrey R.
Kremmel, Katherine R. Folkertsma, Kendra L.
Kuhns, Deborah L. Grabill, Chad E.
Lanore, Thomas A. Kolenbrander, Tracy E.
Laukkanen, Patricia E. Neibarger, Dawn L.
Mitchelson, Timothy H. Rasulis, Andre J. 
Monson, Paula R. VanSchoick, Heather E. 
Nanna, Jennifer L. 
Parker, Timothy G. NEWBERRY: Pillion, Scott F. 
Pasarela, Alison M. 
Pasarela, Hayden L. Nn.ES: Cooper, Carrie D.
Platt, Rebecca A. Enright, Craig M. 
Pollock, Shawn K. 
Reeths, Jeffrey W. NORTH BRANCH: Shepard, Lisa L. 
Schaub, James L. 
Sturr, Heather F. NORTHPORT: Craker, Heather L. 
Szurley, David C. 
Torres, Annaestheasia S. NORTHVll.LE: Bergstrom, Matthew B.
Tyler, Lisa B. Clark, Mary E. 
Wagenmaker, Matthew H. Lewis, Amy E. 
Welbes, ~ber L. Morfe, Erasmus G. 
White, April L.
Wiltenburg, Sean R. NORTON SHORES: Vanderlaan, Valarie J. 
Zahri, Michelle D. 
NOVI: BoMer, Janine M. 
MUSKEGON HTS: Verhoeven, Donald _L. 
NUNICA: Dodge, Tye J. 
N MUSKEGON: Avdek, Brian M. Hecksel, Julie A.
Burns, Terra M. Hecksel, Sharon K.
Dahlke, Timothy M. VanEizenga, Vondra J. 
Farkas, Kelly A. 
Gormat, Jennifer D. OKEMOS: Borawsk.i, Rebecca S.
Hopma, Carol J. Mayhew, Timothy C. 
Hudson, Mollie T. 
Kollar, Joann M. ORION: Wagner, Heidi M. 
Patrick, Lynnette M.
Staple, Jeffry L. OTISVILLE: Alderson, Julie K. 
NASHVILLE: Ashley, Tammy L. OVID: Casler, Jessica S. 
-more-
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/KwBvyBN M)pxK' hi
tHCy'N cHCCyyB gi
lpxkH,,N l)yBvw bi
lw)wKKwN 6HxwCpy di
bCjyxKy,,y)N 2yBv' 6i
aCCpxHBN bJ' 4i
bCCyBN ey)pm:w hi 
l)wv'N 6yfymmw /i 
lzymkyN bB’yCw 8i 
tpK!WwK)pm:N a)pB gi 
npCyxN epwBy gi 
nz’kyxN gpmkyCCy gi 
gy'y)N My))p bi 
/CHmzJN 8w)w /i
/HQwN dwBy. 6i
o)zBKJwBN hH)p gi
6wzxN bJ' hi
bBBHm:N nywKky) bi 
0HCCN hpBvw hi
cHH)yJwBN 0wKKp hi 
ow’yN eywB 6i
8zm:y)N bJwBvw di
Mz'y)xN hpxw li
l)HH:xN M)pxKyB ci 
ewjpxN M'Cw gi
hzmyN lHBBpy bi
8wBBy)N 4pmHCy di
npCKHBN gyCpBvw hi
bBvy)xHBN 4yxKw di
lw):Cy'N dwxHB gi
-wBhzjyBN eyBpxy di
Lw ; x u  u y G f T p
Lw ; x u S mf s C p
L w ; x u v y x f p
L F y E x y p
L FE mT v  s y z f p
Lx  h s y mE  L u w E f L p
Lx  mv T y h f p
Lx  Hw u T L p
Lx  H w L f F u p
lwvCy'N bJ' di 
axK:HQx:pN MwKkCyyB bi 
MzkBN aBBvw di 
2pKK:HWN bJ' hi
5BxCyfy)N cpBv' bi
nyBvy)xHBN hpxw Mi 
MwBvyxN gw): bi
cw)Ky)N hwQ)yBmy 2i 
tHmkKJwBN /ywB ci 
opffHBxN /mHKK di
dHByxN MwKpy gi
/y)fwN dy,,)y' di 
/kyCBy)N aw)Cy eiN ss
bBkwCKN dHyC li
lw'yxN ewjpv bi 
lyBwQw'N cz)Kpx hi 
lyKKpB’kwzxN l)zmy bi 
ey2pKKN dpCC gi 
aB’xK)HJN dHkwB 
owzxGN lyKk gi
o)yyBN /zxwB 6i 
hHBvHBN 6yfymmw 
gyxxpB’y)N lHBBpy gi 
gyxKHBN eQp’kK 2i 
9CKkH,N cw)HC bi
9KKN dH' gi
0w)mkyKwN ck)px 
0Cyxmky)N /KyWkwBpy ai 
/JpKkN l)yBvHB di 
2kpKpB’N 6wmkyC hi 
qpyKCHQN /ky))p hi
bBvy)xHBN a)p: 8i 
lyCwBvN eHz’Cwx gi
/K)HxKy)N gpmkwyC ai
ewkJxN M)pxKp bi
s))y)N hwz)w gi 
MCypB3wBxN 6HfpB di 
MzJm!N Mw)yB hi
t)wB:N dwxHB bi 
nHCJyxN bJfy) ei 
n'JwBN dyBBp,y) hi 
gmwCkwB'N MwKk)'B ei
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Rogers City Standen, Kristy L. SotrTH HAVEN: Badley, Amy J.
( continued) Estkowski, Kathleen A.
Kuhn, Ennda J.
ROMULUS: Foley, Colleen M. Wittkop, Amy L. 
ROSCOMMON: Bishoff, Brenda A. SOtrTHFIELD: Unsleber, Cindy A. 
ROSEVILLE: Baratta, Rosalie J. S0trTHGATE: Henderson, Lisa K.
Kandes, Mark A. 
RonlBUJlY: Alvesteffer, Wendy R. 
SPARTA: Carter, Lawrence W.
ROYAL OAK: Ellison, Amy N. Fochtman, Sean C.
Gibbons, Scott J. 
SAGINAW: Allen, Dericka L. Jones, Katie M. 
Brady, Rebecca S. Serba, Jeffrey J.
Bueche, Angela T. Shelner, Earle D., II 
Fitzpatrick, Erin M.
Hiles, Diane M. SPRING LAKE: Anhalt, Joel B. 
Hughes, Michelle M. Bayes, David A.
Meyer, Kerri A. Benaway, Curtis L.
Slocum, Tara S. Bettinghaus, Bruce A.
Sowa, Janel R. DeWitt, Jill M.
Engstrom, Johan
SAINT JOSEPH: Gruntman, Lori M. Gaus: Beth M. 
Green, Susan R.
SALINE: Raus, Amy L. London, Rebecca
Messinger, Bonnie M.
SAND LAKE: Armock, Heather A. Meston, Dwight W.
Poll, Linda L. Olthof, Carol A. 
Ott, Joy M. 
SARANAC: Cooreman, Patti L. Parcheta, Chris
Gage, Dean R. Plescber, Stephanie E.
Tucker, Amanda J. Smith, Brendon J.
Whiting, Raebel L.
SAUGATUCK: Kuyers, Lisa B. Zietlow, Sherri L. 
ScHOOLCRAFT: Brooks, Kristen C. ST CLAIR SHORES: Anderson, Erik T.
Davis, Kyla M. Beland, Douglas M. 
Stroster, Michael E. 
S O'nvll.LE: Luce, Bonnie A. 
ST IGNACE: Dahms, Kristi A. 
SHELBY: Tanner, Nicole J. 
ST JOHNS: Irrer, Laura M.
SHELBY TWP: Hilton, Melinda L. Kleinjans, Robin J.
Kumcz, Karen L. 
SLT STE MARIE: Anderson, Nesta J. 
Barkley, Jason M. ST JOSEPH: Frank, Jason A.
Holmes, Amber D.
SMrrHS CREEx: VanLuven, Denise J. Hyman, Jennifer L.
Mcalhany, Kathryn D. 
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6wmkpCCwN dyBBp,y) hi 
8yK!Cw,,N bJ' hi
lHQxy)N dyBBp,y) si 
nHHvN bJ' hi
dHkBxHBN 8pBw hi
lw)ByxN dzCpy bi 
cHH:pB’kwJN nHCCp bi
2yBx:HN ewQB hi
lw:N M)pxKp di
lw:N /kypCw ni
lw:N /KyjyB 2i
2y)KkN /kwBBHB Mi
lwyk)yN dyBBp,y) hi 
l)HBxHBN 8)pxkw hi 
cw)CxHBN Mw)yB hi 
cw))yCCN hH)p bi
nwBxyBN ewBpyC oi 
gHvvy)JwBN ewBpyC di 
4pyBkzpxN bBB gi
0HxKN gwBv' bi
6HHBN dwJyx 2i 
6HQvyBN 2pCCpwJ ci 
8HvvN gyCpxxw ei
-wBvy)2yyCyN cw))py bi
/mkBypvy)N -pm:p bi
lw:y)N /z!wBBy gi 
qQyp’CyN bpJyy ci
l)pxKHCN hpxw gi
cw)vHBN bBB gi 
oCywxHBN gw)' li
/mkBypvy)N 2w'By bi
cwCCN hwz)w gi
ckpxJN hp!w /i
6H’HQx:pN gwKKkyQ 4i
bjy)y'BN dyBBp,y) hi
lyw)vxCy'GN bJ' ci 
lym:y)N dzCpy gi
ly’Cy'N nywKky) si 
lpy)yB’wN /w)w ti 
lHmkyBy:N 8pJHKk' 
lHvf'CN cHCCyyB Mi 
l)HQBN /Kwmy' hi 
lzmkkHC!N hpBvw ei 
cHH:N MyBv)w di
cH)yCCN hwz)w hi 
eyJW:y'N l)pwB oi 
eyQ'xN bJ' hi 
e)HmkBy)N 6HxyJw)' bi 
e)HH’N 8kHJwx di 
tyxKy)CpB’N eyBBpx ei 
rt)wBK!N /wBv)w di
oCwxxN 8)pmpw bi 
oByWWy)N nywKk di 
oHHxJwBBN 0wzC 
nwwxyN eywBBw gi
nwp)N l)pwB bi
nyJJyxN gw)mpw Mi 
npCKHBN gyCpxxw bi 
Mwv!fwBN cpBv' bi 
Myp!y)N 6pmk di
MyCCy'N hH))y Mi
MHxKy)N MpJfy)C' /i 
MHQwCN dHwB 
ihHH'yB’wN gpmkyCCy 6i 
h'ByJwN 0wJyCw di 
gwKkpyzN o)y’’ 
gyxJwBN ck)pxKHWky) 8i 
gpCCy)N 6HfpB /i 
gHBK’HJy)'N cw))py hi 
gHHBN 4wKwxkw gi 
gzCvy)N dyBBp,y) ai 
4pmkHCxN bB’yCw ei 
9f)pyBN 6HfpB hi 
9)yCCwBwN ez)wBvw ci 
0HWJwN hH)py di
0HQy)xN dyBBp,y) ai 
0)pmyN hwxkwQB ai 
6w!JzxN dwJyx 8i 
6H’y)xN M)pxKpB hi
6HxpBN dpCC 6i
/wBvy)xN 8pBw:w /i 
/mwCwf)pBHN l)pwB di 
/mkww,N ewjpv di
/mkJpKKN a)pm di
/kw)WyN dzCpy di
2'HJpB’
RmHBKpBzyvA
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Warren 
(continued) 
WATERFORD: 
WATElVL.IIIT: 
WAYLAND: 
WAYNE: 
Wr;sr BRANCH: 
Wr;sr OLIVE: 
WESTLAND: 
WESTPHALtA: 
WHITE CLOUD: 
WHITE LAKE: 
WHITEHALL: 
WHnMOR  LAKE: 
WIXOM: 
WOODHAVEN: 
WYOMING: 
Rachilla, Jennifer L.
Tetzlaff, Amy L. 
Bowser, Jennifer I.
Hood, Amy L: 
Johnson, Tina L. 
Barnes, Julie A.
Cookingham, Holli A. 
Wensko, Dawn L. 
Bak, Kristi J. 
Bak, Sheila H. 
Bak, Steven W. 
Werth, Shannon K. 
Baehre, Jennifer L.
. Bronson, Trisha L.
Carlson, Karen L.
Carrell, Lori A. 
Hansen, Daniel G.
Modderman, Daniel J.
Nienhuis, Ann M. 
Post, Mandy A. 
Roon, James W. 
Rowden, William C.
Todd, Melissa D. 
VanderWeele, Carrie A. 
Schneider, Vicki A. 
. Baker, Suzanne M.
Zweigle, Aimee C. 
Bristol, Lisa M. 
Cardon, Ann M.
Gleason, Mary B. 
Schneider, Wayne A. 
Call, Laura M. 
Qiism, Liza S. 
Rogowski, Matthew N. 
Avereyn, Jennifer L. 
-18-
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Wyoming 
(continued) 
February 10, 1994 
Beardsley; Amy C.
Becker, Julie M. 
Begley, Heather I.
Bierenga, Sara F.
Bochenek, Timothy 
Bodbyl, Colleen K.
Brown, Stacey L.
Buchholz, Linda D.
Cook, Kendra J. 
Corell, Laura L.
Dempkey, Brian G.
Dewys, Amy L.
Drochner, Rosemary A.
Droog, Thomas J.
Festerling, Dennis D.
<-Frantz, Sandra J. 
Glass, Tricia A.
Gnepper, Heath J.
Goosmann, Paul
Haase, Deanna M . 
Hair, Brian A. 
Hemmes, Marcia K.
Hilton, Melissa A.
Kadzban, Cindy A.
Keizer, Rich J. 
Kelley, Lorre K. 
Koster, Kimberly S.
Kowal, Joan
. Looyenga, Michelle R.
Lynema, Pamela J.
Mathieu, Gregg
Mesman, Christopher T.
Miller, Robin S. 
Montgomery, Carrie L.
Moon, Natasha M.
Mulder, Jennifer E.
Nichols, Angela D.
Obrien, Robin L.
Orellana, Duranda C.
Popma, Lorie J. 
Powers, Jennifer E.
Price, Lashawn E.
Razmus, James T.
Rogers, Kristin L. 
Rosin, Jill R. 
Sanders, Tinaka S.
Scalabrino, Brian J.
Schaaf, David J. 
Schmitt, Eric J. 
Sharpe, Julie J. 
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98na6 /8b8a/
o)wBv sxCwBv
8HBwQwBvw
0 y))' xf z )’
c)'xKwC hw:y 
oCyB aCC'B 
9)y’HB 
2yxK ezBvyy 
2yxKJHBK 
2yxKJHBK
tyk)N gpmkyCCy 6i
eHBBN 5)xzCw /i
hwCHBvyN cw)HCpBy 6i
8)yJfC'N l)pwB ti 
cHHWy)N M)pxKH,y) di 
/KyyCyN 0wJyCw bi 
1zyyBwBN MyCC' bi
MymCp:N MyCCpy bi 
MymCp:N dwJpy bi
mT C my T y ow)'
-wCWw)wpxH
o)yyBN a)pmw hi 
gwBBpB’N ewjy 0i
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OTHER ST A TES 
NEBRASKA Grand Island Fehr, Michelle R. 
NEW YORK Tonawanda Donn, Ursula S. 
OHIO Perrysburg Lalonde, Caroline R. 
ILLINOIS Crystal Lake Trembly, Brian F.
Glen Ellyn Cooper, Kristofer J.
Oregon Steele, Pamela A.
West Dundee Queenan, Kelly A. 
Westmont Keclik, Kellie A.
Westmont Keclik, Jamie A. 
INDIANA Gary Green, Erica L.
Valparaiso Manning, Dave P. 
:-· 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
808 8EASECKER
ARCHIVES 
113 JHZ 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
MARCH 
CALENDAR 
OF EVENTS 
Public Relations Office
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
Susan Squire
News and Information Service
February 15, 1994 
All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
CULTURAL EVENTS: 
Thursday, March 3 - Thursday, March 31 
Art exhibit. Prints, silkscreens and paintings by Ed Paschke, Calder Art Gallery,
Calder Fine Arts Center.* 
Thursday, March 3 
12 noon: Lunchbreak. Toni Gillman, in a play entitled "Petticoat President." Free. 
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 18 
8 a.m.-6 p.m.: Science Olympiad, sponsored by the Science and Mathematics Center. 
For more information, call Mary Ann Sheline, 895-2265. 
12 noon: Lunchbreak. Dale Schriemer, baritone, assisted by Julianne Vanden 
Wyngaard. Free. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, March 20 
3 p.m.: Concert. Combined University-Community Orchestra and Choir, Lee 
Copenhaver, Conductor. Free. First Park Congregational Church. 
Thursday, March 24 
2:30 p.m.: Painter Ed Paschke conducts a slide presentation on his work, followed by 
a reception. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center.
Friday, March 25 
12 noon: Lunchbreak. The GVSU String Quartet. Free. Cook-DeWitt Center. 
8 p.m.: Music in Motion Concert, Mark Webb, Director. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Friday March 25, and Saturday, March 26 
2 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and
their wars, performed by students in the Theatre Communications program.
Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
- more -
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GVSU CALENDAR 2 FEBRUARY 15, 1994 
Sunday, March 27 
2 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and 
their wars, and performed by students in the Theatre Communications
program. Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
3 p.m.: Concert. Chamber Orchestra, Lee Copenhaver, Director. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Tuesday, March 29 
12 noon: Lunchbreak. Jonathan Tuuk, organist, at the Van Andel pipe organ. Free.
Cook-DeWitt Center. 
Thursday, March 31 - Saturday, April 2 
8 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and
their wars, and performed by students in the Theatre Communications
program. Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, (10 a.m. to 7 p.m. Thursday) 
GENERAL CALENDAR: 
Friday, March 18 
12 noon: Lecture. Speaker, Dr. Yael Danieli, will discuss "The Intergenerational
Transmission of Trauma: The Effects of the Holocaust on Survivors and
Their Children". Free. 176 Lake Michigan Hall. For more information
contact Mary deYoung, 895-3428. 
Saturday, March 26 
1994 Presidents' Ball sponsored by Student Senate. Eberhard Center, Grand Rapids.
For more information and tickets call the Student Life Office, 895-2345. 
SPORTS: 
Friday, March 4, and Saturday, March 5 
TBA: Women's basketball. GVSU at GLIAC tournament. Location TBA.
Saturday, March 5 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at University of Michigan
Invitational, Ann Arbor. 
Saturday, March 5-Saturday, March 12 
Baseball Spring Training, Ft. Meyers, Florida. 
Softball Spring Training, Ft. Meyers, Florida. 
- more -
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GVSU CALENDAR 3 FEBRUARY 15, 1994 
Tuesday, March 8 
9 a.m.: Men's and women's diving. NCAA II Qualifications at Canton, Ohio. 
Wednesday, March 9-Saturday, March 12 
11 a.m. and 6 p.m.: Men's and women's swimming. NCAA II National
Championships at Canton, Ohio. 
Friday, March 11 and Saturday, March 12 
TBA: Men's and women's indoor track. GVSU at Division II Indoor Nationals, 
Vermillion, South Dakota. 
Friday, March 18 . 
6 p.m.: Tennis. GVSU at City Tournament, Riverview Racquet Club, Grand Rapids. 
Saturday, March 19 
8 a.m.: Tennis. GVSU at City Tournament, Riverview Racquet Club, Grand Rapids. 
1 p.m.: Softball. Tri-State University at GVSU. 
Tuesday, March 22 
3:30 p.m.: Baseball. GVSU at Aquinas College, Kimble Field, Grand Rapids. 
Wednesday, March 23 . 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Sienna Heights, Adrian, Michigan. 
2 p.m.: Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU. 
5 p.m.: Men's and women's indoor track. Grand Rapids Indoor Championships at 
GVSU. 
Friday, March 25 
3:30 p.m.: Softball. Alma College at GVSU. 
Saturday, March 26 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Huntington Relays, Huntington, 
Indiana. 
1 p.m.: Baseball, double header. Wayne State University at GVSU. 
1 p.m.: Softball. Spring Arbor College at GVSU. 
Sunday, March 27 
1 p.m.: Baseball, double header. Oakland University at GVSU. 
Tuesday, March 29 
3:30 p.m.: Baseball. GVSU at Aquinas College, Kimble Field, Grand Rapids. 
Wednesday, March 30 
3 p.m.: Baseball. GVSU at Michigan State University, East Lansing. 
3 p.m.: Tennis. Aquinas College at GVSU. 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Aquinas College, Grand Rapids. 
4 p.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Tri-Meet, Hope College, 
Holland. 
Sports Hot Line: (616) _895-3800 
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FOR IMMEDIATE RELEASE
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Susan Squire 
News and Information Service
February 15, 1994 
All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
CULTURAL EVENTS: 
Thursday, March 31 - Saturday, April 2 
8 p.m.: Lysistrata, ·a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and
their wars, and performed by students in the Theatre Communications
program. Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 4 - Friday, April 29 
Art exhibit. B.F .A. (student) exhibitions. Calder Art Gallery, Calder Fine Arts 
Center.* 
Wednesday, April 6 
2 p.m.: Symposium. A "New Music Project Symposium" sponsored by the GVSU 
Music Department, featuring some 10 west Michigan jazz composers sharing 
ideas during a round-table discussion and open rehearsal of the studio jazz
orchestra. Free. Calder Fine Arts Center. For more information call 895-
3484. 
8 p.m.: Concert. The GVSU Studio Jazz Orchestra will present a "New Music 
Project," featuring the works of some 10 west Michigan composers, written
expressly for the GVSU Studio Jazz Orchestra. Free. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. For more information call 895-3484.
Sunday, April 10 
3 p.m.: Concert. Madrigals and Chamber Choir, Ellen Pool, Conductor. Free. Cook-
DeWitt Center. 
Monday, April 11 
12 noon: Lunchbreak. The Asbury Brass Quintet. Free. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, April 17 
3 p.m.: Musical Montage. Free. Location to be announced. 
- more -
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GVSU CALENDAR 2 FEBRUARY 15, 1994 
Thursday, April 21 
8 p.m.: Concert Band and Symphonic Wind Ensemble, Samuel Mcllhagga,
Conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, (10 a.m. to 7 p.m. Thursday) 
GENERAL CALENDAR: 
Thursday, April 7 
1:30 p.m.-4 p.m.: Human and Public Services Networking Day, sponsored by West 
Michigan Collegiate Career Services. Free. Wege Center, Aquinas College. 
For more information, call Ginger Lange, 895-3311. 
Wednesday, April 27 
9 a.m.-4 p.m.: "Teacher Search," recruitment event for seniors, sponsored by West 
Michigan Collegiate Career Services. Free. Kirkhof Center. For more
information, call Ginger Lange, 895-3311. 
SPORTS: 
Friday, April 1 
12 p.m.: Tennis. GVSU at Michigan Tech., Houghton. 
4 p.m.: Baseball. Concordia College at GVSU. 
Friday, April 1-Saturday, April 2 
TBA: Softball. GVSU at Kentucky Wesleyan College, Owensboro, Kentucky. 
Saturday, April 2 
11 a.m.: Tennis. GVSU at Lake Superior State University, Sault Ste. Marie. 
11 a.m.: Men's and wo_men's indoor track. Dual Meet, Ferris State University at
GVSU. 
1 p.m.: Baseball. Madonna College at GVSU. 
Sunday, April 3 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Hillsdale College, Hillsdale, Michigan. 
Monday, April 4 
3:30 p.m.: Softball. Madonna University at GVSU. 
Tuesday, April 5 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Central Michigan University, Mt.
Pleasant. 
Wednesday, April 6 
3 p.m.: Tennis. Ferris State University at GVSU. 
- more -
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GVSU CALENDAR 4 FEBRUARY 15. 1994 
Saturday, April 23 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Saginaw Valley State 
University Invitational, University Center. 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Oakland University, Rochester. 
Saturday, April 23-Sunday, April 24 
TBA: Softball. GVSU at GLIAC - Round Robin, Big Rapids. 
Sunday, April 24 
l p.m.: Baseball, double header. GVSU at Olivet College, Olivet. 
Tuesday, April 26 
4 p.m.: Baseball. Hope College at GVSU. 
Thursday, April 28 
3 p.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Central Michigan University,
Mt. Pleasant. 
Friday, April 29 
3:30 p.m.: Softball. Ferris State University at GVSU. 
Saturday, April 30 
l p.m.: Baseball, double header. Hillsdale College at GVSU. 
1 p.m.: Softball. GVSU at Saginaw Valley State University, Saginaw. 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
- END -
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All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
CULTURAL EVENTS: 
Thursday, March 3 - Thursday, March 31 
Art exhibit. Prints, silkscreens and paintings by Ed Paschke, Calder Art Gallery,
Calder Fine Arts Center.* 
Thursday, March 3 
12 noon: Lunchbreak. Toni Gillman, in a play entitled "Petticoat President." Free.
Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 18 
8 a.m.-6 p.m.: Science Olympiad, sponsored by the Science and Mathematics Center. 
For more information, call Mary Ann Sheline, 895-2265 .. 
12 noon: Lunchbreak. Dale Schriemer, baritone, assisted by Julianne Vanden
Wyngaard. Free. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, March 20 
3 p.m.: Concert. Combined University-Community Orchestra and Choir, Lee
Copenhaver, Conductor. Free. First Park Congregational Church. 
Thursday, March 24 
2:30 p.m.: Painter Ed Paschke conducts a slide presentation on his work, followed by
a reception. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center.
Friday, March 25 
12 noon: Lunchbreak. The GVSU String Quartet. Free. Cook-DeWitt Center. 
& p.m.: Music in Motion Concert, Mark Webb, Director. Free. Cook-DeWitt
Center. 
Friday March 25, and Saturday, March 26 
2 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and
their wars, performed by students in the Theatre Communications program.
Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
- more -
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GVSU CALENDAR 2 FEBRUARY 16, 1994 
Sunday, March 27 
2 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and 
their wars, and performed by students in the Theatre Communications 
program. Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
3 p.m.: Concert. Chamber Orchestra, Lee Copenhaver, Director. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Tuesday, March 29 
12 noon: Lunchbreak. Jonathan Tuuk, organist, at the Van Andel pipe organ. Free.
Cook-DeWitt Center. 
Thursday, March 31 - Saturday, April 2 
8 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and
their wars, and performed by students in the Theatre Communications 
program. Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, (10 a.m. to 7 p.m. Thursday) 
GENERAL CALENDAR: 
Friday, March 18 
12 noon: Lecture. Speaker, Dr. Yael Danieli, will discuss "The Intergenerational 
Transmission of Trauma: The Effects of the Holocaust on Survivors and
Their Children". Free. 176 Lake Michigan Hall. For more information
contact Mary deYoung, 895-3428. 
Saturday, March 26 
1994 Presidents' Ball sponsored by Student Senate. Eberhard Center, Grand Rapids.
For more information and tickets call the Student Life Office, 895-2345. 
SPORTS: 
Friday, March 4, and Saturday, March S 
TBA: Women's basketball. GVSU at GLIAC tournament. Location TBA.
Saturday, March S 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at University of Michigan
Invitational, Ann Arbor. 
Saturday, March S-Saturday, March 12 
Baseball Spring Training, Ft. Meyers, Florida. 
Softball Spring Training, Ft. Meyers, Florida. 
- more -
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GVSU CALENDAR 3 FEBRUARY 16, 1994 
Tuesday, March 8 
9 a.m.: Men's and women's diving. NCAA II Qualifications at Canton, Ohio.
Wednesday, March 9-Saturday, March 12 
11 a.m. and 6 p.m.: Men's and women's swimming. NCAA II National
Championships at Canton, Ohio. 
Friday, March 11 and Saturday, March 12 
TBA: Men's and women's indoor track. GVSU at Division II Indoor Nationals,
Vermillion, South Dakota. 
Friday, March 18 
6 p.m.: Tennis. GVSU at City Tournament, Riverview Racquet Club, Grand Rapids. 
Saturday, March 19 
8 a.m.: Tennis. GVSU at City Tournament, Riverview Racquet Club, Grand Rapids.
l p.m.: Softball. Tri-State University at GVSU. 
Tuesday, March 22 
3:30 p.m.: Baseball. GVSU at Aquinas College, Kimble Field, Grand Rapids.
Wednesday, March 23 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Sienna Heights, Adrian, Michigan. 
2 p.m.: Tennis. Grand Rapids Community College at GVSU. 
5 p.m.: Men's and women's indoor track. Grand Rapids Indoor Championships at
GVSU. 
Friday, March 25 
3:30 p.m.: Softball. Alma College at GVSU. 
Saturday, March 26 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Huntington Relays, Huntington, 
Indiana. 
1 p.m.: Baseball, double header. Wayne State University at GVSU. 
1 p.m.: Softball. Spring Arbor College at GVSU. 
Sunday, March 27 
1 p.m.: Baseball, double header. Oakland University at GVSU. 
Tuesday, March 29 
3:30 p.m.: Baseball. GVSU at Aquinas College, Kimble Field, Grand Rapids.
Wednesday, March 30 
3 p.m.: Baseball. GVSU at Michigan State University, East Lansing. 
3 p.m.: Tennis. Aquinas College at GVSU. 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Aquinas College, Grand Rapids. 
4 p.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Tri-Meet, Hope College, 
Holland. 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
- END -
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ADDIT ONAL 
NFORMATION: 
NEWS 
Public Relations 
Allendale. Michigan 49401 
616/895-2221 
Susan Squire 
News and nformation Services 
February 17, 1994 
Tip Sheet 
Media representatives are invited to attend the 
regularly scheduled meeting of the Grand Valley 
State University Board of Control meeting 
at 11 a.m. on Friday, February 18 
in Room 313 of the GVSU Eberhard Center. 
Agenda items include: 
+ The Winter 1994 Enrollment Report 
• The Housing Report 
• An update on the Science Complex 
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NEWS 
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News and Information Services 
ebruary 18, 1994 
Tip Sheet 
Media representatives are invited to attend a 
performance of the Voices of Grand Valley State 
University (GVSU), 
at the Iroquois Middle School Auditorium, 1515 Fisk 
Street, Grand Rapids, 
from 1:45 to 2 p.m. on Tuesday, ebruary 22. 
ADDITIONAL 
IN ORMATION: 
The choir's performance at Ottawa Hills TechjMath 
Academy is one of many partnership activities designed 
to improve student learning by combining Ottawa Hills 
School's resources with the resources and expertise of 
GVSU. The partnership includes activities such as those 
of GVSU faculty,staff and students who share their 
time, talent and concern to provide assistance and 
support for Ottawa students and teachers. Ottawa 
students have visited Grand Valley's campus to see 
plays, work on computers, and to visit the radio and 
television stations. Grand Valley faculty members have 
presented programs at Ottawa, and university students 
work with elementary students as tutors and in specific 
programs. 
The choir was founded by Cassonya Carter in the 
all of 1988 with 10 members. Voices of GVSU currently 
consists of some 60 students representing various 
denominations and races. The choir has performed at 
GVSU athletic events, church and corporate 
celebrations, and at other Michigan universities. 
or more information, call Sue Squire at GVSU, or Mel VanDeGevel 
at: 771-2149. 
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Tip Sheet 
Media representatives are invited to attend the 
1994 West Michigan Regional History Day 
competition, sponsored by the Grand Valley State 
University (GVSU) History Department, 
at the GVSU Kirkhof Center on the Allendale campus 
from 9 a.m. to 2 p.m. on Saturday, February 26. 
As many as 100 sixth through twelfth grade 
students from Kent, Ottawa, Muskegon, Ionia, and 
Montcalm counties will compete in a variety of 
categories from research papers, table-top 
projects, computer and video productions, to 
theatrical performances. 
Entrees are judged by historians and educators. 
District winners will advance to the state finals 
on April 30. State-level winners will then travel 
to the National Finals in Maryland in June. 
For more information, contact Sean O'Neil, GVSU assistant 
professor of history, at: 895-3325. 
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GVSU Co-Sponsors "Legacy '94," 
A Celebration of March as Women's History Month 
Grand Valley State University (GVSU), the Greater Grand 
Rapids Women's History Council, and the Grand Rapids Area.Council 
for the Humanities are among several organizations sponsoring 
''Legacy '94,'' consisting of a variety of activities celebrating 
March as Women's History Month. 
Milton Ford, chair of the GVSU Englis  Department, will lead 
a three-session seminar entitled, ''Life Journey with Books: Women 
Finding Voice," on Wednesdays, March 2, 16, and 30. The sessions 
will focus on Kaye Gibbons' books, Ellen Foster and A cure for 
Dreams, and Denise Giardina's Storming Heaven, respectively. Each 
session will be held from 7:30 to 9 p.m. at the East Grand Rapids 
Recreation Department, 750 Lakeside Dr., S.E. 
On Saturday, March 19, GVSU will co-sponsor a symposium and 
workshop for youth leaders, teachers, and parents, from 9 a.m. to 
3:30 p.m. Entitled "Realizing the Impact of Gender Equity,'' the 
symposium will be held in the GVSU Eberhard Center and will 
e amine the importance of self-esteem in girls and young women. 
There is a $5 fee for this program. 
Mary Seeger, GVSU Dean of Academic Resources and Special 
Programs, will give a book review of· Hard Tack, by Barbara 
D'Amato at 7 p.m. on Wednesday, March 23, in the East Grand 
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Women's History Month -2- February 25, 1994 
Rapids Library, 746 Lakeside Drive, S.E. 
During the entire month of March, WGVU-AM 1480 and FM 88.5 
will devote special programming to "Legacy '94. 11 The programming 
will highlight influential women in jazz and blues. 
For a complete schedule of all Women's History Month 
Activities, call the hotline at 957-6700. 
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Fonner U.S. Ambas.mdor to Yugoslavia, Zimmerman, Featured In
GVSU Program on March 21-22 
A talk by the former U.S. Ambassador to YugosJavia will highlight a two-day program 
entitled "Remembering Sarajevo" to be presented by Grand Valley State University (GVSU) in 
March. 
Ambassador Warren Zimmerman, who resigned from the State Department this month 
because of his disapproval of U.S. policies in Bosnia, will speak at 4 p.m. on Tuesday, March 
22, concluding the event. 
"Remembering Sarajevo" will begin on March 21 at 12 noon. The program of poetry, 
film,' music, discussion, and political insight will commemorate the 20th year of the exchange 
relationship between GVSU and the University of Sarajevo. The program will be held on the 
GVSU Allendale campus and is open to the public free of charge. 
On Monday, March 21, Ivo Soljan, assistant professor of English and a former resident 
of Sarajevo, will present "The Poetry of Bosnia." The poetry reading, in English, will be held 
from 12 noon to 1 p.m. in the Cook DeWitt Center 
Later in the day, a presentation entitled ·Reminiscences of Sarajevo,• will feature the 
stories and observations of faculty, staff and students who have participated in the exchange 
program with the University of Sarajevo. The program will be held from 4 to 5 p.m. in the 
Cook DeWitt Center. 
The day's activities will conclude with the presentation of a film entitled •When Father 
-more-
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"Remembering Sarajevo• -2- March 7, 1994 
Is Away on Business. • The 90-minute film will be shown at 7:30 p.m in room 176, Lake
Michigan Hall. The Bosnian film with English subtitles focuses on young Maille, a boy who is
not aware his father has been imprisoned because of his politics. 
On Tuesday, March 22, Flory Jagoda, a Sarajevo-born musician, will present a concert 
featuring the folk songs of the Sephardic Jews from Bosnia. The concert will be held from
12 noon to 1 p.m. in the Cook DeWitt Center. 
Jagoda attempts to preserve Sephardi songs and the ladino language in which they are
traditionally sung: The Sephard community and ladino language began to disappear at the
. 
. 
beginning of this century and almost completely disappeared after the Na i genocide. Jagoda's 
songs depict the daily lives, religious traditions and memories of this religious community. 
On Tuesday, March 22, at 4 p.m. in the Cook Dewitt Center, Zimmerman will speak 
on "The Situation in Bosnia,• a look at current conditions in the country from his diplomatic and
political perspective. Following his presentation, a reception will be held from 5 to 6 p.m. in
the Kirkhof Center. 
I>espite the destruction of Sarajevo, officials of both universities look forward to a full
restoration and expansion of the exchange program. 
"My colleagues at Grand Valley are ready to assist the universities in Bosnia-Hercegovina 
when Bosnians once again live in peace and Muslims, Serbs and Croats can renew their studies,• 
said GVSU President Arend D. Lubbers. 
Since 1974, the University of Sarajevo 'and Grand Valley had regularly engaged in an
exchange of faculty and students, and annual symposia and athletic competitions were held at
both institutions. Two exchange students, who had been awarded scholarships to GVSU, were 
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"Remembering Sarajevo• -3- March 7, 1994 
able to escape Sarajevo in late 1993, in time to begin classes in the winter semester. 
Grand Valley State University offen n undergraduate and graduate degree programs.
Courses are also offered in Holland, Muskegon, and other west Michigan communities. 
For more information on ·Remembering Sarajevo,• call: (616) 895-2180. 
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Former U.S. Ambassador to Yugoslavia, Zimmerman, Featured In 
GVSU Program on March 21-22 
A talk by the former .S. Ambassador to Yugoslavia will highlight a two-day program 
entitled "Remembering Sarajevo" to be presented by Grand Valley State niversity (GVS ) in 
March. 
Ambassador Warren Zimmerman, who resigned from the State Department this month 
because of his disapproval of .S. policies in Bosnia, will speak at 4 p.m. on Tuesday, March 
22, concluding the event. 
"Remembering Sarajevo" will begin on March 21 at 12 noon. The program of poetry, 
film, music, discussion, and political insight will commemorate the 20th year of the exchange 
relationshi  between GVS  and the niversity of Sarajevo. The program will be held on the 
GVS  Allendale campus and is open to the public free of charge. 
On Monday, March 21, Ivo Soljan, assistant professor of English and a former resident 
of Sarajevo, will present "The Poetry of Bosnia." The poetry reading, in English, will be held 
from 12 noon to 1 p.m. in the Cook DeWitt Center 
Later in the day, a presentation entitled "Reminiscences of Sarajevo," will feature the 
stories and observations of faculty';./staff and students who have participated in the exchange 
program with the niversity of Sarajevo. The program will be held from 4 to 5 p.m. in the 
Cook DeWitt Center. 
The day's activities will conclude with the presentation of a film entitled "When Father 
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"Remembering Sarajevo" -2- March 7, 1994 
Is Away on Business. " The 90-minute film will be shown at 7:30 p.m in room 176, Lake 
Michigan Hall. The Bosnian film with English subtitles focuses on young Malik, a boy who is
not aware his father has been imprisoned because of his politics. 
On Tuesday, March 22, Flory Jagoda, a Sarajevo-born musician, will present a concert 
featuring the folk songs of the Sephardic Jews from Bosnia. The concert will be held from 
12 noon to 1 p.m. in the Cook DeWitt Center. 
Jagoda attempts to preserve Sephardi songs and the ladino language in which they are
traditionally sung. The Sephard community and ladino language began to disappear at the
beginning of this century and almost completely disappeared after the Nazi genocide. Jagoda's 
songs depict the daily lives, religious traditions and memories.of this religious community. · 
On Tuesday, March 22, at 4 p.m. in the Cook Dewitt Center, Zimmerman will speak 
on "The Situation in Bosnia," a look at current conditions in the country from his diplomatic and
political perspective. Following his presentation, a reception will be held from 5 to 6 p.m. in
the Kirkhof Center. 
Despite the destruction of Sarajevo, officials of both universities look forward to a full
restoration and expansion of the exchange program. 
"My colleagues at Grand Valley are ready to assist the universities in Bosnia-Hercegovina 
when Bosnians once again live in peace and Muslims, Serbs and Croats can renew their studies,• 
said GVS President Arend D. Lubbers. 
Since 1974, the niversity of Sarajevo and Grand Valley had regularly engaged in an
exchange of faculty and students, and annual symposia and athletic competitions were held at
both institutions. Two exchange students, who had been awarded scholarshi s to GVS , were 
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Grand Valley State niversity congratulates the following individuals who graduated at the conclusion of
the fall 1993 semester. 
ADA: 
ALooNAC: 
ALLENDALE: 
ALMA: 
ALPENA: 
ALTO: ~ 
ANN AllBOR: 
BATTLE CR.EF.X: 
BAY CITY: 
l 
21.DING: 
FERRO, JEANNE M . 
KENNEDY, KRISTEN N. 
PORTER, ST ACEY B. 
REYNOLDS,SHARRON 
GRANICA, DENISE M . 
BARON , ELLEN M. 
BOSS, ANDREW E. 
B TLER, STEVEN R. 
GLASS, ANNE 
H~DIX, JENNIFER K. 
HIGGINS, DAWN L. 
HO K, SHARON K. 
JONES, CARMELITA M. 
LIBBY, ALISON M. 
MIKROS, R TH A. 
TERHORST, WADED. 
VANKLAVERN, TODD L . 
Q ICK , TED E. 
LEFORGE, SCOIT D . 
BYERS, HEIDI M . 
MARV AR, CHERYL A. 
BAILEY, FRANCES 
NAVROCK, K.JM M. 
WORKMAN, MELISSA E . 
CLOTHIER, CAROLE L. 
JANKENS, JEFF R. 
MORAND, ROBERT J. 
RACHFORD, CHARLES S. 
VANOCHTEN, CHRISTINE 
DAWDY , KRISTI M . 
H BLER, L CRETIA M . 
BBAM 
MED 
BBA 
MBA 
BBA C 
BA 
BBA 
MST 
BSN 
BS 
BBA 
BS 
BS 
BS M 
BS 
BS 
BS 
BS C 
BS 
BS 
MED 
MED 
BSN 
BA 
BA 
BA 
BBA 
BS 
BS 
BS 
BA 
Belding LEHMAN, KATHLEEN M. BS M 
(continued) SPRY, SALLY A. MST 
WRIGHT, DEBRA J. BS 
BELMOITT: BLEDSOE, KRJSTINE BS 
CARLSON, CATHERINE M. BSN 
MATIIOLI, JEFFERY A. BA 
PRIME, RAE LYNN BBA 
BENTON HARBOR: WATSON, DARWIN D . BS 
BE.RRIF.N SPRGS: ELLIS, SANDRA K. BS 
BLOOMFIELD HLS: DIBBLE, ANNA C. BS 
BYRON CENTER: HARNEY, DARREN R . BBA 
HARRIS, DALENE L. BBA 
VANPELT, FRANKLIN B. BA 
WAIT, KATHLEEN J. MED 
WIGHTMAN, LA RA C. MSN 
CADII.L\C: CARR, RACHEL E. BS 
MCCLURE , JON M . BBA 
CALEOONJA: WEAVER, SARA J. BSN 
WILK.JNSON, SAM EL F. BS 
CANTON: PARKER, CHRISTY A. BS 
WHITE, SHANNON L. BS 
CEDAR SPRINGS: H NTOON, MAX G. BS 
CHARLOITE: FALK, STACIE L. BA 
CHEBOYGAN: SCHMIDT, ALEXANDER BBA 
V AND E  REN, ADAM J . BS 
CLARE: SENDRE, BETH L . MSN 
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r :VSU Grads 2 March 2. 1994 
CU.WSON: HOWELL, RENEE J. BS GoBLES: KEELEY, BRIAN K. BS 
COMSTOCK PARK: LEWIS, SHERYL R. BS GRAND HA VEN: ALBRIGHT, MELISSA M. BS 
P RWIN, J LIE L. BFA ANDERSON, MICHAEL J. BS 
RICKS, WILLIAM R. BBA GR IZINGA, ELIZABETH MED 
SMITH, COLLEEN KAY MSN HARRISON, JEFFREY A. BBA 
SPENCER, JEANETTE L. BSN HOLMES, M. CHRISTINE BS M 
TENHAVE, ANNALIEDA BSNC KNOLL, MICHAELS. BFA 
WARM SKERKEN, DIANE BA PREFONT AJNE, LYNNE M. BSNC 
REA, LINDA C. BS C 
CONSTANTINE: RICHARDS, AMY N. BSN C SABINE, ROBERT A. MST 
SCHOOLCRAFT, KELI J. BS 
COOPllRSVIl.LE: HESSLER, MARK D. BS SHANK, THAD A. BS 
MAYCROFT, TERRY D. BBA S CH, ROSS BBA 
VELDMAN, RONALD MED VIVEEN, RICHARD MBA 
WILSON, CHERI B. BBA 
CUSTER: CARTER, TERRY L. MBA 
GRAND JCT: HOLMQUIST, ARTIS K. BS 
DETROIT: JOSEPH, MICHAEL D. BBA 
GRAND RAPIDS: ABID, ANN C. BSN 
DORR: HOEKSEMA, STEVE S. BA ALEMAN-PUTMAN, ANA I. BA 
ALLEN, WENDY S. BS 
DURAND: WILLIAMSON, KERRI L. BS ANDREE, TONYA M. BA 
ANTONINI, KRISTA BS 
EAST LANSING: CAVELL, CHARLES D. MBA ARMITAGE, CHRISTOPHER BS 
BAJLEY, KATHLEEN S. mN 
:oMciRE: F TCH, ELIZABETH A. MBA BARANOSKI, JOYE. MED 
BARBIER, BELINDA A. BS 
FAIR HAVEN: BR CE, PATRICK C. BS BATDORFF, DAVID A. BBA 
BERA, STEPHANIE M. BS C 
FARMINGTON HLS: LANDRY, PA L T. BS BOROWKA, KRISTINA M. BSA 
BOWMAN, ANNE E. BA 
FENNvn.LE: FREESTONE, ANNE MBA BRINKS, JOSHUA S. BSN 
JEFFERS, CAROL J. BA BROWN, FREDRICKS. BBA 
B RKHOLDER,BEVERLY BS 
FENTON: K RTZ, HEATHER L. BBA CALDERON, CONNIE M. BS 
CANDA, THOMAS J. BS 
f'l!RNDALE: PRIEST, TERRY B. BS CLAPP, CINDY R. MS 
COLLINS, DANIEL W. 88A 
FLINT: NELSON, YLONDIA S. BS CONVERSE, LORIELLEN M. BSN 
COX, SANDRA K. BBA 
FORT GRATIOT: MCINTYRE, LORI A. BS CRAMER, AMY L. BS 
CR MP, COLLEEN M. BS 
FRASER: SCHMITT, TODD S. BS DENG, QINHE MS 
DESSAINT, STEVEN J. MBA 
F'RE.EPoRT: REIGLER, RICK S. BBA DEVLAEMINCK, ERICE. BBA 
DIX, RENEE A. BSN 
FREMONT: FALAK, DAWN M. BS DOLTOSKE, MARY T. BS 
JAHR, JEFFREYS. BS DOOD, TRICIA L. BSN 
D  PON, KELLY L. BRA 
FRUITPORT: WAGENMAKER, CHAD A. BS D TCHER, HEATHERM. BS 
EVANS, CAROLYN J. MED 
GU.DSTONE: BALDINI, JOSEPH R. BS EZEH, NKECHY M. MED 
FRANZ, FRITZ G. as 
iU.DWJN: BRASSE R, STEPHEN R. BS F LLER, GEORGE L. MFA 
GALBRAJTH, MARYS. BS 
GLEN ARBoR: MOSHER, MATTHEWT. BS GALLOWAY, DEBRA.A._ BSN 
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Holland B TCHER, TERRY A. BS ICAUMAZOO: BELL, TERENCE T. BS 
(continued) CORTES, THELMA C. MED BERTCH, DENNIS A. MSN 
DAVID, RAMON BS BRADY, JAMES T. BBA 
DEBOER, VALERIE JO BSNM JOHNSON, KRISTIE A. BS 
DEKORTE, BECKY L. BA KARACHY, DANIEL W. MBA 
FONTAINE, YVEITE K. BBAC KR IZENGA, JOSEPH M. BBA 
HALE, ELLEN H. MSN LA GHLIN, DEBORAH J. MSN 
KREPLE, NANCY E. MED L THY, ERIC S. BS 
MEYER, LISA A. BS 
RACZYNSKI, MICHAEL A. BS KENT CITY: KAMINSKY, ANDREW D. BS 
VON INS, SHAWN F. BA 
WHITNEY, AMY N. MED KENrwooo: BREIER, AMY I. BBA 
CARRJGAN, RONDA R. BBA 
HOLT: MCLEAN, DANIELE. BBA ESTES, CHRISTOPHER BBA 
ZINK, MARK A. BS ESTES, HOLLY B. MSN 
HARPER, ARDEN A. BS S 
HUDSONVILLE: BERTRAND, LISA M. BS HOLIMON, DANITA L. BS 
BRINK, TRICIA L. BS C MOLYNEUX, MARY G. MED 
B IKEMA, DANIEL MPA OLSZEWSKI, MARY J. BSN 
ELGERSMA, MARK R. BS PRIOR, MICHAEL BBA 
MCCARTHY, KRISTIN L. BA SCHILLING, ELIZABETH M. BBA 
MCCARTHY, SANDY L. BS STOCKREEF, JEFFREY A. BS 
RICHARD, BRENT A. BBA WOODRUFF, PA LA L. BS 
ROTMAN, KRAIG L. BSE WYBRANOWSKI,HEATHER BS 
SHEPARD, MARNIE R. BBA 
STEVENS, JEAN M. BS LAKE ODESSA: WOLVERTON, DIANE M. BS M 
SWEET, J DITH H. BSN 
THOMAS, KIM M. BBA LAKE ORION: BUTLER, JENNIFER E. BS 
IONIA: DEPOlTY, BRENDAL. BA C LAMONT: KEMP, ANDREW C. BBAC 
LANE, KAYL. MED 
LANSING: MCDONALD, AARON J. BS M 
ITHACA: RAD CHA, ELAINE M. BA PRESTON, JO MBA 
SWAN, CRAIG B. BS 
JACKSON: VARNEY, MARIA R. BS WRIGHT, TERRI E. MED 
JENISON: ALEKSYNAS, MELISSA K. BBA LF.SLIE: MORTON, KIMBERLY BS 
BAAS, DARWIN MPA 
B IKEMA, KRISTIN R. BSN LOWELL: CATTANACH,RACHELL. BA 
DAYMON, DANIEL A. BS FRANCISCO, MICHELLE K. BSN 
DYKHOUSE, GARY J. BS LAPENNA, SHARON S. BSN 
GANZEVOORT, DEBRA R. BA MILLER, SCOTT L. BA 
GOODMAN, KRISTINE A. BBA NA TA, ANTHONY B. BBA 
JOHNSON, LA RIE J. BBA ROTH.DOROTHY MED 
KNOPER, KAREN L. BS ROZICH, KRISTAL. BBA 
MCKAY, MICHAELJ. BS SILER, EDWARD R. BS 
NICHOLSON, DAVID M. BS SMITH, JODY R. BBA 
PERRY,DEANNE BA 
PHENIX, PAMELA P. BS C MANISTEE: OLEN, KIMBERLY A. BSN 
R PERT-RUSH, LIISA A. BA 
R SIN, SCOTT D. BBA MAPLE CITY: BOYD, SUSAN E. MBA 
TRIEZENBERG, BETH A. BBAM 
VANDYKE, DO GLAS J. BBA MARNE: HASKIN, LISA K. BS 
WOODS, HEATHER A. BS MEENDERING, SCOTT M. BBA 
Z BER, D ANE D. BS WAY, CHRISTOPHER C. BS 
JONESVILLE: MILLS, JENNIFER J. BBA MASON: GRANT, JO LYNN BS 
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Spring Lake GREEN, S SAN R. BS WYOMINO: ABBATOY, SCOTT M. BS 
(continued) GR ENWALD, LYNN M. BS M AVEREYN, JENNIFER L. BBA 
IRELAND, DANIEL J. MED BILA, LA RA K. BS 
KIDD, JENNIFER M. BS CLAHASSEY, DAVID R. BA 
MATHENY, HOLLY M. BBA FERNANDEZ, DAVID R. BBA 
MESTON, DWIGHT W. BS GIPE, TAMIE M. BS 
MICHAELS, DANIEL W. BS HAGSTROM, CHRISTOPHER BS 
OTT,JOYM. BS M HAINSWORTH, JAMES BS 
PAPARELLA, BETH T. MED HAMILTON, MONICA L. BS 
WARREN, KIMBERLEE S. BS ISLER, AMY M. BBA 
WHITE, ROGER A. MED JAGDFELD, MARIANN L. BSN 
KADZBAN, JASON L. BS 
ST. JOSEPH: ADLER, KELLY R. BS KELLEY, LORRE K. BSNC 
VIDT, KRISTIN L. BS K IPER, CHERYL L. MED 
MCCLAIN, MICHAEL J. BS 
STl!RLINO HTS: MONACO, MARYE. BS OBRIEN, ROBIN L. BS 
WICHLACZ, BRENT A. BBA SCHMID, DAVID A. BS 
WOL TSCHLAEGER, S. BS SLAGTER, RENEE C. BSN 
TRAILL, KIMBERLY C. BFA 
Ti!MPl!RANCI!: RADER, DAVID J. BS TR MB LL, APRIL L. BBA 
VEALE, TODD D. BS 
TRA Vl!RSI! CITY: CHRESTENSEN, MARY-JO BA C WALMA, MARK D. BS 
MOLBY, KEVIN M. BBA WORST, WILLIAM L. MBA 
STOLTZ, SHERRYL. BAM 
TROY: SMITTERBERG, KATHLEEN BSN Zl!l!I...ANl): DRENTEN, CARRIE L. BS 
T INSTRA, ANITA B. BS 
·IWIN LAKE: JOHNSON-COLE, KAREN L. BS VISSER, JOHN C. BSN 
RICHARDS, AMY I. BA 
ROHN, DANIEL P. BS 
UTICA: GABRIEL, HEATHER L. BBA 
Other States 
VULCAN: THORESEN, MINDY A. BBA 
W BLOOMFIELD: CAMPBELL, CHRISTINA E. BS FLoR!DA: 
KOLODY, PATRICK S. BS Ft Lauderdale B CK, RICHARD D. BS 
WAJ..Xl!R: FLORIAN, CHRISTOPHER BS Gl!ORGIA: 
GLOVAK, DAVID M. BBA Douglasville WENZEL, JEFFREYS. BS 
GORMAN, HEATHER L. BS 
MIKKELSON, BRETT S. BS ILl.lNOIS: 
RIGG, STEPHEN G. BS Oregon STEELE, PAMELA A. BS M 
TRIMPE, DARCY M. BS Palatine HEIDENFELDER, BRIAN J. BS 
WENKE, DONNA L. BSN 
IOWA: 
WATERFORD: HOOD, AMYL. BS West Demonies KOON, TRACY D. BSN 
WAYL\ND: RITZ, KENNETH T. BS MINNl!SOTA: 
Minneapolis CHIARAMONTE, ANGELA BS 
WllST OLIVI!: BA TKA, SHANNON BS Plymouth CATON, DAMON D. BP' 
BRACE, JACQ ELINE A. BA 
NEW JERSEY: 
WIDTl!HALL: PHILLIPS, MICHAEL P. BS Boonton ECKELS, KATHLEEN E 
BSN 
NEW YORK: 
Tonawanda DONN, RS 1 
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All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
CULTURAL EVENTS: 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, (10 a.m. to 7 p.m. Thursday) 
Thursday, March 31 - Saturday, April 2 
8 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and 
their wars, and performed by students in the Theatre Communications 
program. Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis · 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 4 - Friday, April 29 
Art exhibit. B.F.A. (student) exhibitions. Calder Art Gallery, Calder Fine Arts 
Center.* 
Tuesday, April 5 
12 noon: Organ Recital. The Van Andel Pipe Organ series, Ron Krebs, organist. 
Free. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, April 6 
2 p.m.: Symposium. A "New Music Project Symposium" sponsored by the GVSU 
Music Department, featuring some 10 west Michigan jazz composers sharing 
ideas during a round-table discussion and open rehearsal of the GVSU Studio
Jazz Orchestra. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
For more information call 895-3484. 
8 p.m.: Concert. The GVSU Studio Jazz Orchestra will present a "New Music 
Project," featuring the works of some 10 west Michigan composers, written 
expressly for the GVSU Studio Jazz Orchestra. Free. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. For more information call 895-3484. 
Sunday, April 10 
3·p.m.: Concert. Madrigals and Chamber Choir, Ellen Pool, Conductor. Free. Cook-
DeWitt Center. · 
- more -
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GVSU CALENDAR 2 MARCH 11, 1994 
Monday, April 11 
12 noon: Lunchbreak. The Asbury Brass Quintet. Free. Cook-DeWitt Center.
Tuesday, April 12 
12 noon: Organ Recital. The Van Andel Pipe Organ series, Jean Schuitman,
organist. Free. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, April 17 
3 p.m.: Musical Montage. Free. Location to be announced. 
Tuesday, April 19 
12 noon: Organ Recital. The Van Andel Pipe Organ series, Mark Thomas, organist.
Free. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, April 21 
8 p.m.: Concert Band and Symphonic Wind Ensemble, Samuel Mcllhagga, 
Conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
GENERAL CALENDAR: 
Thursday, April 7 
1:30 p.m.-4 p.m.: Human and Public Services Networking Day, sponsored by West
Michigan Collegiate Career Services. Free. Wege Center, Aquinas College.
For more information, call Ginger Lange, 895-3311. 
Saturday, April 9 
7 p.m.: Art Auction sponsored by the GVSU Alumni Association. Preview begins at
7 p.m., followed by the Live Auction at 8 p.m. GVSU Eberhard Center. 
Cost $10 per person. For more information contact Laura Fabiano, 771-6525.
Sunday, April 10 
2 p.m.: Art Auction sponsored by the GVSU Alumni Association. Preview begins at
2 p.m., followed by the Live Auction at 3 p.m. GVSU Eberhard Center. 
Cost $10 per person. For more information contact Laura Fabiano, 771-6525. 
Wednesday, April 27 
9 a.m.-4 p.m.: "Teacher Search," recruitment event for seniors, sponsored by West
Michigan Collegiate Career Services. Free. Kirkhof Center. For more
information, call Ginger Lange, 895-3311. 
SPORTS: 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
Friday, April 1 
12 p.m.: Tennis. GVSU at Michigan Tech., Houghton.
4 p.m.: Baseball. Concordia College at GVSU . 
- more -
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GVSU CALENDAR 3 MARCH 11, 1994 
Friday, April 1-Saturday, April 2 
TBA: Softball. GVSU at Kentucky Wesleyan College, Owensboro, Kentucky.
Saturday, April 2 
11 a.m.: Tennis. GVSU at Lake Superior State University, Sault Ste. Marie. 
11 a.m.: Men's and women's indoor track. Dual Meet, Ferris State University at
GVSU. 
1 p.m.: Baseball. Madonna College at GVSU. 
Sunday, April 3 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Hillsdale College, Hillsdale, Michigan.
Monday, April 4 
3:30 p.m.: Softball. Madonna University at GVSU. 
Tuesday, April 5 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Central Michigan University, Mt. 
Pleasant. . 
Wednesday, April 6 
3 p.m.: Tennis. Ferris State University at GVSU. 
Thursday, April 7 
4 p.m.: Softball. GVSU at St. Joseph College, Rensselaer, Indiana. 
Friday, April 8 
3 p.m.: Tennis. GVSU at Grand Rapids Community College, Belknap Park,- Grand
Rapids. 
Saturday, April 9 
11 a.m.: Men's and women's indoor track. Grand Valley Invitati~nal at GVSU. 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Saginaw Valley State University, 
Saginaw. 
1 p.m.: Softball. Hillsdale College at GVSU. 
Sunday, April 10 
1 p.m.: Baseball, double header. Northwood University at GVSU. 
1 p.m.: Softball. Lake Superior State University at GVSU. 
Monday, April 11 
3 p.m.: Tennis. Northwood University at GVSU. 
Tuesday, April 12 
4 p.m.: Baseball. GVSU at Hope College, Holland. 
Wednesday, April 13 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Adrian College, Adrian. 
Thursday, April 14 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at Calvin College, Grand Rapids. 
Friday, April 15 
3 p.m.: Tennis. Wayne State University at GVSU. 
3:30 p.m.: Softball. Northwood University at GVSU. 
- more -
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GVSU CALENDAR 4 MARCH 11, 1994 
Saturday, April 16 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Ferris State University, Big Rapids. 
1 p.m.: Softball. Aquinas College at GVSU. 
1 p.m.: Tennis. Aquinas College at GVSU. 
Sunday, April 17 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Wayne State University, Detroit. 
1 p.m.: Softball. GVSU at Wayne State University, Detroit. 
Monday, April 18 
3 p.m.: Tennis. Hillsdale College at GVSU. 
Tuesday, April 19 
3:30 p.m.: Softball. Kalamazoo Valley Community College at GVSU. 
4 p.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Calvin Invitational, Grand 
Rapids. 
4 p.m.: Baseball. GVSU at Calvin College, Grand Rapids. 
Thursday, April 21 
3:30 p.m.: Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Friday, April 22-Saturday, April 23 
· 9 a.m.: Tennis. GVSU at GLIAC, Community Tennis Center, Midland. 
Saturday, April 23 · 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Saginaw Valley State 
University Invitational, University Center. 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Oakland University, Rochester. 
Saturday, April 23-Sunday, April 24 
TBA: Softball. GVSU at GLIAC - Round Robin, Big Rapids. 
Sunday, April 24 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Olivet College, Olivet. 
Tuesday, April 26 
4 p.m.: Baseball. Hope College at GVSU. 
Thursday, April 28 
3 p.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Central Michigan University, 
Mt. Pleasant. 
Friday, April 29 
3:30 p.m.: Softball. Ferris State University at GVSU. 
Saturday, April 30 
1 p.m.: Baseball, double header. Hillsdale College at GVSU. 
1 p.m.: Softball. GVSU at Saginaw Valley State University, Saginaw. 
- End -
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SPORTS: 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
Sunday, May 1 
1 p.m.: Baseball, double header. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Tuesday, May 3 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Tri-State, Angola, Indiana. 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at University of Wisconsin Parks~de, Kenosha, 
Wisconsin. 
Wednesday, May 4 
3 p.m.: Baseball, double header. Grand Rapids Baptist at GVSU. 
Thursday, May  
1 p.m.: Baseball, double header. Oakland University at GVSU. 
Friday, May 6 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GLIAC Outdoor Championships. 
Friday, May 6-Saturday, May 7 
TBA: Softball. GVSU at GLIAC League Tournament, Detroit. 
Saturday, May 7 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Northwood University, Midland.
Sunday, May 8 
1 p.m.: Baseball. Ferris State University at GVSU. 
Friday, May 13-Sunday, May 15 
Baseball. GLIAC Tournament. 
Thursday, May 19-Saturday, May 21 
Baseball. NCAA North Central Regional. 
Thursday, May 26-Saturday, May 28 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. NCAA Division Outdoor Nationals, 
North Carolina. 
- End -
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CULTURAL EVENTS: 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, (10 a.m. to 7 p.m. Thursday) 
Thursday, March 31 - Saturday, April 2 
8 p.m.: Lysistrata, a classical Greek comedy by Aristophanes, satirizing men and 
their wars, and performed by students in the Theatre Communications 
program. Admission: general, $5; students, $3; K-12 and Seniors, $1. Louis 
Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. · 
Monday, April 4 - Friday, April 29 
Art exhibit. B.F.A. (student) exhibitions. Calder Art Gallery, Calder Fine Arts
Center.* 
Tuesday, April S 
12 noon: Organ Recital. The Van Andel Pipe Organ series, Ron Krebs, organist.
Free. Cook-DeWitt Center. 
Wednesday, April 6 
2 p.m.: Symposium. A "New Music Project Symposium" sponsored by the GVSU 
Music Department, featuring some 10 west Michigan jazz composers sharing 
ideas during a round-table discussion and open rehearsal of the GVSU Studio 
Jazz Orchestra. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
For more information call 895-3484. 
8 p.m.: Concert. The GVSU Studio Jazz Orchestra will present a "New Music 
Project," featuring the works of some 10 west Michigan composers, written 
expressly for the GVSU Studio Jazz Orchestra. Free. Louis Armstrong
Theatre, Calder Fine Arts Center. For more information call 895-3484. 
Sunday, April 10 
3 p.m.: Concert. Madrigals and Chamber Choir, Ellen Pool, Conductor. Free. Cook-
DeWitt Center. 
- more -
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GVSU CALENDAR 2 MARCH 11, 1994 
Monday, April 11 
12 noon: Lunchbreak. The Asbury Brass Quintet. Free. Cook-DeWitt Center.
Tuesday, April 12 
12 noon: Organ Recital. The Van Andel Pipe Organ series, Jean Schuitman,
organist. Free. Cook-DeWitt Center. 
Sunday, April 17 
3 p.m.: Musical Montage. Free. Location to be announced. 
Tuesday, April 19 
12 noon: Organ Recital. The Van Andel Pipe Organ series, Mark Thomas, organist.
Free. Cook-DeWitt Center. 
Thursday, April 21 
8 p.m.: Concert Band and Symphonic Wind Ensemble, Samuel Mcllhagga, 
Conductor. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
GENERAL CALENDAR: 
Thursday, April 7 
1:30 p.m.-4 p.m.: Human and Public Services Networking Day, sponsored by West
Michigan Collegiate Career Services. Free. Wege Center, Aquinas College.
For more information, call Ginger Lange, 895-3311. 
Saturday, April 9 . 
7 p.m.: Art Auction sponsored by the GVSU Alumni Association. Preview begins at
7 p.m., followed by the Live Auction at 8 p.m. GVSU Eberhard Center. 
Cost $10 per person. For more information contact Laura Fabiano, 771-6525.
Sunday, April 10 
2 p.m.: Art Auction sponsored by the GVSU Alumni Association. Preview begins at
2 p.m., followed by the Live Auction at 3 p.m. GVSU Eberhard Center. 
Cost $10 per person. For more information contact Laura Fabiano, 771-6525.
Wednesday, April 27 
9 a.m.-4 p.m.: "Teacher Search," recruitment event for seniors, sponsored by West
Michigan Collegiate Career Services. Free. Kirkhof Center. For more
information, call Ginger Lange, 895-3311. 
SPORTS: 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
Friday, April 1 . 
12 p.m.: Tennis. GVSU at Michigan Tech., Houghton.
4 p.m.: Baseball. Concordia College at GVSU. 
- more -
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GVSU CALENDAR 4 MARCH 11, 1994 
Saturday, April 16 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Ferris State University, Big Rapids. 
1 p.m.: Softball. Aquinas College at GVSU. 
1 p.m.: Tennis. Aquinas College at GVSU. 
Sunday, April 17 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Wayne State University, Detroit. 
1 p.m.: Softball. GVSU at Wayne State University, Detroit. 
Monday, April 18 
3 p.m.: Tennis. Hillsdale College at GVSU. 
Tuesday, April 19 
3:30 p.m.: Softball. Kalamazoo Valley Community College at GVSU. 
4 p.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Calvin Invitational, Grand 
Rapids. 
4 p.m.: Baseball. GVSU at Calvin College, Grand Rapids. 
Thursday, April 21 
3:30 p.m.: Baseball. Aquinas College at GVSU. 
Friday, April 22-Saturday, April 23 
9 a.m.: Tennis. GVSU at GLIAC, Community Tennis Center, Midland. 
Saturday, April 23 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Saginaw Valley State 
University Invitational, University Center. 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Oakland University, Rochester. 
Saturday, April 23-Sunday, April 24 
TBA: Softball. GVSU at GLIAC - Round Robin, Big Rapids. 
Sunday, April 24 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Olivet College, Olivet. 
Tuesday, April 26 
4 p.m.: Baseball. Hope College at GVSU. 
Thursday, April 28 
3 p.m.: Men's and women's indoor track. GVSU at Central Michigan University, 
Mt. Pleasant. 
Friday, April 29 
3:30 p.m.: Softball. Ferris State University at GVSU. 
Saturday, April 30 
1 p.m.: Baseball, double header. Hillsdale College at GVSU. 
1 p.m.: Softball. GVSU at Saginaw Valley State University, Saginaw. 
- End -
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STATE Public Relations
UNIVERSITY 
FOR IMMEDIATE RELEASE: 
Allendale, Michi an 49401 
616/895-2221 
Contact: Susan Squire 
Date: March 16, 1994 
GVSU Hosts Tenth Annual Science Olympiad 
Students rom 70 west Michigan middle and high schools will be 
given the opportunity to expand their knowle ge o  science and 
iaathematics during the Tenth Annual Science Olympiad to be held 
at Grand Valley State University (GVSU) on Saturday, March 26, 
rom 9 a.m. to 5 p.m. 
Some 1,400 students rom Kent and Ottawa counties will take 
part in a variety o  activities demonstrating science and 
mathematics principles. The activities will be held in a number 
o  acilities on GVSU's Allendale campus and are supervised by 
some 50 GVSU aculty, and other science professionals who are 
part-of a total o  more than 300 volunteers. Volunteers include 
GVSU students, parents and teachers rom participating schools, 
and industry representatives. 
Mary Ann Sheline, Director o  the GVSU Science and Mathematics 
Center, says the events are designed to encourage awareness o  
the application o  science and mathematics. 
"Some students view math and science as dif icult subjects and 
irrele ant to what they will do later in life. GVSU hosts the 
Science Olympiad to take them out o  the classroom and show them 
that math and science can be un and that both apply to every day 
situations." 
-more-
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Science Olympiad -2-
Each participating school may send a team o  up to 15 students 
to compete in events such as the aerodynamics contest in which 
teams compete to see which device, o  the teams' own design and 
construction, can stay aloft the longest. Other activities 
include trajectory contests in which participating teams design, 
build and calibrate devices to shoot tennis balls at targets. 
Another event, called Write It--Do It, helps participants build 
communication skills. A team member prepares written instructions 
or the construction o  an original device and his or her 
teammates attempt to build it. 
Awards are given to individuals taking irst through ifth 
place, and teams placing in irst through seventh. Winners will 
compete at the state level at Michigan State University on April· 
23. 
For more information on the regional Science Olympiad at Grand 
Valley state University, call Mary Ann Sheline at: (616) 895-
2265. 
-30-
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GVSU Theatre to Present Comedy Classic •Lysistrata" 
Grand Valley State University's (GVSU) theatre program will 
present. seven performances of the ancient Greek musical comedy 
"Lysistrata" beginning Tuesday, March 29 through April 2. The 
classical, anti-war farce will be presented in the Louis 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center on the Allendale 
campus. 
Aristophanes' satire on men and their wars was written in 
411 B.C. when the Athenians had suffered more than 20 years of 
foreign imperialist wars. Lysistrata asks the women of Greece to 
refuse to engage in sex with their husbands until they stop 
waging war. Thus, the warring factions are soon forced to the 
bargaining table and, under the women's guidance, manage to 
conc ude a treaty that had eluded their best diplomatic efforts 
for deca es. 
Director Roger Ellis has set the comedy in a modern, non-
realistic period and has chosen a recent up-to-date translation 
by Douglass Parker that makes Aristophanes' language more 
accessible to contempora~y audiences. 
Local musician and actor Todd Lewis has composed original 
electronic musical accompaniment which he will perform during the 
play. 
-more-
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GVSU Theatre's •Lysistrata• -2-
"Although many audiences often assume the play is racy and 
sexual in nature because of the outrageous plot,·" says Ellis, 
"the meaning of the ancient farce is very simple and clear within 
the complex political situation: 'Make love, not war.'" 
The play is the most frequently produced classical Greek 
comedy. 
Ell°is says the show is not for everyone, however. "Some of 
the original language is very strong, a number of the scenes 
contain adult humor, and we've also retained much of the original 
bawdy costuming," he says. "The production is not recommended for 
families with children under 14 years of age." 
Ticket prices for the show are $5, general admission; $3, 
all students; and $1, high schools, senior citizens, and the 
handicapped. Curtain times are at 8 p.m., Thursday through 
Saturday, March 24, 25, 26, 31, and April 1 and 2. There will be 
a 2 p.m. matinee on Sunday, March 27. All tickets are available 
at the door. For more information call 895-3668. 
-END-
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,l.K )7 l K)Klx )7 k).d Kwl( sSS 3)x'(Kdd.5: U)x'(Kdd.5 g(mx'pd 
4ULV 5K'pd(K5a ,l.d(K5 l(p Kdlmwd.5 7.)k ,l.Kgmg,lKg(0 5mw))x5a 
l(p g(p'5K.- .d,.d5d(KlKg3d5:
El.- h(( Lwdxg(da 6g.dmK). )7 Kwd 4ULV Lmgd(md l(p ElKwdklKgm5 
1d(Kd.a 5l-5 Kwd d3d(K5 l.d pd5g0(dp K) d(m)'.l0d l"l.d(d55 )7 
Kwd l,,xgmlKg)( )7 5mgd(md l(p klKwdklKgm5:
CL)kd 5K'pd(K5 3gd" klKw l(p 5mgd(md l5 pg77gm'xK 5'ybdmK5 l(p 
g..dxd3l(K K) "wlK Kwd- "gxx p) xlKd. g( xg7d: 4ULV w)5K5 Kwd 
Lmgd(md Ax-k,glp K) Klvd Kwdk )'K )7 Kwd mxl55.))k l(p 5w)" Kwdk 
KwlK klKw l(p 5mgd(md ml( yd 7'( l(p KwlK y)Kw l,,x- K) d3d.-cpl- 
5gK'lKg)(5:
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GVSU Hosts Tenth Annual Science Olympiad 
Students from 70 west Michi an middle and high schools will be 
given the opportunity to expand their knowle ge of science and 
iaathematics during the Tenth Annual Science Olympiad to be held 
at Grand Valley State University (GVSU) on Saturday, March 26, 
from 9 a.m. to 5 p.m. 
Some 1,400 students from Kent and Ottawa counties will take 
part in a variety of activities demonstrating science and 
mathematics principles. The activities will be held in a number 
of facilities on GVSU's Allendale campus and are supervised by 
some 50 GVSU faculty, and other science professionals who are 
part of a total of more than JOO volunteers. Volunteers include 
GVSU students, parents and teachers from participating schools, 
and industry representatives. 
Mary Ann Sheline, Director of the GVSU Science and Mathematics 
Center, says the events are desi ned to encourage awareness of 
the application of science and mathematics. 
"Some student~ view math and science as difficult subjects and 
irrelevant to what they will do later in life. · Gvsu hosts the 
Science Olympiad to take them out of the classroom and show them 
that math and science can be fun and that both apply to every-day 
situations." 
-more-
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q 5K'pd(K5 
K) m)k,dKd g( d3d(K5 5'mw l5 Kwd ld.)p-(lkgm5 m)(Kd5K g( "wgmw 
Kdlk5 m)k,dKd K) 5dd "wgmw pd3gmda )7 Kwd Kdlk5o )"( pd5g0( l(p 
m)(5K.'mKg)(a ml( 5Kl- lx)7K Kwd x)(0d5K: AKwd. lmKg3gKgd5 
g(mx'pd K.lbdmK).- m)(Kd5K5 g( "wgmw ,l.Kgmg,lKg(0 Kdlk5 pd5g0(a 
y'gxp l(p mlxgy.lKd pd3gmd5 K) 5w))K Kd((g5 ylxx5 lK Kl.0dK5: 
h()Kwd. d3d(Ka mlxxdp H.gKd OKW 6) OKa wdx,5 ,l.Kgmg,l(K5 y'gxp 
m)kk'(gmlKg)( 5vgxx5: h Kdlk kdkyd. ,.d,l.d5 ".gKKd( g(5K.'mKg)(5 
7). Kwd m)(5K.'mKg)( )7 l( ).g0g(lx pd3gmd l(p wg5 ). wd. 
KdlkklKd5 lKKdk,K K) y'gxp gK:
h"l.p5 l.d 0g3d( K) g(pg3gp'lx5 Klvg(0 7g.5K Kw.)'0w 7g7Kw 
,xlmda l(p Kdlk5 ,xlmg(0 g( 7g.5K Kw.)'0w 5d3d(Kw: Hg((d.5 "gxx 
m)k,dKd lK Kwd 5KlKd xd3dx lK Egmwg0l( LKlKd V(g3d.5gK- )( h,.gx 
us:
9). k).d g(7).klKg)( )( Kwd .d0g)(lx Lmgd(md Ax-k,glp lK 4.l(p 
Ulxxd- LKlKd V(g3d.5gK-a mlxx El.- h(( Lwdxg(d lKM ni
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Science Olympiad 
-2-
Each participating school may send a team of up to 15 students 
to compete in events such as the aerodynamics contest in which 
teams compete to see which device, of the teams' own desi n and 
construction, can stay aloft the longest. Other activities 
include trajectory contests in which participating teams desi n, 
build and calibrate devices to shoot tennis balls at targets. 
Another event, called Write It--Do It, helps participants build 
communication skills. A team member prepares written instructions 
for the construction of an ori inal device and his pr her 
teammates attempt to build it. 
Awards are given to individuals taking first through fifth 
place, and teams placing in first through seventh. Winners will 
compete at the state level at Michi an State University on April 
23. 
For more information on the regional Science Olympiad-at Grand 
Valley State University, call Mary Ann Sheline at: (616) 895-
2265. 
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GVSU Theatre to Present Comedy Classic "Lysistrata" 
Grand Valley State University's (GVSU) theatre program will 
present seven performances of the ancient Greek musical comedy 
"Lysistrata" beginnin  Tuesda , March 29 through April 2. The
classical, anti-war farce will be presented in the Louis · 
Armstrong Theatre in the Calder Fine Arts Center on the Allendale 
campus. 
Aristophanes' satire on men and their wars was written in 
411 B.C. when the Athenians had suffered more than 20 years of 
foreign imperialist wars. Lysistrata asks the women of Greece to 
refuse to engage in sex with their husbands until they stop 
,,-
waging war. Thus, the warring factions are soon forced to the 
bargainin  table and, under the women's guidance, manage to 
conclude a treat  that had eluded their best diplomatic efforts 
for decades. 
Director Roger Ellis has set the comedy in a modern, non-
realistic period and has chosen a recent up-to-date translatio~ 
by Douglass Parker that makes Aristophanes' language more 
accessible to contemporar  audiences. 
Local musician and actor Todd Lewis has composed ori inal 
electronic musical accompaniment which he will perform during the 
play. 
-more-
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GVSU Theatre's "Lysistrata" -2-
"Although many audiences often assume the pla  is racy and 
sexual in nature because of the outrageous plot," says Ellis, 
"the meaning of the ancient farce is very simple and clear within 
the complex political situation: 'Make love, not war.'" 
The pla  is the most frequently produced classical Greek 
comedy. 
Ellis says the show is not for everyone, however. "Some of 
the ori inal language is very strong, a number of the scenes 
contain adult humor, and we've also retained much of the ori inal 
bawdy costumin ," he says. "The production is not recommended for 
families with children under 14 years of age." 
Ticket prices for the show are $5, general admission; $3, 
all students; and $1, hi h schools, senior citizens, and the 
handicapped. Curtain times are at 8 p.m., Thursday through 
Saturday, March 24, 25, 26, 31, and April 1 and 2. There will be 
a 2 p.m. matinee on Sunday, March 27. All tickets are available 
at the door. For more information call 895-3668. 
-END-
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GVSU Hosts a New Music Symposium, April 6 
The Music Department of Grand Valley State University (GVSU) 
will host a "New Music Program," on Wednesday, April 6, in the 
Calder Fine Arts Center on the Allendale campus. 
The program is open to public free of charge and is 
scheduled to begin at 2 p.m. with a round-table discussion 
between nine west Michigan jazz composers and the public. 
Composers Richard Cerchia, Ed Clifford, Dan Kovats, Sam 
Mcilhagga, Robert Shechtman, Steve Talaga, Bob Taylor and Ric 
Troll are scheduled to participate in the discussions. Following 
the discussions, there will be an open rehearsal of the GVSU 
Studio Jazz Orchestra. 
The GVSU Studio Jazz Orchestra will also perform original 
works, written expressly for the orchestra by the nine composers, 
in a concert which will be held in the Louis Armstrong Theatre in 
the Calder Fine Art Center at 8 p.m. Tickets are available at the 
door free of charge. 
For more information, call the GVSU Music Department at: 
(616) 5-3484. 
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GVSU Hosts a New Music Symposium, Apri  6 
The Music Department of Grand Valley State University (GVSU)
will host a ''New Music Program,'' on Wednesday, Apri  6, in the 
Calder Fine Arts Center on the Allendale campus. 
The pro ram is open to public free of charge and is 
scheduled to begin at 2 p.m. with a round-table discussion 
between nine west Michigan jazz composers and the public. 
Composers Richard Cerchia, Ed Clifford, Dan Kovats, Sam
Mcilhagga, Robert Shechtman, Steve Talaga, Bob Taylor and Ric 
Troll are scheduled to participate in the discussions. Following 
the discussions, there will be an open rehearsal of the GVSU 
Studio Jazz Orchestra. 
The GVSU Studio Jazz Orchestra will also perform original 
works, written expressly for the orchestra by the nine composers, 
in a concert which will be held in the Louis Armstron  Theatre in 
the Calder Fine Art Center at 8 p.m. Tickets are available at the 
door free of charge. 
For more information, call the GVSU Music Department at: 
(616) 895-3484. 
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GVS  Hosts Three Consecutive Tuesday Organ Concerts 
Beginning April 5 
Grand Valley State niversity (GVSU) is hosting a series of 
three organ concerts in the Cook-DeWitt Center on the Allendale 
campus beginning Tuesday, April 5. The concerts will be held at 
12 noon and are open to the public free of charge. 
The concert on April 5 features Ron Krebs, Director of Music 
,~- at the Second Congre ational Church in Grand Rapids. The second 
I_ 
l 
concert, on Tuesday, April 12, features Jean Schuitman, GVSU 
alumna and Director of Music Ministries of First Evangelical 
Lutheran Church in Muskegon. The thJrd performance, on April 19, 
will feature Mark Thomas, Director of Music and organist at St. 
Andrew's cathedral. Thomas is also Director of Music for the 
Diocesan Liturgy in Grand Rapids. 
niversity students, school children, and community groups 
have attended organ concerts in the Center since the custom-made 
Reuter organ was presented to Grand Valley State niversity by 
Amway co-founder Jay Van Andel, and his wife, Betty. For more 
in~ormation on the organ concerts, call Grand Valley state 
niversity at 895-2180. 
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GVSU Hosts Three Consecutive TUesday Organ Concerts 
Beginning April 5 
. Grand Valley state University (GVSU) is hosting a series of 
three organ concerts in the Cook-DeWitt Center on the Allendale 
campus beginning Tuesda , April 5. The concerts will be held at 
12 noon and are open to the public free of charge. 
The concert on April 5 features Ron Krebs, Director of Music 
at the Second Congregational Church in Grand Rapids. The second 
concert, on Tuesda , April 12, features Jean Schuitman, GVSU 
alumna and Director of Music Ministries of First Evangelical 
Lutheran Church in Muskegon. The third performance, on April 19, 
will feature Mark Thomas, Director of Music and organist at st. 
Andrew's Cathedral. Thomas is also Director of Music for the 
Diocesan Liturgy in Grand Rapids. 
University students, school children, and community groups 
have attended organ concerts in the Center since the custom-made 
Reuter organ was presented to Grand Valley state University by 
Amway co-founder-Jay Van Andel, and his wife, Betty. For more 
information on the organ concerts, call Grand Valley State 
University at 895-2180. 
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G SU Calder Gallery Holds Four Students Exhibits in April 
The Calder Gallery at Grand alley State University (G SU) 
will host the first of four consecutive student exhibits 
beginning April 4. 
The first exhibit will feature the work of sculptor James 
Raye, ceramicist Renee Snowfleet, and painter Nikhol Nelson. A 
closing reception will be held on Friday, April 8 at 4 p.m. 
The second exhibit will run from Monday, April 11, until 
Friday, April 15. This exhibit will feature the work of sculptor 
Charlie Scott, print-ma er Heather Harrington, and painter Brenda 
Scripps. The closing reception for this exhibit will be held on 
Friday, April 15 at 4 p.m. 
The third exhibit, on display from April 18 to April 22, 
includes the work of graphic design graduates Greg Minnebo, Mike 
Krause, Angie East, Heath Gnepper, and Hilary Halas. The closing 
reception for this exhibit will be held on Friday, April 22, at 4 
p.m. 
The fourth exhibit will be held from Monday, April 25 until 
Friday, April 29, and features the work of print-ma er Agnieszka 
Ligendza and ceramicist Ann Chuchvara. An opening reception will 
be held on Monday, April 25 from 4 - 7 p.m. 
Receptions will be held in the Calder Gallery located in the 
Calder Fine Arts Center on the Allendale Campus of G~and alley 
-more-
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G SU Calder Gallery -2-
State University. The Gallery is open to the public free of 
charge and the Gallery is accessible. Gallery hours are Monday
Tuesday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 5 p.m., and 
Thursday from 10 a.m. to 7 p.m. For more information, call (_616) 
895-3486 or 895-2564. 
Grand alley State University offers 77 degree programs at its 
Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also offered in 
Muskegon, Holland, and other west Michigan communities. 
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GVSU Calder Gallery Holds Four students Exhibits in April 
The Calder Gallery at Grand Valley state University (GVSU) 
will host the first of four consecutive student exhi its 
beginning April 4. 
The first exhi it will feature the work of sculptor James 
Raye, ceramicist Renee Snowfleet, and painter Nikhol Nelson. A 
closing reception will be held on Friday, April 8 at 4 p.m. 
The second exhi it will run from Monday, April 11, until 
Friday, April 15. This exhi it will feature the work of sculptor 
Charlie Scott, print-maker Heather Harrin ton, and painter Brenda 
Scripps. The closing reception for this exhi it will be held on
Friday, April 15 at 4 p.m. 
The third exhi it, on display from April 18 to April 22, 
includes the work of graphic design graduates Greg Minnebo, Mike 
Krause, Angie East, Heath Gneppe_r, and Hilary Halas •. The closing 
reception for this exhi it will be held on Friday, April 22, at 4
p.m. 
The fourth exhi it will be held from Monday, April 25 until 
Friday, April 29, and features the work o( print-maker Agnieszka 
Ligendza and ceramicist Ann Chuchvara. An openin  reception will 
be held on Monday, April 25 from 4 - 7 p.m. 
Receptions will be held in the Calder Gallery located in the 
Calder Fine Arts Center on the Allendale Campus of Grand Valley 
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GVSU Calder Gallery -2-
State University. The Gallery is open to the public free of 
charge and the Gallery is accessible. Gallery hours are Monday 
Tuesday, Wednesday, and Friday from 10 a.m. to 5 p.m., and 
Thursday from 10 a.m. to 7 p.m. For more information, call (616) 
895-3486 or 895-2564. 
Grand Valley State University offers 77 degree programs at its 
Allendale and Grand Rapids Campuses. Programs are also offered in-
Muskegon, Holland, and other west Michigan communities. 
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GVSU Sponsors West Michigan Tourism Update, April 6 
Grand Valley State University's (GVSU) Hospitality and 
Tourism Management program will host the Fourth Annual West 
Michigan Tourism Update on Wednesday, April 6, at the GVSU 
Eberhard Center on the Grand Rapids campus. 
The program is designed to provide tourism professionals with 
an·update on the state of tourism in Michigan and information 
concerning the factors which effect the tourism industry. 
Registration will begin at 8 a.m. The first presentation, 
"State and Local Trends," will be presented by Joseph Fridgen of 
Michigan State University. The second presentation, entitled 
"Concerns Not Questions," will be presented by Steven Wilson of 
the Grand Rapids Convention and Visitors Bureau. 
The update will include morning workshops on strategic 
planning, working with a travel agent, funding and financing for 
non-profits in the '90's, and safety in travel. Three workshops 
will be held following the 12 noon luncheon, including workshops 
on politics related to the tourism industry, packaging a
community as a destination, and West Michigan's new attractions. 
Participants may attend the conference and luncheon for a fee 
of $25, or attend the conference only for $15. For those who wish 
-more-
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GVSU Hosts Tourism Update -2-
to attend either the morning or afternoon sessions, the cost is 
$10. To obtain more information or to register for the Tourism. 
Update, contact Lois Searles at the GVSU Hospitality and Tourism 
Management program- office, 895-3118. 
Grand Valley State University offers 77 degree programs at its 
Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also offered in 
Holland, Muskegon, and other west Michigan communities. 
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Tip Sheet 
Media representatives are invited to attend 
the Tenth Annual Science Olympiad hosted by Grand 
Valley State University (GVSU) 
on Saturday, March 26, from 9 a.m. to 5 p.m. 
at facilities on the Allendale campus. 
A highlight of this year's Olympiad will be a 
special chemical demonstration by Bassam 
Shakhashiri, Ph.D., at 3 p.m. in the Fieldhouse. 
Shakhashiri is known for using unique and dramatic 
chemical reactions to spark interest in science 
among young people. 
The awards ceremony will begin at 4:30 p.m. with 
brief remarks by U.S. Congressman Vernon J.Ehlers. 
The presentation of medals will follow the 
Congressman's remarks and GVSU President Arend D.
Lubbers will present trophies to the winning teams 
beginning at approximately 5:30 p.m. 
Some 1,400 students from 70 west Michigan middle 
and high schools will be given the opportunity to 
expand their knowledge of science and mathematics 
through a variety of competitive activities 
demonstrating science and mathematics principles. 
Each participating school may send a team of up to 
15 students to compete in the Science Olympiad. 
A schedule of activities and a list of their 
locations follows on page two. 
For more information on the regional Science Olympiad at Grand 
Valley State University, call Mary Ann Sheline at: 
(616) 895-2265. 
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Media representatives are invited to 
the Grand Valley State University (GVSU) Ethnic 
Festival 
TODAY, FROM 12 NOON THROUGH 5. P.M. 
in the Kirkhof Center Promenade on the Allendale 
campus. 
This activity is sponsored by the GVSU Student 
Life Office to encourage greater understanding 
of various cultures. 
Remaining activities include: 
2:30 p.m.: Latin dance group 
3 p.m.: pinata breaking 
3:30 p.m.: bagpipe music 
4 p.m.: Russian dance 
4:20 p.m.: Marenge music 
For more information, contact Bob Stoll, 
director of the Student Life Office, at 895-2345. 
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GVSU Sponsors West Michigan ourism Update, April 6 
Grand Valley State University's (GVSU) Hospitality and 
ourism Management program will host the Fourth Annual West 
Michigan ourism Update on Wednesda , April 6, at the GVSU 
Eberhard Center on the Grand Rapids campus. 
he program is designed to provide tourism professionals with 
an update on the state of tourism in Michigan and information 
concerning the factors which effect the tourism industry. 
Registration will begin at 8 a.m. he first presentation, 
"State and Local rends," will be presented by Joseph Fridgen of 
Michigan state University. he second presentation, entitled 
"Concerns Not Questions,  will be presented by Steven Wilson of 
the Grand Rapids Convention and Visitors Bureau. 
he update will include morning workshops on strategic 
planning, working with a travel agent, funding and financing for 
non-profits in the '90's, and safety in travel. hree workshops 
will be held following the 12 noon luncheon, including workshops 
on politics related to the tourism industry, packaging a 
community as a destination, and West Michigan's new attractions. 
Participants may attend the conference and luncheon for a fee 
of $25, or attend the conference only for $15. For those who wish 
-more-
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to attend either the morning or afternoon sessions, the cost is 
$10. o obtain more information or to register for the ourism 
Update, contact Lois Searles at the GVSU Hospitality and ourism 
Management program office, 895-3118. 
Grand Valley State University offers 77 degree programs at its 
Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also offered in 
Holland, Muskegon, and other west Michigan communities. 
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Dear News Director: 
Enclosed is the 1994 Grand Valley State University (GVSU) News 
and Information Reso~rces Directory, a valuable list o  interview 
subjects and sources o  information or breaking or eature · 
stories. 
As you know, you may contact me or assistance in coordinating 
an interview, or you may contact the aculty or staff member 
directly. If you would like assistance, please call me between 
8 a.m. and 5 p.m., Monday through Friday, at: (616) 895-2221. 
As you use the 1994 GVSU News and Information Resources 
Directory, please remember to use the GVSU Newsline. The newsline 
o fers 30- and 60-second actualities on two topics per week 
during the regular academic year. Durin  the summer, one topic is 
available each week. The GVSU Newsline may be reached 24 hours, 
daily, at: (616) 895-2390. 
The ormat o  the 1994 directory has been changed for your 
convenience. If you have any comments or questions about the new 
ormat, please call me. As always, I welcome your suggestion as 
to how I may better serve your needs or news sources and 
information. 
You may also wish to add my new home telephone number to your 
records. That number is: (616) 452-1034. 
Susan M. Squire 
News Services Manager 
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Tip Sheet 
Media representatives are invited to attend 
a presentation by Lew Chamberlain, managing 
partner of the West Michigan Whitecaps, 
at 2:30 p.m., Monday April 4, 
in the Cook DeWitt Center on the Allendale campus 
of Grand Valley State University (GVSU}. 
Chamberlain's presentation will open ceremonies 
honoring some 50 undergraduate business students 
who will be initiated in to the National Honor 
Society in Business Administration. These students 
have completed at least 50 percent of their 
programs and have at least a 3.7 GPA in the GVSU 
Seidman School of Business. 
For more information, contact Sue Squire. 
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First West ichigan Science Festival Scheduled for 
April 16 - 23 
Grand Valle  State University (GVSU) is co-sponsoring the 
first annual West ichigan Science Festival, which will be held 
April 16 - 23 at locations throughout the greater Grand ~apids 
area. 
The wee -long program, aimed at students, teachers, parents 
and the community at large, is co-sponsored by area businesses, 
industries and schools. The Festival will feature activities 
designed to increase awareness and understanding of the 
importance of science, mathematics and technology in careers of 
the _future . Nearly all of the activities are free of charge. 
Those who wish to attend the Festival may participate in a
variet  of interactive events in the fields of manufacturing, 
electronics, health care, and engineering, among others. The
program includes 51 organizations sponsoring 126 events with 
more than 300 sections of those events , permitting some 4,300 
participants, including school children. 
In one such activity, up to six high school students may wor  
directly with an engineer, using computer-assisted design to 
develop a product. In another activity, a class of 30 middle 
school students may view a slide presentation on water pollution 
-more-
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-2- Science Festival 
and a demonstration on how samples are tested in a laboratory 
environment. Another activity will provide elementary students 
with the opportunity to learn about the architectural principles 
involved in different types of bridges. 
"Our goal is to have something for everyone," said ary Ann 
Sheline, director of the GVSU athematics and Science Center. 
"All of the events are designed to be a fresh effort toward 
achieving literacy in science and technology and an awareness of 
how science and technology tie into the business and industry of 
the future." 
"Our hope is that teachers and parents will encourage 
students' participation, and will themselves participate in this 
opportunity to explore the wealth of science, mathematics and 
technology in the west ichigan area," added Sheline. 
Registration forms and information may be found in the West 
ichigan Science Festival Guide. The Guide was mailed to 
superintendents and principals in Kent, us egon and Ottawa 
counties and to science and mathematics teachers. The Festival's 
program has also been distributed through the Kent County Library 
System and through the Grand Rapids Public Library and its 
branches. 
The event was organized by a steering committee including 
representatives from AC Rochester, Amway Corporation, Butterworth 
Hospital, the Grand Rapids Chamber of Commerce, GVSU, Guardsman 
Products, ichCon, the ichigan Society of Professional 
Engineers, Old Kent Ban , Prince Corporation, Smiths Industries, 
Steelcase Inc., WW Engineering and Science, and WZZM TV 13. 
-more-
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FOR I EDIATE RELEASE: 
First West ichigan Science Festival Scheduled for 
April 16 - 23 
t 
Grand Valle  State University (GVSU) is co-sponsoring the 
first annual West ichigan Science Festival, which will be held 
April 16 - 23 at locations throughout the greater Grand Rapids 
area. 
The wee -long program, aimed at students, teachers, parents 
and the community at large, is co-sponsored by area businesses, 
industries and schools. The Festival will feature activities 
designed to increase awareness and understanding of the 
importance of science, mathematics and technology in careers of 
the future. Nearly all of the activities are free of charge. 
Those who wish to attend the Festival may participate in a
variet  of interactive events in the fields of manufacturing, 
electronics, health care, and engineering, among others. The 
program includes 51 organizations sponsoring 126 events with 
more than 300 sections of those events, permitting some 4,300 
participants, including school children. 
In one such activity, up to six high school students may wor  
directly with an engineer, using computer-assisted design to 
develop a product. In another activity, a class of 30 middle 
school students may view a slide presentation on water pollution 
-more-
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-2- Science Festival 
and a demonstration on how samples are tested in a laboratory 
environment. Another activity will provide elementary students 
with the opportunity to learn. about the architectural principles 
involved in different types of bridges. 
"Our goal is to have something for everyone," said ary Ann
Sheline, director of the GVSU athematics and Science Center. 
"All of the events are designed to be a fresh effort toward 
.achieving literacy in science and technology and an awareness of 
how science and technology tie into the business and industry of 
the future." 
"Our hope is that teachers and parents will encourage 
students' participation, and will themselves participate in this 
opportunity to explore the wealth of science, mathematics and 
technology in the west ichigan area," added Sheline. 
Registration forms and information may be found in the West 
ichigan Science Festival Guide. The Guide was mailed to 
superintendents and principals in Kent, us egon and Ottawa 
counties and to science and mathematics teachers. The Festival's 
program has also been distributed through the Kent County Library 
System and through the Grand Rapids Public Library and its 
branches. 
The event was organized by a steering committee including 
representatives from AC Rochester, Amway Corporation, Butterworth 
Hospital, the Grand Rapids Chamber of Commerce, GVSU, Guardsman 
Products, ichCon, the ichigan Society of Professional 
Engineers, Old Kent Ban , Prince Corporation, Smiths Industries, 
Steelcase Inc., WW Engineering and Science, and WZZM TV 13. 
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-3- science Festival 
For more information on the first annual West ichigan Science 
Festival, contact Karen eyers in the GVSU Science and 
athematics Center at (616) 895-2515. 
Grand Valle  State University offers 77 graduate and 
undergraduate degree program at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, us egon and 
other west ichigan communities. 
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GVSU Appoints Harper Dean of Social Sciences 
Grand Valley State University (GVSU) Provost Glenn A. Niemeyer 
has announced the appointment of Nancy Harper as dean of the 
Social Sciences Division. The appointment will be effective 
June 1. 
"We are very pleased that Dr. Harper has agreed to come to 
Grand Valley," said Niemeyer. "The experience she possesses will 
be a great asset to Grand Valley. " 
Harper was a professor and chairperson, as well as director of 
the graduate studies program in the Department of Communications 
at Duquesne Universit . Previously, she had been associate dean 
for Academic Affairs and Finance for the College of Liberal Arts 
at the University of Iowa. Harper was also an assistant professor 
in the Department of Communications at utgers Universit . 
"I am excited about joining such a dynamic institution," said 
Harper. "I 1o·ok forward to contributing to the high qualit  
academic environment for which Grand Valley has become known." 
Harper holds a Ph.D. in communication from the University of 
Iowa. Her master's degree from the University of Northern Iowa 
and her bachelor's degree from Emporia State University are in 
English Language and Literature, and Speech and English, 
respectively. She succeeds Anthony Travis who has returned to the 
history department as professor of history. 
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GVSU Appoints Harper Dean of Social Sciences 
Grand Valley State University (GVSU) Provost Glenn A. Niemeyer 
as announced the appointment of Nancy Harper as dean of the 
Social Sciences Division. T e appointment will be effective 
June 1. 
"We are very pleased that Dr. Harper as agreed to come to 
Grand .Valley," said Niemeyer. "T e experience s e possesses will 
be a great asset to Grand Valley. " 
Harper was a professor and c airperson, as well as director of 
the graduate studies program in the Department of Communications 
at Duquesne University. Previously, s e ad been associate dean 
for Academic Affairs and Finance for the College of Liberal Arts 
at the University of owa. Harper was also an assistant professor 
in the Department of Communications at Rutgers University. 
"I am excited about joining such a dynamic institution," said 
Harper. "  look forward to contributing to the igh quality 
academic environment for w ich Grand Valley as become known." 
Harper olds a P .D. in communication from the University of 
Iowa. Her master's degree from the University of Northern Iowa 
and er bachelor's degree from Emporia State University are in 
English Languag~ and Literature, and Speech and English, 
respectively. S e succeeds Anthony Travis w o as returned to the 
istory department as professor of istory. 
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GVSU Honors Provost Niemeyer for 30 Years' Service 
Grand Valle  State University (GVSU) will honor one of the 
university's first faculty members and its current Provost, Glenn 
A. Niemeyer, on April 22 ._ 
Niemeyer joined Grand Valle  as an assistant professor of 
history in 1963 when the university, then a college, opened. He 
was promoted to associate professor in 1966, and to full 
professor in 1970. Niemeyer served as dean of the College of Arts 
and Sciences from 1970-73, then was named vice president of the 
institution--then a federation of colleges. He was appointed Vice 
President for Academic Affairs in 1976. In 1980, he.was selected 
as Grand Valle 's first provost. 
Before joining Grand Valle , Niemeyer taught social sciences 
at Grand Haven Christian School from 1955-58. He received his 
bachelor's degree in history ·from Calvin College and a master's 
degree in history and a doctorate in U.S. history from Michigan 
state University. 
Niemeyer served on the board of Unity Christian School from 
1978-81 and as the board's president from 1979-81. He currently 
serves as vice chair of the North Central_A~sociation, an 
organization founded to develop and maintain high standards of 
-1-
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excellence in education, with which he has been actively involved 
since 1974. He has also served on the President's Council of 
Michigan State Universities, Academic Affairs Officers section, 
since 1973. 
Niemeyer and his wife, Betty, reside in Hudsonville and have 
three grown children. 
In announcing convocation ceremonies, which will be held in 
Niemeyer's honor, GVSU President Arend D. Lubbers noted, "Glenn 
Niemeyer's contributions to the growth of Grand Valley have been 
immeasurable. His excellence, first as a teacher, and later as an 
administrator, has earned him respect and high regard both 
regionally and nationally, as well as among his GVSU colleagues. 
"As President, I consider myself fortunate to be able to rely 
on Glenn's counsel, capability, and integrity as key elements in 
the leadership of our university," Lubbers said. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon, and 
other west Michigan communities. 
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GVSU NEWS MEDIA SURVEY 
Please return to: 
Sue Squire, Public Relations 
Grand Valley State University 
One Campus Drive 
Allendale, MI 49401-9403 
l) Of the information you receive from GVSUNews Services, what percenta e do you use? 
--~l-20% 
__ .... 61-80% 
__ ....,21-40% 
__ .... 81-100% 
___ 41-60% 
2) Which do you use most often? 
a)
b) 
c)
__ _,News Releases 
--~J3ackground Sources and/or Interview Subject Sheets 
___ Tip Sheets 
3) Do you call the GVSU Newsline? 
a)
b)
__ _,yes 
__ _,no 
If yes, please answer questions 4 and 5. 
If no, please state your reasons, or suggest a means of improving this service. 
4) How frequently do you call this service? 
a)
b)
c)
d)
__ _,three or more times weekly 
__ _,twice weekly 
__ _,once weekly 
___ occas.ionally 
5) What time(s) do you call this service? 
a) before 6 a.m. 
b) 6 a.m. to 8 a.m. 
c) 8 a.m. to 10 a.m. 
d) 10 a.m. to noon 
e) afternoon 
6) Following are statements about information distributed from the GVSU Public Relations Office. 
Please indicate your degree of agreement or disagreement with each by circling the appropriate 
number using the following scale. 
I)
4)
strongly agree 
disagree 
2) 
5) 
agree 3) neutral 
strongly disagree 
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a. Information is received in time for appropriate action. 
l 2 3 4 5 
b. Releases contain accurate information. 
l 2 3 4 5 
c. Writing in releases is clear and easy to understand. 
1 2 3 4 5 
d. Releases generally provide news appropriate for the audience. 
1 2 3 4 5 
e. Releases are credible and dependable sources of information. 
1 2 3 4 5 
f. GVSU Public Relations' response to reporters' inquiries is usually satisfactory. 
1 2 3 4 5 
g. The GVSU Public Relations Office is a helpful source of ideas for articles, programs, 
and/or features. 
1- 2 3 4 5 
h. Releases are sent to the appropriate person(s). 
1 2 3 4 5 
(If not, please indicate appropriate person(s).) 
Name: 
------------------------------
Title:. _____________________________ _ 
Name of Organizatio11: 
Address: 
-----------------------------
Telephone: ___________________________ _ 
Fax# (for breaking/requested news items only): _______________ _ 
7) Would you use graphics/c arts furnished to illustrate data/statistics? 
__ _,yes 
--~no 
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8) Please place an X on the line after each item on which you wish to receive information. If you 
wish to receive photos in a particular category, please indicate by placing an X in the photos 
column. 
i. Achievements oflocal GVSU faculty. 
J. Achievements oflocal GVSU students. 
k. Notices of upcoming events for student : 
concerts, speakers, etc. 
l. Notices of upcoming cultural event : 
plays, concerts, speakers, etc. 
m. Board of Control actions. 
n. Enrollment statistics. 
o. Ceremonies: Commencement, Convocation, etc. 
p. Prominent guest lectures. 
q. Student housing information. 
r. Area academic contest : Calculator Contest, 
Computer Contest, Science Olympiad, History 
Day, etc. 
s. List of graduates at the end of each semester 
(listed by hometown). 
t. List of students on dean's list (listed by 
hometown). 
u. Grand Valley University Foundation activities 
(enrichment dinner, membership luncheon, 
fundraising plan, etc.). 
v. Specific academic and community programs such a : 
1) Seidman School of Business 
2) Office of Economic Expansion 
3) Minority Business Education Center 
4) Water Resources Institute 
5) Social Sciences 
Photos 
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6) Communications 
7) Humanities 
8) Nursing 
9) Computer Science 
10) Education 
11) Engineering 
12) International Studies Program 
9) Additional subjects on which you would like to have infonnation: 
10) Do you recall any particular occasion(s) when assistance from Grand Valley's Public Relations 
Office on a story or story idea was unusually helpful to you? 
Comment : 
11) Do you recall any occasion(s) when you were dissatisfied with the level of assistance? 
Comment : 
Please print: 
(News Medium) 
(Address) (Phone) 
(Name - optional) 
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Public Relations 
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April 11, 1994 
GVSU Honors Provost Niemeyer for 30 Years' Service 
Grand Valley State University (GVSU) will honor one of the 
university's first faculty members and its current Provost, Glenn 
A. Niemeyer, on April 22. 
Niemeyer joined Grand Valley as an assistant professor of 
history in 1963 when the university, then a college, opened. He 
was promoted to associate professor in 1966, and to full 
professor in 1970. Niemeyer served as dean of the College of Arts -
and Sciences from 1970-73, then was named vice president of the 
institution--then a federation of colleges. He was appointed Vice 
President for Academic Affairs in 1976. In 1980, he was selected 
as Grand Valley's first provost. 
Before joining Grand Valley, Niemeyer taught social sciences 
at Grand Haven Christian School from 1955-58. He received his 
bachelor's degree in history from Calvin College and a master's 
degree in history and ·a doctorate in U.S. history from Michigan 
State University. 
Niemeyer served on the board of Unity Christian School from 
1978-81 and as the board's president from 1979-81. He currently 
serves as vice chair of the North Central Association, an 
organization founded to develop and maintain high standards of 
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excellence in education, with which he has been actively involved 
since 1974. He has also served on the President's Council of 
Michigan State Universities, Academic Affairs Officers section, 
since 1973. 
Niemeyer and his wife, Betty, reside in Hudsonville and have 
three grown children. 
In announcing convocation ceremonies, which will be held in 
Niemeyer's honor, GVSU President Arend D. Lubbers noted, "Glenn 
Niemeyer's contributions to the growth of Grand Valley have been 
immeasurable. His excellence, first as a teacher, and later as an 
administrator, has earned him respect and high regard both 
regionally and nationally, as well as among his GVSU colleagues. 
"As President, I consider myself fortunate to be able to rely 
on Glenn's counsel, capability, and integrity as key elements in 
the leadership of our university," Lubbers said. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon, and 
other west Michigan communities. 
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MAY 
All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
SPORTS: 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
Sunday, May 1 
1 p.m.: Baseball, double header. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Tuesday, May 3 · • 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU.at Tri-State, Angola, Indiana. 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at University of Wisconsin Parkside, Kenosha, 
Wisconsin. 
Wednesday, May 4 
3 p.m.: Baseball, double header. Grand Rapids Baptist at GVSU. 
Thursday, May 5 
1 p.m.: Baseball, double header. Oakland University at GVSU. 
Friday, May 6 
10 a.m.: Men's and women's.indoor track. GLIAC Outdoor Championships. 
Friday, May 6-Saturday, May 7 
TBA: Softball. GVSU at GLIAC League Tournament, Detroit. 
Saturday, May 7 
1 p.m.: Baseball; double header. GVSU at Northwood University, Midland. 
Sunday, May 8 
1 p.m.: Baseball. Ferris State University at GVSU. 
Friday, May 13-Sunday, May 15 
Baseball. GLIAC Tournament. 
Thursday, May 19-Saturday, May 21 
Baseball. NCAA North Central Regional. 
Thursday, May 26-Saturday, May 28 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. NCAA Division Outdoor Nationals, 
North Carolina. 
- End -
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April 12, 1994 
MAY 
All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
SPORTS: 
Sports Hot Line: (616) 895-3800 
Sunday, May 1 
1 p.m.: Baseball, double header. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Tuesday, May 3 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Tri-State, Angola, Indiana. 
3:30 p.m.: Softball. GVSU at University of Wisconsin Parkside, Kenosh~, 
Wisconsin. 
Wednesday, May 4 
3 p.m.: Baseball, double header. Grand Rapids Baptist at GVSU. 
Thursday, May 5 
1 p.m.: Baseball, double header. Oakland University at GVSU. 
Friday, May 6 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. GLIAC Outdoor Championships. 
Friday, May ~Saturday, May 7 
TBA: Softball. GVSU at GLIAC League Tournament, Detroit. 
Saturday, May 7 . 
1 p.m.: Baseball, double header. GVSU at Northwood University, Midland.
Sunday, May 8 
1 p.m.: Baseball. Ferris State University at GVSU. 
Friday, May 13-Sunday, May 15 
Baseball. GLIAC Tournament. 
Thursday, May BJ-Saturday, May 21 
Baseball. NCAA North Central Regional. 
Thursday, May 2~Saturday, May 28 
10 a.m.: Men's and women's indoor track. NCAA Division Outdoor Nationals,
North Carolina. 
- End -
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WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Sue Squire 
News and Information Services 
April 19, 1994 
Tip Sheet 
Media representatives are invited to 
a free public lecture entitled" The Hispanic Community 
and the National Agenda," by Samuel Betances, Ph.D. The
lecture is sponsored by the Grand Valley State 
University (GVSU) Native American Club, Black Student 
Union, Asian Pacific Islanders Student Organization, 
Division of Social Sciences, Latin American Studies 
program and the Office of Minority Affairs, and others. 
The one-hour lecture will be presented at 1:30 p.m. on 
Thursday, April 21, 
at the Louis Armstrong Theatre in the alder Fine Arts 
Center on the Allendale campus. 
A reception will be held at Bridgewater Place at 
6:30 p.m. and a second lecture will be given follow at 
7 p.m. 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
Betances is a professor of sociology at Northeastern 
Illinois University who lectures extensively on areas 
related to diversity, social change, gender and race 
relations, demographic changes and the impact of the 
global economy on group relations in the United states. 
For more information, contact Alberto Macias in the 
GVSU Multicultural center, 895-2177. 
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Susan Squire 
News and Information Services 
April 21, 1994 
Governor Engler to Speak at GVSU Spring Commencement 
~ichig_an Governor John Engler ~ill present the commen.cement 
. . 
address_ -at Grand Valley state University's (GVSU) 27th annual 
spring commencement on Saturday, April 30. Duri~g-the ceremony, 
Arend D. Lubbers, president of GVSU, will present Governor Engler 
with an h9norary doctor of laws degree. 
More than 1,300 students are scheduled to take part in the 
ceremonies, which begip at 10:30 a.m. in the Fieldhouse on the 
Allendale campus. 
The number· of bachelor's degree recipients scheduled to 
pa~ticipate, as·of April 21, was 1,133; the number of master's 
degree recipients scheduled to participate was 200. Including 
this year's graduates, a total of more than 25,000 degrees have 
been conferred by GVSU since the first graduating class in 1967. 
The Distinguished Alumni of 1994 will be recognized during a 
special dinner on Friday, April 29, and again on Saturday during 
the commencemerit ceremony. The Distinguished Alumni were chosen 
on the basis of their various achievements. The three alumni 
chosen this year include: Dante James, B.S. in arts and media, 
1976i Lana Hartman Landon, who received a bachelor of philosophy 
degree 1977; and Margaret Willey, B.A. in English and art, 1975. 
James, from Jamaica Plain, Massachusetts, is a television 
producer and director for Blac side,. Inc. Hartman Landon, from 
Bethany, West Virginia, is an associate professor of English at 
Bethany College. Willey _is an author who lives in Grand Haven. 
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April 21, 1994 
Governor Engler to Speak at GVSU Spring Commencement 
Mic igan Governor John Engler _ will present the commencement 
address at Grand Valley State University's (GVSU) 27th annual 
spring commencement on Saturday, April 30. During the ceremony, 
Arend D. Lubbers, pres1dent of GVSU, will present Governor Engler 
with an onorary doctor of laws degree. 
More than 1,300 students are scheduled.to take part in the 
ceremonies, w ich begin at 10:30 a.m. in the Fieldhouse on the 
Allendale campus. 
T e number of bachelor's degree recipients scheduled to 
participate, as of April 21, was 1,133; the number of master's 
degree recipients scheduled to participate was 200. Including 
this year's graduates, a total of more than 25,000 degrees ave 
been conferred by GVSU since the first graduating class in 1967. 
T ~ Distinguished Alumni of 1994 will be recognized during a
special dinner on Friqay, April 29, and again on Saturday during 
the commencement ceremony. T e Distinguished Alumni were c osen 
on the basis of their various achievements. T e three alumni 
c osen this year incl_ude: Dante James, B. s. in arts and media, 
1976; Lana Hartman Landon, w o received a bachelor of p ilosophy 
degree 1977; and Margaret Willey, B.A. in English and art, 1975. 
James, from Jamaica Plain, Massachusetts, is a television 
. 
producer and director for Blackside, Inc. Hartman Landon, from 
Bethany, West Virginia, is an associate professor of English at 
Bethany College. Willey is an author w o lives in Grand Haven. 
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Grand Valley state university: Growing With West Michigan 
While Grand Valley State University (GVSU) presently has a 
significant economic impact on the west Michigan region, the 
addition of the $40 million Science Complex under construction on 
the university's Allendale campus will further strengthen the -
region's economy. 
Based on financial data for the 1993 fiscal year, the total 
(direct and indirect) economic impact of the university to the 
area was estimated to be more than $184 million*. 
For 1993, the university's total direct economic impact was 
estimated to be $90 million. This impact will be even greater 
next year due to the construction of the Science Complex, which 
will increase existing instructional space on campus by one-
third. The construction contract for the Science Complex totals 
an additional $28.3 million, and furnishings, equipment, and 
other costs are projected to total $12.5 million 
Some $23,383,208 was spent on materials and supplies in the 
county in 1993. This amount is projected to increase to more than 
$25,383,208 in 1994, due to spending associated with the 
construction of the Science Complex. 
Grand Valley's expenditures translate into hundreds of jobs 
for area residents, not only for those who work directly for the 
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university, but also for persons working in local businesses that 
provide supplies and services to the university and the 
construction tradespeople working on the Sceince Complex. Based 
on figures from 1993, there were some 3,086 jobs related to the 
university. 
University-related employment will increase significantly 
with the construction of the Science Complex, which will utilize 
some 40 sub-contractors; most of whom are from west Michigan. 
According to university estimates, on average, 180 workers will 
be employed on the site at one time, with a total of 500 to 600 
workers employed at the site during the full construction period. 
The institution's impact is also felt by businesses that 
provide housing, food, and transportation and meet a myriad of 
other direct needs and wants of faculty, staff, and students. 
Today, as Michigan's fastest-growing public university, 
Grand Valley is not only a valuable educational resource for 
increasing numbers of west Michigan residents, it is also a hub 
of development occurring both in Allendale Township and downtown 
Grand Rapids. 
"While our dramatic growth in enrollment over the past 
eleven years has contributed to the economic stability of the 
area, the addition of facilities such as the Science Complex 
certainly act as a boost to the region's economy," said Ronald F. 
Vansteeland, Vice President of Finance and Administration. "Our 
$40 million science complex is the largest public project now in 
progress in Ottawa County." 
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In 1963, Grand Valley's first class numbered some 226 
students and the university consisted of 876 acres of land, one 
building, and an operating budget of $660,904. 
Last fall, 13,384 students enrolled at Grand Valley, marking 
the eleventh consecutive year Grand Valley has topped the state's 
chart of university growth. Whi:le other Michigan institutions 
have either lost enrollment or experienced modest gains, Grand 
Valley State has seen a 147-percent increase in full-time 
enrollment and a 110-percent student head count increase since 
1982. The unive~sity's operating budget for the 1992-93 year 
reached approximately $60.4 million and is set at $64.3 million 
for 1993-94. 
With roughly 1,000 undergraduate and graduate degrees 
conferred each year, Grand Valley is a large supplier of trained 
labor for west Michigan companies. Ninety-eight percent of Grand 
Valley's students are Michigan residents, with 56 percent from 
Kent, Muskegon and Ottawa counties  
Last year, some 74,066 people used the present facilities on 
the Grand Rapids Campus, including more than 72,614 who attended 
educational workshops, seminars and programs. In addition, 6,222 
students were enrolled in classes for credit at the Grand Rapids 
campus. 
Based on figures from 1993, GVSU employed some 842 full- and 
186 part-time employees spent an estimated $12.5 million for 
transportation, goods, and services in the county--approximately 
46 percent of their total disposable income. 
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The 13,384 students enrolled at Grand Valley during the fall 
of 1993 contributed greatly to the economy, spending 
approximately $53.4 million on transportation, goods, and 
services in the region during the year. 
The university's in-state expenditures for student 
activities totaled $1,041,037 in 1993. 
Where do funds come from? 
Of Grand Valley State University's 1993 budget, students 
provide the largest single source of income from tuition and 
fees, totaling $31,047,672, 53.5 percent of the general fund. The 
state appropriation is the second largest income source, totaling 
$29,292,754 for 46.5 percent of the general fund budget. 
Other revenue sources include: 
- $11,700,139 from room and board and ancillary services 
- $2,360,647 from other in-state sources, 
- $7,946,244 from out-of-state sources, 
- and $5.76 million from private gifts contributed to university 
programs and the GVSU Endowment Fund. 
During the fall (1993) semester, 64 percent of Grand 
Valley's students were enrolled full-time, while the 
remaining 36 percent were part-time students. Our enrollment was 
60 percent women and 40 percent men. The average undergraduate 
student was 23.3 years of age and the average graduate student 
was 34.8 years old. 
Since the first graduation ceremony was held in 1967, more 
than 25,000 students have earned GVSU degrees. During the 1992-
-more-
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93 academic year, 1,669 students received bachelor's degrees and 
356 received master's degrees. An estimated eighty percent of all 
Grand Valley State graduates remain in west Michigan to pursue 
successful, productive careers. 
(* formula using economic model developed by Jamestown Community 
College, Jamestown, New York) 
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Grand Valley state University: Growing With West Michigan 
While Grand Valley·state University (GVSU) presently has a 
significant economic impact on the west Michigan region, the 
addition of the $40 million Science Complex under construction on 
the university's Allendale campus will further strengthen the 
region's economy. 
Based on financial data for the 1993 fiscal year, the total 
(direct and indirect) economic impact of the university to the 
area was estimated to be more than $184 million*. 
For 1993, the university's total direct economic impact was 
estimated to be $90 million. This impact will be even greater 
next year due to the construction of the Science Complex, which 
will increase existing instructional space on campus by one-
third. The construction contract for the,Science Complex totals 
- - . 
an additional $28.3 million, and furnishings, equipment, and 
other costs are projected to total $12.5 million 
Some $23,383,208 was spent on materials ~nd supplies in the 
county in 1993. This amount is projected to increase to more than 
$25,383,208 in 1994, due to spending associated with the 
construction of the Science-complex. 
Grand Valley's expenditures translate into hundreds of jobs 
for area residents, not only for those who work directly for the 
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university, but also for persons working in local businesses that 
provide supplies and services to the university and the 
. . 
construction tradespeople working on the sceince Complex. Based 
on figures from 1993, there were some 3,086 obs related to the 
university. 
University-related employment will increase significantly 
with the construction of the Science Complex, which will utilize 
some 40 sub-contractors; most of whom are from west Michigan. 
According to university estimates, on average, 180 workers will 
be employed on the site at one time, with a total of 500 to 600 
workers employed at the site during the full construction period. 
The institution's impact is also felt by businesses that 
provide housing, food,, and transportation and meet a myriad of 
other direct needs and wants of faculty, staff, and students. 
Today, as Michigan's fastest-growing public university, 
Grand Valley is not only a valuable educational resource for 
increasing numbers of west Michigan residents, it is also a hub 
of development occurring both in Allendale Township and downtown 
Grand Rap~ds. 
"While our dramatic growth in enrollment over the.past 
eleven years has contributed to the economic stability of the 
area, the addition of facilities such as the Science Complex 
certainly act as a boost to the region's economy," said Ronald F. 
Vansteeland, Vice President of Finance and Administration. "Our 
$40 million Science Complex is the largest public project now in 
progress in Ottawa County." 
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In 1963, Grand Valley's first class numbered some 226 
students and the university consisted of 876 acres of land, one 
building, and an operating budget of $660,904. 
Last fall, 13,384 students enrolled at Grand Valley, marking 
the eleventh consecutive year Grand Valley has topped the state's 
chart of university growth. While other Michigan institutions 
have either lost enrollment or experienced modest gains, Grand 
Valley State has seen a 147-percent increase in full-time 
enrollment and a 110-percent student head count increase since 
1982. The university's operating budget for the 1992-93 year 
reached approximately $60.4 million and is set at $64.3.million 
for 1993-94. 
With roughly 1,000 undergraduate and graduate degrees 
conferred each year, Grand Valley is a large supplier of trained 
labor for west Michigan companies. Ninety-eight percent of Grand 
Valley's students are Michigan residents, with 56 percent from 
Kent, Muskegon and Ottawa counties. 
Last yeai, some 74,066 people used the present facilities on 
the Grand Rapids Campus, including more than 72,614 who attended 
educational workshops, seminars and programs. In addition, 6,222 
students were enrolled in classes for credit at the Grand Rapids 
c_ampus. 
Based on figures from 1993, GVSU employed some 842 full- and 
186 part-time employees spent an estimated $12.5 million for 
transportation, goods, and services in the county--approximately 
46 percent of their t_otal. disposable income. 
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The 13,384 students enrolled at Grand Valley during the fall 
of 1993 contributed greatly to the economy, spending 
approxikately $53.4 million on transportation, goods, and 
'¢ 
~ 
services in the region during the year. 
The university's in-state expenditures for student 
activities totaled $1,041,037 in 1993. 
Where do funds come from? 
Of Grand Valley State University's 1993 budget, students 
provide the largest single source of income from tuition and 
fees, totaling $31,047,672, 53.5 percent of the general fund. The 
state appropriation is the second largest income source, totaling 
$29,292,754 for 46.5 percent·of the general fund budget. 
Other revenue sources include: 
$11;100,139 from room and board and ancillary services 
- $2,360,647 from other in-state sources, 
- $7,946,244 from out-of-state sources, 
- and $5.76 million from private gifts contributed to university 
programs and the GVSU Endowment Fund. 
During the fall (1993) semester, 64 percent of Grand 
Valley's students were enrolled full-time, while the 
remaining 36 percent were part-time students. our enrollment was 
60 percent women and 40 percent men. The average undergraduate 
student was 23.3 years of age and the average graduate student 
was 34.8 years old. 
Since the first graduation ceremony was held in 1967, more 
than 25,000 students have earned GVSU degrees. During the 1992-
-more-
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' 
93 academic year, 1,669 students received bachelor's degrees and 
356 received master's degrees. An estimated eighty percent of all 
Grand Valley state graduates remain in west Michigan to pursue 
successful, productive careers. 
(* formula using economic model developed by Jamestown community 
College, Jamestown, New York) 
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Tip Sheet 
edia representatives are invited to 
The 27th Annual Spring Commencement Ceremony at 
Grand Valley State University (GVSU) 
at 10:30 a.m. on Saturday, April 30 
in the Fieldhouse on the Allendale Campus. 
ichigan Governor John Engler will present the 
commencement address and GVSU President, Arend D.
Lubbers, will present Governor Engler with an 
honorary doctor of laws degree. 
Governor Engler is scheduled to be available for 
questions following the commencement ceremony. 
ore than 1,300 students are scheduled to take 
part in the ceremonies, which begin at 10:30 a.m. 
in the Fieldhouse on the Allendale campus. 
The number of bachelor's degree recipients 
scheduled to participate, as of April 21, was 
1,133; the number of master's degree recipients 
scheduled to participate was 200. Including this 
year's graduates, a total of more than 25,000 
degrees have been conferred by GVSU since the 
first graduating class in 1967. 
The Distinguished Alumni of 1994 will be 
recognized during the commencement ceremony. The 
Distinguished Alumni were chosen on the basis of 
their various achievements. The three alumni 
chosen this year include: Dante James, B.S. in 
arts and media, 1976; Lana Hartman Landon, who 
received a bachelor of philosophy degree 1977; and 
argaret Willey, B.A. in English and art, 1975. 
edia parking: Park along the North side of the Fieldhouse along 
the yellow cur . You must present your media 
credential to parking attendants and to enter the 
arena. 
-30-
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GVU Foundation Dinner Honors Berkowitz, van Andel 
The owner and president of Rogers Department store, Hy
Berkowitz, and Amway Corporation co-founder, Jay Van Andel, will 
be inducted into the Grand Valley University (GVU) Foundation 
Hall of Fame during the Enrichment Dinner scheduled for 
Wednesday, June 1, at the Amway Grand Plaza Hotel. 
"These two leaders have an extraordinar  record of 
accomplishment and public service," said Richard M. Devos, 
president of the GVU Foundation and chairman of the Enrichment 
Dinner. "Hy and Jay have done a remarkable job of building their 
business and enriching our community." 
Founded by Berkowitz and his wife Greta in 1955, Rogers 
Department Store has grown to a multi-million dollar business 
with more than 700 employees. 
The first recipient of the Hugh Michael Beahan Humanitarianism 
Award, Berkowitz has established scholarships for physica ly-
challenged students at Grand Valley and four other area colleges. 
He has served on the boards of Goodwill, Project Rehab, Davenport 
College, the Wyoming Chamber of Commerce, the Israeli Bond Drive, 
and congregation Ahavas Israel. 
Currently, Van Andel serves as Chairman of the Board of Amway. 
He was U.S. Ambassador to Italy's Genoa Expo '92, and is the 
former Chairman of the Board of the U.S. Chamber of Commerce, the 
-more-
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-2- GVU Foundation Dinner 
Michigan state Chamber of Commerce, the Netherlands-American 
Bicentennial Commission, and the $12 million Grand Rapids Public 
Museum campaign. He serves as a director of the Gerald R. Ford 
Foundation, the Jamestown Foundation in Washington, D.C., 
Michigan National Corporation and other organizations. 
Established in 197_6, the Enrichment Dinner is an occasion for 
inducting hall of fame honorees in recognition of their 
contributions to the university and the community. 
A reception will be held in the Pantlind Ballroom at 6:30 p.m. 
and the dinner is scheduled for 7:30 p.m. in the Ambassador 
Ballroom. Entertainment will be provided by the Capitol steps, a 
political comedy troupe whose satire has been featured on the 
major television networks, PBS television programs and National 
Public Radio. 
A major event for the GVU Foundation, the Dinner is a special 
benefit for individuals who contribute $200 or more annually to 
the University's endowment. A major purpose of the Foundation is 
to expand the university's Endowment Fund, one of the largest and 
fastest growing of all the state's public universities, currently 
at $15 million. 
According to Todd Buchta, GVSU assistant director of 
Development, "The Endowment primarily funds a variety of 
scholarships administered by the university. Scholarships are 
available to business, fine arts, engineering and virtually all 
GVSU students who meet the criteria." 
For more information on the Enrichment Dinner, or on receiving 
information of GVU Foundation membership, contact Joyce Hecht, 
Executive Director of the GVU Foundation, at: 771-6530. 
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Foundation inner Honors Berkowitz, Van Andel 
The Roger's epartment Store, Hy 
Corporation co-founder, Jay Van Andel, will 
Grand Valley University (GVU) Foundation 
Hall of Fame durin the Enrichment inner scheduled for 
Wednesday, June 1, a the Amway Grand Plaza Hotel. 
"These two leaders record of 
accomplishment and public service," said Richard M. evos, 
president of the GVU Founda ·on and chairman of the Enrichment 
inner. "Hy and Jay have done remarkable job of building their 
business and enriching our commu ity. 11 
Founded by Berkowitz and his 
epartment Store has grown to 
with more than 700 employees. 
Greta in 1955, Roger's 
dollar business 
The first recipient of the Humanitarianism 
Award, Berkowitz has established scholarshi for physically-
challenged students at Grand Valley and four colleges. 
He has served on the boards of Goodwill, Project Reha~, avenport 
College, the Wyoming Chamber of Commerce, the Isra li Bond rive, 
and Congregation Ahavas Israel. 
Currently, Van Andel serves as Chairman of the 
He was U.S. Ambassador to Italy's Genoa Expo '92, and _ is the 
·' 
former Chairman of the Board of the U.S. Chamber of Commerce, the 
-more-
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-2- GVU Foundatio  Dinner 
Michigan State Chamber of Commerce, the Netherlands-American 
Bicentennial Commission, and the $12 million Grand Rapids Public 
Museum campaign. He serves as a director of the Gerald R. Ford 
Foundation, the Jamestown Foundation in Washington, .C., 
Michigan National Corporation and other organizations. 
Established in 1976, the Enrichment inner is an occasion for 
.. · ,. 
inducting hall of fame honorees in recogn1tion of their 
contributions to the.university and the community. 
A reception will be held in the Pantlind Ballroom at 6:30 p.m. 
and the dinner is scheduled for 7:30 p.m. in the Ambassador 
Ballroom. Entertainment will be provided by the Capitol Steps, a 
political comedy troupe whose satire has been featured on the 
major television networks, PBS television programs and National 
Public Radio. 
A major event for the GVU Foundation, the inner is a special 
benefit for fndividuals who contribute $200 or more annually to 
the University's endowment. A major purpose of the Foundation is 
to expand the university's Endowment Fund, one of the largest and 
fastest growing of all the state's public universities, currently 
at $15 million. 
According to Todd Buchta, GVSU assistant director of 
evelopment, "The Endowment primarily funds a variety of 
scholarships administered by the university. Scholarships are 
availa le to business, fine arts, engineering and virtually all 
GVSU students who meet the criteria." 
For more information on the Enrichment inner, or on receiving 
information of GVU Foundation membership, contact Joyce Hecht, 
Executive irector of the GVU Foundation, at: 771-6530. 
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GVSU Assesses vi~onment for Women 
Grand Valley State University has received the results of a 
Women's Climate Study conducted to assess the university's 
environment as it affects female students and associates. 
The study was conducted in keeping with recommendations from a 
study by the American Council on Education, the umbrella 
organization for higher education institutions. 
"Grand Valley has always been proactive in addressing issues 
facing minorities and women," said Mary Seeger, dean of Academic 
Resources and Special Programs. Seeger, chair of the Women's 
Climate Study committee, said, "The study was conducted to 
determine if there were any environmental factors which could be 
improved upon to enhance women's experiences at Grand Valley." 
According to the report, child care emerged as a prime concern 
among faculty, staff and non-traditional students. 
"The study we did was very valuable as it provided a means of 
assessing the climate at GVSU precisely, in an objective way," 
said, Seeger. 
It also provides the university with a benchmark since we 
anticipate similar surveys will be repeated in the future," she 
added  
Seeger noted that Grand Valley's survey is the most 
comprehensive study conducted by any of Michigan's public 
-more-
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"h2bR"h,,;cE"R)" 'R"jQ,2h"2 k-Rz 2gT V"b(T-jb2; Rk mR)h:
ceSc
.---". . 
-2- Climate Study 
colleges and universities. Sixteen percent of the students were 
surveyed. Questionnaires were also sent to all faculty and staff, 
men and women. All responses were confidential. 
According to the report, "Issues of most importance (as 
indicated by the number of comments) are salary equity, gender 
fair interviews, equal opportunities to gain positions in 
academic administration, concerns about sexual harassment, equal 
treatment of female faculty by male faculty, and need for 
dependent care." 
The committee that facilitated the study has reviewed the 
report and will address issues brought forth in the study, 
including child care, the sexual Harassment Policy, the 
appointment of a Women's commission: and an equity comparison of 
employment data. 
"Identifying and addressing these issues is vital to ensuring 
a campus environment that enhances everyone's work or study. Now 
we have a starting point," concluded Seeger. 
The study at GVSU was conducted by Ursula Delworth, ~h.D., a 
nationally-known consultant from the University of Iowa. 
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G SU Names Barnum Director of continuing Education 
Grand alley State University (G SU) as named .Mary Barnum as 
Director of Continuing Education, effective May 1. Prior to 
accepting the post, Barnum was Assistant Dean of t e GVSU Seidman 
Sc ool of Business, a position s e has held since 1991. 
In announcing the appointment, G SU Assistant Provost Bob
Fletcher noted, "Students enrolled in Grand alley's off-campus 
courses and programs will benefit greatly from Mary's experience 
in program development." 
"T e courses Grand alley offers in Muskegon, Holland and 
other locations, particularly those offered in the evening and on 
weekends, are vital to students completing degrees necessary for 
career advancement. She is the best person to manage t is 
important, growing service." 
"I am enthusiastic about the opportunity to assist with the 
expansion of services and programs in my new role as Director of 
Continuing Education at Grand alley. We are committed to 
broadening the options--on the Lakeshore and in other off-campus 
locations--for students w o wish to complete their degrees," said 
Barnum. 
From 1987-91, Barnum was an accounting instructor with the 
business school. Before joining G SU in 1987, Barnum was a staff 
accountant with Baird, Cotter, Bishop C.P.A., in Cadillac. A 
-more-
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-2- Barnum Director at G SU 
certified public accountant, Barnum olds a master of science in 
accounting from Ferris state University. S e also olds bachelor 
of science degree in public administration. 
Grand alley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Courses and programs are also offered in Holland, 
Muskegon and other west Mic igan communities. 
-30-
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GVU Foundation Dinner Honors Berkowitz, Van Andel 
The owner and president of Roger's Department store, Hy 
Berkowitz, and Amway Corporation co-founder, Jay Van Andel, will 
be inducted into the Grand Valley University (GVU) Foundation 
· Hall of Fame during the Enrichment Dinner scheduled for 
Wednesday, June 1, at the Amway Grand Plaza Hotel. 
"These two leaders have an extraordinary record of 
accomplishment and public service," said Richard M. DeVos, 
president of the GVU Foundation and chairman of the Enrichment 
Dinner. "Hy and Jay have done a remarkable job of building their 
business and enriching our community." 
Founded by Berkowitz and his wife Greta in 1955, Roger's 
Department Store has grown to a multi-million dollar business 
with more than 700 employees. 
The first recipient of the Hugh Michael Beahan Humanitarianism 
Award, Berkowitz has established scholarships for physically-
challenged students at Grand Valley and four other area colleges. 
He has served on the boards of Goodwill, Project Rehab, Davenport 
college, the Wyoming Chamber of Commerce, the Israeli Bond Drive, 
and Congregation Ahavas Israel. 
Currently, Van Andel serves as Chairman of the Board of Amway. 
He was U.S. Ambassador to Italy's Genoa Expo '92, and is the 
former Chairman of the Board of the U.S. Chamber of commerce, the 
-more-
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Michigan State Chamber of Commerce, the Netherlands-American 
Bicentennial Commission, and the $12 million Grand Rapids Public 
Museum campaign. He serves as a director of the·Gerald R. Ford 
Foundation, the Jamestown Foundation in Washington, D.C., 
Michigan National Corporation and other organizations. 
Established in 1976, the Enrichment Dinner is an occasion for 
inducting hall of fame honorees in recognition of their 
contributions to the university and the community. 
A reception will be held in the Pantlind Ballroom at 6:30 p.m. 
and the dinner is scheduled for 7:30 p.m. in the Ambassador 
Ballroom. Entertainment will be provided by the Capitol steps, a 
political comedy troupe whose satire has been featured on the 
major television networks, PBS television programs and National 
Public Radio. 
A major event for the GVU Foundation, the Dinner is a special 
benefit for individuals who contribute $200 or more annually to 
the University's endowment. A major purpose of the Foundation is 
to expand.the university's Endowment Fund, one of the largest and 
fastest growing of all the state's public universities, currently 
at $15 million. 
According to Todd Buchta, GVSU assistant director of 
' Development, "The Endowment primarily funds a variety of 
scholarships administered by the university. Scholarships are 
available to business,, fine arts, engineering and virtually all 
GVSU students who meet the criteria." 
For more information on the Enrichment Dinner, or on receiving 
information of GVU Foundation membership, contact Joyce Hecht, 
Executive Director of the GVU Foundation, at: 771-6530. 
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GVSU Assesses Environment for Women 
Grand Valley State University has received the results of a 
Women's Climate Study conducted to assess the university's 
environment as it affects female students and associates. 
The study was conducted in keeping with recommendations from a 
study by the American Council on Education, the umbrella 
orga~ization for higher education institutions. 
"Grand Valley has always been proactive in addressing issues 
facing minorities and women," said Mary Seeger, dean of Academic 
Resources and Special Programs. Seeger, chair of the Women's 
Climate Study Committee, said, "The study was conducted to 
determine if there were any environmental factors which could be 
improved upon to enhance women's experiences at Grand Valley." 
According to the report, child care emerged as a prime concern 
among faculty, staff and non-traditional students. 
"The study we did was very valuable as it provided a means of 
assessing the climate at GVSU precisely, in an objective way," 
said Seeger. 
t also prov~des the university with a benchmark since we 
anticipate similar surveys will be repeated in the future," she 
added. 
Seeger noted that Grand Valley's survey is the mos_t 
comprehensive study conducted by any of Michigan's public 
-mo e-
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colleges and universities._Sixteen percent of the students were 
surveyed. Questionnaires were also sent to all faculty and staff, 
.men and women. All responses were confidential. 
According to the report, "Issues of most importance (as 
indicated by the number of comments) are salary equity, gender 
fair interviews, equal opportunities to gain posi~ions in 
academic administration, concerns about sexual harassment, equal 
treatment of female faculty by male faculty, and need for 
dependent care." 
The committee that facilitated the study has reviewed the 
report and will address issues brought forth in the study, 
including child care, the sexual Harassment Policy, the 
appointment of a Women's commission; and an equity comparison of 
employment data. 
"Identifying and addressing these issues is vital to ensuring 
a campus environment that enhances everyone's work or study. Now 
we have a starting point," concluded Seeger. 
The study at GVSU was conducted by Ursula Delworth, Ph.D., a 
nationally-known consultant from the University of owa. 
-30-
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G SU Hames Barnum Director of Continuing Education 
Grand alley State University (G SU) as named .Mary Barnum as 
Director-of Continuing Education, effective May l. Prior to 
accepting the post, Barnum was Assistant Dean of t e GVSU Seidman 
Sc ool of Business, a position s e has held since 1991. 
In announcing the appointment, G SU Assistant Provost Bob
Fletcher noted, "Students enrolled in Grand alley's off-campus 
courses and programs will benefit greatly from Mary's experience 
in program development." 
"T e courses Grand alley offers in Muskegon, Holland and 
other locations, particularly those offered in the evening and on
weekends, are vital to students completing degrees necessary for 
career advancement. She is the best person to manage t is 
important, growing service." 
"I am enthusiastic about the opportunity to assist with the 
expansion of services and programs in my new role as Director of 
Continuing Education at Grand alley. We are committed to 
broadening the options--on the Lakeshore and in other off-campus 
locations--for students who wis  to complete their degrees," said 
Barnum. 
From 1987-91, Barnum was an accounting instructor with the 
business school. Before joining G SU in 1987, Barnum was a staff 
accountant with Baird, Cotter, Bishop C.P.A., in Cadillac. A 
-more-
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-2- Barnum Director at G SU 
certified public accountant, Barnum olds a master of science in 
accounting from Ferris state University. S e also olds bachelor 
of science degree in public administration. 
Grand alley state University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Courses and programs are also offered in Holland, 
Muskegon and other west Mic igan communities. 
-30-
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GVSU Water Resources Institute Forms Campaign Committee to 
-Plan for Second Great Lakes Vessel 
The Grand Valley State University (GVSU) Water Resources· 
Institute (WRI) today announced the formation of a volunteer 
campaign to se~k fundi ,ng for a second research vessel to be 
acquired and based in Muskegon county .. 
"Grand Valley is planning a vessel for Muskegon and this newly 
created committee has agreed to help secure funding for it, 11 said 
Ron Ward, water Resources Institute Director. 
The university's present vessel, the D.J. Angus will remain in 
Grand Haven. It operates as a floating research laboratory, ·a 
classroom for university science and education students, and 
conducts environmental education cruises for dozens of · Michigan 
schools, civic, and environmental groups. Last year, more than 
3,600 people boarded the Angus for educational programs conducted 
on the Grand River, Spring Lake, and Lake Michigan. 
"It has been used to its fullest capacity for many years now," 
said Ward. 
"The Muskegon Area Intermediate School District, the Muskegon. 
county Museum, and other organizations, would like to have access 
to a vessel to enhance their science programs. In addition, a 
second vessel, based in Muskegon, would enable us to better serve 
schools and communities to the North," said Ward •. 
A steering committee, chaired by Peninsular Investment Company 
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-2- GVSU WRI Forms campaign committee 
President Roger Andersen, was formed several months ago to 
conduct planning activities. 
steering committee members from Muskegon included: Leroy J. 
Barry, Vice President/General Manager, S.D. Warren: Dr. James L. 
Stevenson, President, Muskegon County Community College: James w. 
Perry, Superintendent, Muskegon Area Intermediate School 
District: Patricia B. Johnson, President, Muskegon County 
Community Foundation; John L. Hilt, Chairman, Quality Stores: 
Robert L. Kersman, President, Lorin Industries, Inc., and Robert 
D. Hovey, President, ESCO Co. Ltd. Partnership. Roger Andersen 
and GVSU President Arend D. Lubbers will host an informational 
program on June 8 to present a progress report to municipal and 
school officials, and other community leaders. 
According to ward, "The vessel will be designed specifically 
for research and education. Our goal is to have it begin service 
in the spring of 1996. 11 
The group has already concluded the second vessel should be 
larger than the 45-foot D.J. Angus, and that it should be 
designed to cruise 'in adverse weather conditions so that research 
activities can be more readily scheduled at distant ports on Lake 
Michigan. 
Andersen says the new campaign committee "will work with Grand 
Valley in securing the funding for a second vessel." Dr. William 
Schroeder, Jr., Trace Analytical Laboratories, Muskegon, will co-
chair the campaign committee with Andersen. 
The WRI is a research initiative founded by GVSU in 1986 to 
preserve, protect and enhance the water resources of the Great 
Lakes and beyond. For more information, call: (616) 895-3749. 
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ADDITIONAL 
INFORMATION: 
Tip Sheet 
contact: sue Squire 
Phone: (616) 895-2221 
Date: 5/31/94 
Media representatives are invited to 
an interview opportunity with Ron Ward, Director 
of the Grand Valley State University water 
Resources Institute, and Roger A. Andersen, 
Chair, New Vessel Steering Committee 
on Thursday, June 2, from 2 - 3 p.m., 
at Peninsular Investment Company, 318 Houston 
Avenue, Muskegon, in President Andersen's office. 
Ward and Andersen will address questions 
concerning GVSU's plans to base a new research 
and education vessel on the Muskegon waterfront. 
As chairman of the Muskegon-based volunteer 
committee which has undertaken planning activities 
in coordination with Grand Valley State, Andersen 
will provide updates on the committee's work to 
date. 
Dr. Ward will provide information pertaining to 
the size, design, purpose, and areas the new 
vessel will serve, complementing the university's 
D.J. Angus research vessel which will remain in 
Grand Haven. 
If you wish to interview Andersen and Ward about 
the Muskegon-based research vessel, contact Sue 
Squire. 
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DDITION L 
INFORM TION: 
Media Advisory 
Photo ournalist's exhibit of
hotogra hs of lexander Calder 
Contact: Peter Jeff
Phone: (616) 247-22
or Sue Squire
Phone: (616) 895-2221 
Date: 5/31/94 
with Inge Morath Miller, close ersonal friend of
lexander Calder, for her reflections on the artist
who created the Grand Ra ids trademark "La Grande
Vitesse"--familiarl known as "The Calder." 
Ms. Morath ma offer comments on a collection of
her hotogra hic work which will be assembled in the
Second Floor Galler area. 
Thursda June 2, from 3 - 4 .m., 
on the second floor of the GVSU Eberhard Center, 301 
West Fulton, Grand Ra ids. 
Ms. Morath's tribute is one of the ma or activities being
held to celebrate the 25th anniversar of the installation 
of "La Grand Vitesse." ctivities celebrating the
scul ture will be held on June 2 and 3, and in addition to
the Morath hotogra hic exhibit, will include: a
communit birthda art on Frida , June 3, at 9 a.m. in 
the GVSU Eberhard Center, and a ma or, televised 
s m osium on "Congress, the National Endowment for
the rts, and the rts in merica: Crisis In Public
Su ort." 
Biogra hical information on Inge Morath follows on age
two. Media credentials should be resented at the gated
lot in front of the GVSU Eberhard Center. For more
information, contact Peter Jeff or Sue Squire. 
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GVSU Water Resources Institute Forms Campaign committee to 
Plan for Second Great Lakes Vessel 
The Grand Valley State University (GVSU) Water Resources 
Institute (WRI) today announced the formation of a volunteer 
campaign to seek funding for a second research vessel to be 
acquired and based in Muskegon County. 
"Grand Valley is planning a vessel for Muskegon and this newly 
created committee has agreed to help secure funding for it, 11 said 
Ron Ward, water Resources Institute Director. 
The university's present vessel, the D.J. Angus will remain in 
Grand Haven. It operates as a floating research laboratory, a 
classroom for university science and education students, and 
conducts environmental education cruises for dozens of Michigan 
schools, civic, and environmental groups. Last year, more than 
3,600 people boarded the Angus for educational programs conducted 
on the Grand River, Spring Lake, and Lake Michigan. 
"It has been used to its fullest capacity for many years now," 
said Ward. 
"The Muskegon Area Intermediate School District, the Muskegon 
county Museum, and other organizations, would like to have access 
to a vessel to enhance their science programs. In addition, a 
second vessel, based in Muskegon, would enable us to better serve 
schools and communities to the North," said Ward. 
A steering committee, chaired by Peninsular Investment Company 
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-2- GVSU WRI Forms campaign committee 
President Roger Andersen, was formed several months ago to 
conduct planning activities·. 
Steering·coJlllllittee members from Muskegon included: Leroy J. 
Barry, Vice President/General Manager, S.D. Warren; Dr. James L. 
Stevenson, President, Muskegon County Community College; James w. 
Perry, Superintendent, Muskegon Area Intermediate School 
District; Patricia B. Johnson, President, Muskegon County 
Community Foundation; John L. Hilt, Chairman, Quality Stores; 
Robert L. Kersman, President, Lorin Industries, Inc., and Robert 
D. Hovey, President, ESCO Co. Ltd. Partnership. Roger Andersen 
and GVSU President Arend D. Lubbers will host an informational 
program on June 8 to present a progress report to municipal and 
school officials, and other community leaders. 
According to Ward, "The vessel will be designed specifically 
for research and education. our goal is to have it begin service 
in the spring of 1996." 
The group has already concluded the second vessel should be 
larger than the 45-foot D.J. Angus, and that it should be 
designed to cruise in adverse weather conditions so that research 
activities can be more readily scheduled at distant ports on Lake 
Michigan. 
Andersen says the new campaign committee "will work with Grand 
Valley in securing the funding for a second vessel." Dr. William 
Schroeder, Jr., Trace Analytical Laboratories, Muskegon, will co-
chair the campaign committee with Andersen. 
The WRI is a research initiative founded by GVSU in 1986 to 
preserve, protect and' enhance the water resources of the Great 
Lakes and beyond. For more information, call: (616) 895-3749. 
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*p*v59 Nolby,5xxG *m5 (q*plbqv tb9l+d5b* /l, *m5 M,*xG 
qb9 *m5 M,*x pb Md5,p8qF M o,pxpx pb 1♦ivp8 2♦wwl,*IN
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U*m qbbpB5,xq,j l/ *m5 pbx*qvvq*plb l/ 
mpx x8♦vw*♦,5 Nfq c,qb95 -p*5xx5N::bl+ gbl+b qx N4m5 
oqv95,GN *m5 /p,x* ylB5,bd5b* xwlbxl,59 x8♦vw*♦,5 pb 
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Media Advisory Contact: Peter eff
Phone: (616) 247-2277 or:
Sue Squire 
Phone: (616) 895-2221 
Date: 6/1/94 
NEWS PEG: Symposium on the first government-
sponsored public sculpture in America 
INTERVIEW 
OPPORTUNITIES: 
WHEN: 
WHERE: 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
+ National Endowment for the Arts'(NEA) Chairperson, 
ane Alexander* 
+ former NEA chair, ohn Frohnmayer 
+ University of Michigan Law School, Dean Lee
Bollinger 
+ Stephen Weil, Deputy Director of the Hirshorn 
Museum, Smithsonian Institution 
+ author of a book on public sculpture in America, 
ohn Wetenhall 
+ ABC-TV journalist, ohn Hockenberry 
The six will be participants in a Friday, une 3 symposium 
titled "Congress, the National Endowment for the Arts, 
and the Arts in America: A Crisis in Public Support." 
Interview opportunities will be on Friday, une 3,
between 9 a.m. and 12 noon, and following the 
symposium at 5:30 p.m., 
GVSU Eberhard Center/Amway Grand Plaza 
To arrange interviews, contact Peter eff. Media 
credentials should be presented at the gated lot in front 
of the GVSU Eberhard Center. 
The symposium is part of a two-day tribute to Alexander 
Calder, marking the 25th anniversary of the installation of
his sculpture "La Grande Vitesse"--now known as "The 
Calder," the first government sponsored sculpture in
America. 
Biographical information on each follows as page two of
this transmission. 
* ane Alexander will only be available after the
symposium at 5:30 p.m. at the Calder Plaza. 
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June 1, 1994 
VSU Names Turner Dean of the Seidman School of Business 
Grand Valley State University (GVSU) has named Emery C. Turner 
as Dean of the Seidman School of Business for the 1994-95 
academic year, effective July 1. Turner was Dean of the School of 
Business and Administration at Saint Louis University from 1985 
until 1993, when he returned to the faculty as a professor of 
accounting. 
"I believe we are fortunate to attract Dr. Turner to Grand 
Valley," said GVSU Provost Glenn A. Niemeyer. "His proven 
leadership abilities and extensive experience as a faculty 
member, department chair, dean, and administrator will be 
invaluable to us.'' 
Turner was Vice President for Student and Administrative 
Services at the University of Tulsa from 1976 to 1985. Prior to 
1976, he was the Associate Chancellor at the University of 
Missouri--St. Louis (UM), where he began his academic career as 
an .assistant professor in 1962. At UM--St. Louis, he also served 
as department chair and dean of their School of Business 
Administration. He is the author of numerous publications, the 
most recent on the subject of foreign trade. 
Turner holds a doctoral degree and an M.B.A. from Washington 
University in Saint Louis, Missouri, and a bachelor of science 
degree from Central Missouri State University. 
-more-
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-2-GVSU Names Turner Dean at SSB 
Turner will succeed Dean Glenn Pitman, who last week announced 
his plan to return to his alma mater, Penn State, as director of 
the university's M.B.A. program. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Courses and programs are also offered in Holland, 
Muskegon and other west Michigan communities. 
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GVSU Hames TUrner Interim Dean of the Seidman School of Business 
Grand Valley State university (GVSU) has named Emery c. Turner 
as Dean of the Seidman School of Business for the 1994-95 
academic year, effective July 1. Turner was Dean of the School of 
Business and Administration at Saint Louis University from 1985 
until 1993, when he returned to the faculty as a professor of 
accounting. 
"I believe we are fortunate to attract Dr. Turner to Grand 
Valley," said GVSU Provost Glenn A. Niemeyer. "His proven 
leadership abilities and extensive experience as a faculty 
member, department chair, dean, and administrator will be 
invaluable to us." 
Turner was Vice President for student and Administrative 
Services at the University of Tulsa from 1976 to 1985. Prior to 
1976, he was the Associate Chancellor at the University of 
Missouri--St. Louis (UM), where he began his academic career as 
an assistant professor in 1962. At UM--st.Louis, he also served 
as department chair and dean of their School of Business 
Administration. He is the author of numerous publications, the 
most recent on the subject of foreign trade. 
Turner holds a doctoral degree and an M.B.A. from Washington 
University in Saint touis, Missouri, and a bachelor of science 
degree from Central Missouri State University. 
-more-
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-2-GVSU Names Turner Interim Dean at SSB 
Turner will succeed Dean Glenn Pitman, who last week announced 
his plan to return to his alma mater, Penn State, as director of 
the university's M.B.A. program. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Courses and programs are also offered in Holland, 
Muskegon and other west Michigan communities. 
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GVSU Hosts Columbian Theatre Production July 6 
The Grand Valley State University (GVSU) School of 
Communications and the Latin American Studies Program are 
sponsoring a play entitled "Juana Makes Dolls Without Eyes," on 
Wednesday, July 6. 
The play will be presented by Bottia and Cortes Productions, a 
troupe from Barranquilla, Columbia, at 8 p.m. at the Ladies 
Literary Club, 61 Sheldon Blvd. S.E., in Grand Rapids. The play 
will be performed in Spanish, and will be accompanied with a 
detailed synopsis in English. 
"Juana Makes Dolls, With No Eyes" tells the story of three 
sisters. The eldest sister, Marta, locks the trio behind iron-
clad windows in their home upon hearing of the death of their 
father. Refusing to acknowled e the reality of their father's 
death, the young women absorb themselves in making dolls, all of 
which have no eyes. The most rebellious sister, Regina, argues 
with Marta to open the windows so they may view the sea outside. 
Juana constructs her dolls in a reverie of past memories and 
images. 
The play is base·d on the novel "Los cuentos de Juana," by 
Alvaro Cepeda Samudio. The producers are Luis Fernando Bottia, a 
film and television director, and David Cortes, whose work has 
been seen at international film festivals in Aruba and Norway.' 
-1-
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GVSU Sponsors Play at LLC -2-
"The action cannot end without one sister's spirit triumphing 
over the others' determination," says Laura Gardner Salazar, GVSU 
theatre professor. "The director overcomes language barriers 
through his ability to communicate deep passion using non-verbal 
means," added Salazar. 
Salazar, who has seen Cortes' work at two international 
festivals, says the play is intended for a mature audience. 
Tickets are $5 per person at the door and are available by
calling the GVSU School of Communications Office at: (616) 895-
3668. 
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VSU'S Rising Star Camp Helps Young People With 
Learning Disa ilities 
One-hundred and thirty-two young people from across the 
country will attend the twelfth annual learning disa ilities camp
on the Allendale campus of rand Valley State University ( VSU), 
June 20 through July 28. 
The Rising Star Camp is designed for youth who have been 
diagnosed as learning disa led. The six-week program for 
kindergarten through eleventh grade students (ages 6 - 17) is 
. . 
co-sponsored by the Lake Michigan Academy. Directed by James o. 
rant, associate professor of education-at VSU, the camp offers 
an instructional program for each student based on individual 
needs. The instruction is intended to improve participants' 
academic and organizational skills, increase self-esteem and 
confidence, and improve social skills  
"Our main emphasis is on improving the student's reading, 
writing, and speaking abilities," said rant. "Sometimes they 
also need help to effectively interact with others because their 
difficulties have made communicating awkward or uncomfortable." 
In addition to individual tutoring sessions and reading 
periods, there are computer, science, physical education, 
geography, mathematics, and art classes. Students at the camp are 
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Rising Star Camp at VSU -2-
supervised throughout the day by 33 teachers who are also VSU 
graduate students pursuing special training in learning 
disa ilities under the supervision of professor rant. 
Additionally, certified teachers help supervise recreational 
programs. 
Students under 10 years of age commute to the campus each day, 
while those over: 10 may stay in university residence hal'ls under 
the supervision of "house parents." 
"When I plan the camps, it seems there's a new challenge each 
year," notes rant. "But when I see the difference it makes in 
these kids by the time they leave, I just start planning for the 
next one." 
For more information on the Rising Star Camp at rand Valley 
State University, call the School of Education Office at: (616) 
895-2091. 
Bachelor's and master's degrees in education are among some 77
degree programs offered by rand Valley at its Allendale and 
rand Rapids campuses. Programs are also offered in Holland, 
Muskegon and other west Michigan communities. 
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GVSU'S Rising Star Camp Helps Young People With 
Learning Disabilities 
One-hundred and thirty-two young people from across the 
·country will attend the twelfth annual learning disabilities camp 
on the Allendale campus of Grand Valley State University (GVSU), 
June 20 through July 28. 
The Rising Star Camp is designed for youth who have been 
diagnosed as learning disabled. The six-week program for 
kindergarten through eleventh grade students (ages 6 - 17) is 
co-sponsored by the Lake Michigan Academy. Directed by James o.
Grant, associate professor of education at GVSU, the camp offers 
an instructional program for each student based on individual 
needs. The instruction is intended to improve participants' 
academic and organizational skills, increase self-esteem and 
confidence, and improve social skills. 
"Our main emphasis is on improving the student's reading, 
writing, and speaking abilities,'' said Grant. "Sometimes they 
also need help to effectively interact with others because their 
difficulties have made communicating awkward or uncomfortable." 
In addition to individual tutoring sessions and reading 
periods, there are computer, science, physical education, 
geography,,mathematics, and art classes. Students at the camp are 
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Rising Star Camp at GVSU -2-
supervised throughout the day by 33 teachers who are also GVSU 
graduate students pursuing special training in learning 
disabilities under the supervision of professor Grant.· 
Additionally, certified teachers help supervise recreational 
programs. 
Students under 10 years of age commute to the campus each day, 
while those over 10 may stay in university residence halls under 
the supervision of "house parents." 
"When I plan the camps, it seems there's a new challenge each 
year," notes Grant. "But when I see the difference it makes in 
these kids by the time they leave, I just start planning for the 
next one." 
For more information on the Rising Star Camp at Grand Valley 
State University, call the School of Education Office at: (616) 
895-2091. 
Bachelor's and master's degrees in education are among some 77 
degr~e programs offered by Grand Valley at its Allendale and 
Grand Rapids campuses. Programs are also offered in Holland, 
Muskegon and other west Michigan communities. 
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GVSU Hosts Columbian Theatre Produc ion July 6 
The Grand Valley State University (GVSU) School of 
Communications and the Latin American studies Program are 
sponsoring a play entitled "Juana Makes Dolls Without Eyes," on
Wednesday, July 6. 
The play will be presented by Bottia and Cortes Productions, a 
troupe from Barranquilla, Columbia, at 8 p.m. at the Ladies 
Literary Club, 61 Sheldon Blvd. S.E., in Grand Rapids. The play 
will be performed in Spanish, and will be accompanied with a 
detailed synopsis in English. 
"Juana Makes Dolls With No Eyes'' tells the story of three 
sisters. The eldest sister  Marta, locks the trio behind iron-
clad windows in their home upon hearing of .the death of their 
father. Refusing to acknowledge the reality of their father's 
death, the young women absorb themselves in making dolls, all of 
which have no eyes. The most rebellious sister  Regina, argues 
with Marta to open the windows so they may view the sea outside. 
Juana constructs her dolls in a reverie of past memories and 
images. 
The play is based on the novel "Los cuentos de Juana," by 
Alvaro Cepeda Samudio. The producers are Luis Fernando Bottia, a 
film and television director, and David Cortes, whose work has 
been seen at international film festivals in Aruba and Norway. 
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GVSU Sponsors Play at LLC -2-
"The action cannot end without one sister's spirit triumphing 
over the others' determination," says Laura Gardner Salazar, GVSU 
theatre professor. "The director overcomes language barriers 
through his ability to communicate deep passion using non-verbal 
means," added Salazar. 
Salazar, who has seen Cortes' work at two international 
festiva~s, says the play is intended for a mature audience. 
Tickets are $5 per person at the door and are available by
calling the GVSU School of Communications Office at: (616) 895-
3668. 
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GVSU Board Sets 1994-95 Tuition Rate 
The Grand Valley state University (GVSU) Board of Control has 
established the university's tuition schedule for 1994-95. Under 
the new schedule, a student from Michigan who attends full time 
will pay $2,937 for a two-semester academic year. This is an $80, 
or 2.8-percent, increase over the 1993-94 rate. It is the lowest 
percentage increase enacted by a Michigan public university so 
far this year. 
In announcing the 1994-95 rates, GVSU Board of Control 
Chairman Paul A. Johnson noted, "This year's state appropriation 
contained the first increase since 1991. Therefore, we have been 
able to limit the tuition increase while maintaining the hig  
quality of the academic programs and services for which Grand 
Valley has become known." 
"By increasing our appropriation, the Governor and the 
Legislature have demonstrated that they recognize that our growth 
places us in a unique position among the state's public 
universities," said GVSU President Arend D. Lubbers. "Even with 
this year's increase in our appropriation, we still receive the 
smallest state appropriation per student,'' he said. 
"Meanwhile, our tuition is still among the very lowest. In the 
coming year we believe only two schools will charge less." 
-1-
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GVSU Tuition 1994-95 -2-
out-of-state residents pay a tuition rate double that charged 
to in-state residents. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon and 
other west Michigan communities. 
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GVSU Board sets 1994-95 Tuition Rate 
The Grand Valley State University (GVSU) Board of Control has 
established the university's tuition schedule for 1994-95. Under 
the new schedule, a student from Michigan who attends full time 
will pay $2,937 for a two-semester academic year. This is an $80, 
or 2.8-percent, increase over the 1993-94 rate. It is the lowest 
percentage increase enacted by a Michigan public university so 
far this year. 
In announcing the 1994-95 rates, GVSU Board of Control 
Chairman Paul A. Johnson noted, "This year's state appropriation 
contained the first increase since 1991. Therefore, we have been 
able to limit the tuition increase while maintaining the hig  
quality of the academic programs and services for which Grand 
Valley has become known." 
"By increasing our appropriation, the Governor and the 
Legislature have demonstrated that they recognize that our growth 
places us in a unique position among the state's public 
universities," said GVSU President Arend D. Lubbers. "Even with 
this year's increase in our appropriation, we still receive the 
smallest state appropriation per student," he said. 
"Meanwhile, our tuition is still among the very lowest. In the 
coming year we believe only two schools will charge less." 
-}--
R72N'5N$2G2- p-$yB-b2$ .G" G 27y2y'b pG2- B'7V)- 2lG2 UlGph-B 
2' ybN$2G2- p-$yB-b2$w
0pGbB LG))-" D2G2- Tby8-p$y2" '55-p$ II 7bB-phpGB7G2- GbB 
hpGB7G2- B-hp-- .p'hpGC$ G2 y2$ m))-bBG)- GbB 0pGbB EG.yB$ 
UGC.7$-$w Mp'hpGC$ Gp- G)$' '55-p-B yb ,'))GbBr F7$(-h'b GbB 
'2l-p P-$2 FyUlyhGb U'CC7by2y-$w
GVSU Tuition 1994-95 -2-
Out-of-state residents pay a tuition rate double that charged 
to in-state residents. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon and 
other west Michigan communities. 
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Ice Cream Social to Benefit G SU Orchestra 
The Grand alley Summer Players, a string orchestra conducted 
by Lee Copenhaver, assistant professor of music, will present a
concert and ice cream social in the Cook-DeWitt Center on the 
Allendale campus of Grand alley State University (G SU) at 
Sunday, uly 10, at 8 p.m. 
The concert is open to the public free of charge. Proceeds 
from the ice cream social will benefit the Grand alley State 
University Orchestra  Soloists will be Nancy Summers, oboe; and 
Roween Panning, hammered dulcimer. 
For more information, call the G SU Music Department office at 
(616) 895-3484. 
Grand alley State university offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon, and 
other west Michigan communities. 
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GVSU Names Olivier Dean of International Affairs 
Grand Valley State University (GVSU) Provost Glenn A. Niemeyer 
has announced the appointment of Louis A. Olivier as Dean of 
International Affairs for the 1994-95 academic year. The 
promotion was effect{ve July 1. 
Olivier will continue as the chair of the Department of 
Foreign Languages and Literature, a position he has held since 
joining Grand Valley as a professor of French in 1992. 
"Because Grand Valley is increasing its efforts to prepare our 
graduates for a global society, we are pleased to have Dr. 
Olivier, with his years of experience in this field, accept this 
position," said Glenn A. Niemeyer, GVSU Provost. 
"His administrative and teaching skills in foreign languages 
and literatures, and his knowledge of other cultures will greatly 
enhance the university's efforts in this area." 
Prior to joining Grand Valley, Olivier was the director of 
Graduate Studies in the Department of Foreign Languages at 
Illinois State University. He was also a professor of French at 
Illinois since 1980, and served as chairperson of the Foreign 
Language Department there from 1980-85. Before joining Illinois, 
he was the chairperson of Romance Languages at the University of 
Oregon from 1978-80. He was previously a member of the foreign 
-more-
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' 
-2- Olivier Dean at GVSU 
language faculty at Oregon from 1966-80. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon and 
other west Michigan communities. 
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Grand Valley Gets Major Gift from Cabletron corporation 
Grand Valley State University (GVSU) Associate Provost 
Robert Fletcher has announced the receipt of an award of $119,185 
to GVSU in electronic and computer equipment from Cabletron 
Corporation of Rochester, New Hampshire. 
Cabletron is a major manufacturer of hardware to support 
computing networks. 
Fletcher said, ''The Cabletron equipment will greatly assist 
the university in meeting our immediate and projected networking 
needs. Additionally, a gift such as this encourages other 
corporations, foundations and philanthropists to expand their 
support. 
"We are particularly grateful for Cabletron's generosity, 
coming as it does at a crucial moment during our efforts to 
enhance our computer and networking systems for our students and 
faculty. This equipment will significantly expand our capacity.'' 
Fletcher visited Cabletron earlier this spring to present an 
outline of the university's networking needs to Cabletron 
Chairman and Chief Operating Officer Craig R. Benson. Fletcher 
said, "At the time, he indicated his interest in helping us. This 
confirmation of his interest is indeed gratifying." 
-more-
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-2- GVSU Receives Gift 
Grand Valley is regarded as one of the national leaders in 
computer technology among universities of compara le size. 
Grand Valley State University offers 77 degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon, and other west Michigan 
communities. 
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Grand Valley Gets Major Gift from Cabletron corporation 
Grand Valley State University (GVSU) Associate Provost 
Robert Fletcher has announced the receipt of an award of $119,185 
to GVSU in electronic and computer equipment from Cabletron 
Corporation of Rochester, New Hampshire. 
Cabletron is a major manufacturer of hardware to support 
computing networks. 
Fletcher said, "The Cabletron equipment will greatly assist 
the university in meeting our immediate and projected networking 
needs. Additionally, a gift such as this encourages other 
corporations, foundations and philanthropists to expand their 
support. 
"We are particularly grateful for Cabletron's generosity, 
coming as it does at a crucial moment during our efforts to 
enhance our computer and networking systems for our students and 
faculty. This equipment will significantly expand our capacity." 
Fletcher visited Cabletron earlier this spring to present an 
outline of the university's networking needs to Cabletron 
Chairman and Chief Operating Officer Craig R. Benson. Fletcher 
said, "At the time, he indicated his interest in helping us. This 
confirmation of his interest is indeed gratifying." 
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Grand Valley State University offers 77 degree programs at 
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offered in Holland, Muskegon, and other west Michigan 
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m1"w'1w5 )5b1xk25"k kJ5x5 TxB2 
vieVil (5TBx5 gBF"F"w .jjF"BFHd 
J5 01H kJ5 4J1Fxb5xHB" BT fB21"45 m1"w'1w5H 1k kJ5 D"F85xHFk7 BT 
cx5wB" TxB2 
vUiViel A5 01H bx58FB'Hj7 1 25295x BT kJ5 TBx5Fw"
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July 11, 1994 
GVSU Names Olivier Dean of International Affairs 
Grand Valley State University (GVSU) Provost Glenn A. Niemeyer 
has announced the appointment of Louis A. Olivier as Dean of 
International Affairs for the 1994-95 academic year. The 
promotion was effective July 1. 
Olivier will continue as the chair of the Department of 
Foreign Languages and Literature, a position he has held since 
joining Grand Valley as a professor of French in 1992. 
"Because Grand Valley is increasing its efforts to prepare our 
graduates for a global society, we are pleased to have Dr. 
Olivier, with his years of experience in this field, accept this 
position,'' said Glenn A. Niemeyer, GVSU Provost. 
''His administrative and teaching skills in foreign languages 
and literatures, and his knowledge of other cultures will greatly 
enhance the university's efforts in this area." 
Prior to joining Grand Valley, Olivier was the director of 
Graduate studies in the Department of Foreign Languages at 
Illinois state University. He was also a professor of French at 
Illinois since 1980, and served as chairperson of the Foreign 
Language Department there from 1980-85. Before joining Illinois, 
he was the chairperson of Romance Languages at the University of 
Oregon from 1978-80. He was previously a member of the foreign 
-more-
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wx1-'1k5 -5wx55 bxBwx12H 1k FkH sjj5"-1j5 1"- ox1"- f1bF-H 
412b'H5Hl pxBwx12H 1x5 1jHB BTT5x5- F" ABjj1"-d h'H,5wB" 1"- 
BkJ5x 05Hk hF4JFw1" 4B22'"FkF5Hl
-2- Olivier Dean at GVSU 
language faculty at Oregon from 1966-80. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon and 
other west Michigan communities . 
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GVSO Names Mulder Acting Dean of Social Work 
Grand Valley State University (GVSU) Provost Glenn A. Niemeyer 
has announced the appointment of Rodney J. Mulder as acting dean 
of the School of Social Work. 
"Dr. Mulder's experience with the university uni uely 
qualifies him to again fulfill the responsibilit4es of this 
position," said Niemeyer. Mulder previously served as acting 
director of the School of Social Work from August 1985 to May 
1986. 
Mulder joined Grand Valley in 1966 as an instructor of French. 
In 1974, he was named assistant director of the Urban and 
Environmental Studies Institute and assistant professor of 
sociology. He was promoted to associate professor in 1978, and 
was made a full professor of social work in 1985. 
"We are pleased he has agreed to accept this position," added 
Niemeyer. 
Mulder holds a bachelor's degree in French Literature and 
Culture from Calvin College, and a master's degree in French 
Literature and Culture from Michigan State University. He also 
holds a doctorate degree in sociology and a master's degree in 
social work from Western Michigan University. 
Mulder has been actively involved in community service work in 
the Grand Rapids area for a number of years and has conducted 
-more-
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-2- GVSU Names Mulder Acting Dean 
extensive research on social work issues in west Michigan. He is 
the co-author of two books, and has written numerous articles and 
papers on social work topics. 
Grand Valley State university offers both a bachelor of social 
degree work and a master of social work degree. Grand Valley 
offers 77 degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon, and 
other west Michigan communities. 
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All activities are in facilities on the Allendale campus unless otherwise noted. 
Cultural Events: 
Arts Hot Line: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m. to 5 p.m. Monday through Friday, (10 a.m. to 7 p.m. Thursday) 
Wednesday, August 31-Thursday, October 6 
Gallery Hours*: Art Exhibit. Michael Pfleghaar. Calder Gallery, Calder Fine 
· Arts Center. 
Sports 
Sports Hotline: (616) 895-3800 
Saturday, August 27 
2 p.m.: Volleyball. Alumni Match. Allendale High School, Allendale, 
Michigan. 
- End -
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GVSU Names Mulder Acting Dean of social Work 
Grand Valley State University (GVSU) Provost Glenn A. Niemeyer 
has announced the appointment of Rodney J. Mulder as acting dean 
of _the School of Social Work. 
"Dr. Mulder's experience with the university uniquely 
qualifies him to again fulfill the responsibilities of this 
positi"on," said Niemeyer. Mulder previously served as acting 
director of the School of Social Work from August 1985 to May 
1986. 
Mulder joined Grand Valley in 1966 as an instructor of French. 
In 1974, he was named assistant director of the Urban and 
Environmental Studies Institute and assistant professor of 
sociology. He was promoted to associate professor in 1978, and 
was made a full professor of social work in 1985. 
"We are pleased he has agreed to accept this position,  added 
Niemeyer. 
Mulder holds a bachelor's degree in French Literature and 
Culture from Calvin College, and a master's degree in French 
Literature and Culture from Michigan State University. He also 
holds a doctorate degree in sociology and a master's degree in 
social work from Western Michigan University. 
Mulder has been actively involved in community service work in 
the Grand Rapids area for a number of years and has conducted 
-more-
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-2- G SU Names Mulder Acting Dean 
extensive research on social work issues in west Michigan. He is 
the co-author of two books, and has written numerous articles and 
papers on social work topics. 
Grand Valley State university offers both a bachelor of social 
degree work and a master of social work degree. Grand Valley 
offers 77 degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon, and 
other west Michigan communities. 
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Grand Valley State University congratulates the following individuals who graduated at the conclusion of the
winter 1994 semester. · 
Ada 
Addison 
~rian 
Albion 
Allegan 
Allen Park 
Allendale 
GILBERT, JOHN P. MBA 
HOOPLE, REBECCA BSC 
JOSEPH, ROBERT A. MBA 
MACRAE, CAROLE L. MED 
RADECKI, JULIE M. BA 
TERPSTRA, ROBERT J. BBA 
TRO\\ 'BRIDGE, GEORGE A. BS 
DEHART, DAWN BS 
RET AN, STEVEN W. BS 
CONLEY-SOWELS, CHRISTINE K. MED 
TAMMINGA, LORIE A. BSN M 
GEORGE, JENNIFER K. BS 
GREEN, ANDREW A. BS 
KING, COLLEEN G. BSN 
SURMA, JASON E. BS 
WEiSE, REBECCA A. BSN 
ABELA, ANTHONY J. BS 
BEEKMAN, ROBERT C. BS 
BOSCH, JODI L. BSN 
BYARS, LISA K. BS 
CARTER, REBECCA A. MED 
CIESLINSKI, EDWARD D. MSW 
COLLINS, WILLIAM BS 
CRONENWETT, MELISSA BA 
CUMMINGS, KIM N. BS 
DELLER, LAURA M. BBA M 
FAULK, KATHLEEN A. BS 
FOSTER. SUSAN E. BA 
HADLEY, SCOTT D. BS 
HULIN, SHAWN W. BS 
JENKS, DALLAS F. BBA 
KRUEGER, KEITH J. BS 
LN,ISE, LESLIE M. BS 
MADAY, MARC F. BS 
Allendale MAY, REBECCA L. BBA 
(continued) MILLER, EDWARD J. MS 
MOBLEY, TRACY E. MS 
MUMY, SHIRLEY L. MED 
PHELPS, CHARLENE A. BS 
POHL, DIANNE M. BS 
RAKE, SUZANNE R. BBA 
ROSEMAN, DANA M. BA 
STEVENS, KERRY S. BSN M 
UBBEN, JANE A. MS 
VANDERWAL, KURTIS G. BS 
VANWIEREN, JEFF L. BBA 
VASELL, JOHN C. BS 
WILSON, TREVOR G. BBA 
YESH, DONNA L. BBA 
Alma FISHER, JULIE R. BSW 
Al ena BOLDREY, NATALIE J. BS 
TARATUTA, TOM D. BBA 
Ann Arbor MARTIN, SHANNON N. BA 
MCTASNEY, MEAGAN J. BS 
Baraga R9GERS, DEBRA D. BS 
Bath AGUILAR, GERARDO BA 
GOEDDEKE, JOSEPH G. BS 
Bay City HURT, ROBERT W. BS 
Bear Lake EDWARDS, AMY J. BS 
Belding BRUNE, JUDY MED 
GILLESPIE, RENEE E. MED 
Bellaire CLARK, CHARLES L. BS M 
Belmont BORNE, BETTY R. BSN M 
CROWE, SHEILA M. BS 
- more -
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uHb5kb e U/g k / ft0nR sfSJ-llS SN uuS s (U/•k 55H utl, tJyeR c2-mm oN ul
o tmltmR lySsn9 fN ul qtJl9yeR dJ-ly-m oN ul
, SyltmR oSJs2l lN ul
s •U/K85kb SuJSeSo R seJ-lyS SN ol
u H//)Hb  lp/Y8 fS9o SmR ySo nJS JN uS unfft, lR anutJSe SN ulm s
dSJN JnunssS wN ul
u )/Z )bY(UZ nlefno SmR wnm m9  fN ol lo -ye R lsty rN ul
qfSyynJR lnSm sN uuS
J nqqR senflnS fN ul sk•kZ U a nfS yt JJnR JtunJy lN uuS
u•kkZP)H•B e)8 o 2o uJ2nR aSm-nf sN ul skZ 85khK ftmrR s9mye-S oN ul
uk*bH s)5* e t, nffN n0nf9m mN ona s kZ 85khK v U /K S fu nJ RinfS -m n oN ul
s Sfe t2 mR dnff9 ul
u /H5( /Hb Sl-SfSR wnm m -qnJ fN ulm atnJJR r J n r t J 9 lN uuS
q-1N wS m n nN ul o
QGG)Y(5kb lsetvvR en-a- fN uS d tnywnN r-mrnJ JN uS
mS, Jtsd-R y-o t ye9  vN ul
u/kkK•*b aSfnN wn qq SN uuS lse2 lynJN leSJtm oN uS o
eSJvlynJN wnmm-qnJ ul le Jt m y4R , -ff-So SN uuS
, -ff-So lR wnqqnJ9  JN ul
u*/kb sSuSm-ffSR w -f f o N ul o , -flt mR SmaJn, uuS
u*/kb s Hb 5H / lytf4nR J-seSJa SN ul s kbK•)b eS4ndSo vR d-ounJf9 aN uuS
o S9R at2rfSl sN ul
sUB)••Uh eSunJf-mrR wnm m -qnJ SN uS s
eS-mnlR nJ-m dN ul s kkpH/8x)••H nye nJ-a r nR dJ-ly9m 0N ul
e-ynlo SmR So9 f9mmn ul eSS mR wt em  qN uS
dSo o nJlR o nf-lS wN ul, dSovlR dJ-ly-mn oN ulm
mnfltmR mnSf dN uS o d f2 y-mr R seSJftyyn ul o
o sfS 2 r e f-m R o t ff9  oN ul
s U•HBkb)U etard-mltmR uJSafn9 wN ul o Jtu-mltmN lySs9 fN ul
JtuSseR o -ma9 oN ul lo -ye R SSJtm ul
, SS9nmunJrR utmm-n fN uuS 0SmanJdtt-R seSJfnl fN uuS s
s U•XZ X5 o t9fnR d-ounJf9 SN ol s /*85U • seS vo S mR f-maS oN ol,
s Ub5kb stff-mlR Smyetm-2l uN ul s a HU/gk/b  e58 a nfr Jns t R , nma9 ul
qSJJnffR o -seSnf vN uS
d-fSJld-R wnqqJ n9  oT ul a HhU5X/ t flnm R seJ-lynm JN ul
vS ynfR oSm-leS mN ul
a H5/k)5 eSmrR leSt uuS
sU8Hx)••H anvmnJR aSm-nf wN ul o SsdR lynveSm-n SN uuS
8bkx)U uJn2dnJR w2 f -n S N ulm aHQ)55 uJt, mR , S9mn wN ul
s U8p)Ub uJSsdnyR d-o oN ulm a k// uJn,R d-ounJf9 oN uS
GVSU Grads 2 July '.!O, 1994 · 
Jjelmont GROH, PAUL J. BS Cedar S rings CHRISTIE, ROXANNE J. BBA 
(continued) JERRILS, KAREN K. BS FEYERS, MICHELLE L. BS 
JOURDEN, ROSE A. BBA GAUL, KATHERINE M. BS 
MCENANL Y, JAMES F. BBA KIMBALL, PATRICIA A. BBA 
PORTICE, TERRI L. BS M ZACHOW, EDWARD A. BBA 
SCHENEMAN, NANCY J. BBA 
SCHNEIDER, CHRISTINA M. BA Central Lake LABEAU, KIMBERLY A. BA 
SCHWALLIER, CHRISTOPHER R. BS· 
WNUK, LISA M. BS Charlevoix MARTIN, KRISTA R. BA 
Benton Harbor LOVE, CLARISSA A. BBA Charlotte BOSWORTH, QUINN M. BS 
MONSON, STACEY L. BS FORSYTH, KRISTIN M. BS 
WATSON, MARCUS S. BS 
Clarkston ABRAHAM, CHRISTA A. MS 
Berrien S rgs LAYMAN, TAMERA R. BA BELLOWS, DEBORAH A. BSN C 
KAR, REBECCAJ. BS 
Birmingham ESHLEMAN, JENNY L. MS SMITH, SCOT G. BS 
FLA TIER, SEAN C. BBA 
REFF, CHELSEA L. BS Coloma DELATORRE, ROBERTS. BBA 
Bloomfield His MUMBRUE, DANIEL C. BS Comstock LONG, CYNTHIA M. BS 
Boyne City HOWELL. EVELYNN. MED Comstock Park ALBER; ELAINE M. BS 
CALHOUN.KELLY BS 
Brethren ASIALA, JENNIFER L. BSN DOERR, GREGORY S. BBA 
FIX. JANEE. BS M 
Rrighton SCHOPP, HEIDI L. BA KOETJE, GINGER R. BA 
NAWROCKI, TIMOTHY P. BS 
Hrooklyn DALE. JEFF A. BBA SCHUSTER, SHARON M. BA M 
HARPSTER, JENNIFER BS SHRONTZ, WILLIAM A. BBA 
WILLIAMS, JEFFERY R. BS 
Byron CABANILLA, JILL M. BS M WILSON, ANDREW BBA 
Byron Center STOLZE, RICHARD A. BS Conklin HAZEKAMP, KIMBERLY D. BBA 
MAY, DOUGLAS C. BS 
Cadillac HABERLING, JENNIFER A. BA C 
HAINES, ERIN K. BS Coo ersville ETHERIDGE, KRISTYN V. BS 
HITESMAN, AMY LYNNE BS HAAN, JOHN F. BA 
KAMMERS, MELISA J. BSW KAMPS, KRISTINE M. BSN 
NELSON, NEAL K. ·BAM KLUTING, CHARLOTTE BS M 
MCLAUGHLIN, MOLLY M. BS 
Caledonia HODGKINSON, BRADLEY J. BS M ROBINSON, STACY L. BS 
ROBACH, MINDY M. BS SMITH, AARON BS 
WAAYENBERG, BONNIE L. BBA VANDERKOOI, CHARLES L. BBA C 
Calumut MOYLE, KIMBERLY A. MS Crystal CHAPMAN. LINDA M. MSW 
Canton COLLINS, ANTHONIUS B. BS C Dearborn Hts DELGRECO.WENDY BS 
FARRELL, MICHAEL P. BA 
KILARSKI, JEFFREY M, BS Decatur OLSEN, CHRISTEN R. BS 
PATEL, MANISHA N. BS 
Detroit HANG, SHAO BBA 
Caseville DEPNER, DANIEL J. BS MACK, STEPHANIE A. BBA 
~novia BREUKER, JULIE A. BSN Dewitt BROWN, WAYNE J. BS 
Cas ian BRACKET, KIM M. BSN Dorr BREW, KIMBERLY M. BA 
- more -
a k// vSfo utlR , nma9 wN ulm
^hkb5)bXHB.
akXY•U8 r f2 m4R o SJ9nffnm uuS
a X/UbB  oSsr-ffq0JS9R wSo- JN ul
n r /UbB  J Up)B8 mS2llR nf-4Sunye eN uS
lm nffR vnrr9 uS
n U85 a H5/k)5 n0SmlR f-lS sN ol
n U85 wk /B U b  rSJamnJR yJSs- lN ul,
n U85 f Ub8)bY o S9en, R aS0-a aN uuS
vnynJlR Smmn oN ul
n U85pk/5 0 nfa-mrR d-ounJf9 wN uS
nU5kb J Up)B8 s2JJ9R Smyetm9 fN ul
o sstJaR 0-sytJ-S fN ul
yto f-mltmN y-qqSm9 SN uuS
n /)H  Jtu-ltmR wtlnve aN ul
n x U/5 sSySfatR aJn,  vN ul
xZ )bY5kb 0fSlufto R J-seSJa wN ul
qHbbx)••H JSlo 2llnmR nJ-s dN uuS
q H//* 8g X /Y  uJt,mR SmaJnS uN ulm
q•)b5 utmaR fnfS m a n aN ul o
r2ffndltmR en-a- oN uS
eS,d-mlR le nff9  yN uuS s
vSsnAu9JaR aSo-dS fN ul
lySJJR nJ-dS uN ul
q•X8()bY f-m y4R dSyenJ-mn wN ul
q k /5 r /U5)k 5 Jtlytm-R JtunJy fN ul
qkXb5U)b  o sstJo -sdR rS-f fN ol,
q /UbKHbZ X5(  etJytmR lSJS oN ulm
d-nfR , -fenfo -mS JN ul
, nunJR etff-n lN ul
q /U 8H / en-mJ-seR o -seSnf ,N ul
fnSe9R onf-llS oN ul
q/HH8k)• eSlnmuSmdR l2lSm wN ul s
Abkb5 seJ-lytqqnJlnmR lynvenm dN ul
a9doSmR 0-sd- fN ul o
y2uo SmR fSmS oN ol
q /X )5p k /5 stmmnff9AJtlnR oSJr-yyS -N ul
q-lenfR wtSmm oN uuS
vSfo nJR sSJtf9mm oN ul
Jtu-mltmR fS2JS wN ul
l-1R dSyefnnm wN uS s
r U)bH8 fnS seR o -se nfn oN uuS o
r HbH8HH dm-sdnJutsdnJR lynqSm-n SN uS
r •UB85kbH senm-nJR , -ff-So wN uuS
fto uSJaR lstyy qN ulm
rkg•H8 eSJJ-mrytmN SJfnmn SN ulm
rkkBH••8 uJSafn9R na, SJa JN ul
rkQHb se2se0SJSR Smm oN uqS
, SJaR leS9mn oN uuS
r /Ub B  u•Ubh qSJJR o-JSmaS dN uS
dnff9R dSyefnnm aN ul
r /Ub B  e UxHb s2y-R seJ-ly-mn fN ul
eSSmR seJ-lytvenJ fN uS o
eSffR o -se Snf wN ul
eSm-lR unye SN ul s
eSm-lR wSo nl ul
ennJnlR SmaJnS oN ol,
o sqS a9 nm R wnm m 9  SN uS s
mnfltmR wtlnve uN ul
JnandnJR lSJSe fN ol,
Jtyo SmR s9mye-S dN uS
J2lynJR ynJnlS  fN ul
lSuSy-mtR d-o unJf9 SN uS
lm nffR S myet m9  eN uon
lm t , qfnnyR Jnm nn qN uqS
0 nJa 2-m R wt nf SN ul
, Sff-lR lNo -se Snf ouS
, -ff-So lR wnqqJ n9  fN ul
, -fltmR vSo nfS JN ulm
4S e J yR senJ9f fN ol,
r /Ub B  fHBYH rJSut,ld-R d-o ul o
r2-dno SR ltmwS oN ul
d-mmnR utmm- fN ol
r /Ub B  J Up)B8 S ffnm R y-o t ye9  fN uS
Slvf2maR dJ-ly-mS SN uuS
uSSJR Smmn o N ouS
uSffSJaR lSSa-S ovS
uSmaSssSJ-R s-ma9 oN uuS
uSJfn9R wtSm sN ol,
uSJme-ffR lynve S m-n oN ul
uSJytfaR sSye nJ-m n SN ol,
uSllR wt9 fN ul
uS1ynJR Smrnf-S oN uuS
-vsu Grads 3 July '.!O, I 994 
Dorr PALMBOS, WENDY J. BSN Fruitport CONNELLY-ROSE, MARGITTA I. BS 
(continued) FISHEL, JOANN M. BBA 
PALMER, CAROLYNN M. BS 
Douglas GLUNZ, MARYELLEN BBA ROBINSON, LAURA J. BS 
SIX, KATHLEEN J. BA C 
Durand MACGILLIVRAY, JAMIR. BS 
Gaines LEACH, MICHELE M. BBA M 
E Grand Ra ids NAUSS, ELIZABETH H. BA 
SNELL, PEGGY BA Genesee KNICKERBOCKER, STEFANIE A. BA 
East Detroit EVANS, LI A C. MS Gladstone CHENIER, WILLIAM J. BBA 
LOMBARD, SCOTT F. BSN 
East Jordan GARDNER, TRACI S. BSW 
Gobles HARRINGTON, ARLENE A. BSN 
East Lansing MAYHEW, DAVID D. BBA 
PETERS, ANNE M. BS Goodells BRADLEY, EDWARD R. BS 
Eastport VELDING, KIMBERLY J. BA Gowen CHUCHVARA, ANN M. BFA 
WARD, SHAYNE M. BBA 
Eaton Ra ids CURRY, ANTHONY L. BS 
MCCORD, VICTORIA L. BS Grand Blanc FARR, MIRANDAK. BA 
TOMLINSON, TIFFANY A. BBA KELLY, KATHLEEN D. BS 
Erie ROBISON, JOSEPH D. BS Grand Haven CUTI, CHRJSTINE L. BS 
HAAN, CHRISTOPHER L. BA M 
Evart CATALDO, DREW P. BS HALL, MICHAEL J. BS 
HANIS, BETH A. BS C 
.,·mington VLASBLOM, RICHARD J. BS HANIS, JAMES BS 
HEERES, ANDREA M. MSW 
Fennville RASMUSSEN, ERJC K. BBA MCFADYEN, JENNY A. BA C 
NELSON, JOSEPH B. BS 
Ferrysburg BROWN, ANDREA B. BSN REDEKER, SARAH L. MSW 
ROTMAN, CYNTHIA K. BA 
Flint BOND, LELANDE D. BS M RUSTER, TERESA L. BS 
GULLEKSON, HEIDI M. BA SABATINO, KIMBERLY A. BA 
HAWKINS, SHELLYT. BBA C SNELL, ANTHONY H. BME 
PACE-BYRD, DAMIKA L. BS SNOWFLEET, RENEE F. BFA 
STARR, ERIKA B. BS VERDUIN, JOEL A. BS 
WALLIS, S.MICHAEL MBA 
Flushing LINTZ, KATHERINE J. BS WILLIAMS, JEFFREY L. BS 
WILSON, PAMELA R. BSN 
Fort Gratiot ROSTON), ROBERT L. BS ZAHRT, CHERYLL. MSW 
Fountain MCCORMICK, GAIL L. MSW Grand Ledge GRABOWSKI, KIM BS M 
GUIKEMA, SONJA M. BS 
Frankenmuth HORTON, ARA M. BSN KINNE, BONNI L. MS 
KIEL, WILHELMINA R. BS 
WEBER, HOLLIE S. BS Grand Ra ids ALLEN, TIMOTHY L. BA 
ASPLUND, KRISTINA A. BBA 
Fraser HEINRICH, MICHAEL W. BS BAAR, ANNE M. MBA 
LEAHY, MELISSA M. BS BALLARD, SAADIA MPA 
BANDACCARI, CINDY M. BBA 
Freesoil HASENBANK, Sl?.,AN J. BS C BARLEY, JOAN C. MSW 
BARNHILL, STEPHANIE M. BS 
11ont CHRISTOFFERSEN, STEPHEN K. BS BARTOLO, CATHERINE A. MSW 
DYKMAN, VICKI L. BS M BASS, JOY L. BS 
TUBMAN, LANA M. MS BAXTER, ANGELIA M. BBA 
- more -
r/UbB JUp)B8 unmafnR So9 fN ol,
^hkb5)bXHB. uf2oN dnmmnye oN u S r
utn0nR ySo SJS wN ulm
utlSm-sR ySo o 9 wN ul
ut9snR wta- fnS ul
uJ9SmyR d-o ul
u2-ynmutlR JS-m-nJ wN uuS
u2ff-mrnJR vSyJ-sd JN ul
sSJynJR wnm m -qnJ fN ul
seJ-lynmlnmR lstyy aN uuS
sfSJdR sSJtf9m wN ona
sfS9R sJS-r vN ul
stfyetJvR w-ff mN uS
sttfn9R JtunJy ,N ul
stvfnmR seJ-lytvenJ oN ul
stvvnmlR sSllSmaJS yN ul
stJnR dSJnm oN uS s
s2fvR nf-4Sunye JN ulm
s2msSmmSmR wSsc2nf-mn dN ol, 
s9ut,ld)L o tff9 uN ulm
aS0-lR rJnrtJ9 fN ul
aS0-lR wSo- wN uS o
aS4nJR a-Smn oN ul o
ansdnJR vSo nfS qN uS
anrJttyR wnJJtfa yN ul
anm9nlR wt nf aN ul o
an2f-mrR oSJd JN uuS
an0tnR o -senfn oN uS
a-yoSJlR SmrnfS uuS
ata anR wnm m -qnJ SN uS
a tmmnff9R o -seSnf vN ul
at, f-mrR w2 f-n SN ol,
aJ-nJR atmSfa ,N ul
a2m eS o R dnff9 o N z uuS
nSly, ttaR uJ9Sm lN ul
nuunmlR oSJ0-m ,N ol,
nrrfnlytmR wtem SN ul
nffnmlR oSJ9 SN ol,
nmrnflR uJnmaS oN ol
n0SmlR J-seSJa SN ul
qnnmlyJSR vSyJ-s-S fN ona
qnfyR dnff9 wN ul
qnmlyno SsenJR lyn0nm yN ol 
qfSdR unyy9 wt ulm
qtJaR w2 f -n S N ul
qtJaR oSJd vN ul
qty-SlR o SJyeS SN ul
qt1R y-o tye9 aN ol,
rSffSrenJR oSJ9 oN ulm
rS2rnJR JSseSnf nN ul
r no 2nma nmR sSJtf lN ol,
rnJdnR mSms9 wN uuS
reSJnnuR o -seSnf rN ul
reSJnnuR l2lSm o N ul s
r-nldnmR oSJwtJ-n SN ona
rtnunfR w2f-n SN ona
rtdnAvSJ-tfSR Sanq2mdn SN ol,
r/UbB JUp)B8 rtfnR dSyefnnm SN ona
^hkb5)bXHB. rttywnlR yeto Sl JN ul
rJSmyR wta- ona
rJS0nlR rJnrr nN ulm
rJnnmR d-yy- ul
rJ2-4nmrSR SfSm wN ovS
eSfSlR e-fSJ9 SN uqS
eSJrJt0nR wt 9sn ul
eSJJ-lR , -ff-So JN ouS
eSJy2mrR sSJJ-n SN ulm
eS,d-mlR mSyeSm yN ul
enqqJt mR , -ffSJa v NR wJ N ul o
en-unfR rJnrtJ9 dN ul
en-llR , -ff-So  sN ul
en-y4o SmR Sf-sn SN ulm
enfa o Sm mR sfnffS  w N ul o
e-dSanR wnm m -qnJ  fN uS s
ettrynJvR na, SJa wN ul
et2andR Smmn oN uuS
et, fSmaR lenJ9f uuS
-mrnJltffR fnn SN ol,
-mrtfqlJ2aR dwnJlynm oN ul
-J0-mR fnlf-n SN ul
wtemltmR f 9 m n y y n o N ulm o
wtemltmR o -se nffn oN ulm
wtmnlR So9 fN ol,
wtmnlR stmm-n oN ul
dSJnfR wtmSyeSm uN uuS
dSl2fR J2ye SN ouS
dnffn9R Smmo SJ-n ovS
dno vR uSJuSJS SN ul
d-ddnJyR s9mye-S wN ol,
d-JdfSmaR oSJd lN ol,
dmSSsdR un0nJf9 wN ol,
dm-uunR rnJJ-y wN ulm
dmtvvR un0nJf9 ona
dtJoSmR o -se nffn JN ul
dtld-R wS m n SN ulm
dt4SfR dSyeJ9m fN ul
dJS2lnR o -se Snf JN uqS
d2mlyR d2Jy o -se Snf uuS
fSsdt,ld-R s9mye-S dN ulm
fSdnR wnm m -qnJ o N uS
fSmnR sSyenJ-mS oN ouS
fSveSo R wt em  nN ul
fnqnuJnR d nmy aN ouS
fnml-mdR w2 f-n  o N ul s
fntmSJaR wSltm lN ul
f-rnma4SR Srm-nl4dS uqS
ftvn4R lSf0SatJ ol,
ft0nR tuna SN ona
f9s49mld-R vSyJ-s-S oN ul,
oSdt,ld-R f-maS dN ol,
o Sffn-lR wtlnve yN ul s A
o SJloSmR o -seSnf wN ul
oSlyR oSJ9 lN ona
oS9l-sdR oSJd aN ol,
r;vsu Grads 4 July ~o. 1994 
Grand Ra ids BENDLE, AMY L. MSW Grand Ra ids GOLE, KATHLEEN A. MED (continued) BLUM, KENNETH M. BA C (continued) GOOTJES, THOMAS R. BS 
BOEVE, TAMARA J. BSN GRANT, JODI MED 
BOSANIC, TAMMY J. ·Bs GRAVES, GREGG E. BSN 
BOYCE, JODI LEA BS GREEN, KITTI BS 
BRYANT, KIM BS GRUIZENGA, ALAN J. MPA 
BUITENBOS, RAINIER J. BBA HALAS, HILARY A. BFA 
BULLINGER, PATRICK R. BS HARGROVE, JOYCE BS 
CARTER, JENNIFER L. BS HARRIS, WILLIAM R. MBA 
CHRISTENSEN, SCOTT D. BBA HARTUNG, CARRIE A. BSN 
CLARK, CAROLYN J. MED HAWKINS, NATHAN T. BS 
CLAY, CRAIG P. BS HEFFRON. WILLARD P., JR. BS M 
COL THORP, JILL N. BA HEIBEL, GREGORY K. BS 
COOLEY, ROBERT W. BS HEISS, WILLIAM C. BS 
COPLEN, CHRISTOPHER M. BS HEITZMAN, ALICE A. BSN 
COPPENS, CASSANDRA T. BS HELDMANN, CLELLAJ. BS M 
CORE, KAREN M. BA C HIKADE, JENNIFER L. BA C 
CULP. ELIZABETH R. BSN HOOGTERP, EDWARD J. BS 
CUNCANNAN, JACQUELINE K. MSW HOUDEK, ANNE M. BBA 
CYBOWSKJ; MOLLY B. BSN HOWLAND, SHERYL BBA 
DAVIS, GREGORY L. BS INGERSOLL, LEE A. MSW 
DAVIS, JAMI J. BAM INGOLFSRUD, KIERSTEN M. BS 
DAZER, DIANE M'. BS M IRVIN, LESLIE A. BS 
DECKER, PAMELA F. BA JOHNSON, LYNETTE M. BSN M 
DEGROOT, JERROLD T. BS JOHNSON, MICHELLE M. BSN 
DENYES, JOEL D. BS M JONES, AMY L. MSW 
DEULING, MARK R. BBA JONES, CONNIE M. BS 
DEVOE, MICHELE M. BA KAREL, JONATHAN B. BBA 
DITMARS, ANGELA BBA KASUL, RUTH A. MBA 
DODDE, JENNIFER A. BA KELLEY, ANNMARIE MPA 
DONNELLY, MICHAEL P. BS KEMP, BARBARA A. BS 
DOWLING, JULIE A. MSW KIKKERT, CYNTHIA J. MSW 
DRIER, DONALD W. BS KIRKLAND, MARK S. MSW 
DUNHAM, KELLY M. BBA KNAACK, BEVERLY J. MSW 
EASTWOOD, BRYANS. BS KNIBBE, GERRIT J. BSN 
EBBENS, MARVIN W. MSW KNOPP.BEVERLY MED 
EGGLESTON, JOHN A. BS KORMAN, MICHELLE R. BS 
ELLENS, MARY A. MSW KOSKI, JANE A. BSN 
ENGELS, BRENDA M. MS KOZAL, KATHRYN L. BS 
EVANS, RICHARD A. BS KRAUSE, MICHAEL R. BFA 
FEENSTRA, PATRICIA L. MED KUNST, KURT MICHAEL BBA 
FELT, KELLY J. BS LACKOWSKI, CYNTHIA K. BSN 
FENSTEMACHER, STEVEN T. MS LAKE, JENNIFER M. BA 
FLAK,BETTYJO BSN LANE, CATHERINA M. MBA 
FORD, JULIE A. BS LAPHAM, JOHN E. BS 
FORD, MARK P. BS LEFEBRE, KENT D. MBA 
FOTIAS, MARTHA A. BS LENSINK, JULIE M. BS C 
FOX, TIMOTHY D. MSW LEONARD, JASON S. BS 
GALLAGHER. MARY M. BSN LIGENDZA, AGNIESZKA BFA 
GAUGER, RACHAEL E. BS LOPEZ, SALVADOR MSW 
GEMUENDEN, CAROLS. MSW LOVE, OBED A. MED 
GERKE, NANCY J. BBA LYCZYNSKI, PATRICIA M. BSW 
GHAREEB, MICHAEL G. BS MAKOWSKI, LINDA K. MSW 
GHAREEB, SUSAN M. BS C MALLEIS, JOSEPH T. BS C
GIESKEN. MARJORIE A. MED MARSMAN, MICHAEL J. BS 
GOEBEL, JULIE A. MED MAST, MARYS. MED 
GOKE-PARIOLA, ADEFUNKE A. MSW MA YSICK, MARK D. MSW 
- more -
’r/UbB JUp)B8 
^hkb5)bXHB.
osn, SmR uJnyy yN ul r/UbB JUp)B8 lm9anJR fS2JS wN ulm
o srennR fnfS aN ol, ^hkb5)bXHB. lJtdSR lsty nN ul
osdnq0nJR w2 f-n SN ul lynr-mdR oSJd rN uuS o
o -seo nJle2-4nmR nf-4Sunye ol lyn0nmlR seSJfnl yN ouS
o-dJ2yR oSJ9 uS ul lytaaSJaR yeto Sl JN ol
o -ffnJR sSJfS wN ol, lyto R rSJJnyy oN uuS
o -ysenffR seJ-ly-mS uS yeto vltmR uSJuSJS wN ulm
ot2, R anm-ln dN uS ytoSl4n, ld-R JSmaSf ouS
o 9nJlR lenff9 wN ulm yJSmyeSo R JSlenf fN uS
mSleR seSJfnmn SN ol, yJS9ftJR dnmaJ-sd aN uuS
mnfltmR m-dtef uqS 2JuSmld-R lstyy aN ul
mn, o SmR lSmaJS dN olm 0SmanJunJrR m -stfn oN ol
m r29nmR f-no aN uS ul 0SmnnJanmR stmm-n fN ona
mr29nmR ve-f-v vN ol 0 S m nfa nJ nm Rm nflt m ouS
m -stfnyynR Smyetm9 oN uuS 0Smvn2Jlno R u nJ a nf f S e N ol,
mtto R a2Smn JN ul 0nJe2flyR sJS-r uN ul o
m9llnmR uJttdn nN ol 0nJvfSmdR le-Jfn9 yN ulm s
vSrnR lstyy fN ul 0nJyR wnqqJn9  fN ul
vSJdnJR wnm -qnJ fN ul 0-aJtR rJnrtJ9 lN ol
vSy-mR wnJto n yN ul 0JttmR d-ounJf9 fN uS
vS2fR y t m 9 m N uuS , nfse R at2rfSl oN ul
vnouJttdR So9 nN uS , nfflR wSJo S oN ol,
vnynJlnmR seJ-ly-n nN uS o , eSfnmR JtlnoSJ-n ona
v-ssSJaR vnJJ9 yN ouS , e-ynR r, 9mnye oN ulm
v-nJsnR dnff-n ulm s , e-yqtJaR wSo -n uN ul
vtyynJR wSonl o NR wJN uuS , -nlyR u t m m -nlN uuS o
vJnlytmR wtem nN ul ,-rrnJR wnm m -qnJ fN uS
vJ-snR sJS-r SN ulm , -ff-SolR s2Jy-l fN ulm
JSaftqqR lenJ9f sN ul , -mdnfR dSye9 SN ul
JSo SseSmaJSmR JSw - ul , tnJmnJR dSJnm nNN uS
JSyeu2mR w2f-n SN ulm , tfqR 0-sytJ-S SN ovS
Jnd2sd-R wnm m -qnJ oN ulm 9t2mrR aS0-a SN ul
Jnoutld-R J-yS ulm 4S-mnSR o -senffn sN ul
Jn9mtfalR wSltm wN uuS 4tffnJR dJ-ly-m oN ulm
Jn9mtfalR JnunssS fN ul
J-seSJaltmR unye SN ul r /Ub B  x)••H SmaJ-nllnmR JnunssS wN ul
J-0SlR tf-0-S uN ol, S1atJqqR wnm m-qnJ SN uuS
JtnrrnR lynvenm sN ul uJtmltmR sSJtf wN ona
JtnefR otm-c2n oN uS uJt,mnR l2n SN ul
JtnftqlR aS0-a SN ul sS2reo SmR f-lS oN ul
JtlnR oSJSrJny SN ol, atrrnJR lstyy SN uuS ul
JtlnfR Smr-n fN uS o aJnllnfR Jn1 rN ul
Jt4-mldSR unsd9 fN ul qnnmlyJSR o -seSnf vN uuS
J2vnJyR aS0-a rN uuS rJSa9R ftJ- wN ul
J9SmR sSJJ-lS wN ul r2-mmR rntJrn aN uuS
lS-mylR ly2SJy dN ol eS0nJa-mdR wS m -ns n SN ul o
lSmySJnff-R s9mye-S oN ul enrSJy9R aSJJnm ul
lS,-mld-R oSJ9 unye ol etndlyJSR nJ-s wN ul
lS9ftJR ytaa SN ulm eto J-seR onf-llS fN ul
lsen-afnJR m-setfSl ,N ol, -anoSR lySs9 fN ul,
lse2yR f9mmnff JN uS wtmnlR anly-m- fN ul
lse, S-rnJR lstyy uN uuS fSqJSmsnR unyy9 eN ul
lnSJfnlR aS0-a wN ul fS-JaR wteSmmS dN ul
lnS0nJR wta- fN ulm oSyy-R o -seSnf aN ul
l-otmlR o -senffn fN ul, otnlySR onf-llS JN ul
lo -yeASfn1SmanJR SJmnSaS ovS ottJnN e-fytm nN ol,
lo-yeN m-dd- ol, otJftsdR aSmS fN uS
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· urand Ra ids MCEWAN, BREIT T. BS Grand Ra ids SNYDER, LAURA J. BSN 
(continued) MCGHEE, LELA D. MSW (continued} SROKA, SCOT E. BS 
MCKE!VER, JULIE A. BS STEGINK, MARK G. BBA M 
MICHMERSHUIZEN, ELIZABETH MS STEVENS, CHARLES T. MBA 
MIKRUT, MARY BABS STODDARD, THOMAS R. MS 
MILLER, CARLA J. MSW STOM, GARREIT M. BBA 
MITCHELL, CHRISTINA BA THOMPSON, BARBARA J. BSN 
MOUW, DENISE ·K. BA TOMASZEWSKI, RANDAL MBA 
MYERS, SHELLY J. BSN TRANTHAM, RASHEL L. BA 
NASH, CHARLENE A. MSW TRAYLOR, KENDRICK D. BBA 
NELSON, NIKOHL BFA URBANSKI, SCOIT D. BS 
NEWMAN, SANDRA K. MSN VANDERBERG, NICOLE M. MS 
NGUYEN, LIEM D. BABS VANEERDEN, CONNIE L. MED 
NGUYEN, PHILIPP. MS VANELDEREN.NELSON MBA 
NICOLEITE, ANTHONY M. BBA V ANPEURSEM, BERDELLA K MSW 
NOOM, DUANE R. BS VERHULST, CRAIG B. ·BS M 
NYSSEN, BROOKE E. MS VERPLANK, SHIRLEY T. BSN C 
PAGE, SCOIT L. BS VERT, JEFFREY L. BS 
PARKER, JENIFER L. BS VIDRO, GREGORY S. MS 
PATIN, JEROME T. BS VROON, KIMBERLY L. BA 
PAUL, TONY N. BBA WELCH, DOUGLAS M. BS 
PEMBROOK, AMY E. BA WELLS, JARMA M. MSW 
PETERSEN, CHRISTIE E. BAM WHALEN, ROSEMARIE MED 
PICCARD, PERRY T. MBA WHITE, GWYNETH M. BSN 
PIERCE, KELLIE BSN C WHITFORD, JAMIE B. BS 
POTTER, JAMES M., JR. BBA WIEST. BONNIE S. BBA M 
PRESTON, JOHN E. BS WIGGER, JENNIFER L. BA 
PRICE, CRAIG A. BSN WILLIAMS, CURTIS L. BSN 
RADLOFF, SHERYL C. BS WINKEL, KATHY A. BS 
RAMACHANDRAN, RAJI BS WOERNER, KAREN E .. BA 
RATHBUN, JULIE A. BSN WOLF, VICTORIA A. MPA 
REKUCKI, JENNIFER M. BSN YOUNG, DAVID A. BS 
REMBOSKI, RITA BSN ZAINEA, MICHELLE C. BS 
REYNOLDS, JASON J. BBA ZOLLER, KRISTIN M. BSN 
REYNOLDS, REBECCA L. BS 
RICHARDSON, BETH A. BS Grandville AN DRIESSEN, REBECCA J. BS 
RIV AS, OLIVIA B. MSW AXDORFF, JENNIFER A. BBA 
ROEGGE, STEPHEN C. BS BRONSON, CAROL J. MED 
ROEHL, MONIQUE M. BA BROWNE, SUE A. BS 
ROELOFS, DAVID A. BS CAUGHMAN, LISA M. BS 
ROSE, MARAGRET A. MSW DOGGER, SCOTT A. BBA BS 
ROSEL, ANGIE L. BAM DRESSEL, REX G. BS 
ROZINSKA, BECKY L. BS FEENSTRA, MICHAEL P. BBA 
RUPERT, DAVID G. BBA GRADY, LORI J. BS 
RYAN, CARRISA J. BS GUINN, GEORGE D. BBA 
SAINTS, STUART K. MS HAVERDINK, JANIECE A. BS M 
SANTARELLI, CYNTHIA M. BS HEGARTY.DARREN BS 
SAWINSKI, MARY BETH MS HOEKSTRA, ERIC J. BS 
SAYLOR, TODD A. BSN HOMRICH, MELISSA L. BS 
SCHEIDLER, NICHOLAS W. MSW IDEMA, STACY L. BSW 
SCHUT, LYNNELL R. BA JONES, DESTIN! L. BS 
SCHWAJGER, SCOIT B. BBA LAFRANCE, BETTY H. BS 
SEARLES, DAVID J. BS LAIRD, JOHANNA K. BS 
SEAVER, JODI L. BSN MATTI, MICHAEL D. BS 
r; SIMONS, MICHELLE L. BSW MOESTA, MELISSA R. BS 
SMITH- LEXANDER, ARNEADA MPA MOORE, HILTON E. MSW 
SMITH, NIKKI MSW MORLOCK, DANA L. BA 
- more -
r/UbBx)••H tJmlR SmrnfS SN ul o ek2UbB o -ffnJR o-ma9 -N ul
^hkb5)bXHB. v-nJr-nlR seSJftyyn ul o ^hkb5)bXHB. JSotlR 0-Jr-m-S oN ol,
JSunR dnff9 lN uS le-nJR JtmaS fN ul
Jtnu2sdR mSms9 oN ona lvSynR ynJnlS fN ulm oel
lSftR Smmnyyn wN ol, lyn, SJyR aSJ9f ,N ul
lSJwnSmyR aS0-a uN uuS l9unloSR wnmm-qnJ lN ul
lsenJqqR uJ-Sm ,N ul s 0nJrSJSR otm-sS oN uS
l-nfld-R wnll9 wN uS 0-llsenJR lstyy JN ul
lyJnnynJR Smmn nN ul ulm s , SJJnmR f-maS fN ul l
0Sma2-mnmR wtm- fN ul o
0Smen20nfnmR oSJd fN ul ek••* seSmafnJR lenJ9f fN ul o
0Smo 2ffndto R leSJtm SN ul s enSa-mrR w2f-S aN uS
0-llnJR wta- fN ol,
42-ano SR So9 aN ul ek•5 yeto vltmR dSyefnnm wN ul
r /Ub 5 lyJS9R ySm9S wN uS s ek•5kb yS9ftJR at2rfSl sN ul
,nlyuJttdR vnrr9 fN ul,
e kXY(5kb f UKH sSJJ-sdR wnmm-qnJ fN ul
r /U*•)bY vnyJ-nR dS9 oN ulm
e kQ U/B s)5* q-ldR wSmny ul
r /HHbx)••H uJt,mR yJSsn9 fN uS s ,-ffFltmR en-a- oN uS
JtlloSmR Jtsenffn fN uS s
lySmdn9R w2f-n dN ul ekQH•• o -f-y4nJR wnm m -qnJ -N uS o
r /k88H v 5 q /Z u-nfld-R SmaJn sN ul eXB8kbx)••H SJsenJR unyl9 fN uon o
SJmloSmR vSo lN uuS
Vz)••)xH/ qf9mmR o Syyen,  nN ol utn0nR , SffSsn aN ul o
; aSlnR J-seSJa lN ul
e UZ )•5kb a9dlyJSR yetoSl fN ul anutnJR w2f-n dN ol
JtnflR uJ9Sm fN ul an9t2mrR vnrr9 SN uuS
lyJSseSmR lyn0nm wN ouS qnfa yR anSmmS rN ul
rSfftvR JtmSfa vN ul
e U85)bY8 rJnunmtdR anutJSe wN ul o rfSlet2, nJR nJ-s wN uuS s
eS0no SmR wnm m-qnJ fN ul
e U:H• v U /K Jt9R wn m m -qn J lN ul enJy4trR wta-n fN ul
dnff9R sSyenJ-mn SN ul
eHZ•khK lySvfnytmR onf-llS lN ul o SmlnfR enSyenJ JN ul
oSJnsndR u JS a f9 wN ul
e H8pH/)U nonJltmR o-ndS fN ul m-y4R sJ9lySf qN uuS
vtyynJR o nf-maS wN uS
e)••8BU•H tlut2JmnR dSyenJ-mn SN ul J-seynJR dJ-ly-m fN ul,
JtnanR wnm m-qnJ fN ul
e k••UbB SonlR unsd9 fN ul lse22JR dn0-m fN ul
SJnmalnmR J-sd SN uuS ltlmt,ld-R o-JtlfS, S uN ulm
utloSmR J2ye oN ul y-nJmn9R wSmny nN ul
ut2,oSmR onf-llS SN uS o yt, mlnmaR en-a- wN ul o
uJtnde2-4nmR , -ff-So JN uS 0SmmttJaR lSff9 SN ul o
stqqn9R wnqqJn9  wN uuS 0nfadSovR lyn0nm rN uuS
s2oo-mrlR wtm SN ol 0-llnJR a-Smn JN ul
a2mmR ,-ff-So ul 0tlu2JrR a-Smmn ulm
eSJJ-mrytmR enSyenJ fN uqS 0J2rr-mdR y t J J n 9 wN ul
e-ffnuJSmalR yeto Sl mN uS o ,tfynJ-mdR d-ounJf9 lN ulm
fSJlnmR wnqqJn9 SN uS , ttaJ2qqR f9a-S SN ul
fS2lseR mSms9 ona
f2ydnmetqqR oSJd SN ul -kb)U r-fseJ-lyR sSJtf fN ulm s
oSmmnlR onf-llS SN ul dJ-sdR fS2JS wN ovS
oSJdtR o -senffn fN uS o ssf-mytsdR d-ounJf9 wN ulm
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Grandville ORNS, ANGELA A. BS M Holland MILLER, MINDY I. BS 
(continued) PIERGIES, CHARLOTTE BS M (continued) RAMOS, VIRGINIA M. MSW 
RABE. KELLY S. BA SHIER, RONDA L. BS 
ROEBUCK, NANCY M. MED SPATE, TERESA L. BSN MHS 
SALO, ANNEITEJ. MSW STEWART, DARYL W. BS 
SARJEANT, DAVID B. BBA SYBESMA, JENNIFER S. BS 
SCHERFF, BRJAN W. BS C VERGARA, MONICA M. BA 
SIELSKJ, JESSY J. BA VISSCHER, SCOTT R. BS 
STREETER, ANNE E. BS BSN C WARREN, LINDA L. BS s 
VANDUINEN, JONI L. BS M 
VANHEUVELEN, MARK L. BS Holly CHANDLER, SHERYL L. BS M 
VANMULLEKOM, SHARON A. BS C HEADING, JULIA D. BA 
VISSER, JODI L. MSW 
ZUIDEMA, AMY D. BS Holt THOMPSON, KATHLEEN J. BS 
Grant STRAY, TANYA J. BA C Holton TAYLOR, DOUGLAS C. BS 
WESTBROOK, PEGGY L. BSW 
Houghton Lake CARRJCK, JENNIFER L. BS 
Grayling PETRJE, KAY M. BSN 
Howard City FISK, JANET BS 
Greenville BROWN, TRACEY L. BA C WILLISON, HEIDI M. BA 
ROSSMAN, ROCHELLE L. BA C 
STANKEY, JULIE K. BS Howell MILITZER, JENNIFER I. BA M 
Grosse Pt Frm BIELSKI, ANDRE C. BS Hudsonville ARCHER, BETSY L. BME M 
ARNSMAN, PAM S. BBA 
,...,,mver FLYNN, MATTHEW E. MS BOEVE, WALLACE D. BS M 
DASE, RICHARD S. BS 
Hamilton DYKSTRA, THOMAS L. BS DEBOER, JULIE K. MS 
ROELS, BRYAN L. BS DEYOUNG, PEGGY A. BBA 
STRACHAN. STEVEN J. MBA FELDT, DEANNA G. BS 
GALLOP, RONALD P. BS 
Hastings GREBENOK, DEBORAH J. BS M GLASHOUWER, ERJC J. BBA C 
HAVEMAN, JENNIFER L. BS 
Hazel Park ROY, JENNIFER S. BS HERTZOG, JODIE L. BS 
KELLY, CA TH ERJNE A. BS 
Hemlock STAPLETON, MELISSA S. BS MANSEL, HEATHER R. BS 
MARECEK, BRADLY J. BS 
Hes eria EMERSON, MIEKA L. BS NITZ, CRYSTAL F. BBA 
POTTER, MELINDA J. BA 
Hillsdale OSBOURNE, KATHERJNE A. BS RJCHTER, KRJSTIN L. BSW 
ROEDE, JENNIFER L. BS 
Holland AMES, BECKY L. BS SCHUUR, KEVIN L. BS 
ARENDSEN, RICK A. BBA SOSNOWSKJ, MIROSLAWA B. BSN 
BOSMAN, RUTH M. BS TIERNEY, JANET E. BS 
BOUWMAN, MELISSA A. BAM TOWNSEND, HEIDI J. BS M 
BROEKHUIZEN, WILLIAM R. BA VANNOORD, SALLY A. BS M 
COFFEY, JEFFREY J. BBA VELDKAMP, STEVEN G. BBA 
CUMMINGS, JON A. MS VISSER, DIANE R. BS 
DUNN, WILLIAM BS VOSBURG, DIANNE BSN 
HARRINGTON, HEATHER L. BFA VRUGGINK, TORREY J. BS 
HILLEBRANDS, THOMAS N. BAM WOL TERJNK, KJMBERL Y S. BSN 
LARSEN, JEFFREY A. BA WOODRUFF, LYDIA A. BS 
LAUSCH, NANCY MED 
LUTKENHOFF, MARK A. BS Ionia GILCHRIST, CAROL L. BSN C 
MANNES, MELISSA A. BS KRICK, LAURA J. MPA 
MARKO, MICHELLE L. BA MCCLINTOCK, KJMBERLY J. BSN 
- more -
)/k b  QkkB uSseSmaR seJ-l SN ol,
wUhK8kb  rJS9ltmR sSyenJ-mn mN uuS
ft0nwt9R SmaJnS fN ul
o nJJ-ffR wtem lN uuS
lendeSJR SJ0-m SN ul
, nffnJR lyn0nm ul
, -fanmeS2lR anutJSe fN ol
wHb)8kb SrnJlR o -senffn fN ul
SfuJ-reyR vS2f wN oel
Sfdno SR mtJoS lN ol,
S ffR f-lS uS
uSdnJR lstyy rN uuS
uSJJR ,-ff-So JN ul
unmm-mrnJAsfn0nfSmaR dnff9ul 
unJrR lyn0nm aN uuS
uJ4t4t,ld-R seJ-ly-mn SN ul
u2-lyR lstyy aN uuS
u2Jr2SJaR unye ol,
seSyynJltmR nJ-s ul
an0JnnR oSJd nN uuS
a-ndn0nJlR JSsenf mN ul
attaR aSmm9 fN ul
qfnlnJR wta- fN ul s
rJtnma9dR wnqJS uuS
eSrnJR atmSfa SN uuS
enmJ-sdltmR ytaa uqS
e-ffR vSonfS SN ol,
etn4nnR yJ-s-S wN ul
e2nmnR o-dn SN ul s
wSmlo SR oSJ9 uN ul
dnfftrrR wtem oN ul
dfttlynJoSmR wS mny SN ona
f-mano SmR aS0-a ul
ft2J-rSmR sSyenJ-mn fN ulm
oSJndR vSonfS lN ul
osmSuuR y S J S wN ul
o nSmSR wSmny fN uS o
o -nano SR wta- lN ul
o -ffnJR aSm lN ul
otnfdnJR lenJ- fN ul, o
o 2 ffR wS m n f o N ul s
vJ-ysenyyR JS9 yN ul
v9vnJR wta- fN ulm
J-seSJalR dJ-lynm oN ulm
J-4cSffSR oSJ-Sm qN ulm
Jt2lnR dnff- wN uuS
lenJqqR d-SJJ-m fN ul
lo -yeR wta9 fN ul
lyn-mR aS0-a rN ul
2Jdle2lR w2f-n nN uS
0SmanmunJrR J-seSJa wN ulm
0SmanJuSmaR lenJ9f f9mm ulm 
0SmanJ0nnmR nJ-s wN ul
,ttastsdR o-seSnf aN ul
4SsdJ-ltmR wnm m-qnJ fN ol
wHb)8kb 42-ano SR sSf0-m wN ul
^hkb5)bXHB. 42-ano SR oSJ9 SN ulm
wkbH8x)2H uSJmnyyR ySo o 9 oN uS s
d U•UZ U:kk SJmtfaR o-ma9 fN ul
uS2oSmR d-ounJf9 lN ul
u2yfnJR o -senffn ol
yeto vltmR nf-4Sunye oN ulm
d Hb5 s)5* sJtlu9R SvJ-f uN ul s
qSlyR nJ-dS wN uS
d Hb5Q kkB uSJJR wtem y N ul
unSseR leSmn dN ul
seSse2fld-R fn-re SN ul
stdnR aSm SN uuS
stltR wtem oN ul
aJt4at,ld-R lenJJ- fN ul
qJSllR Smm nN uuS
rSlsetR rfnmmaS sN ouS
e9SyyR uSJuSJS rN ol,
dS2qoSmR atJtye9 o N ol,
dnnqnR dtffnnm lN ol,
dnmmna9R lyn0nm SN ul
f-ffn9R aS0-a JN ul s
o S2J-snR d-ounJf9 lN ul
o-fenJtmR vSyJ-s-S fN uS
o-ldt,-nsR rJnrtJ9 y N ouS
mSv-nJSfld-R wta- oN uS
tunJlyR d-ounJf9 uN ulm o
v-myndR oSJs- SN ul
vt,nJlR seJ-lytvenJ qN ol,
vJ-nlyR ytm- SN ona
JSlynJR oSJ9 oN ul
JtmdR wtem oN uuS
lS9ftJR dJ-ly-n dN uuS
lenneSmR wSmn nN uS
lo -yeR lenJJ9 oN uS
f U)bY8gX/Y  a nffR 0SfnJ-n sN ul
rmSrn9R atJ-sn dN ul o
f UK H  lse, SJy4R o Syyen,  aN ul
f UKH s)5* sS-J9R aS0-a wN ul
f UKH t BH88U eSmltmR lynveSm-n wN ulm
f Ub8)bY  unJrc2-lyR dSye9 fN uS
q2ma2mu2JdlR leSmmtm nN uuS 
wSuSJSR o -seSnf JN ul
lf2lenJR unsd9 aN ul,
lo 9yenR wSo-ltm fN uuS
lte-r-SmR y-mS SN ul
lytmnet2lnR 0SfnJ-n SN ol
ly2SJyR wta9 fN ul
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ironwood BACHAND, CHRIS A. MSW Jenison ZUIDEMA, CALVIN J. BS 
(continued) ZUIDEMA, MARY A. BSN 
Jackson GRAYSON, CATHERINE N. BBA 
LOVEJOY, ANDREA L. BS Jonesville BARNETT, TAMMY M. BA C 
MERRILL, JOHN S. BBA 
SHEKHAR, ARVIN A. BS Kalamazoo ARNOLD, MINDY L. BS 
WELLER, STEVEN BS BAUMAN, KIMBERLY S. BS 
WILDENHAUS, DEBORAH L. MS BUTLER, MICHELLE MS 
"THOMPSON, ELIZABETH M. BSN 
Jenison AGERS, MICHELLE L. BS 
ALBRJGHT, PAUL J. MHS Kent City CROSBY, APRJL B. BS C 
ALKEMA, NORMA S. MSW FAST, ERJKA J. BA 
ALL, LISA BA 
BAKER, SCOTT G. BBA Kentwood BARR, JOHN T. BS 
BARR, WILLIAM R. BS BEACH, SHANE K. BS 
BENNINGER-CLEVELAND, KELL YBS CHACHULSKI, LEIGH A. BS 
BERG, STEVEN D. BBA COKE, DAN A. BBA 
BRZOZOWSKI, CHRISTINE A. BS COSO, JOHN M. BS 
BUIST, SCOTT D. BBA DROZDOWSKI, SHERRJ L. BS 
BURGUARD, BETH MSW FRASS, ANNE. BBA 
CHATTERSON, ERIC BS GASCHO, GLENNDA C. MBA 
DE\l'REE, MARK E. BBA HYATT, BARBARA G. MSW 
DIEKEVERS, RACHEL N. BS KAUFMAN, DOROTHY M. MSW 
DOOD, DANNY L. BS KEEFE, KOLLEEN S. MSW 
FLESER, JODI L. BS C KENNEDY, STEVEN A. BS 
GROENDYK, JEFRA BBA LILLEY, DAVID R. BS C 
HAGER, DONALD A. BBA MAURJCE, KIMBERLY S. BS 
HENRICKSON, TODD BFA MILHERON, PATRICIA L. BA 
HILL, PAMELA A. ·MSW MISKOWIEC, GREGORY T. MBA 
HOEZEE, TRJCIA J. BS NAPIERALSKI, JODI M. BA 
HUENE, MIKE A. BS C OBERST, KIMBERLY B. BSN M 
JANSMA, MARY B. BS PINTEK, MARCI A. BS 
KELLOGG, JOHN M. BS POWERS, CHRJSTOPHER F. MSW 
KLOOSTERMAN, JANET A. MED PRJEST, TONI A. MED 
LINDEMAN, DAVID BS RASTER, MARY M. BS 
LOURJGAN, CATHERINE L. BSN RONK, JOHN M. BBA 
MAREK, PAMELA S. BS SAYLOR, KRISTIE K. BBA 
MCNABB, TARA J. BS SHEEHAN, JANEE. BA 
MEANA, JANET L. BA M SMITH, SHERRY M. BA 
MIEDEMA, JODI S. BS 
MILLER, DAN S. BS Laingsburg DELL, V ALERJE C. BS 
MOELKER, SHERI L. BSW M GNAGEY, DORJCE K. BS M 
MULL, JANEL M. BS C 
PRJTCHETT, RAY T. BS Lake SCHWARTZ, MATTHEW D. BS 
PYPER, JODI L. BSN 
RICHARDS, KRISTEN M. BSN Lake City CAIRY, DAVID J. BS 
RIZQALLA, MARJAN F. BSN 
ROUSE, KELLI J. BBA Lake Odessa HANSON, STEPHANIE J. BSN 
SHERFF, KIARRIN L. BS 
SMITH, JODY L. BS Lansing BERGQUIST, KATHY L. BA 
STEIN, DAVID G. BS FUNDUNBURKS, SHANNON E. BBA
URKSHUS, JULIE E. BA JABARA, MICHAEL R. BS 
VANDENBERG, RICHARD J. BSN SLUSHER, BECKY D. BSW 
V ANDERBAND, SHERYLL YNN BSN SMYTHE, JAMISON L. BBA 
VANDERVEEN, ERJC J. BS SOHi GIAN, TINA A. BS 
WOODCOCK, MICHAEL D. BS STONEHOUSE, V ALERJE A. MS 
ZACKRISON, JENNIFER L. MS STUART, JODY L. BS 
- more -
)wb hk •b  v U /K qSmlft, R fS2JS nN ul o o kb5UYXH eS-mR aSm-nf JN ul
J-aafnR seJ-lytvenJ wN ul
f )bBHb uSffSJaR sSJtf fN ulm
o 5 s •HZ Hb8 nsdnJyR etff9 oN uS
f)xkb)U se-letfo R aS0-a oN ul
no o nyyR onf-llS oN uuS o 5 v •HU8Ub 5 ft, R f--lS oN ulm
q-lenJR ,-ff-So oN ul otJJ-lR f-lS oN uuS o
o ttJnR aSm-nf lN ul vSlndR onf-llS dN ul
lm9anJN SmaJn,  vN ol
fkQH•• q-lsenJR nf-4Sunye qN uuS
qtJJnlyR JtunJy lN uS o X)/ sSo vunffR aS,m ol,
rnJSJaR ve-f-v tN ouS
o Xb)8 )bY ut9SdR lnSm aN uuS
f XB)bY5kb eSmmSR anuJS oN ol lsen2mno SmR dJ-ly-mS fN ol
f X:H/bH o sstleR dSJ- fN ul o X8KHYkb SfsSfSR lyn0nm v uuS
SJsenJR oSJd nN ul
f*kb8 lvJSr2nR J-seSJa wN ul SJsenJR o nJJ-yy 0N ul
uSfstoR J-seSJa nN ul
o Ub)85HH stnR fS2JS fN ul unJroSmlR 0-sytJ-S fN ouS
utJrnltmR JnunssS lN uS
o Ub)5kX  uHUh( ft, nR uJSmatm oN ul u29lR a-Smmn wN ul
sSJynJN seJ-lytvenJ wN ul
o U/hH••X8 utnlR aSm-nf wN uS stfnffSR aSmS oN ul o
stmmtff9R Jnmnn uuS
o U/•H55H Syd-mlR wnmm-qnJ fN ul, sttdN w2 f -n S N ul
sttvnJR dSyeJ9m oN ul
U/b H lyJtayunsdR wtem JN uS anwtemR anm-ln aN ul
0Sm0f-nyR uJ-Sm aN uuS anJaSR sfS2a-S wN ul s
atffS, S9R fS2J- SN ul
o U/6 X H 55H JtllR anm-ln fN N ol, a2JnmR S J a n m S qN uS
a2yd-n, -s4R wtlnve yN ouS
o U/8(U•• lytmnR uSJuSJS SN ul nSlyR Smr-n fN uqS
nmJ-c2n4R -loSnf uS s
o U8kb stfnN lenff9 fN ul qSJdSlR dnff9 SN ul
aJtlseSR wSonl dN ul qJSmy4R o -senffn SN ona
etlndR S -o n n r N ul r-uutmR wSo nl sN uuS
eSJJnffR w2 f-n SN ul
o huU)b uttmlyJSR aSJ9f fN ul enlynJR seJ-ly-mn sN ona
r2o o R dSJfS JN ul e tfanJR wnm m -qnJ lN ul
ett0nJR JSn oN uuS
o HU/8 fSmnmrSR unsd9 fN uS et2lno SmR vSyJ-s-S nN ul,
wnmd-mlR w2f- SN uuS
o HbBkb 0SmtllR yJ-s-S oN ul w2ly-SmR JtlSmmn ol,
dSemR S m a J n S lN uS s
o H8)hK e2uuSJaR w2 f-n fN ul dno vR o -senffn fN uS o
dtfdnoSR ySm9S SN uS
o )BB•Hx)••H lynnfnR wS m n nf-4Sunye ul o d2emlR anutJSe fN uS
f2m ae tfo R wtem ,N ouS
o )•Pk/B uJttdlR vS-rn fN uS s o ssfS-mR wnm m -qnJ fN uS
o -ffnJR ,-ff-So wN ul
o)k fnlf-nN etff9 oN ul mSmmSR wnm m -qnJ fN ul
tfltmR qJ-naS oN ul,
o k•)bH 0SmanJdSoR yJSs9 fN uuS vSJ-4tmAo -yynnJR fnSe yN ol
vSlSJnfSR Sf-ltm oN uS s
Wb /k H fnmf-mrR y9fnJ lN ul vnfqJnlmnR f-lS dN ol,
vfSyyR JnunssS SN ul s
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Lincoln Park FANSLOW, LAURA E. BS M Montague HAIN, DANIEL R. BS 
RIDDLE, CHRISTOPHER J. BS 
Linden BALLARD, CAROLL. BSN 
Mt Clemens ECKERT, HOLLY M. BA 
Livonia CHISHOLM, DAVID M. BS 
EMMETT, MELISSA M. BBA Mt Pleasant LOW, LIISA M. BSN 
FISHER, WILLIAM M. BS MORRIS, LISA M. BBA M 
MOORE, DANIEL S. BS PASEK, MELISSA K. BS 
SNYDER, ANDREW P. MS 
Lowell FISCHER, ELIZABETH F. BBA 
FORREST, ROBERTS. BA Muir CAMPBELL, DAWN MSW 
GERARD, PHILIP 0. MBA 
Munising BOYAK, SEAN D. BBA 
Ludington HANNA, DEBRA M. MS SCHEU NEMAN, KRISTINA L. MS 
Luzerne MCCOSH, KARI L. BS Muskegon ALCALA, STEVEN P BBA 
ARCHER, MARK E. BS 
Lyons SPRAGUE, RICHARD J. BS ARCHER, MERRITT V. BS 
BALCOM, RICHARD E. BS 
Manistee COE, LAURA L. BS BERGMANS, VICTORIA L. MBA 
BORGESON, REBECCA S. BA 
Manitou Beach LOWE, BRANDON M. BS BUYS, DIANNE J. BS 
CARTER, CHRISTOPHER J. BS-
Marcellus BOES, DANIEL J. BA COLELLA, DANA M. BS M 
CONNOLLY. ENEE BBA 
Marlette ATKINS, JENNIFER L. BSW COOK, JULIE A. BS 
COOPER, KATHRYN M. BS 
arne STRODTBECK, JOHN R. BA DEJOHN, DENISE D. BS 
VANVLIET, BRIAND. BBA DERDA. CLAUDIA J. BS C 
DOLLAWAY, LAURI A. BS 
Marquette ROSS, DENISE L. . MSW DUREN, ARDENA F. BA 
DUTKIEWICZ, JOSEPH T. MBA 
Marshall STONE, BARBARA A. BS EAST, ANGIE L. BFA 
ENRIQUEZ, ISMAEL BA C 
Mason COLE, SHELLY L. BS FARKAS, KELLY A. BS 
DROSCHA, JAMES K. BS FRANTZ, MICHELLE A. MED 
HOSEK, AIMEE G. BS GIBBON, JAMES C. BBA 
HARRELL, JULIE A. BS 
McBain BOONSTRA, DARYL L. BS HESTER, CHRISTINE C. MED 
GUMM, KARLA R. BS HOLDER, JENNIFER S. BS 
HOOVER, RAE M. BBA 
Mears LANENGA, BECKY L. BA HOUSEMAN, PATRICIA E. BSW 
JENKINS, JULI A. BBA 
Mendon VANOSS, TRICIA M. BS JUSTIAN, ROSANNE MSW 
KAHN, ANDREAS. BA C 
Mesick HUBBARD, JULIE L. BS KEMP, MICHELLE L. BA M 
KOLKEMA, TANYA A. BA 
Middleville STEELE, JANE ELIZABETH BS M KUHNS, DEBORAH L. BA 
LUNDHOLM, JOHN W. MBA 
Milford BROOKS, PAIGE L. BA C MCCLAIN, JENNIFER L. BA 
MILLER, WILLIAM J. BS 
Mio LESLIE, HOLLY M. BS NANNA, JENNIFER L. BS 
OLSON, FRIEDA M. BSW 
Moline VANDERKAM, TRACY L. BBA PARIZON-MITTEER, LEAH T. MS 
PASARELA, ALISON M. BA C 
Jnroe LENLING, TYLER S. BS PELFRESNE, LISA K. MSW 
PLATT, REBECCA A. BS C 
- more -
oX8KHYkb c2-rrR wt Smmn uN ouS v U/h(Z Hb 5 o 2fanJR JnunssS wN ulm
^hkb5)bXHB. JtlnmR mn-f ol
lseSmnJR vSo nfS wN ol, vUQ  vUQ SleSsdR fntmSJa yN ul
lstyyR Sl Sf-mn uuS o vnSlnR sJS-r sN ul
le nve nJa R ftJ- oN ul,
lo -yeR seJ-ly-mn sN ul vH5k8KH* wSsdltmR lSJSe fN ul
lo -yeR leSmaJS JN ulm Jtln0nSJR dnJJ- fN uS
l2lynJ-seR y-o tye9 ouS
yto R l2lSm vN ul v)bhKbH* uSmsetqqR dn-ye ul
y9 fnJR f-lS uN ul o
0nyJSmtR Sm-llS qN ul, v•U )bQH•• eSSmR So9 oSJ-n ol
, n-f SmaR r J n r o N ouS ln-fnJR rJnrtJ9 SN ul
, -fltmR fS2J-n SN ul, o
, -mnrSJR Jt9 wN ol v •HU8Ub 5 f UKH r-nldnR o SJs9 wN ul,
N, -ye So R d2Jy SN ouS
, t4m9R o -seSnf lN uuS v•*Z kX5( JteJlR vSyJ-s-S SN ol
o X8KHYkb e58 rtf-a9R wnm m-n JN uuS v k/5UYH wtem ltm R l2lSm nN ulm
f-ytrtyR wnm m -qnJ fN uuS
m o X8KHYkb u2JmlR ynJJS oN uuS lnnf9R aS0-a 0N uuS
aSefdnR y-o tye9 oN ul 0 nfyo S mR JnunssS olm
yJ-nJR vSo ul
c X)bh* ufSmdnmle-vR qJnanJ-sd SN ul
mHQ u U•5)Z k/H , nS0nJR wSltm aN ul
JHHB s)5* sSJynJR 0-msnmy nN ol,
mHQ uk85kb mt,SdR SfunJy v NR wJN ul
J )h(•UbB uSynlR wnqqJn9  oN uuS
N NHQU*Yk dJtffR seSJftyyn dN ul
mn-uSJrnJR aS,m fN ul J)xH/x)HQ sSJf-m-R dSyefnnm lN ul
, nfflR yJt 9  SN ul
J kh(H85H/ ,ftadt, ld-R stffnnm oN ul
m HQ •k5(/kp rJtllR yS u S ye S lN ulm
J kh(H85H/ e)8 , n-munJrR l24Smmn fN ul
m)•H8 sttvnJR sSJJ-n aN ul
aettJnR sSllSmaJS SN uS J khKPk/B nSlatmR d-ounJf9 aN ul
ftyJ-arnR ytaa JN ul rJnnmfSma --R JS9otma vN uuS
e S 4nfR lstyy JN uS
m k/5(pk /5 sJSdnJR enSyenJ fN ul o d-rSJR wnqqJ n9  wN oel
o SJse-atR mSms9 oN olm
m k/5(  x)••H unJrlyJtoR o Syyen,  uN uuS o-sdR w2 a9  SN ul s
d-JlseR uJSafn9 wN ul m n, nffR o -se Snf wN z ol,
o tJqnR nJSlo2l rN ul m n4, ndR ftJJS-mn fN ol,
J9anJR wSonl SN uuS lsJ-vvlR u J nm a S lN uqS o
lf2-ynJR wn qqJ n 9 l N ul
m k/5kb l(k/H8 0SmanJfSSmR 0SfSJ-n wN ulm s lvSfa-mrR dn0-m qN ul
m Xb)hU df2dtlR o -senfn nN ol J kYH/8 s)5* wSltmR fS2J-n uN ul
dJ-rnJR Smmnf fN ul
0Smn-4nmrSR 0tmaJS wN ul s Jk8hkZ Z kb dtlsey-SfR 0SmnllS fN ol
lo -yeR lSJSe nN uqS
t UK v U /K uJt,mR anJnd wN ul
J k5(gX/* eSo S mm R wtem SN ul
tKHZ k8 r2rrnotlR lySs9 JN uS
Jk*U• t UK rnJalR Sfns-S SN ul
HKUZ U ld-nJSR leSJtm SN uS
l u kU/BZ Ub le nqqnJR Smmn oN ul
t 58HYk dS0SmS2reR stffnnm aN ul
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Muskegon QUIGG, JOANNE B. MBA Parchment MULDER, REBECCA J. BSN 
(continued) ROSEN, NEIL MS 
SCHANER, PAMELA J. MSW Paw Paw ASHACK, LEONARD T. BS 
SCOTT, ASALINE BBA M PEASE, CRAIG C. BS 
SHEPHERD, LORI M. BSW 
SMITH, CHRISTINE C. BS Petoskey JACKSON, SARAH L. BS 
SMITH, SHANDRA R. BSN ROSEVEAR, KERRI L. BA 
SUSTERICH, TIMOTHY MBA 
TOM, SUSAN P. BS Pinckney BANCHOFF, KEITH BS 
TYLER, LISA B. BS M 
VETRANO, ANISSA F. BSW Plainwell HAAN, AMY MARIE MS 
WEILAND, GREG M. MBA SEILER, GREGORY A. BS 
WILSON, LAURIE A. BSW M 
WINEGAR, ROY J. MS Pleasant Lake GIESKE, MARCY J . BSW 
. WITHAM, KURT A. MBA 
WOZNY, MICHAELS. BBA Plymouth ROHRS, PATRICIA A. MS 
Muskegon lits GOUDY, JENNIE R. BBA Poruige JOHNSON, SUSAN E. BSN 
LITOGOT, JENNIFER L. BBA 
N Muskegon BURNS, TERRA M. BBA SEELY, DAVID V. BBA 
DAHLKE, TIMOTHY M. BS VELTMAN, REBECCA MSN 
TRIER, PAM BS 
Quincy BLANKENSHIP, FREDERICK A. BS 
New Baltimore WEAVER, JASON D. BS 
Reed City CARTER, VINCENT E. MSW 
New Boston NOWAK, ALBERT P., JR. BS 
Richland BATES, JEFFREY M. BBA 
.. lwaygo KROLL, CHARLOT'J"E K. BS 
NEIBARGER, DAWN L. BS Riverview CARLINI, KATHLEEN S. BS 
WELLS, TROY A. BS 
Rochester WLODKOWSKI, COLLEEN M. BS 
Newlothrop GROSS, TABATHA S. BSN 
Rochester His WEINBERG, SUZANNE L. BS 
Niles COOPER, CARRIE D. BS 
· DHOORE, CASSANDRA A. BA Rockford EASDON, KIMBERLY D. BS 
LOTRIDGE, TODD R. BS GREENLAND II, RAYMOND P. BBA 
HAZEL, SCOTT R. BA 
North ort CRAKER, HEATHER L. BS M KIGAR, JEFFREY J. MHS 
MARCHIDO, NANCY M. MSN 
Northville BERGSTROM, MATTHEW B. BBA MICK, JUDY A. BS C 
KIRSCH, BRADLEY J. BS NEWELL, MICHAEL J. · MSW 
MORFE, ERASMUS G. BS NEZWEK, LORRAINE L. MSW 
RYDER, JAMES A. BBA SCRIPPS, BRENDA S. BFA M 
SLUITER, JEFFREYS. BS 
Norton Shores VANDERLAAN, VALARIE J. BSN C SPALDING, KEVIN F. BS 
Nunica KLUKOS, MICHELE E. MS Rogers City JASON, LAURIE B. BS 
KRIGER, ANNEL L. BS 
VANEIZENGA, VONDRA J. BS C Roscommon KOSCHTIAL, VANESSA L. MS 
SMITH, SARAH E. BFA 
Oak Park BROWN, DEREK J. BS 
Rothbury HAMANN, JOHN A. BS 
Okemos GUGGEMOS, STACY R. BA 
Royal Oak GERDS, ALECIA A. BS 
ekama SKIERA, SHARON A. BA 
S Boardman SHEFFER, ANNE M. BS 
Otsego KAVANAUGH, COLLEEN D. BS 
- more -
N VUY)bUQ uJSa9R J nu ns s S lN ul l5 wk8Hp( o sst9R wn m m -qn J lN ul
, 9SyyR f-maS dN ul
l5 fkX)8 r2lenmR wta- fN ul
lU)b 5 wk8Hp( rJ2myo SmR ftJ- oN uS
l5H/•)bY  e58 u-rrlR ynJJ- fN uS
lUXYU5XhK wS o nlR a Sm-nf uN ul
l5HxHb8x))•H m nnfR 0tm SN uS
lUQ *H/ rS2fR ytaa JN ul
lX55kb8 u U* mn, fSmaR dJ-lynm oN ul
lhk55x)••H fSJlnmR f-lS oN ul s lfSrSfR w-ff  SN ol
l(H•g* yQ p atultmR lySsn9 fN ulm y U*•k/ 0trnfR d-ounJf9 SN ul,
wt em lytm R w2 f-n fN ol
y ( /HH  J )xH/8 0 S m y4nfqa nR dnJJ- SN ul
l)5 l 5H o U/)H SmanJltmR mnlyS wN uS o
y /Ux H/8H  s)5* SJmtfaN dJ-ly-m dN uS
lZ )5(8 s /HHK 0 S m f2 0nm R anm-ln wN ul stmmnJN rnJ- fN ona
i a -ffR unsd9 nN ul o
lkX5(  e UxHb d2emR nmmaS wN uS s etuSmR vSyJ-sd yN ol
etqlyJSR aSm-nf eN oly
lkX5(P)H•B sJ2o vR o -senffn fN ul o so Sm2lR ySo - fN ul
vnma nJR J n m n S n N ul
l p U/5U uJnmmSmN fS2JS SN uuSN venfvlR w2 f-n oN uS o
uJtmdnoSR lySs-n wN ol v-tyJt,ld-R o -seSnf fN uS
seJ-lytvenJR wtf9mm ul , e9ynR o -seSnf wN uuS
sJ2 4R onf-llS uS
dnJJR seSa, -sd rN ul y /Hb 5kb eSJ0n9R wSonl uS
N o nm rnfR JtmSfa uN ulmN
lenneSmR vSo nfS SN ul, y /k* stm mnJR wSo nl aN ul
l-otmlR lstyy JN ul eSffR dnff9 JN ul
lSfSllSR anm-ln nN uS
lp/)bY  f UKH uSdnJR l2lSm SN uS , n-mSmaR o -se nffn oN ul
uS9nlR aS0-a SN uS 4-mlnJR sSJJ-n aN ul
unyy-mreS2lR uJ2sn SN uuS o
sSfd-mlR r S u J -nffna N uS yQ)b f UKH , SfleR JetmaS fN ul
sSJfltmR aS0-a fN uuS
rJS0nf9mR So SmaS lN uS 2b)kb t yyR ,-ff-So nN ul
rJtllR uJtm,9m SN uuS lyt2yR w-ff  SN ul
e -ffR wS m n y l N ol,
dto o -yR lSmaJS vN uS o , UKHP)H•B ySflo SR w2f-S SN ol,
dtlySo tR vSo nfS wN ul
fSllR , nma9 fN ol, , U•KH/ ufSmdnmle-vR , nma nff fN ul
o 2 fanJR o Syyen, ul uJt,mR sSJtf SN ul
t fye t qR sSJtf SN uuS u2fftsdR uJnmaS oN uS
t0nJunndR lyn0n uuS sSJltmR aS0-a SN uS
vnnffnR w2 a-ye SN ol, s 2ff-m Sm nR sSye9 oN ul
vt, nJlR JtmSfa ,N ul an9t2mrR SaSo ul
JtlnmR wtm- lN ona qt, fnJN wSo nl eN ul
lo -yeR dSyefnnm SN uS enmaJ-sdlR anm-ln nN ul
l, SmltmR Sf0-m nN ul o SeSmR dSJnm nN ul
0SmmnllR s9mye-S uN ulm o mSr9R mtSe sN ul
4-nyft, R lenJJ- fN uS mnfltmR wt a9  wN uS
vSfS44tftR anutJSe SN ul
l5 s •U )/ S o nnfR l2lSm oN uuS vSvvSlR atmSfa f NR wJN ul
l-no nmR fS2JS SN ul J-seSJaltmR fnlf- SN ul
lse2 fy4R wSo nl SN uuS
l 5-Y b U h H aSeo lR dJ-ly- SN ulm lft,-dR o SJfnmn nN ul
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.Jaginaw BRADY, REBECCA S. BS St Joseph MCCOY, JENNIFER S. BS 
WYATT, LINDA K. BS 
St Louis GUSHEN, JODI L. BS 
Saint Joseph GRUNTMAN, LORI M. BA 
Sterling Hts BIGGS, TERRI L. BA 
Saugatuck JAMES, DANIEL B. BS 
Stevensville NEEL, VON A. BA 
· Sawyer GAUL, TODD R. BS 
Suttons Bay NEWLAND, KRISTEN M. BS 
Scottville LARSEN, LISA M. BS C SLAGAL, JILL A. MS 
Shelby Tw  DOBSON, STACEY L. BSN Taylor VOGEL, KIMBERLY A. BSW 
JOHNSTON, JULIE L. MS 
Three Rivers V ANTZELFDE, KERRI A. BS 
Sit Ste Marie ANDERSON, NESTA J. BA M 
Traverse City ARNOLD, KRISTIN K. BA 
Smiths Creek VANLUVEN, DENISE J. BS CONNER, GERI L. MED 
DILL, BECKY E. BS M 
South Haven KUHN, ENNDA J. BA C HOBAN, PATRICKT. MS 
HOFSTRA, DANIEL H. MST 
Southfield CRUMP, MICHELLE L. BS MCMANUS, TAMIL. BS 
PENDER, RENEA E. BS 
S arta BRENNAN, LAURA A. BBA. PHELPS, JULIE M. BA M 
BRONKEMA, STACIE J. MS PIOTROWSKI, MICHAEL L. BA 
CHRISTOPHER, JOLYNN BS WHYTE, MICHAEL J. BBA 
CRUZ, MELISSA BA 
KERR, CHADWICK G. BS Trenton HARVEY, JAMES BA 
. MENGEL, RONALD B. BSN. 
SHEEHAN, PAMELA A. BSW Troy CONNER, JAMES D. BS 
SIMONS, SCOTT R. BS HALL, KELLY R. BS 
SALASSA, DENISE E. BA 
S ring Lake BAKER, SUSAN A. BA WEINAND, MICHELLE M. BS 
BAYES, DAVID A. BA ZINSER, CARRIE D. BS 
BEITINGHAUS, BRUCE A. BBA M 
CALKINS, GABRIELLE D. BA Twin Lake WALSH, RHONDA L. BS 
CARLSON, DAVID L. BBA 
GRAVELYN, AMANDA S. BA Union OTT, WILLIAM E. BS 
GROSS, BRONWYN A. BBA STOUT, JILL A. BS 
HILL, JANET S. MSW 
KOMMIT, SANDRA P. BAM Wakefield TALSMA, JULIA A. MSW 
KOSTAMO, PAMELA J. BS 
LASS, WENDY L. MSW Walker BLANKENSHIP, WENDELL L. BS 
MULDER, MATTHEW BS BROWN, CAROL A. BS 
OLTHOF, CAROL A. BBA BULLOCK, BRENDA M. BA 
OVERBEEK, STEVE BBA CARSON, DAVID A. BA 
PEELLE, JUDITH A. MSW CULLINANE, CATHY M. BS 
POWERS, RONALD W. BS DEYOUNG, ADAM BS 
ROSEN, JONIS. MED FOWLER. JAMES H. BS 
SMITH, KATHLEEN A. BA HENDRICKS, DENISE E. BS 
SWANSON, ALVINE. BS MAHAN, KAREN E. BS 
V~NESS, CYNTHIA B. BSN M NAGY, NOAH C. BS 
ZIETLOW, SHERRI L. BA NELSON, JODY J. BA 
PALAZZOLO, DEBORAH A. BS 
St Clair AMEEL, SUSAN M. BBA PAPPAS, DONALD L., JR. BS 
SIEMEN, LAURA A. BS RICHARDSON, LESLI A. BS 
SCHULTZ, JAMES A. BBA 
St Ignace DAHMS, KRISTI A. BSN SLOWIK, MARLENE E. BS 
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Walker THIBIDEAU, TANGELA A. BS C Wyoming GNEPPER, HEATH J. BFA {continued) WOOD-GRAMZA, HEATHER L. BA {continued) GORKOWSKI, SUE BA 
WRIGHT, HAROLD M. BA HAJR, BRIAN A. BBA 
YANG.HUE BBA HAKE, LINDA E. BAM 
HEMMES, MARCIA K. BS Walkerville BETTYS, DEBRA M. BA M HOLT, LINDA L. BSN 
JIMENEZ, RAEL YNN L. BAM Warren GOOCH, GERIL YN M. BS KEITH, WILLIAM H. BBA 
KERKSTRA, JEANETTE S. BS Washington PINTAR, MARK A. BS KOETJE, ELAJNE M. BSN 
KULIK, NIKKI T. BS Waterford BROCKMAN, AMYE. BA· LOHMAN, AMY S. BS C 
RICE, WENDOLYNN J. BBA LYNEMA, REBECCA D. MSW 
MARSHALL, PAULA R. BS Watervliet WECKWERTH, STANLEY C. BBA MCALLISTER, SCOTT J. BBA 
MCCONNELL, MARSHA A. MSW 
Wellston MILLER, MELISSA A. BS MESMAN, CHRISTOPHER T. BS 
MILANOWSKI, LINDA L. MED West Branch BAK, KRISTI J. BBA MILLER, ROBIN S. BS C 
MULDER, JENNIFER E. BBA 
West Olive CARRELL, LORI A. BS OBERLIN, SCOTT D. BS 
CRUM, MATT BBA PETERSON, BRENT J. BBA 
LUTTENTON, TERESA N. BS POTTER. MICHELLE MSW 
MURPHY, ROBERT MBA SHOUGH, REBECCA L. BS 
NIENHUIS, ANN M. BA SMITH, JEFFREY E. BS 
SMITH, REBECCA S. BS 
"'estland FAWLEY, MELISSA K. BS SOLANO, BRANDON L. BS 
SOLTYS, MICHAEL G. BS 
White Cloud SUCHNER, CRAIG J. BSN SYMONDS, TAMARA L. BBA 
THOMPSON, DOROTHY I. BS 
White Lake SCHEDLBOWER, EDWARD J. BS WALKER, AMY H. BA 
Whitehall BELL, SUSAN C. BSW Zeeland BROWER, STEVEN J. BBA C 
PATTERSON, CARRIE J. MS CARSON, DOUGLAS BS 
SLATER, JENNIFER L. BA C CRAIG, AMY L. BBA C 
DEPREE. OBERT BSW 
Wixom CALL, LAURA M. BS DRIESENGA, KEITH A. BBA 
HARMSEN, LISA A. BSW Woodhaven DUKE, DEBORAH K. BS HORNER, SELENA A. MS 
KOLEAN, LAURI J. BBA Wyandotte LIPINSKI, JONATHAN W. BS LAKE, SANDRA J. BA C 
LIEVENSE, CATHLEEN G. BA 
Wyoming BARTRAND, JENNIFER J. BS MARSH, MICHELLE M. BS 
BROOKS, JODY L. BS M ONSTOTT, TIMOTHY 0. BBA 
BROWER, JULIE L. BA PATTERSON, STEVEN W. MED 
CHIVIS, BRIAN A. BS YIK, YING C. BBA M 
COOK, KENDRA J. BBA C
CORELL, LAURA L. BAM 
DAMASKA, DANA L BSW C 
DESPRES, HEATHER F. MS 
DOWNING, DEBORAH A. BS 
DROCHNER, ROSEMARY A. BSN 
EL-CHAM!, SALMA K. BA 
FESTERLING, DENNIS D. BS 
FRASIER, TIMOTHY J. BS 
FREDERICK, CHARLES D. MED 
GILLIES, DONALD P. BS 
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Other States Key to Abbreviations 
Colorado 
LIITLETON HARRIS, SUSAN R. BS BA Bachelor of Arts 
BBA Bachelor of Business Administration 
Florida BM Bachelor of Music 
WPALM BEACH HUHTA, BONNIE L. MBA BME Bachelor of Music Education 
BS Bachelor of Science 
Iowa BSN Bachelor of Science Nursing 
PRIMGHAR KUIPER, MICHELE D. MED BSW Bachelor of Social Work 
MBA Master of Business Administration 
Illinois MED Master of Education 
BLOOMINGDALE STONER, LEANN BS MHS Master of Health Science 
ELK GROVE VLG GIANCATERINO, MICHELLE BBA MPA Master of Public Administration 
NAPERVILLE MCCLAIN, VIRGEE L. BBA MS Master of Science 
ORLAND PARK MELE, SEAN M. BS MSN Master of Science Nursing 
PARK FOREST DOLL, MICHAEL J. BBA MST Master of Science Taxation 
SKOKIE ORAWIEC, HALINA BSN MSW Master of Social Work 
TINLEY PARK BOWDEN, DANIEL C. BS 
WOOD DALE HILL, HEATHER A. BA s Summa Cum Laude 
M Magna Cum Laude 
Indiana C Cum Laude 
CARMEL MONKEN, MELISSA A. MS 
CARMEL PRIES, TRACI M. BS 
FORT WAYNE .GORMAN, DARRYL D. BS 
..• 1Ssouri 
CHESTERFIELD STIFEL, AMY C. BS 
Nebraska 
GRAND ISLAND FEHR, MICHELLE R. BA 
New York 
SYDNEY MEYER, GLENN A. BS 
Ohio 
COLUMBUS FAIS, CHAD D. BA 
Texas 
ARLINGTON HOROWITZ, RAANAN I. MBA 
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GVSU Appoints Stockman Dean of Continuing Education 
Grand Valley State University (GVSU) has appointed Calvin L.
Stockman as Dean of Continuing Education, effective August 15. 
Stockman previously served as Dean of Academic Services and 
Continuing Education at GVSU from 1979 to 1983. He is currently 
the Executive Director of the Central Illinois Higher Education 
Consortium. 
"We are very pleased to have Cal return to Grand Valley," said 
Robert Fletcher, Associate Provost at GVSU. "His rich and varied 
experience in both credit and noncredit continuing education will 
make him a real asset to our continuing development in those 
areas." 
Since leaving GVSU, Stockman has served as Dean of the College 
of Continuing Studies at Kent State University in Ohio and as 
Dean of Continuing Education and Public Service at Illinois State 
University in Normal, Illinois. 
Stockman has also served in a number of national continuing 
education positions. He is a past president of the National 
University Continuing Education Association and was President of 
the Illinois Council on Continuing Higher Education. 
"In those leadership roles Cal has had the opportunity to 
observe many successful continuing education operations," said 
-more-
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-2- GVSU Appoints Stockman 
Fletcher. 
"These experiences will be particularly useful to Grand Valley 
in both our traditional continuing education programs and 
our initiatives in distance education." Those initiatives include 
courses offered via satellite television uplink, and two-way 
interactive television. 
"Dr. Stockman's drive, energy, and vision will be important to 
the expanding rcle of continuing education in WP-st Michigan," 
Fletcher added. 
Stockman received his B.S. and M.S. degrees from Eastern 
Illinois University and his Ed.D. from.Northern Illinois 
University. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon and 
other west Michigan communities. 
-30-
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GVSU Appoints Stockman Dean of Continuing Education 
Grand Valley state University (GVSU) has appointed Calvin L.
Stoclanan as Dean of Continuing Education, effective August 15. 
Stock..~an previously served as Dean of Academic Services and 
Continuing Education at GVSU from 1979 to 1983. He is currently 
the·Executive Director of the Central Illinois Higher Education 
Consortium. 
"We are very pleased to have Cal return to Grand Valley," said 
Robert Fletcher, Associate Provost at GVSU. "His rich and varied 
experience in both credit and noncredit continuing education will 
make him a real asset to our continuing development in those 
areas." 
Since leaving GVSU, Stockman has served as Dean of the College 
of Continuing studies at Kent State University in Ohio and as 
Dean of Continuing Education and Public Service at Illinois State 
University in Normal, Illinois. 
Stockman has also served in a number of national continuing 
education positions. He is a past president of the National 
University Continuing Education Association and was President of 
the Illinois Council on Continuing Higher Education. 
"In those leadership roles Cal has had the opportunity to 
observe many successful continuing education operations," said 
-more-
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-2- GVSU Appoints Stockman 
Fletcher. 
"These experiences will be particularly useful to Grand Valley 
in both our traditional continuing education programs and 
our initiatives in distance education." Those initiatives include 
courses offered via satellite television uplink, and two-way 
interactive television. 
"Dr. Stockman's drive, energy, and vision will be important to 
the expanding role of continuing education in west Michigan," 
Fletcher added. 
Stockman received his B.S. and M.S. degrees from Eastern 
Illinois University and his Ed.D. from Northern Illinois 
University. 
Grand Valley State University offers 77 undergraduate and 
graduate degree programs at its Allendale and Grand Rapids 
campuses. Programs are also offered in Holland, Muskegon and 
other west Michigan communities. 
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GVSO Uses Information superhighway to Take Classes to students 
New high-tech teaching tools are letting Grand Valley State 
University expand its course offerings this fall to reach 
students throughout west Michigan. 
GVSU, which already offers more courses by satellite TV than 
all other state universities combined, has recently boosted its 
outreach with the addition of compressed video technology. The 
system sends ·two-way video and audio signals over telephone 
lines. 
"Compressed video is live and interactive," said GVSU 
Continuing Education Director Mary Barnum. 11.It complements our 
use of satellite technology in providing courses and programs at 
distant locations," she added. 
Several west_Michigan community colleges will host new GVSU 
classes broadcast by compressed video. 
Beginning this fall, GVSU Master of Social Work (M.S.W.) and 
Master of Science in Nursing (M.S.N.) programs will be offered at 
Northwestern Community College in Traverse City. The M.S.N. will 
also be available at Kalamazoo Valley Community College. 
Undergraduate education courses will be offered at Muskegon 
Community College. 
And, beginning in Fall 1995, a Hospitality and Tourism 
-more-
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-2- GVSU Uses Information superhighway 
Management B.A. will be offered at NMC in Traverse City. 
"Many working professionals simply cannot leave their 
families or employers for extended periods to pursue a higher 
degree.or specialized training so, in essence, we're bringing the 
classroom to them," Barnum said. 
Meanwhile, GVSU recently bolstered student and faculty 
research capabilities by joining the Merit computer network. 
Merit, a Michigan-based nonprofit company governed by eleven 
public state universities, supplements the Internet, the high-
speed communication and research computer network. 
"Merit gives our students access to resources anywhere in 
the world in real-time,'' according to GVSU Asso~iate Provost 
Robert Fletcher. 
"This enhances teaching and learning, and fosters high-
quality personalized service to students," he said. 
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GVSU Uses Information Superhighway to Take Classes to Students 
New high-tech teaching tools are letting Grand Valley State 
University expand its course offerings this fall to reach 
students throughout west Michigan. 
GVSU, which already offers more courses by satellite TV than 
all other state universities comb~ned, has recently boosted its 
outreach with the addition of compressed video technology. The 
system sends two-way video and audio signals over telephone 
lines. 
''Compressed video is live and interactive,'' said GVSU 
Continuing Education Director Mary Barnum. "It complements our 
use of satellite technology in providing courses and programs at 
distant locations," she added. 
Several west Michigan community colleges will host new GVSU 
classes broadcast by compressed video. 
Beginning this fall, GVSU Master of Social Work (M.S.W.) and 
Master of Science in Nursing (M.S.N.) programs will be offered at 
Northwestern Community College in Traverse city. The M.S.N. will 
also be available at Kalamazoo Valley Community College. 
Undergraduate education courses will be offered at Muskegon 
Community College. 
And, beginning in Fall 1995, a Hospitality and Tourism 
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-2- GVSU uses Information Superhighway 
Management B.A. will be offered at NMC in Traverse City. 
"Many working professionals simply cannot leave their 
families or employers for extended periods to pursue a higher 
degree or specialized training so, in essence, we're bringing the 
classroom to them," Barnum said. 
Meanwhile, GVSU recently bolstered student and faculty 
research capabilities by joining the Merit computer network. 
Merit, a Michigan-based nonprofit company governed by eleven 
public state universities, supplements the Internet, the high-
speed communication and research computer network. 
"Merit gives our students access to resources anywhere in 
the world in real-time," according to GVSU Associate Provost 
Robert Fletcher. 
"This enhances teaching and learning, and fosters high-
quality personalized service to students," he said. 
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Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ART  
GVSU entative Calendar of Events 
EPTEMBER 
usan quire 
News and Information ervices 
August 8, 1994 
*Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday. 10 a.m.-7 p.m. Thursday. 
All activities are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Thursday, eptember I-Friday, eptember 30 
Gallery Hours*: Art Exhibit. Michael Pfleghaar. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Thursday, eptember 8
5 p.m.-7 p.m.: 
Wednesday, eptember 21
12 noon: 
Center. · 
Art Exhibit reception for Michael Pfleghaar. Calder Gallery, Calder 
Fine Arts Center. 
Lunchbreak eries. Bowman, Bowman and Byrens, pianist, bassoonist 
and trumpeter recital. Free. Cook-DeWitt Center. 
Friday, eptember 23- unday, October·2 
Various Hours: A collection of rare manuscripts and artifacts of the hakespeare period 
on display in the Zumberge Library. Monday-Thursday, 8 a.m.-12 
midnight; Friday, 8 a.m.-6 p.m.; aturday, 9 a.m.-5 p.m.; and unday, 1 
p.m.-12 midnight. Free. 
Friday, eptember 23 
8p.m.: 
aturday, eptember 24 
12 noon: 
hakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by
guest professional actors, distinguished alumni, and the GV U student 
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 ooildren.
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis
Armstrong Theatre. Reception to follow for artists and audience. 
hakespeare Festival. Renaissance Music by GV U students competing 
for Festival prizes. Free. Cook-DeWitt Center. 
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hakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by
guest professional actors, distinguished alumni, and the GV U student
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children. 
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis
Armstrong Theatre. 
hakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free.
The hakespeare Garden, northeast comer of Lake uperior Hall.
hakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by
guest professional actors, distinguished alumni, and the GV U student 
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children. 
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis
Armstrong Theatre. 
hakespeare Festival. Awards Ceremony & Exhibition of work by
GV U student winners of the Festival fine art & music prizes.
Reception to follow. Free. Cook-DeWitt Center. 
hakespeare Festival. Film screening of Orson Welles's Macbeth
including panel discussion with scholars and professional actors.
Reception-to follow. Free. Mainsail Lounge, Kirkhof Center. 
hakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free.
The hakespeare Garden, northeast comer of Lake uperior Hall. 
The lastMinute lmprov trashes hakespeare in "Tights and Codpieces" 
(for adults only). Admission: $3. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
hakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free.
The hakespeare Garden, northeast comer of Lake uperior Hall.
hakespeare Festival. Critical papers on hakespeare by student
winners of the Festival literature prizes. Reception to follow. Free.
Cook-DeWitt Center. 
hakespeare Festival. Film screening of Kenneth Branagh's Much Ado
About Nothing including panel discussion with scholars and professional 
actors. Reception to follow. Free. Mainsail Lounge, KirkhofCenter. 
hakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free.
The hakespeare Garden, northeast comer of Lake uperior Hall.
hakespeare Festival. Renaissance Engli_sh Gardens, a slide show
lecture by GV U faculty, David Huisman. Free. 210 Lake uperior 
Hall. 
hakespeare Festival. Film screening of Akirok Kurosawa's RAN based
on hakespeare's King Lear including panel discussion with scholars 
and professional actors. Reception to follow. Free. Mainsail Lounge, 
Kirkhof Center. 
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hakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free.
The hakespeare Garden, northeast comer of Lake uperior Hall.
hakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by
guest professional actors, distinguished alumni, and the GV U student
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children. 
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis
Armstrong Theatre. 
Lunchbreak eries. Actor Frank Farrell in HOMEBOY. Performances 
from the works of John Keats, William McGonegal, H. P. Lovecraft, and
others. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center.
hakespeare Festival. A lecture, "Old Light on hakespeare: An
Editor's Perspective ·on hakespeare's Language," will be presented by
Dr. John Andrews, Festival scholar-in-residence, from the National
hakespeare Trust. Free. Cook-DeWitt Center. 
hakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by
guest professional actors, distinguished alumni, and the GV U student
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children. 
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis
Armstrong Theatre. 
Women's Golf. GV U at Oakland University Invitational. Rochester,
Michigan. 
Friday, eptember 2- aturday, eptember 3 
12 noon: Volleyball. Laker Invitational at GV U. 
Friday, eptember 2
4p.m.: 
aturday, eptember 3 
1:30 p.m.: 
Tuesday, eptember 6 
3p.m.: 
7p.m.: 
Men's & Women's Cross Country. Juice Bust Run. Kirk Park, Grand
Haven, Michigan. 
Football. GV U at Indiana of Pennsylvania. Indiana, Pennsylvania. 
Women's Tennis. GV U at Chicago tate. Chicago, Illinois.
Volleyball. GV U at Hillsdale College. Hillsdale, Michigan. 
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Women's Tennis. aginaw Valley tate at GV U. 
Friday, eptember 9- aturday, eptember 10 . 
7 p.m.: Volleyball. GV U at Lewis Flyer Classic. Romeoville, Illinois. 
Friday, eptember 9 
3p.m.: 
4p.m.: 
aturday, ~eptember 10 
11 a.m.: 
2:30 p.m. (E n*: 
Tuesday, eptember 13 
7p.m.: 
Wednesday, eptember 14 
3p.m.: 
Friday, eptember 16 
7p.m.: 
Women's Tennis. GV U at Oakland University. Rochester, Michigan. 
Men's & Women's Cross Country. GV U at CMU Drenth Memorial.
Mt. Pleasant, Michigan. 
Women's Tennis. GV U at Wayne tate University. Detroit, Michigan. 
Football. GV U at Indianapolis. Indianapolis, Indiana. 
Volleyball. GV U.at aginaw Valley tate. University Center,
Michigan. 
Women's Tennis. GV U at Ferris tate University. Big Rapids,
Michigan. 
Volleyball. Lewis University at GV U. 
aturday, eptember 17- unday, eptember 18 
TBA: Women's Golf. GV U at Ferris tate Invitational. Big Rapids,
Michigan. 
aturday, eptember 17 
IOa.m.: 
IOa.m.: 
1:30 p.m.*: 
4p.m.: 
Tuesday, eptember 20 
7p.m.: 
Friday, eptember 23 
7p.m.: 
Women's Tennis. Northern Michigan University at GV U. 
Men's & Women's Cross Country. GV U at Midwest Championships. 
Kenosha, Wisconsin. 
Football. College of t. Francis at GV U. 
Volleyball. Lake uperior tate University at GV U. 
Volleyball. Northwood University at GV U. 
Volleyball. GV U at Michigan Tech University. Houghton, Michigan. 
aturday, eptember 24- unday, eptember 25 
TBA: Women's Golf. GV U at Michigan tate Invitational. East Lansing, 
Michigan. 
aturday, eptember 24 
l0a.m.: 
I :30 p.m.*: 
Men's & Women's Cross Country. GV U at Bulldog Invitational. Big 
Rapids, Michigan. 
Football. GV U at Ashland University. Ashland, Ohio. 
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Friday, eptember 30 
4p.m.: 
7p.m.: 
5 
Volleyball. GVSU at Nqrthern Michigan University. Marquette, 
Michigan. 
Men's & Women's Cross Country. GVSU at Road Runner Invite. 
Dowagiac, Michigan. · 
Volleyball. Oakland University at GVSU. 
- end -
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Of EVENTS 
Public Relations Office
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
GVSU entative Calendar of Events 
SEPTEMBER 
Susan Squire
News and lnfonnation Services
August 8, 1994 
*Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday. 10 a.m.-7 p.m. Thursday. 
All acti\'ities are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Thursday, September 1-Friday, September 30 
Gallery Hours*: An Exhibit. Michael Pfleghaar. Calder Gallery, Calder Fine Ans 
Center. 
Thursday, September 8
5 p.m.-7 p.m.: 
Wednesday, September 21 
12 noon: 
An Exhibit reception for Michael Pfleghaar. Calder Gallery, Calder 
Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Bowman, Bowman and Byrens, pianist, bassoonist
and trumpeter recital. Free. Cook-DeWitt Center. 
Friday, September 23-Sunday, October 2 . 
Various Hours: A collection of rare manuscripts and artifacts of the Shakespeare period
on display in the Zumberge Library. Monday-Thursday, 8 a.m.-12
midnight; Friday, 8 a.m.-6 p.m.; Saturday, 9 a.m.-5 p.m.; and Sunday, 1 
p.m.-12 midnight. Free. 
Friday, September 23 
8p.m.: 
Saturday, September 24 
12 noon: 
Shakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Perfonned by
guest professional actors, distinguished alumni, and the GVSU student
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children.
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts C!!nter, Louis
Annstrong Theatre. Reception to follow for artists and audience. 
Shakespeare Festival. Renaissance Music by GVSU students competing
for Festival prizes. Free. Cook-DeWitt Center. 
- more -
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Shakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by
guest professional actors, distinguished alumni, and the GVSU student 
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children. 
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis 
Armstrong Theatre. 
Shakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free.
The Shakespeare Garden, northeast comer of Lake Superior Hall.
Shakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by -
guest professional actors, distinguished alumni, and the GVSU student 
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children. 
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis 
Armstrong Theatre. 
Shakespeare Festival. Awards Ceremony & Exhibition of work by
GVSU student winners of the Festival fine art & music prizes.
Reception to follow. Free. Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Film screening of Orson Welles's Macbeth 
including panel discussion with scholars and professional actors. 
Reception·to follow. Free. Mainsail Lounge, KirkhofCenter. 
Shakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free.
The Shakespeare Garden, northeast comer of Lake Superior Hall. 
The Last Minute·/mprov trashes Shakespeare in "Tights and Codpieces" 
(for adults only). Admission: $3. Louis Armstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Shakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free.
The Shakespeare Garden, northeast comer of Lake Superior Hall.
Shakespeare Festival. Critical papers on Shakespeare by student 
winners of the Festival literature prizes. Reception to follow. Free .. 
Cook-DeWitt Center. 
Shakespeare Festival. Film screening of Kenneth Branagh's Much Ad  
Ab ut N thing including panel discussion with scholars and professional 
actors. Reception to follow. Free. Mainsail Lounge, KirkhofCenter. 
-Shakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free. 
The Shakespeare Garden, northeast comer of Lake Superior Hall.
Shakespeare Festival. Renaissance English Gardens, a slide show
lecture by GVSU faculty, David Huisman. Free. 210 Lake Superior 
Hall. . 
Shakespeare Festival. Film screening of Akirok Kurosawa's RAN based 
on Shakespeare's King Lear including panel discussion with scholars 
and professional actors. Reception to follow. Free. Mainsail Lounge, 
Kirkhof Center. 
- more -
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Sports 
Sports Hotline: 895-3800 
*Game times subject to change. 
Early September 
TBA: 
3 8/8/94 
Shakespeare Festival. Garden Performance of music and poetry. Free. 
The Shakespeare Garden, northeast comer of Lake Superior Hall. 
~hakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by 
guest professional actors, distinguished alumni, and the GVSU student 
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children. 
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis 
Armstrong Theatre. 
Lunchbreak Series. Actor Frank Farrell in HOMEBOY. Performances 
from the works of John Keats, William McGonegal, H. P. Lovecraft, and
others. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Shakespeare Festival. A lecture, "Old Light on Shakespeare: An 
Editor's Perspective on Shakespeare's Language," will be presented by
Dr. John Andrews, Festival scholar-in-residence, from the National 
Shakespeare Trust. Free. Cook-DeWitt Center. . 
Shakespeare Festival. A Midsummer Night's Dream. Performed by 
guest professional actors, distinguished alumni, and the GVSU student 
acting company. Admission: $7 adults, $4 students, and $2 children. 
Call 895-3668 for reservations. Calder Fine Arts Center, Louis 
Armstrong Theatre. 
Women's Golf. GVSU at Oakland University Invitational  Rochester, 
Michigan. 
Friday, September 2-Saturday, September 3 
12 noon: Volleyball. Laker Invitational at GVSU. 
Friday, September 2
4p.m.: 
Saturday, September 3 
l:30p.m.: 
Tuesday, September 6 
3p.m.: 
7p.m.: 
Men's & Women's Cross Country. Juice Bust Run. Kirk Park, Grand 
Haven, Michigan. 
Football. GVSU at Indiana of Pennsylvania. Indiana, Pennsylvania. 
Women's Tennis. GVSU at Chicago State. Chicago, Illinois. 
Volleyball. GVSU at Hillsdale College. Hillsdale, Michigan. 
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3p.m.: 
4 8/8/94 
Women's Tennis. Saginaw Valley State at GVSU. 
Friday, September 9-Saturday, September 10 
7 p.m.: Volleyball. GVSU at Lewis Flyer Classic. Romeoville, Illin~is. 
Friday, September 9 
3p.m.: 
4p.m.: 
Saturday, September 10 
11 a.m.: 
2:30 p.m. (EST)*: 
Tuesday, September 13 
7p.m.: 
Wednesday, September 14 
3p.m.: 
Friday, September 16 
7p.m.: · 
Women's Tennis. GVSU at Oakland University. Rochester, Michigan. 
Men's & Women_'s Cross Country. GVSU at CMU Drenth Memorial. 
Mt. Pleasant, Michigan. 
Women's Tennis. GVSU at Wayne State University. Detroit, Michigan. 
Football. Gvsu·at Indianapolis. Indianapolis, Indiana. 
Volleyball. GVSU.at Saginaw Valley State. University Center, 
Michigan. · 
Women's Tennis. GVSU at Ferris State University. Big Rapids, 
Michigan. 
Volleyball. Lewis University at GVSU. 
Saturday, September 17-Sunday, September 18 
TBA: Women's Golf. GVSU at Ferris State Invitational. Big Rapids, 
Michigan. 
Saturday, September 17 
IOa.m.: 
lOa.m.: 
. I :30 p.m. *: 
4p.m.: 
Tuesday, September 20 
7p.m.: 
Friday, September 23 
7p.m.: 
Women's Tennis. Northern Michigan University at GVSU. 
Men's & Women's Cross Country. GVSU at Midwest Championships. 
Kenosha, Wisconsin . 
Football. College of St. Francis at GVSU. 
Volleyball. Lake Superior State University at GVSU. 
Volleyball. Northwood University at GVSU. 
Volleyball. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, Michigan. 
Saturday, September 24-Sunday, September 25 
TBA: Women's Golf. GVSU at Michigan State Invitational. East Lansing, 
Michigan. 
Saturday, September 24 
lOa.m.: 
1:30 p.m.*: 
Men's & Women's Cross Country. GVSU at Bulldog Invitational. Big 
Rapids, Michigan. 
Football. GVSU at Ashland University. Ashland, Ohio. 
- more -
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·2p.m.:
Friday, September 30 
4p.m.: 
7p.m.: 
5 
Volleyball. GVSU at Northern Michigan University. Marqu_ette, 
Michigan. 
Men's & Women's Cross Country. GVSU at Road Runner Invite. 
Dowagiac, Michigan. 
Volleyball. Oakland University at GVSU. 
- end-
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FOR IMMEDIATE RELEASE Sue Squire
News and Information Services
August 11, 1994 
GVSU's Lan mark Fulton Street Depot Set For Revival 
It's "all aboard" on a return to glory for the historic Fulton Street Depot in Grand Rapids.
Officials at Grand Valley State University, which owns the landmark, today announced plans to
restore the building as part of GVSU's ongoing downtown campus expansion. 
"This is an exciting project that gives new life to a potentially beautiful building," said
Ronald F. VanSteeland, GVSU Vice President for Finance and Administration. 
He said work on the Depot, located at 510 West Fulton, will begin shortly, with
completion scheduled for January 1995. The project is aimed at preserving the building's
historical value. 
"We've always known that the Depot was a diamond in the rough. Now we have a plan
to make it shine," VanSteeland added. 
The refurbishing plan, started in early 1993, was developed by Bolt Associates 
Architects. The Grand Rapids firm plans to become the Depot's tenant, leasing the building as
its offices. 
"The Depot building as it exists has inherent strength of character: the powerful roof
form, heavy masonry walls, and distant setback from the street lend it strength and mystery," 
Markku R. Allison, of Bolt Associates said. 
He noted that all renovations and landscaping will focus on enhancing the Depot's
original qualities. 
"People will ask 'what goes on there?' and comment on its beauty," Allison said. 
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Work of Local Painter Michael Pfle haar Featured at 
GVSU Calder Gallery 
The work of Grand Rapids painter and Grand Valley State 
University (GVSU) alumnus, Michael Pfleghaar, will e featured at 
the GVSU Calder Gallery from August 31 through October 6. 
Pfleghaar's work consists mainly of oil paintings and pastel 
views of interiors. 
"The walls, floors, tables, chairs, and other pieces in his 
work act more as geometrical devices than they do as o jects with 
particular meaning," said Calder Gallery Director Tim Nowakowski. 
"Broad planes of walls carrying small pictures, terracotta 
tiled floors interrupted with the ack of a lue chair jutting 
into view, together provide the artist with an excuse to use 
color in rich saturated ways," he added. 
The public is invited to attend a reception for Pfleghaar, 
which is scheduled to e held in the Calder Gallery on Thursday, 
September 8, from 5 - 7 p.m. 
The gallery is· located in the Calder Fine Arts Center on the 
Allendale campus of Grand Valley State University  Admission is 
free of charge and the gallery is accessible. Gallery hours are 
Monday through Wednesday and Friday from 10 a.m. to 5 p.m., 
Thursday from 10 a.m. to 7 p.m. For more information, call 895-
2563 or 895-3486. 
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Work of Local Painter Michael Pfle baar Featured at 
GVSU Calder Gallery 
The work of Grand Rapids painter and Grand Valley State 
University (GVSU) alumnus, Michael Pfleghaar, will be featured at 
the GVSU Calder Gallery from August 31 through October 6. 
Pfleghaar's work consists mainly of oil paintings and pastel 
views of interiors. 
"The walls, floors, tables, chairs, and other pieces in his 
work act more as geometrical devices than they do as objects with 
particular meaning," said Calder Gallery Director Tim Nowakowski. 
"Broad planes of walls carrying small pictures, terracotta 
tiled floors interrup _ted with the back of a blue chair jutting 
into view, together provide the artist with an excuse to use 
color in rich saturated ways," he added. 
The public is invited to attend a reception for Pfleghaar, 
which is scheduled to be held in the Calder Gallery on Thursday, 
September 8, from 5 - 7 p.m. 
The gallery is located in the Calder Fine Arts Center on the 
Allendale campus of Grand Valley State University. Admission is 
free of charge and the gallery is accessible. Gallery hours are 
Monday through Wednesday and Friday from 10 a.m. to 5 p.m., 
Thursday from 10 a.m. to 7 p.m. For more information, call 895-
2563 or 895-3486. 
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GVSU Adds High-Tech Computer Lab to Its Learning Arsenal 
A new state-of-the-art computer laboratory will help Grand 
Valley State University students tackle tough computer 
programming challenges this fall. 
The lab, installed with the help of a federal grant, 
features 25 high-tech computer workstations. It will be used by 
upper level computer science students. 
"This will.give students more hands-on experience, and the 
computer graphics are a more effective way to learn difficult 
fundamental programming concepts," said Carl Erickson, assistant 
professor of Computer Science. 
He noted that students will do homework and take tests 
electronically, so the lab will almost eliminate the need for 
paper. 
"At first it may seem that this would prevent students from 
communicating with their professor, but what I've found is the 
opposite. Many students who are reluctant to ask questions in 
class seem very comfortable asking questions through electronic 
mail," Erickson said. 
GVSU won a $38,282 Nationat Science-Foundation grant, which 
the school then matched, to equip the computer lab. 
Erickson predicts 200 students will use the new computer lab 
in the coming academic year. 
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GVSU Adds High-Tech Computer Lab to Its Learning Arsenal 
A new state-of-the-art computer laboratory will help Grand 
Valley State University students tackle tough computer 
programming challenges this fall. 
The lab, installed with the help of a federal grant, 
features 25 high-tech computer workstations. It will be used by 
upper level computer science students. 
"This will .give students more hands-on experience, and the 
computer graphics are a more effective way to learn difficult 
fundam~ntal progra.T.mi!'lg cc!'lc~pts," s:~id Carl Erickson, 3ssi3t~nt 
professor of Computer Science. 
He noted that students will do homework and take tests 
electronically, so the lab will almost eliminate the need for 
paper. 
"At first it may seem that this would prevent students from 
communicating with their professor, but what I've found is the 
opposite. Many students who are reluctant to ask questions in 
class seem very comfortable asking questions through electronic 
mail," Erickson said. 
GVSU won a $38,282 Nationa·1 Science Foundation grant, which 
the school then matched, to equip the computer lab. 
Erickson predicts 200 students will use the new computer lab 
in the coming academic year. 
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Mpu gfu.F gbP MpfD q6PMfoA.6P qPb-uoMV 6TF gbP ADu fT gAMAPu 
DMAFfuDVG D6fF h6MPfof6 7fFuMfopV 6DDbof6Mu qPbguDDbP bg wub.bwH 
6TF qPb-uoM FfPuoMbPe v7$, Wf.. "6Mop Mpu wP6TM gbP Mpu TuW 
vub.bwH Uuq6PM"uTM umAfq"uTMe
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fTkuDMfw6MfTw op6TwuD fT wPbATFW6MuPV WuM.6TFDV 6TF qbTFD 6M 1pu 
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uTkfPbT"uTM6. 6DDuDD"uTM qPb-uoM fT qPbwPuDDe
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National Science Foundation Grant Will Su ort 
GVSU Research Project 
Grand Valley State University (GVSU) has received an $11,796 
National Science Foundation (NSF) grant, which will help fund a
ground- and surface-water research project. 
"This grant will enable us to purchase equipment for use in 
the field for this particular project, and for use in future 
studies," said Patricia Videtich, associate professor of geology 
and project direct r. GVSU will match the grant for the new
Geology Department equipment. 
Grand Valley students will journey no further than The Meadows
golf course to use some of the new equipment to collect samples 
fgr the project. The unique long-term study includes 
investigating changes in groundwater, wetlands, and ponds at The
Meadows, which is adjacent to the Allendale campus. 
The environmental studies will involve cooperative work and 
study among students enrolled in courses such as geochemistry, 
hydrology, and micro iology. While the project will provide 
·students with hands-on science e perience, the data gathered will 
also be used in other science courses as an e ample of an 
environmental assessment project in progress. 
"Grand Valley is fortunate to have a natural laboratory for a 
-more-
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7fFuMfop 6TF Mpu qPb-uoMaD oblFfPuoMbPD Nu.fuku Mp6M Wpf.u Mpu 
)$i wP6TM Wf.. NuTugfM oAPPuTM DofuTou DMAFuTMDV Mpu ATfmAu 
qPb-uoM "6Fu qbDDfN.u NH Mpu wP6TM Wf.. 6.Db oPu6Mu 6 wPu6MuP 
fTMuPuDM fT DofuTou 6"bTw bMpuP DMAFuTMDe '
v7$, bgguPD SS ATFuPwP6FA6Mu 6TF wP6FA6Mu FuwPuu qPbwP6"D 6M 
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bgguPuF fT sb..6TFV (ADjuwbT 6TF bMpuP WuDM (fopfw6T ob""ATfMfuDe
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-2- GVSU Receives NSF Grant 
project that illustrates how the different sciences are 
integrated,'' said Videtich. 
Videtich and the project's co-directors believe that while the 
NSF grant will benefit current science students, the unique 
project made possible by the grant will also create a greater 
interest in science among other students. 
GVSU offers 77 undergraduate and graduate degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon and other west Michigan communities. 
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•386,871 Grant Ia Largest Ever Awarded to GVSU 
School of Engineering 
The Grand Valley State University (GVSU) School of Engineerin~ 
has received a $386,871 grant from the Society of Manufacturing 
Engineers (SME) Education Foundation. The grant is the largest 
grant ever received by the school. 
"This is a tremendous boost for our program," said Paul 
Plotkowski, director of the GVSU School of Engineering. "The 
grant is significant not only in terms of the funds and 
equipment, but also because it will have both immediate and 
long-term impact on our engineering program." 
The award includes one type of sophisticated computer design 
software worth more than $350,000, and two other high-tech 
software packages worth an additional $6,635. The software will 
be valuable to all GVSU engineering students. 
The award also includes $7,574 for the purchase of an
injection molding machine, to be used primarily by students 
enrolled in GVSU's new manufacturing engineering emphasis. 
The remaining SME funding.will enable two GVSU engineering 
faculty to attend professional development programs, and will 
also support an outreach educational program administered by 
GVSU. Called PRIME (Pre-College Introduction to Manufacturing 
Engineering), the two-week program is designed to foster an 
-more-
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-2- GVSU Receives SME Grant 
interest in engineering among ninth- and tenth-grade minority 
students. 
With this latest grant, the School of Engineering has received 
more than half a million dollars from the Society of 
Manufacturing Engineers during a three-year period. 
"I believe their continued support of Grand Valley's 
engineering programs reflects the qua~ity of our faculty and 
programs," said Plotkowski. "It's very gratifying to have support 
at this level from such a significant organization in the 
manufacturing engineering arena." 
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National Science Foundation Grant Will Support 
GVSU Research Project 
Grand Valley State University (GVSU) has received an $11,796 
National Science Foundation (NSF) grant, which will help fund a
ground- and surface-water research project. 
"This grant will enable us to purchase equipment for use in 
the field for this particular project, and for use in future 
studies," said Patricia Videtich, associate professor of geology 
and project direct r. GVSU will match the grant for the new
Geology Department equipment. 
Grand Valley students will journey no further than The Meadows
golf course to use some of the new equipment to collect samples 
for the project. The unique long-term study includes 
investigating changes in groundwater, wetlands, and ponds at The 
Meadows, which is adjacent to the Allendale campus. 
The environmental studies will involve cooperative work and 
study among students enrolled in courses such as geochemistry, 
hydrology, and micro iology. While the project will provide 
·students with hands-on science e perience, the data gathered will 
also be used in other science courses as an e ample of an 
environmental assessment project in progress. 
"Grand Valley is fortunate to have a natural laboratory for a 
-more-
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-z- GVSU Receives HSF Grant 
project that illustrates how the different sciences are 
integrated," said Videtich. 
Videtich and the project's co-directors believe that while the 
NSF grant will benefit current science students, the unique 
project made possible by the grant will also create a greater 
interest in science among other students. 
GVSU offers 77 undergraduate and graduate degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon and other west Michigan communities. 
-30-
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,386,871 Grant Is Largest Bver Awarded to GVSU 
School of Engineering 
The Grand Valley State University (GVSU) School of Engineerin~ 
has received a $386,871 grant from the Society of Manufacturing·. 
Engineers (SME) Education Foundation. The grant is the largest 
grant ever received by the school. 
"This is a tre endous boost for our program," said Paul 
Plotkowski, director of the GVSU School of Engineering. "The 
grant is significant not only in terms of the funds and 
e uipment, but also because it will have both immediate and 
long-ter  impact on our engineering program." 
The award includes one type of sophisticated computer design 
software worth more than $350,000, and two other high-tech 
software packages worth an additional $6,635. The software will 
be valuable to all GVSU engineering students. 
The award also includes $7,574 for the purchase of an 
injection molding machine, to be used primarily by students 
enrolled in GVSU's new manufacturing engineering emphasis. 
The re aining SME funding will enable two GVSU engineering 
faculty to attend professional development programs, and will 
also support an outreach educational program administered by 
GVSU. Called PRIME (Pre-College Introduction to Manufacturing 
Engineering), the two-week program is designed to foster an 
-more-
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-2- GVSU Receives SMB Grant 
interest in engineering among ninth- and tenth-grade minority 
students. 
With this latest grant, the School of Engineering has received 
more than half a million dollars from the Society of 
Manufacturing Engineers during a three-year period. 
"I believe their continued support of Grand Valley's 
engineering programs reflects the uality of our fac_ulty and 
programs," said Plotkowski. "It's very gratifying to have support 
at this level from such a significant organization in the 
manufacturing engineering arena." 
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Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of those individuals who were 
placed on the Dean's list or the Spring/Summer semester. Individuals who maintained a 3.5 grade· point average 
while enrolled in a minimum o  12 credits included: 
Ada SIMONS, CRYSTAL L. Dorr ZOMBERG, BRIAN G. 
Allegan MAXWELL, JUDY M. Flint MCDONALD, RYAN E. 
Allendale DELONG, ERIC E. Fruitport STEFANICH, SHAWN M. 
FRENKEL, FRANGIE 
GLOVER, MARCUS T. Gaylord MCVANNEL, BRETT A 
VANHUIS, DAN M. MOLENKAMP, JONATHON 
Alpena HELMS, JULIE K. Grand Haven STAFFORD, DAVID R. 
Belding GRANT, MOLLY A Grand Rapids BOUMA, DONALD J.
MAJERLE, JOANNE E. DAVIS, CHARLES J.
GALSTER, AMY J. 
Belmont DEWITT, CHARLES E. GLASEN, JEFFERY J.
HERREMA, AMY J. 
Cedar VANDERLINDE, JUSTINE. KLEIN, LAURA J.
KUIPERS, RENZ J. 
Chesaning SELLECK, JOHN P. LAKE, DONALD A 
LAVEN, RICHARD A 
Clarkston KORTGE, SARAH L. LEAR, MELISSA W.
MCDOWELL, JENNIFER L. 
Comstock Park HUMMEL, PAUL C. MCGILLEN, TAMIL. 
MONDOUX, NICOLE M. 
Coopersville WARD, SHERENE M. O'CONNELL, KEVIN J.
OOMKES, DANIEL L. 
Davis burg KRAMER, ERIN S. PAI RITZ, MELINDA A.
VANDRIE, CELESTE 
Davison PERRY, JULIE A WALKER, RODNEY W. 
Detroit JACKSON, LYN Grandville BECK; ERICA L. 
BOSCH, GREGORY A 
Dewitt OSBORN, TERI L. HANSON, DEAN A. 
KEEN, PAMELA J. 
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Dean's List 2- August 31 1994 
" I 
' LEWIS, TRACEY R. Saginaw MEYER, KERRI A. \
PYLE, MISHAYLA H. 
SCHUILING, RONALD G. Saranac COOREMAN, PATTI L. · 
Greenville CAVERLEY, LESLIE J. Scottville SKRIDULIS, DAVID L. 
Hamilton NYBOER, STEPHEN D. Sheridan GRAHAM, TODD M. 
VANORDER, ERIKA L. 
St. Joseph PAULS, JONELL A. 
Holland BRUNO, MARY L. 
FOLKENING, TRISTA D. Sterling Hts. NEUMAN, PHILIP S. 
KLOOSTERMAN, MICHAEL 
PEERBOL TE, DANIEL S. Traverse City CARTWRIGHT, ROBERT 
RANSCHAERT, RYANS. STRONG, TONYA R. 
TRINH, VINH 
WESTENDORP, NANCY S. Walker CLUM, ANGELA M. 
WOODDELL, DEBBIE L. GEBRIAN, MICHELLE A. 
VICKERY, GARY L. 
Hudsonville CASEY, THERESA 
VANDESTEEG, MONIQUE Wayland FOOTE, KEITH D. 
Jenison DYKSTRA, SCOTT M. Wyoming BOCHENEK, TIMOTHY 
GROELSMA, JOHN C. GEHRINGER, DONNA S. 
HAIK, BRANDI R. · 
® Kalamazoo BONNEMA, CURTIS M. LUTHY, ERIC S. Zeeland BETTEN, JODI L. 
DEYOUNG, JOHN M. 
Kent City ATKINS, RICHARD R. DUIMSTRA, DAVID R. 
CRAWFORD, ROBERTA H. VANDAM, KAREN L. 
WESTERHOF, JILLENE 
Kentwood ARMSTRONG, JEFFREY WILSON, DAVID L. 
DYKSTRA, PAULA B. 
Lansing GLENN, KALLY L. 
Lowell GERKIN, PETER J. 
Lyons SIMON, KRISTEN M. 
Muskegon ANEY, KERRI S.
CLARKE, DOUGLAS P. 
N. Muskegon WOODARD, CHRISTOPHER 
Nashville MAY, STEVEN G. 
Newberry PILLION, SCOTT F. 
Novi LUNDGREN, JENNIFER R. 
,=- Ortonvllle MONTREUIL, DARREN D. ,, 
\ 
Rock ord BLACK, DEBRA A. 
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Grand Valley State University wishes to acknowledge the achievements of those individuals who were 
placed on the Dean's list for the Spring/Summer semester. Individuals who maintained a 3.5 grade point average 
while enrolled in a minimum of 12 credits included : 
Ada SIMONS, CRYSTAL L. Dorr ZOMBERG, BRIAN G. 
Allegan MAXWELL , JUDY M. Flint MCDONALD, RYAN E. 
Allendale DELONG, ERIC E. Fruitport STEFANICH, SHAWN M. 
FRENKEL, FRANGIE 
GLOVER, MARCUS T. Gaylord MCVANNEL, BRETT A.
VANHUIS, DAN M. MOLENKAMP, JONATHON 
Alpena HELMS, JULIE K. Grand Haven STAFFORD, DAVID R. 
Belding GRANT, MOLLY A. Grand Rapids BOUMA, DONALD J.
MAJERLE, JOANNE E. DAVIS, CHARLES J.
GALSTER, AMY J. 
Belmont DEWITT, CHARLES E. GLASEN, JEFFERY J.
HERREMA, AMY J . 
Cedar VANDERLINDE, JUSTIN E. KLEIN, LAURA J. 
KUIPERS, RENZ J. 
Chesaning SELLECK, JOHN P. LAKE, DONALD A.
LAVEN, RICHARD A. 
Clarkston KORTGE, SARAH L. LEAR, MELISSA W.
MCDOWELL, JENNIFER L. 
Comstock Park HUMMEL, PAUL C. MCGILLEN, TAMIL. 
MONDOUX, NICOLE M. 
Coopersville WARD, SHERENE M. O'CONNELL , KEVIN J.
OOMKES , DANIEL L. 
Davisburg KRAMER, ERIN S. PAIRITZ, MELINDA A.
VANDRIE, CELESTE 
Davison PERRY, JULIE A. WALKER, RODNEY W . 
Detroit JACKSON, LYN Grandville BECK, ERICA L. 
BOSCH, GREGORY A. 
Dewitt OSBORN , TERIL. HANSON, DEAN A.
KEEN, PAMELA J. 
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. , 
' I LEWIS, TRACEY R. Saginaw MEYER, KERRI A. 
PYLE, MISHAYLA H. 
SCHUILING, RONALD G. Saranac COOREMAN, PATTI L. 
Greenville CAVERLEY, LESl,.;IE J. Scottville SKRIDULIS, DAVID L. 
Hamilton NYBOER, STEPHEN D. Sheridan GRAHAM, TODD M. 
VANORDER, ERIKA L. 
St. Joseph PAULS, JONELL A. 
Holland BRUNO, MARY L. 
FOLKENING, TRISTA D. Sterling Hts. NEUMAN, PHILIPS. 
KLOOSTERMAN, MICHAEL 
PEERBOL TE, DANIELS. Traverse City CARTWRIGHT, ROBERT 
RANSCHAERT, RYANS. STRONG, TONYA R. 
TRINH, VINH 
WESTENDORP, NANCY S. Walker CLUM, AN~ELA M. 
WOODDELL, DEBBIE L. GEBRIAN, MICHELLE A. 
VICKERY, GARY L. 
Hudsonville CASEY.THERESA 
VANDESTEEG, MONIQUE Wayland FOOTE, KEITH D. 
Jenison DYKSTRA, SCOTT M. Wyoming BOCHENEK, TIMOTHY 
GROELSMA, JOHN C. GEHRINGER, DONNA S. 
HAIK, BRANDI R. 
Kalamazoo BONNEMA, CURTIS M. 
LUTHY, ERIC S. Zeeland BETTEN, JODI L. 
DEYOUNG, JOHN M. 
Kent City ATKINS, RICHARD R. OUIMSTRA, DAVID R. 
CRAWFORD, ROBERTA H. VANDAM, KAREN L. 
WESTERHOF, JILLENE 
Kentwood ARMSTRONG, JEFFREY WILSON, DAVID L. 
DYKSTRA, PAULA B. 
Lansing GLENN, KALLY L. 
Lowell GERKIN, PETER J. 
Lyons SIMON, KRISTEN M. 
Muskegon ANEY, KERRI S. 
CLARKE, DOUGLAS P. 
N. Muskegon WOODARD, CHRISTOPHER 
Nashville MAY, STEVEN G. 
Newberry Pll,.;LION, SCOTT F. 
Novi LUNDGREN, JENNIFER R. 
Ortonville MONTREUIL, DARREN D. 
Rockford BLACK, DEBRA A. 
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Cultural Events 
GVSU Tentative Calendar of Events
OCTOBER 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday. 10 a.m.-7 p.m. Thursday. 
All activities are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Saturday, October I-Sunday, October 2 
Various Hours: A collection of rare manuscripts and arti acts of the Shakespeare 
period on display in the Zumberge Library. Saturday, 9 a.m.-5 
p.m.; and Sunday, 1 p.m.-12 midnight. Free. 
Saturday, October I-Thursday, October 6 
Gallery Hours*: · Art Exhibit. Michael Pfleghaar. Calder Gallery, Calder Fine 
Arts Center. 
Saturday, October 1 
9 a.m.: 
2 p.m. & 8 p.m.: 
9:30 p.m.: 
Sunday, October 2 
2 p.m. & 7 p.m.: 
Shakespeare Festival. High School Shakespeare Day. 
Shakespeare Festival. "A Midsummer Night's Dream." 
Performed by guest professional actors, distinguished alumni, 
and the GVSU student acting company. Admission: $7 adults, 
$4 students, and $2 children. Call 895-3668 for reservations. 
Calder Fine Arts Center, Louis Armstrong Theatre. 
Shakespeare Festival. Renaissance Masked Ball sponsored by 
the Honors Students. Admission $4. Promenade Room, 
Kirkhof Center. 
Shakespeare Festival. "A Midsummer Night's Dream." 
Performed by guest professional actors, distinguished alumni, 
and the GVSU student acting company. Admission: $7 adults, 
$4 students, and $2 children. Call 895-3668 for reservations. 
Calder Fine Arts Center, Louis Armstrong Theatre. 
- more -
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GVSU Calendar 2 September 8, 1994 
Monday, October 3-Friday, October 28 
Various Hours: Exhibit of photographs from "Small Town America."
Friday, October 7
12 noon: 
Photographer David Plowden, Visiting Professor, School of
Communications. Schuler Books, 2975 - 28th Street, SE,
Grand Rapids, Michigan. Free. For more information contact
Schuler Books, 942-2561. 
Lunchbreak Series. Glenda Kirkland, soprano will present her
debut recital on the Lunchbreak Series. Free. Cook-DeWitt
Center. 
Thursday, October 13-Monday, October 31 
Gallery Hours*: Art Exhibit. Faculty Show. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Thursday, October 13 
5 p.m.-7 p.m.: 
Friday, October 14 
12 noon: 
Sunday, October 16 
3 p.m.: 
Thursday, October 20
12 noon: 
Sunday, October 23 
3 p.m.: 
Friday, October 28
12 noon: 
Art exhibit reception. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Pianist A,·iva Aranovich, will make her
GVSU Lunchbreak Series debut. Free. Cook-DeWitt Center. 
Orchestra Concert. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder
Fine Arts Center·. 
Lunchbreak Series. Christopher Kantner will present a recital
of music for flute and piano assisted by Julianne Vanden
Wyngaard. Free. Cook-DeWitt Center. 
Choral Concert. Free. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine
Arts Center. 
Lunchbreak Series. Leigh Howard Stevens, returns to share his
fresh approach to making music on the marimba. Free. Cook-
DeWitt Center. 
- more -
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GVSU Calendar 
Friday, October 28 
7:30 p.m.: 
Monday, October 31 
12 noon: 
Sports 
3 September 8, 1994 
Book-signing, reception and exhibit of photographs from "Small 
Town America." Photographer David Plowden, Visiting 
Professor, School of Communications. Schuler Books, 2975 -
28th Street, SE, Grand Rapids, Michigan. Free. For more 
information contact Schuler Books, 942-2561. 
Lunchbreak Series. The Westbrook String Quartet has toured 
throughout the U.S. and Canada. A debut recital at GVSU.
Free. Cook-DeWitt Center .. 
Sports Hotline: 895-3800 
*Game times subject to change. 
Saturday, October 1 
12:35 p.m. *: 
5 p.m.: 
Sunday, October 2
12 noon: 
Thursday, October 6 
7:30 p.m.: 
Football. Ferris State University at GVSU. Family Day.
Volleyball. Wayne State University at GVSU. 
Women's Golf. GLIAC Invitational at the Meadows. 
Volleyball. GVSU at University of Tampa. Tampa, Florida. 
Friday, October 7-Saturday, October 8 
TBA: Volleyball. GVSU at Florida Southern Moccasin Invitational. 
Saturday, October 8 
10 a.m.: 
11 a.m.: 
1:30 p.m. *: 
Lakeland, Florida. 
Men's & Women's Cross Country. GVSU at Michigan
Intercollegiate Championships. Kalamazoo, Michigan.
Women's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
Football. Wayne State University at GVSU. 
- more -
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GVSU Calendar 
Sunday, October 9 
10 a.m.: 
4 September 8, 1994 
Women's Tennis. Lake Superior State at GVSU. 
Monday, October IO-Tuesday, October 11 
TBA: Women's Golf. GVSU at Northern Illinois University. DeKalb,
Illinois. 
Friday, October 14 
TBA: 
12 Noon: 
Saturday, October 15 
10:30 a.m.: 
2 p.m.*: 
2 p.m.: 
Tuesday, October 18 
7 p.m.: 
Wednesday, October 19 
3 p.m.: 
Thursday, October 20 
7 p.m.: 
Saturday, October 22 
10 a.m.: 
2 p.m.: 
1:30 p.m.*: 
4:30 p.m.: 
Volleyball. GVSU at California University of Pennsylvania and
Indiana-Purdue. Fort Wayne, Indiana. 
Women's Golf. MIAA Invitational at The Meadows. 
Men's & Women's Cross Country. Grand Valley State
Invitational Classic. 
Football. GVSU at Hillsdale. Hillsdale, Michigan.
Volleyball. Aquinas College at GVSU. 
Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Women's Tennis. GVSU at Northwood University. Midland,
Michigan. 
Volleyball. GVSU at Northwood University. Midland,
Michigan. 
Men's & Women's Cross Country. GVSU at GLIAC
Conference Championships. Detroit, Michigan. 
Volleyball. GVSU at Lake Superior State. Sault Ste. Marie,
Michigan. 
Football. Michigan Tech at GVSU. Homecoming. 
Men's & Women's Swimming/Diving. Blue and White
Intrasquad at GVSU. 
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GVSU Calendar 
Tuesday, October 25 
3 p.m.: 
5 September 8, 1994 
Women's Tennis. Hillsdale College at GVSU. 
Friday, October 28-Sunday, October 30 
9 a.m.: Women's Tennis. GVSU at GLIAC Championships. Midland, 
Michigan. 
Friday, October 28 
7 p.m.: 
Saturday, October 29 
2 p.m.: 
7 p.m.*: 
Volleyball. Michigan Tech University at GVSU. 
Volleyball. Northern Michigan University at GVSU. 
Football. GVSU at Northern Michigan. Marquette, Michigan. 
- end -
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Cultural Events 
GVSU Tentative Calendar of Events
OCTOBER 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
*Gallery Hours: 10 a.m .-5 p .m. Monday through Friday. 10 a .m.-7 p.m. Thursday. 
All activities are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted . 
Saturday, October 1-Sunday, October 2 
Various Hours: A collection of rare manuscripts and artifacts of the Shakespeare 
period on display in the Zumberge Library . Saturday, 9 a.m .-5
p.m.; and Sunday, 1 p.m .-12 midnight. Free. 
Saturday, October I-Thursday, October 6 
Gallery Hours*: Art Exhibit. Michael Pfleghaar. Calder Gallery, Calder Fine 
Arts Center. 
Saturday, October 1 
9 a.m.: 
2 p.m. & 8 p.m.: 
9:30 p.m.: 
Sunday, October 2 
2 p.m. & 7 p.m.: 
Shakespeare Festival. High School Shakespeare Day. 
Shakespeare Festival. "A Midsummer Night's Dream. 11 
Performed by guest professional actors, distinguished alumni,
and the GVSU student acting company. Admission: $7 adults,
$4 students, and $2 children. Call 895-3668 for reservations.
Calder Fine Arts Center, Louis Armstrong Theatre . 
Shakespeare Festival. Renaissance Masked Ball sponsored by 
·the Honors Students. Admission $4. Promenade Room,
· Kirkhof Center. 
Shakespeare Festival. IIA Midsummer Night's Dream. 11 
Performed by guest professional actors, distinguished alumni , 
.and the GVSU student acting company. Admission: $7 adults,
$4 students, and $2 children. Call 895-3668 for reservations . 
Calder Fine Arts Center, Louis Armstrong Theatre . 
- more -
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GVSU Calendar· 2 September 8, 1994 
Monday, October 3-Friday, October 28 
Various Hours: Exhibit of photographs from "Small Town America."
Friday, October 7
12 noon: 
Photographer David Plowden, Visiting Professor, School of
Communications. Schuler Books, 2975 - 28th Street, SE, 
Grand Rapids, Michigan. Free. For more infonnation contact 
Schuler Books, 942-2561. 
Lunchbreak Series. Glenda Kirkland, soprano will present her 
debut recital on the Lunchbreak Series. Free. Cook-DeWitt 
Center. 
Thursday, October 13-Monday, October 31 
Gallery Hours*: Art Exhibit. Faculty Show. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Thursday, October 13 
5 p.m.-7 p.m.: 
Friday, October 14 
12 1100n: 
Sunday, October 16 
3 p.m.: 
Thursday, October 20
12 noon: 
Sunday, October 23 
3 p.m.: 
Friday, October 28
12 noon: 
Art exhibit reception. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Pianist Aviva Aranovich, will make her 
GVSU Lunchbreak Series debut. Free. Cook-DeWitt Center. 
Orchestra Concert. Free. Louis Annstrong Theatre, Calder 
Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Christopher Kantner will present a recital 
of music for flute and piano assisted by Julianne Vanden
Wyngaard. Free. Cook-DeWitt Center. 
Choral Concert. Free. Louis Annstrong Theatre, Calder Fine 
Arts Center. 
Lunchbreak Series. Leigh Howard Stevens, returns to share his 
fresh approach to making music on the marimba. Free. Cook-
DeWitt Center. 
- more -
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GVSU Calendar 
Friday, October 28 
7:30 p.m.: 
Monday, October 31 
12 noon: 
Sports 
3 September 8, 1994 
Book-signing, reception and exhibit of photographs from "Small 
Town America." Photographer David Plowden, Visiting
Professor, School of Communications. Schuler Books, 2975 -
28th Street, SE, Grand Rapids, Michigan. Free. For more 
information contact Schuler Books, 942-2561. 
Lunchbreak Series. The Westbrook String Quartet has toured 
throughout the U.S. and Canada. A debut recital at GVSU. 
Free. Cook-DeWitt Center. 
Sports Hotline: 895-3800
*Game times subject to change. 
Saturday, October 1 
12:35 p.m. *: 
5 p.m.: 
Sunday, October 2
12 noon: 
Thursday, October 6 
7:30 p.m.: 
Football. Ferris State University at GVSU. Family Day. 
Volleyball. Wayne State University at GVSU. 
Women's Golf. GLIAC Invitational at the Meadows. 
Volleyball. GVSU at University of Tampa. Tampa, Florida. 
Friday, October 7-Saturday, October 8 
TBA: Volleyball. GVSU at Florida Southern Moccasin Invitational. 
Saturday, October 8 
10 a.m.: 
11 a.m.: 
1:30 p.m.*: 
Lakeland, Florida. 
Men's & Women's Cross Country. GVSU at Michigan 
Intercollegiate Championships. Kalamazoo, Michigan. 
Women's Tennis. Michigan Tech University at GVSU. 
Football. Wayne State University at GVSU. 
- more -
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GVSU Calendar 
Sunday, October 9 
10 a.m.: 
4 September 8, 1994 
Women's Tennis. Lake Superior State at GVSU. 
Monday, October IO-Tuesday, October 11 
TBA: Women's Golf. GVSU at Northern Illinois University. DeKalb,
Illinois. 
Friday, October 14 
TBA: 
12 Noon: 
Saturday, October 15 
10:30 a.m.: 
2 p.m.*: 
2 p.m.: 
Tuesday, October 18 
7 p.m.: 
Wednesday, October 19 
3 p.m.: 
Thursday, October 20 
7 p.m.: 
Saturday, October 22 
10 a.m.: 
2 p.m.: 
1:30 p.m.*: 
4:30 p.m.: 
Volleyball. GVSU at California University of Pennsylvania and
Indiana-Purdue. Fort Wayne, Indiana. 
Women's Golf. MIAA Invitational at The Meadows. 
Men's & Women's Cross Country. Grand Valley State
Invitational Classic. 
Football. GVSU at Hillsdale. Hillsdale, Michigan.
Volleyball. Aquinas College at GVSU. 
Volleyball. Ferris State University at GVSU. 
Women's Tennis. GVSU at Northwood University. Midland, 
Michigan. 
Volleyball. GVSU at Northwood University. Midland, 
Michigan. 
Men's & Women's Cross Country. GVSU at GLIAC
Conference Championships. Detroit, Michigan. 
Volleyball. GVSU at Lake Superior State. Sault Ste. Marie, 
Michigan. 
Football. Michigan Tech at GVSU. Homecoming. 
Men's & Women's Swimming/Diving. Blue and White
lntrasquad at GVSU. 
- more -
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GVSU Calendar 
Tuesday, October 25 
3 p.m.:
5 September 8, 1994 
Women's Tennis. Hillsdale College at GVSU. 
Friday, October 28-Sunday, October 30 
9 a.m.: Women's Tennis. GVSU at GLIAC Championships. Midland, 
Michigan. 
Friday, October 28 
7 p.m.: 
Saturday, October 29 
2p.m.: 
7 p.m.*: 
Volleyball. Michigan Tech University at GVSU. 
Volleyball. Northern Michigan University at GVSU. 
Football. GVSU at Northern Michigan. Marquette, Michigan. 
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GVSU Boats Latin American Conference October 15 
Grand Valley State University (GVSU) will co-sp~nsor 
"Capitalism, Activism and Democracy in the Americas," a Latin 
American studies conference, to be held Saturday, October 15, at 
the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus. 
The conference will focus on sources of violence and 
instability in Central America, and solutions to the common 
problems of all American people  The conference be ins a 8 a.m. 
and concludes at 6 p.m. 
Keynote speaker Dr. Susanne Jonas, professor at the University 
of California, Santa Cruz, will present "U.S.-Latin American 
Relations and Guatemala" at 8:15_ a.m., and "The Guatemalan 
Revolution and Its Meaning Today," at 4 p.m. The author of a book 
titled The Battle for Guatemala: Rebels. Death Squads, and U.S. 
Power, Jonas has also written many articles on U.S.-Latin 
American relations. 
Religion in contemporary Latin America, capitalism, activism, 
democracy, free trade and labor, and indigenous economies and 
indigenous lives will be the focus of six panel discussions. 
Latin American affairs experts from local colleges and 
universities are amon those scheduled to participate. 
-more-
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-2-Latin American Studies Conference 
The conference helps mark the_anniversary of the October 1944 
revolution that triggered a 10-year period of self-determination 
in Guatemala. 
"The conference also offers an opportunity to reflect on 1994 
as the 40th anniversary of the U.S.-led coup that 
toppled Guatemala's overnment and reversed the accomplishments 
of the October Revolution," said Cliff Welch, assistant professor 
of history. 
The conference is free and open to the public. Those 
interested in participating may attend a portion of the 
conference~ or stay for the entire program. For more information, 
contact Cliff Welch at: (616) 895-3414. 
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GVSU Professor Landa NASA Grant 
Some Grand Valley State University (GVSU) students may soon 
have a hand in the nation's space program, thanks to a project 
recently funded by the National Aeronautics and Space 
Administration (NASA). 
NASA has awarded assistant professor of Engineering, William 
Chren, a $20,000 grant to continue to develop a microchip used to 
test a satellite communications network. The integrated circuit 
generates electronic signals that help determine how efficiently 
the network functions. 
"NASA needed a microchip just for this purpose and none 
existed commercially," said Chren. "I ·had begun designing the 
circuit while I was working under NASA's Joint Venture program, 
and they liked what they saw." 
The funds for continued research also translate into unique 
opportunities for some GVSU engineering and computer science 
majors. 
"Not very many students can say they helped design something 
for NASA using the latest design software and computers," noted 
Chren. 
According to Chren, the microchip is nearing completion and 
-more-
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-2- NASA Grant 
further tests at the NASA Lewis Research Center in Cleveland may
be conducted as early as this winter. 
The grant will fund student assistants' wages, some of 
Chren's expenses, and possibly the purchase of more sophisticated 
computer software and hardware. 
The research is made possible by the university's Water 
Resources Institute, School of Engineering, and Science and 
Mathematics Division. 
GVSU offers 77 undergraduate and graduate degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in Holland, Muskegon, and other west Michigan 
communities. 
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GVSU Boats Latin American Conference October 15 
Grand Valley State University (GVSU) will co-sponsor 
"Capitalism, Activism and Democracy in the Americas," a Latin 
American studies conference, to be held Saturday, October 15, at 
the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus. 
The conference will focus on sources of violence and 
instability in Central America, and solutions to the common 
problems of all American people. The conference begins a 8 a.m. 
and concludes at 6 p.m. 
Keynote speaker Or . Susanne Jonas, professor at the University 
of California, Santa Cruz, will present "U.S.-Latin American 
Relations and Guatemala" at 8: 15_ a.m., and "The Guatemalan 
Revolution and Its Meaning Today," at 4 p.m. The author of a book 
titled The Battle for Guatemala: Rebels. Death Squads, and .s. 
Power. Jonas has also written many articles on .s.-Latin 
American relations. 
Religion in contemporary Latin America, capitalism, activism, 
democracy, free trade and labor, and indigenous economies and 
indigenous lives will be the focus of six panel discussions. 
Latin American affairs experts from local colleges and 
universities are among those·scheduled to participate. 
-more-
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-2-Latin American Studies Conference 
The conference helps mark the.anniversary of the October 1944 
revolution that triggered a 10-year period of self-determination 
in Guatemala. 
"The conference also offers an opportunity to reflect on 1994 
as the 40th anniversary of the U.S.-led coup that 
toppled Guatemala's government and reversed the accomplishments 
of the October Revolution," said Cliff Welch, assistant professor 
of history. 
The conference is free and open to the public. Those 
interested in participating may attend a portion of the 
conference~ or stay for the entire program. For more information, 
contact Cliff Welch at: (616) 895-3414. 
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GVSU Professor Lands NASA Grant 
Some Grand Valley State University (GVSU) students may soon 
have a hand in the nation's space program, thanks to a project 
recently funded by the National Aeronautics and Space 
Administration (NASA). 
NASA has awarded assistant professor of Engineering, William 
Chren, a $20,000 grant to continue to develop a microchip used to 
test a satellite communications network. The integrated circuit 
generates electronic ' signals that help determine how efficiently 
the network functions. 
"NASA needed a microchip just for this purpose and none 
existed commercially," said Chren. "I ·had begun designing the 
circuit while I was working under NASA's Joint Venture program, 
and they liked what they saw." 
The funds for continued research also translate into unique 
opportunities for some GVSU engineering and computer science 
majors. 
"Not very many students can say they helped design something 
for NASA using the latest design software and computers," noted 
Chren. 
According to Chren, the microchip is nearing completion and 
-more-
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-2- NASA Grant 
further tests at the NASA Lewis Research Center in Cleveland may
be conducted as early as this winter. 
The grant will fund student assistants' wages, some of 
Chren's expenses, and possibly the purchase of more sophisticated 
computer software and hardware. 
The research is made possible by the university's Water 
Resources Institute, School of Engineering, and Science and 
Mathematics Division. 
GVSU offers 77 undergraduate and graduate degree programs at 
its Allendale and Grand Rapids campuses. Programs are also 
offered in.Holland, Muskegon, and other west Michigan 
communities. 
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September 12, 1994
NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
616/895 -2221 
Contact: Stephen Ward 
(616) 895-2221 
GVSU Enrollment Hits All-Time High 
More students than ever are calling Grand Valley State University 
home as Fall 1994 enrollment shows the twelfth straight year of growth. 
The record 13,553-student enrollment is up 1.3 percent over last year's 
13,384 retaining for GVSU its standing as Michigan's fastest growing public 
university . This year 's entering freshman class, 2,649, is the largest in GVSU 
history; first-time freshman enrollment increased by 11.3 percent. 
"We are gratified that our work to build a top-quality institution 
continues to be recognized by students from across Michigan," said Associate 
Provost Robert W. Fletcher ~ "We are also pleased that our incoming 
freshmen are the most diverse and best qualified we've ever had," he added . 
The GVSU Allendale campus is also growing . Returning students 
have been greeted by the beautiful, soon-to-be- ompleted science comple , the 
new Cook Carillon Tower, to be completed in November, and a recreation 
center addition to the Fieldhouse, to be finished ne t May. 
GVSU's Grand Rapids campus continues its growth, as well. An 
addit ional parking lot is under construction , while planning continues for 
e panded classroom facilities for use by the Seidman School of Business and 
the proposed International Trade Center. 
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GVSU Record Enrollment 
Page 2. 
The number of students attending classes through "Grandlink," 
GVSU's satellite television telecourse program, is also on the rise.
"Grandlink" delivers classes to 36 distant sites, from the Indiana border to the 
Upper Peninsula. GVSU has instructed more students via satellite than all
other Michigan schools combined. 
"I am hard-pressed to recall a more e citing time in Grand Valley's 31
years," President Arend D. Lubbers said. "We are keeping pace with the 
booming demand for a top-flight university in west Michigan." 
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GVSU Enrollment Hits All-Time High 
More students than ever are calling Grand Valley State University 
home as Fall 1994 enrollment shows the twelfth straight year of growth. 
The record 13,553-student enrollment is up 1.3 percent over last year's 
13,384 retaining for GVSU its standing as Michigan's fastest growing public 
university. This year's entering freshman class, 2,649, is the largest in GVSU
history; first-time freshman enrollment increased by 11.3 percent  
"We are gratified that our work to build a top-quality institution 
• continues to be recognized by students from across Michigan," said Associate 
Provost Robert W. Fletcher. "We are also pleased that our incoming 
freshmen are the most diverse and best qualified we've ever had," he added. 
t 
The GVSU Allendale campus is also growing. Returning students 
have been greeted by the beautiful, soon-to-be-completed science complex, the 
new Cook Carillon Tower, to be completed in November, and a recreation 
center addition to the Fieldhouse, to be finished next May. 
GVSU's Grand Rapids campus continues its growth, as well. An 
additional parking lot is under construction, while planning continues for 
expanded classroom facilities for use by the Seidman School of Business and 
the proposed International Trade Center. 
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The number of students attending classes through "Grandlink," 
GVSU's satellite television telecourse program, is also on the rise. 
"Grandlink" delivers classes to 36 distant sites, from the Indiana border to the 
Upper Peninsula. GVSU has instructed more students via satellite than all
other Michigan schools combined. 
"I am hard-pressed to recall a more exciting time in Grand Valley's 31
years," President Arend D. Lubbers said. "We are keeping pace with the 
booming demand for a top-flight university in west Michigan." 
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Second GVSU Research Vessel Receives Major Financial Boosts;
Fundraising Campaign Underway 
(MUSKEGON) Grand Valley State University's plan or a second water research vessel received
two big boosts today with the announcement o both a ma or private gi t and a state grant to help get the
boat o the drawing board and into the water. 
The boat, to be based on Muskegon Lake, would oin the Grand Haven-based D.J. Angus in
carrying out the water research and education mission o GVSU's Water Resources Institute. When
inished, the boat and related programs will provide science education to about 3,500 K-12 and college
students and adults. 
The Muskegon boat will be christened the W G. Jackson, to honor west Michigan environmentalist 
Dr. William Jackson, whose $250,000 gi t to the pro ect was announced today. 
Jackson, a ormer Up ohn Company chemist and a ounding partner o the Burdick and Jackson 
Company, has been active in water-related environmental causes or many years. He helped start the
Save Our Lake Committee, which was responsible or helping to clean up Muskegon Lake. 
"Bill Jackson was helping to protect the environment, especially in Muskegon, long be ore it
became ashionable. This gi t is another statement o his vision and his li elong dedication," said Dr.
William Schroeder, Jr. Schroeder, o Trace Analytical Laboratories, co-chairs the Muskegon vessel
undraising campaign with Roger A Andersen o Peninsular Investment Co. 
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GVSU Research Vessel
Page 2 
In a related development, Michigan Rep. Leon Stille (R-Ferrysburg) announced that the State 
Commerce Department has awarded a $250,000 grant to the GVSU Muskegon Vessel project. Stille said 
the grant comes rom the Commerce Department's University Business Research Development Fund. 
"What we have here is the best kind o  partnership between the private and public sectors. This 
pro ect is so important or Muskegon, and the environmental bene its o this research vessel will help all of 
west Michigan" Stille said. "I must also note that Bill Jackson is remarkable, and we will always be grateful 
or the way he has given back to the community," he added. 
The Grand Valley University Foundation will use the Jackson gi t and the state grant to kick-off a 
campaign to raise the rest o the estimated $1.6 million needed to und the project. 
The campaign will be conducted in partnership with the Muskegon County Community 
Foundation, which is accepting gi ts or a permanent endowment to help support the project. A 30-
member committee o business, community, and education leaders is spearheading the campaign. 
GVSU President Arend D. Lubbers also noted the key collaboration with the Muskegon County
Community Foundation. 
"This makes the pro ect a truly Muskegon-based e ort or the good o all o the people of 
Muskegon, and it urthers the Grand Valley mission o outreach to all o west Michigan," Lubbers said. 
For more in ormation about the Muskegon vessel campaign, contact Joyce Hecht, campaign 
director, or Todd Buchta, assistant campaign director, at the Grand Valley University Foundation in Grand 
Rapids (616) 771-6530. 
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GVSU Calder Gallery Faculty E hibit Begins October 13 
The Calder Gallery on the Allendale campus of Grand Valley State University
(GVSU) will feature the works of university faculty from Thursday, October 13, 
through Wednesday, November 23. 
An opening reception for the artists will be held on Thursday, October 13, from
5 - 7 p.m. in the Calder Gallery. Refreshments will be served and the reception is
open to the public free of charge. 
The Calder Gallery is open Monday through Wednesday and Friday from 10
a.m. to 5 p.m., and Thursday from 10 a.m. to 7 p.m. For more information call: (616)
895-2563, 895-2564, or 895-2566. 
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GVSU Calder Gallery Faculty Exhibit Begins October 13 
The Calder Gallery on the Allendale campus of Grand Valley State University
(GVSU) will feature the works of university faculty from Thursday, October 13, 
through Wednesday, November 23. 
An opening reception for the artists will be held on Thursday, October 13, from
5 - 7 p.m. in the Calder Gallery. Refreshments will be served and the reception is
open to the public free of charge. 
The Calder Gallery is open Monday through Wednesday and Friday from 10 
a.m. to 5 p.m., and Thursday from 10 a.m. to 7 p.m. For more information call: (616)
895-2563, 895-2564, or 895-2566. 
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Contest Re ards Engineering Students for
Environmentally Sound Designs 
Although engineering students from three universities were recently given
awards, the real winner in the first Padnos Design Competition was the,environment. 
Sponsored by the Louis and Helen Padnos Foundation, Grand_ Valley State
University's School of Engineering, and the American Society of Mechanical
Engineers, the international competition's first round concluded with an awards
ceremony in Minneapolis. 
The winning entry, submitted by a team of three students from Montana State
University, will receive a $6,000 prize for a project titled "Making Today's Newspaper 
Tomorrow's Construction Material." The project calls for using scrap paper, in 
addition to wood chips, for the production of particle board. The students' report
estimates that if newspaper in land-fills were used in the production of particle board,
an estimated 29 million trees would be saved and particle board producers would
save more than $1 billion per year. 
Two honorable mention prizes of $2,000 each were also presented. Students
from North Dakota State University earned one for a project based on separating 
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steel from rubber in used tires, and students from Michigan State University earned
the other for the design of a more energy efficient vending machine that uses a
coolant that does not harm the ozone. 
"Our goal is to encourage senior engineering students to include environmental 
responsibility in their design work,"· said Paul Piatkowski, director of the GVSU School
of Engineering. 
"We stress the efficient use of resources with minimal waste, and designs for
recycling and energy conservation. The winning entries accomplished this and were
very innovative." 
The competition is open to individuals or teams. Entries were evaluated on the
project's overall environmental impact, the uniqueness of the design, economic 
feasibility, and quality. 
The Louis and Helen Padnos Foundation will continue to fund the competition
for at least the ne t four years. The Padnos Design Competition is administered by
the GVSU School of Engineering. 
For more information, contact·Paul Piatkowski at: (616) 771-6750. 
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Contest Rewards Engineering Students for
Environmentally Sound Designs 
Although engineering students from three universities were recently given
awards, the real winner in the first Padnos Design Competition was the environment. 
Sponsored by the Louis and Helen Padnos Foundation, Grand Valley State
University's School of Engineering, and the American Society of Mechanical
Engineers, the international competition's first round concluded with an awards
ceremony in Minneapolis. 
The winning entry, submitted by a team of three students from Montana State
University, will receive a $6,000 prize for a project titled "Making Today's Newspaper
Tomorrow's Construction Material." The project calls for using scrap paper, in 
addition to wood chips, for the production of particle board. The students' report
estimates that if newspaper in land-fills were used in the production of particle board,
an estimated 29 million trees would be saved and particle board producers would
save more than $1 billion per year. 
Two honorable mention prizes of $2,000 each were also presented. Students
from North Dakota State University earned one for a project based on separating 
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steel from rubber in used tires, and students from Michigan State University earned
the other for the design of a more energy efficient vending machine that uses a
coolant that does not harm the ozone. 
"Our goal is to encourage senior engineering students to include environmental 
responsibility in their design work," said Paul Piatkowski, director of the GVSU School
of Engineering. 
"We stress the efficient use of resources with minimal waste, and designs for
recycling and energy conservation. The winning entries accomplished this and were
very innovative." 
The competition is open to individuals or teams. Entries were evaluated on the
project's overall environmental impact, the uniqueness of the design, economic
feasibility, and quality. 
The Louis and Helen Padnos Foundation will continue to fund the competition
for at least the next four years. The Padnos Design Competition is administered by
the GVSU School of Engineering. 
For more information, contact Paul Piatkowski at: (616) 771-6750. 
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New Guide Benefits the Environment and Businesses 
A new guide to air use permits will help Michigan businesses and industries 
sort through Michigan's maze of air pollution regulations. 
The "Michigan Guide to Air Use Permits to Install" will help businesses and 
industries determine whether they need a state-issued air use permit, how to apply 
for it, and how to comply with permit requirements. 
Published by the Water Resources Institute (WRI) at Grand Valley State 
University (GVSU), the publication's principal author was WRI Research Associate 
Janet Vail. The project was guided by a steering committee, which included 
representatives of the WRI, the Michigan Department of Natural Resources, the state 
Commerce Department, Lacks Enterprises, Dow Chemical, and the Michigan 
Manufacturer's Association (MMA). 
The guidebook is available free of charge from the Department of Natural 
Resources Air Quality Division, the GVSU Water Resources Institute, the MMA, and 
the_ Commerce Department. 
"This guide is the forerunner to a more comprehensive manual on air quality 
issues that we are planning," said Vail. 
Vail, who also coordinated the publication of the air permit manual, said the 
second document should be available early next year. 
To obtain a copy of the guidebook, contact the DNR Air Quality Division at: 
(517) 373-7023, or the GVSU Water Resources Institute at: (616) 895-3749, or the 
MMA at: (800) 253-9039. 
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New Guide Benefits the Environment and Businesses 
A new guide to air use permits will help Michigan businesses and industries 
sort through Michigan's maze of air pollution regulations. 
The "Michigan Guide to Air Use Permits to Install" will help businesses and 
industries determine whether they need a state-issued air use permit, how to apply 
for it, and how to comply with permit requirements. 
Published by the Water Resources Institute (WRI) at Grand Valley State 
University (GVSU), the publication's principal author was WRI Research Associate 
Janet Vail. The project was guided by a steering committee, which included 
representatives of the WRI, the Michigan Department of Natural Resources, the state 
Commerce Department, Lacks Enterprises, Dow Chemical, and the Michigan 
Manufacturer's Association (MMA). 
The guidebook is available free of charge from the Department of Natural 
Resources Air Quality Division, the GVSU Water Resources Institute, the MMA, and 
the Commerce Department. 
"This guide is the forerunner to a more comprehensive manual on air quality 
issues that we are planning," said Vail. 
Vail, who also coordinated the publication of the air permit manual, said the 
second document should be available early next year. 
To obtain a copy of the guidebook, contact the DNR Air Quality Division at: 
(517) 373-7023, or the GVSU Water Resources Institute at: (616) 895-3749, or the 
MMA at: (800) 253-9039. 
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GVSU Hosts Latin American Conference October 15 
Grand Valley State University (GVSU) will co-sponsor "Capitalism, Activism and 
Democracy in the Americas," a Latin American studies conference, to be held
Saturday, October 15, at the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus. 
The conference will focus on sources of violence and instability in Central
America, and solutions to the common problems of all American peoples. The 
conference begins at 8 a.m. and concludes at 6 p.m. 
Keynote speaker Dr. Susanne Jonas, professor at the University of California, 
Santa Cruz, will present "U.S.-Latin American Relations and Guatemala" at 8:15 a.m., 
and "The Guatemalan Revolution and Its Meaning Today," at 4 p.m. The author of a 
book titled The Battle for Guatemala: Rebels. Death Squads. and U.S. Power, Jonas 
has also written many articles on U.S.-Latin American relations. 
Religion in contemporary Latin America, capitalism, activism, democracy, free
trade and labor, and indigenous economies and indigenous lives will be the focus of
six panel discussions. 
Latin American affairs experts from local colleges and universities are among 
those scheduled to participate. 
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Latin American Conference
Page 2 
The conference helps mark the anniversary of the October 1944 revolution that
triggered a 10-year period of self-determination in Guatemala. 
"The conference also offers an opportunity to reflect on 1994 as the 40th
anniversary of the U.S.-led coup that toppled Guatemala's government and reversed
the accomplishments of the October Revolution," said Cliff Welch, assistant professor
of history. 
The conference is free and open to the public. Those interested in participating
may attend a portion of the conference, or stay for the entire program. For more
information, contact Cliff Welch at: (616) 895-3414. 
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GVSU Hosts Latin American Conference October 15 
Grand Valley State University (GVSU) will co-sponsor "Capitalism, Activism and
Democracy in the Americas," a Latin American studies conference, to be held
Saturday, October 15, at the Cook-DeWitt Center on the Allendale campus. 
The conference will focus on sources of violence and instability in Central
America, and solutions to the common problems of all American peoples. The
conference begins at 8 a.m. and concludes at 6 p.m. 
Keynote speaker Dr. Susanne Jonas, professor at the University of California,
Santa Cru , will present "U.S.-Latin American Relations and Guatemala" at 8:15 a.m.,
and "The Guatemalan Revolution and Its Meaning Today," at 4 p.m. The author of a
book titled The Battle for Guatemala: Rebels, Death Squads, and U.S. Power, Jonas
has also written many articles on U.S.-Latin American relations. 
Religion in contemporary Latin America, capitalism, activism, democracy, free
trade and labor, and indigenous economies and indigenous lives will be the focus of
six panel discussions. 
Latin American affairs experts from local colleges and universities are among
those scheduled to participate. 
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Latin American Conference
Page 2 
The conference helps mark the anniversary of the October 1944 revolution that
triggered a 10-year period of self-determination in Guatemala. 
"The conference also offers an opportunity to reflect on 1994 as the 40th
anniversary of the U.S.-led coup that toppled Guatemala's government and reversed
the accomplishments of the October Revolution," said Cliff Welch, assistant professor 
of history. 
The conference is free and open to the public. Those interested in participating
may attend a portion of the conference, or stay for the entire program. For more
information, contact Cliff Welch at: (616) 895-3414. 
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Media representatives are invited to attend 
the installatibn of a special inscribed bell, the 
largest of 48, weighing more than 2,000 pounds, in 
Grand Valley State University's Cook Carillon Tower 
at 11:30 a.m., Friday, October 7. 
Nearing completion, the Cook carillon Tower is located 
near the Kirkhof Center and the Cook-DeWitt Center on 
the Allendale campus of GVSU. 
The Cook carillon Tower was part of the original plan 
for the Cook-DeWitt Center, which opened two years 
ago. Named in honor of Mr. and Mrs. Peter C. Cook, the 
major donors whose gift made the project possible, the 
carillon will be a campus landmark. 
The Cook Carillon Tower contains 48 bells, cast earlier 
this year at the Royal Eijsbouts Foundry in The 
Netherlands. One of only four carillon-makers in he 
world, Eijsbouts' bells will sound £ram the top of the 
10-story tower, now the tallest structure on campus. 
Weighing a total of eight tons, the bells are being 
hoisted into place this week. 
ADDITIONAL 
INFORMATION: 
For more information contact Stephen Ward or Sue Squire 
in the Office of University Communications: 895-2221. 
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Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
GVSU Tentative Calendar o Events
NOVEMBER 
CALENDAR 
OF EVENTS 
Public Relations O ice
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401 
616-895-2221 
Contact: Susan Squire
(616) 895-2221 
*Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. onday through Friday. 10 a.m.-7 p.m. Thursday. 
All activities are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Tuesday, November 1-Wednesday, November 23 
Gallery Hours*: Art Exhibit. Faculty Exhibit Show. Calder Gallery, Calder Fine Arts 
Center. 
Sunday, November 6 
3 p.m.: 
Thursday, November 10 
12 noon: 
Sunday, November 13 
3 p.m.: 
Symphonic Wind Ensemble Concert. Free. Louis Armstrong 
Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. r. B., pianist, assisted by a rhythm section.
Free. Cook-DeWitt Center. 
Chamber Orchestra/ adrigal/Chamber Choir Concert. Free.
Cook-DeWitt Center. 
Friday, November 18-Saturday, November 19 
8 p.m.: New Plays Project. Sponsored by the Theatre Department and 
highlighting the work of student playwrights, directors, designers, 
and actors who produce new short plays in widely different styles.
Admission $4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, November 20 
2 p.m.:
Tuesday, November 22 
12 noon:
New Plays Project. Sponsored by the Theatre Department and 
highlighting the work of student playwrights, directors, designers, 
and actors who produce new short plays in widely different styles.
Admission $4. Louis Armstrong Theatre, Calder Fine Arts Center. 
Lunchbreak Series. Humberto Quagliata, pianist, will present a 
program of Spanish piano music that reflects the qualities and 
- more -
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characteristics of contemporary Spanish music. Free. Cook-
DeWitt Center. 
Monday, November 28-Wednesday, November 30 
Gallery Hours*: Art Exhibit. BFA Student Exhibitions. Calder Gallery, Calder Fine 
Arts Center. 
Wednesday, November 30 
12 noon:
Sports 
Sports Hotline: 895-3800 
*Game times subject to change. 
Friday, November 4 
7 p.m.: 
Saturday, November 5 
1:30 p.m.*: 
2 p.m.: 
4 p.m.: 
TBA: 
Tuesday, November 8 
7 p.m.: 
Friday, November 11 
7 p.m.: 
Saturday, November 12 
12 p.m.: 
1:30 p.m.*: 
2 p.m.: 
Friday, November 18 
6 p.m. or 8 p.m.: 
6:30 p.m.: 
Saturday, November 19 
1 p.m.: 
or 2 p.m.: 
Lunchbreak Series. Ensemble Ouabache will present early music 
on instruments of the period of the European exploration of North 
America. Free. Cook-DeWitt Center. 
Volleyball. GVSU at Oakland University. Rochester, ichigan. 
Football. Saginaw Valley at GVSU. 
en's & Women'  Swimming/Diving. GVSU Relays at GVSU. 
Volleyball. GVSU at Wayne State University. Detroit, ichigan. 
en's & Women's Cross Country. GVSU at NCAA. Division I! 
Regional Championships. University of Southern Indiana, 
Evansville, Indiana. 
Volleyball. GVSU at Ferris State University. Big Rapids, ichigan. 
Volleyball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Women's Swimming/Diving. GVSU at Northern ichigan 
University, arquette, ichigan. 
Football. GVSU at Northwood. idland, ichigan. 
Volleyball. Hillsdale College at GVSU. 
Women's Basketball. Laker Tip-Off Tournament at GVSU. 
en'  & Women'  Swimming/Diving. GVSU at Wayne State 
University, Hillsdale, ichigan. 
en's & Women's Swimming/Diving. GVSU at Findlay University, 
Findlay, Ohio. TBA. 
en's & Women'  Swimming/Diving. Kalamazoo College at 
- more -
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wNO,/!4 S*4B,QE*DDn p*B,$ v2P
h33 vNq$/*O,/Q *Q uCcfn
M,/s4 S*4B,QE*DDn uCcf *Q p,U24 f/2V,$42Q&i 7NO,NV2DD,i .DD2/N24n
M,/!4 t wNO,/!4 cU2OO2/WeG2V2/Wn uCcf *Q TDO* •NDD,W,i 
TDO*i M2xL2W*/n
wNO,/!4 S*4B,QE*DDn uCcf *Q u$*/b 7*P2b4 g$,44 vNq$/*O,/Qi 
Tjq2/*4 •NDD,W,i u$*/b 7*P2b4i M2xL2W*/n
M,/s4 S*4B,QE*DDn uCcf *Q •*DV2/ vNq$/*O,/Qn •*DV2/ •NDD,W,i 
u$*/b 7*P2b4i M2xL2W*/n
wNO,/!4 S*4B,QE*DDn uCcf *Q u$*/b 7*P2b4 g$,44 vNq$/*O,/Qi 
Tjq2/*4 •NDD,W,i u$*/b 7*P2b4i M2xL2W*/n
M,/!4 S*4B,QE*DDn uCcf *Q •*DV2/ vNq$/*O,/Qn •*DV2/ •NDD,W,i 
u$*/b 7*P2b4i M2xL2W*/n
M,/!4 S*4B,QE*DDn •N$/,$4QN/, •NDD,W, *Q uCcfn
M,/s4 t swNO,/!4 cU2OO2/WeG2V2/Wn uCcf G2V2/W •D*442x *Q 
uCcfn
wNO,/!4 S*4B,QE*DDn cQn y$*/x24 •NDD,W, *Q uCcfn
GVSU Calendar 
1 p.m. or 3 p.m.: 
7:30 p.m.: 
Tuesday, November 22 
6 p.m.: 
Friday, November 25 
TBA: 
6 p.m. or 8 p.m.: 
Saturday, November 26 
TBA: 
2 p.m. or 4 p.m.: 
Monday, November 28 
7:30 p.m.: 
Wednesday, November 30 
5 p.m.: 
7 p.m.: 
- 1...__ -
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GVSU. TBA. 
Women's Basketball. Laker Tip-Off Tournament at GVSU. 
en'  Basketball. GVSU at Lewis University, Romeoville, Illinois. 
en's & Women's Swimming/Diving. GVSU at Alma College, 
Alma, ichigan. 
Women's Basketball. GVSU at Grand Rapids Press Tournament, 
Aquinas College, Grand Rapids, ichigan. 
en'  Basketball. GVSU at Calvin Tournament. Calvin College, 
Grand Rapids, ichigan. 
Women's Basketball. GVSU at Grand Rapids Press Tournament, 
Aquinas College, Grand Rapids, ichigan. 
en's Basketball. GVSU at Calvin Tournament. Calvin College, 
Grand Rapids, ichigan. 
en's Basketball. Cornerstone College at GVSU. 
en'  & Women's Swimming/Diving. GVSU Diving Classic at
GVSU. 
Women's Basketball. St. Francis College at GVSU. 
- end -
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University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
AX 895-2250 
.____. 
UNIVERSITY 
or Immediate Release 
ctober 13, 1994 
Contact: Sue S uire
(616) 895-2221 
Tip Sheet 
H : Media representatives are invited to attend. 
HAT: The regularly scheduled meeting of the Grand Valley State
University Board of Control. 
HEN: 11 a.m. on riday ctober 14. 
HERE: In the Kirkhof Center on the Allendale campus of GVSU. 
ADDITI NAL 
IN RMATION: Agenda Items include: 
• The all Enrollment Report, presented by the Assistant 
Provost for Academic Services & Information Technology, 
Robert letcher 
• The Housing Report, presented by Andrew Beachnau, 
Acting Director of Housing 
• An update on the Science Complex by Vice President 
Ronald . VanSteeland 
or more information contact Sue S uire in the ffice of University Communications: 
895 2221  
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m2d41brWm42i
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WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
WHY: 
Tip Sheet 
Media representatives are invited to interview 
Dr. Ruth Westheimer, noted sexual psychotherapist, 
in conjunction with her lecture on "Sexual Literacy," 
which will be presented at 8 p.m. on Tuesday,
October 25, 
in the Kirkhof Center Promenade on the Allendale 
campus of Grand Valley State University. 
Contact: Sue Squire 
News and Information Services 
October 24, 1994 
Known to millions as "Dr. Ruth," she gained prominence with the success of her radio
program "Sexually Speaking," which first aired in 1980. The author of seven books and a
frequent lecturer at colleges and universities, Dr. Ruth is an adjunct associate professor 
at NYU. She is a fellow in the New York Academy of Medicine and maintains a private
practice. 
She studied Psychology at The Sorbonne, received her master's degree in Sociology
from the New School of Social Research, and earned a doctorate of Education from
Columbia University. She also studied at York Hospital-Cornell University Medical Center. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
While still photos may be taken during the lecture, video and/or audio taping during the
lecture is prohibited. 
Although brief questions may be directed to her prior to the lecture, she will be available 
for interviews during a reception immediately following the lecture. 
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For Immediate Release
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University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
(616) 895-2221 
GVSU Hosts 3rd Annual Pasta Fest on November 13 
Grand Valley State l:Jniversity's (GVSU) Hospitality and Tourism Management
program will sponsor its annual Pasta Fest fundraiser on Sunday, Novem er 13, from
1 to 4 p.m. at the GVSU E erhard Center. 
Participants will e a le to sample the pasta offerings of local restaurants such 
as Charlie's Cra , Pietro's, Trattoria, Johnny Note's, The Meadows at GVSU, K. J. 
Cashmere's, and others. Participants may then vote for the est-tasting pasta.
Refreshments will also e availa le. 
Tickets for adults are $8 if purchased in advance, or $10 at the door. Tickets
for GVSU students and children under 12 are $5. A record num er of 600 people
attended last year's Pasta Fest. 
The GVSU E erhard Center is located on the West ank of the Grand River at
301 West Fulton, downtown Grand Rapids. Free parking is availa le. To o tain
tickets or additional information, contact the GVSU Conference Services office at: 
(616) 771-6627. 
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GVSU Hosts 3rd Annual Pasta Fest on November 13 
Grand Valley State University's (GVSU) Hospitality and Tourism Management
program will sponsor its annual Pasta Fest fundraiser on Sunday, Novem er 13, from
1 to 4 p.m. at the GVSU E erhard Center. 
Participants will e a le to sample the pasta offerings of local restaurants such
as Charlie's Cra , Pietro's, Trattoria, Johnny Note's, The Meadows at GVSU, K. J.
Cashmere's, and others. Participants may then vote for the est-tasting pasta.
Refreshments will also e availa le. 
Tickets for adults are $8 if purchased in advance, or $10 at the door. Tickets
for GVSU students and children under 12 are $5. A record num er of 600 people
attended last year's Pasta Fest. 
The GVSU E erhard Center is located on the West ank of the Grand River at
301 West Fulton, downtown Grand Rapids. Free parking is availa le. To o tain
tickets or additional information, contact the GV_SU Conference Services office at:
(616) 771-6627. 
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ttvSsys YB yR LCRRJmzA WJk, mCk, k,A uAaIAk uAIPJaA yH.
ttvSst eyLJkCz CzJaA LICPJ.JHp RAaSIJkqs vA RSppARkRi
,CWAPAIi k,yk PJRJkCIR kCSIJHp k,A t,JkA vCSRA 
yoei 5UDUS R,CSz. mA bSARkJCHA. mIJAfzq mAfCIA mAJHp yzzCWA. kC
oei TUDU AHkAIs dC,HRCH HCkAR k,yk RSa, y LICaA.SIAi RJgJzyI
kC k,yk Cf eSRkCgR nffJaAIRi aCSz. ,AzL LIAPAHk 
fSkSIA ykkyahRs lCI y..JkJCHyz aCggAHkRi aCHkyak 
dC,HRCH yk k,A HSgmAI fSIHJR,A.i oCH.yq k,ICSp, 
lIJ.yqs
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University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
(616) 895-2221 
Sources of Bcickground Information and/or Comment 
Comment or
background
information
on the recent
shooting at
the White House. 
Brian Johnson
771-6586 or
771-6575
8:30 a.m.-
5:30 p.m.
Brian Johnson, GVSU instructor of Criminal
Justice, is well versed on security matters. 
A ormer police o icer, Johnson specializes in 
police and security management. He holds masters
degrees in Criminal Justice and Labor and
Industrial Relations and is currently working toward a
doctorate in Social Sciences. 
Johnson believes President Clinton is as safe 
as possible with both the Secret Service and 
Capitol Police providing security. He suggests, 
however, that visitors touring the White House
should be questioned briefly before being allowed to 
enter. Johnson notes that such a procedure, similar 
to that o Customs O icers, could help prevent
uture attacks. For additional comments, contact
Johnson at the number urnished, Monday through
Friday. 
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FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
(616) 895-2221 
Sources of Background Information and/or Comment 
Comment on the
disa earance of the
two boys in
South Carolina
Phone: 895-2406 
or 895-2195 
Sandra Portko, GVSU associate professor of 
Psychology holds doctorate and master's degrees in 
Developmental Psychology. A former nurse, Portko has 
taught at GVSU for 13 years. 
Portko believes that the charges filed against the mother of 
the two children allegedly abducted over a week ago are 
lausible. 
Portko cites two Michigan cases in which the mothers were
allegedly res onsible for the children's deaths. "In West
Michigan we had the woman who claimed her third child
died of crib death just as the revious two had," notes
Portko. "But when the authorities investigated, they learned
the death was due to foul lay. Also, a woman claimed her
child was abducted in a de artment store but the baby was
later found drowned and the mother was im licated." Portko
adds, "Fathers too have been tried in the deaths of their
children. Most remember the trial of James Delisle, who
drove his car into a body of water near Detroit. He claimed
the drowning of his children in the car was accidental." 
Portko may comment on these observations as well as how
the media's treatment of the story reflects the nation's
growing familiarity with violent crimes against children. 
The best time to reach Portko is Monday, Wednesday or Friday between 10 a.m. and
3 .m. 
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GVSU Music Department Hosts Big Band Concert and Dance 
The Grand Valley State University (GVSU) Music Department will present a
concert featuring sounds ofi the big band era on Wednesday, November 16 from 8:30-
10:30 p.m. The concert will! be held in the Promenade Room of the Kirkhof Center on
the Allendale campus. 
The concert will be performed by the GVSU Studio Jazz Orchestra and a 
dance-floor will be available. 
Bob Shechtman, professor of music and director of the Studio Jazz Orchestra,
says, "This music has become timeless because people of all ages continue to find it 
very enjoyable to dance to." 
The event is open to the public free of charge and tickets are not required. 
Free refreshments will be available. For more information, call the GVSU Arts Hotline
at: (616)895-ARTS, or the GVSU Music Department at: (616) 895-3484. 
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Tip Sheet: Cook Carillon Dedication
November 11, 1994 
Contact: Sue Squire
News and Information Services 
WHO :. 
WHAT: 
WHEN : 
WHERE : 
WHY: 
Media representatives are invited to 
The formal dedication of the Cook Carillon Tower, 
featuring a Carillon Concert 
On Tuesday, Noveml:>er 15, at 11:30a.m . 
The Cook Carillon Tower is located on the Allendale 
campus of Grand Valley State niversity and is adjacent 
to the Cook-DeWitt Center. 
The 9arillon Concert :will be performed by Margo 
Halsted , carillonist for the niversity of Michigan . Halsted 
will perform "The Sta_r Spangled Banner" by Francis 
Scott Key;" Wilhelmus," by Valerius: "Hail to Thee Grand 
Valley," by Arthur C. :Hills ; Sicilienne from "Serenade for 
Carillon" by Ronald Barnes, and "Two Familiar Pieces, Postlude in D Minor for Carillon " by Matthias 
Van den Gheyn . 
The concert will feature the first performance of "Fantasia for Carillon ," composed by GVS  associate 
professor of Music Robert Shechtman. 
ADDITIONAL INFORMATION 
The Cook Carillon Tower dedication will formally begin with a convocation ceremony in the Cook-DeWitt Center at 
10:30 a.m. 
An honorary Doctor of Laws Degree will be conferred on Rudd Lubbers , former Prime Minister of The Netherlands 
(1982-1994) . Following the Prime Minister's remarks , GVS President Arend D. Lubbers will introduce Peter C. Cook . 
Mr. and Mrs. Cook's gift of $300,000 made construction of the Carillon possible . Julianne Vanden Wyngaard, Chair, 
GVS Music Department , will present the Dedication Litany. 
INTERVIEW OPPORTUNITIES : Prime Minister 
Lubbers , Peter C. Cook, Ambassador de Szeged, 
Joost (YOST) E. Eijsbouts (ICE-bouts) , President of 
the Royal Eijsbouts Bell Foundry which cast the bells, 
and President Lubbers will be available for interviews 
during the 20-minute long concert . 
PARKING: Parking is ava ilable in the lot in front of 
the Kirkhof Center and Lot G, directly across from the 
Kirkhof Center on Campus Drive . 
PLEASE NOTE: If you wish to cover the convocation ceremony, please contact Sue Squire in the Office of 
niversity Communications at: (616)' 895-2221. 
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(616) 895-2221 
News Conference Change of Location 
The interview opportunity with rime Minister Ruud Lubbers (Rood Loobers), which
was previously scheduled for the GVSU Eberhard Center at 10:30 a.m., November 14
(today) has been changed to: 
11 :00 a.:m. - November 14 (today) - in the
Winchester Room, Third Floor of the Amway Grand Pla a Hotel.
This: is the old exhibitor's section. 
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Brunswick Foundation to Provide Major Gift to
GVSU Muskegon Vessel Campaign 
The aking Waves in uskegon Campaign Committee 
will receive a major gift from the Brunswick Foundation
to support Grand Valley State University's water 
research and education vessel to be based at
Muskegon Lake. The announcement will be made
Friday, November 18, at Brunswick Headquarters . 
Brunswick President Fred Florjancic, GVSU President 
~rend D. Lubbers, and members of the campaign
committee will lead the news conference. 
Details follow: 
Announcement of Brunswick Foundation gift to
aking Waves in uskegon Campaign 
Friday, November 18, 1994
11:30 a.m. -12 noon 
Brunswick Bowling and Billiards Corp. 
525 W. Laketon Ave. (Corner Laketon & Seaway Drive)
Park in lot on Laketon Drive, across from main lobby 
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UNIVERSITY 
For Immediate Release 
November 17, 1994 
TIP SHEET 
WHO: Media represe:ntatives are invited to attend 
WHAT:
WHEN:
' 
a le ture by Rodney Grant, Native 
' American activist and critically 
acclaimed actor featured in "Dances
With Wolves,~' 
at 1 p.m. on ~aturday, November 19, 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
News & Information Services 
WHERE: in the Kirkhot !Center Promenade on the Allendale ampus of Grand 
Valley State Ur,iversity. 
WHY : Grant's le tur¢ is sponsored by the GVSU Native Ameri an Club , the 
Offi e of Mino~ity Affairs and the Offi e of the President. 
ADDITIONAL INFORMATl$N: 
Grant's le ture will fo us on Native Ameri an heritage and modern issues
affe ting Native Ameri ans . 
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@GRAND VALLEY STATE 
UNIVERSITY 
For Immediate Release
November 17, 1994
TIP SHEET 
WHO: Media representatives are invited to attend 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire 
News & Information Services 
WHAT: a presentation by former N.A.S.A. Astronaut Jack R. Lousma titled 
"Perspectives from Space," that will be held 
WHEN: on Saturday, November 19, at 7:30 p.m. 
WHERE: at the Union High School Auditorium, 1800 Tremont Boulevard, Grand
Rapids. 
WHY: The presentation is sponsored by the Grand Valley State University 
Science and Math Center and the Grand Rapids Amateur Astronomical 
Association. The program is open to the publi free of charge. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
Lousma will answer questions after he shows a film of his space activities. 
Lousma spent 60 days in space aboard Skylab in 1973. During this time,
he made several spacewalks . He was the commanding officer aboard the
third space shuttle flight in March 1982. 
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UNIVERSITY 
NEWS 
University Communications 
24 Zumberge Library
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
For Immediate Release
November 17, 1994
Contact: Sue Squire 
News and Information Services 
WHO:
WHAT:
WHEN:
WHERE:
WHY:
TIP SHEET 
Media representatives are invited to 
"Health and Fitness K-12," a health and safety program, which will be 
conducted 
on Friday, November 18 from 9-11 :30 a.m. 
at North Godwin Elementary School, Wyoming. 
The program will be conducted by students from the Grand Valley State 
University (GVSU) Kirkhof School of Nursing (KSON). The program, which
includes nutrition, handicap awareness and personal safety education, is funded 
by Michigan Campus Compact, a nonprofit organi ation that facilitates university 
student involvement in the community. A $3,623 grant from Michigan Campus 
Compact enabled the KSON to purchase teaching materials for the program. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
The program will be held at additional Grand Rapids area schools that are also
identified by the Kent County Health Department. While GVSU nursing students 
gain valuable clinical community health experience, the program will supplement 
the children's normal classroom lessons. 
Anita Jablonski, GVSU instructor of Nursing, will be the faculty member
on-site on Friday. Godwin Elementary is located at the corner of Buchanan and
34th Street in Wyoming. 
For more information, contact Sue Squire. 
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GVSU Faculty Member Awarded Fulbright Gra t 
Helen Westra, visiting assistant professor of English at Grand Valley State University (GVSU), has won a
Fulbright Grant to lecture at Tribhuven University in Katmandu, Nepal, beginning in January. 
Awarded by the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board, which is appointed by the President, the
Fulbright program is a national compet,ition administered by the United States Information Agency. Fulbright
Grants are awarded to U.S. scholars to lecture, teach, and conduct research abroad. Awards are based on
the scholar's academic and professional qualifications along with their ability to share information with people
of diverse cultures. 
Westra is the third person to receive the American Literature grant to Tribhuven University. During her
stay in Nepal she will assist the university's foreign language department in expanding its American Literature
program and encourage faculty research and development in American Literature. Westra will also conduct
lectures in areas of American Literature that have not previously been taught at Tribhuven, including
American minority and women writers, and 18th Century American writers. 
"This is one of the most challenging awards I have ever received," said Westra. "I am excited about it, 
but at the same time I know it will be a somewhat rigorous year." She is scheduled to leave for Nepal in 
January and to return in June 1995. 
Because of the isolated location of the nation, between India and Tibet, and the because of the climate,
Westra anticipates some inconvenience. "I am sure I will be able to adjust, I just hope I have visitors." 
Westra, who does not speak Nepalese, looks forward to hosting visits by English-speaking Peace Corps
workers and possibly other international faculty members. She will reside at the Fulbright residence near the
university. 
"This is a once-in-a-lifetime opportunity. While my Nepalese students and colleagues will be able to learn
about American culture from me, I will be learning about Nepal," said Westra. "I can't think of a better
experience to bring back to the classroom." 
Other Grand Valley faculty who have received Fulbright Grants include Mary Seeger, dean of Academic 
Resources and Special Programs; Laura Salazar, professor of Communication; Laura VanderBroek, assistant 
professor of English; Samir sHak, professor of Management; vo Soljan, assistant professor of English, and
Faite R-P Mack, professor of Education. 
GVSU offers 77 undergraduate arid graduate degree programs. Courses are also offered in Holland,
Muskegon, and other west Michigan communities. 
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GVSU Faculty Mem er Awarded Ful right Grant 
Helen Westra, visiting assistant professor of English at Grand Valley State University (GVSU), has won a
Fulbright Grant to lecture at Tribhuven 'University in Katmandu, Nepal, beginning in January. 
Awarded by the J. William Fulbright Foreign Scholarship Board, which is appointed by the President, the
Fulbright program is a national competition administered by the United States Information Agency. Fulbright
Grants are awarded to U.S. scholars to lecture, teach, and conduct research abroad. Awards are based on
the scholar's academic and professional qualifications along with their ability to share information with people
of diverse cultures. 
. Westra is the third person to receive the American Literature grant to Tribhuven University. During her
stay in Nepal she will assist the university's foreign language department in expanding its American literature 
program and encourage faculty research and development in American Literature. Westra will also conduct
lectures in areas of American Literature that have not previously been taught at Tribhuven, including 
American minority and women writers, :and 18th Century American writers. 
"This is one of the most challenging awards I have ever received," said Westra . "I am excited about it, 
but at. the same time I know it will be a somewhat rigorous year." She is scheduled to leave for Nepal in
January and to return in June 1995. 
Because of the isolated location of the nation, between India and Tibet, and the because of the climate, 
Westra anticipates some inconvenience. "I am sure I will be able to adjust, I just hope I have visitors." 
Westra, who does not speak Nepalese, looks forward to hosting visits by English-speaking Peace Corps
workers and possibly other international faculty members. She will reside at the Fulbright residence near the
university. 
"This is a once-in-a-lifetime opportunity. While my Nepalese students and colleagues will be able to learn
about American culture from me, I will be learning about Nepal," said Westra. "I can't think of a better
experience to bring back to the classrqom." 
Other Grand Valley faculty who h;,we received Fulbright Grants include Mary Seeger, dean of Academic 
Resources and Special Programs; Lau·ra Salazar, professor of Communication; Laura VanderBroek, assistant
professor of English; Samir sHak, professor of Management; vo Soljan, assistant professor of English, and
Faite R-P Mack, professor of Education. 
GVSU offers 77 undergraduate arid graduate degree programs. Courses are also offered in Holland, 
Muskegon, and other west Michigan communities. 
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Source Of Background Information and/or Comment 
Comment on the
Recent Serbian
Advances in 
Bosnia 
lvo Soljan
(616) 895-3405
or 895-3046,
(616) 846-3894 
A Yugoslavian citizen, lvo Soljan is an assistant professor of English at
GVSU. Soljan, who first visited GVSU through the university's exchange 
program with the University of Sarajevo, received his Bachelor of Arts
degree in English from the University of Sarajevo and his Master of Arts
degree from Nottingham University in England. 
The former Dean of Philosophy at the University of Sarajevo from 1985-
87, Soljah is gravely concerned over the continuing Serbian advances. 
According to Soljan, "The recent events, the Serbian bombardment of
civilian targets in Bosnian 'safe havens' with Napalm and other forbidden 
bombs, and the subsequent NATO/UN retaliation, show clearly the
misery of this war. The Bosnians of course have full right to fight for the
liberation of the Serb-occupied Bosnian territories." 
Soljan notes, "On the other hand, the NATO quasi-spectacular air attack,
with 39 war planes, produced only a couple of minor craters in the
Serbian air-strips, a lot of boastful complacency among the responsible 
politicians, and a considerable and visible confusion in the UN-NATO
relations:" 
Defense Secretary Perry said on Sunday there is no point in further 
NATO air strikes. U.S. and U.N. officials have admitted the Serbs may
have won the war. 
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GVSU Provost Niemeyer Assumes New Role In Nort Central Association Leadership 
Glenn A. Niemeyer, Grand Valley State University {GVSU) Provost and Vice President for Academic 
Affairs, has been elected Chair of the Commission on Institutions of Higher Education of the North Central 
Association of Colleges and Schools. Niemeyer's appointment will be effective on January 1. 
Founded in 1895, the North C.entral Association is a non-profit membership organization of elementary, 
secondary, and postsecondary institutions, devoted to the improvement of education. The Association's 
Commission on Institutions of Higher Education addresses issues relevant to colleges and universities. The
commission accredits nearly 1,000 higher education institutions throughout its 19-state region, including Michigan. 
In accepting the post of Chair of the Commission, Niemeyer said, "This centennial year of the North
Central Association is properly a time to reflect on its history and to celebrate its achievements. But it is also a time
to look to the future and anticipate the!challenges that lie ahead. In a changing societal and academic world, the
Commission on Institutions of Higher Education remains committed to serving its membership, guided by the
policies and principles of those who preceded us, yet fully aware that new circumstances require new approaches 
and solutions." 
Niemeyer has been active in the work of the Commission since 197 4, serving as a Consultant-Evaluator 
on more than 30 evaluation teams and chairing 16 of those visits. In 1979 he was elected to a term as
Commissioner-at-Large, and in 1988 was elected to the Commission. As one of 15 Commissioners who comprise 
the policy and decision-making body of the Commission, Niemeyer chaired the Critical Issues Committee, which 
completed an extensive study and revision of the Commission's Mission Statement, General Institutional 
Requirements, Criteria and Candidacy Program. He also chaired the Policy and Planning Committee and served 
as a member of an ad hoc Investment Committee. Niemeyer served for three years as a member of the Executive 
Committee and was Vice-Chair of the,Commission in 1993-94. 
Niemeyer joined GVSU, then 1Grand Valley State College, in 1963, as an assistant professor of history. He
was named associate professor in 1966 and full professor of history in 1970. From 1970-73, he served as Dean of
the College of Arts and Sciences. In 1973 he was named Vice President of the Colleges, a post he held until he
was appointed Vice President for Aca:demic Affairs in 1976. In 1980, he was named GVSU's first Provost. 
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GVSU Main Campus Nears Business-As-Usual Following Tuesday Night Fire 
(ALLENDALE) Nearly all campus activities will go on as planned 
Wednesday at Grand Valley State University as officials report a 
near-complete recovery from a Tuesday night electrical fire in a
utility tunnel on the Allendale campus. 
Only three campus buildings were without power Wednesday morning. 
Some campus telephone service was affected. GVSU technicians expect 
full electrical and telephone service to be restored Wednesday. 
The buildings without power are Au Sable Hall, Lake Huron Hall, and 
Seidman House. Students, faculty, and staff directly affected by the 
outages will be informed of alternate plans for the day's activities. 
No student residence halls were affected. 
Officials say the fire broke out at 11:17 p.m. Tuesday when an 
electrical connection blew out in a utility tunnel under Lake Huron 
Hall. Smoke spread to five buildings, including the Library and the 
Calder Performing Arts Center, but no major damage was reported. 
The Allendale Fire Department was on the scene 
back-up from Jenison and Coopersville squads. 
extinguished within 30 minutes. 
immediately with 
The fire was 
*Phones in the Office of University Communications are affected, but 
should be restored during the day on Wednesday. This is a temporary 
number. 
Additional note: Students should report to classes as usual. 
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GVSU Main Campus Nears Business- s-Usual 
Following Tuesday Night Fire 
(ALLENDALE) Nearly all campus activities will go on as planned 
Wednesday at Grand Valley State University as officials report a near-
complete recovery from a Tuesday night electrical fire in a utility tunnel on
the Allendale campus. 
Only three campus buildings were without power Wednesday morning. 
Some campus telephone service was affected. GVSU technicians expect full 
electrical and telephone service to be restored Wednesday. 
The buildings without power are Au Sable Hall, Lake Huron Hall, and 
Seidman House. Students, faculty, and staff directly affected by the outages 
will be informed of alternate plans for the day's activities. No student 
residence halls were affected. 
Officials say the fire broke out at 11:17 p.m. Tuesday when an electrical 
connection blew out in a utility tunnel under Lake Huron Hall. Smoke 
spread to five buildings, including the Library and the Calder Performing Arts 
Center, but no major damage was reported. 
The Allendale Fire Department was on the scene immediately with back-up 
from Jenison and Coopersville squads. The fire was extinguished within 30
minutes. 
*Phones in the Office of Univer ity Communications are affected, but should 
be restored during the day on Wednesday. This is a temporary number. 
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University Communications 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221 
FAX895-2250 
For Immediate Release
December 2, 1994
Contact: Sue S uire 
News & Information Services 
Sources of Background Information and/or Comment 
Comment on GATT 
Emery Turner 
(616) 895-2160 
Gregg Dimkoff 
(616) 895-2157 
The Dean of the GVSU Seidman School of Business, Emery Turner holds 
Ph.D. and M.B.A. degrees from Washington University. Turner believes 
GA TT has many positives, among them is the benefit to intellectual 
properties. 
"Records, books, articles that have been reprinted at will in forei n
countries will now have very good protection under GATT." Another 
benefit will be "that the agreement should open markets which will make
goods more available around the world." 
On the downside, Turner notes, "participating countries must agree to the
Council's regulation and such agreement will be difficult. It's very comple  
and GA TT also does not deal with the trade deficit, particularly with
Japan." 
A GVSU professor of Finance and chairman of the Finance Department, 
Dimkoff holds a Ph.D. in economics with minors in economic theory and 
monetary economics. 
Dimkoff poililtS out that "one out of every si workers in the U.S. is . 
dependent on foreign trade . The U.S. is the most competitive country on
the globe according to a well-respected Geneva, Switzerland based
organization. GATT should help U.S. firms and workers more than any
other country. We will have access to markets that are now closed
because of tariffs and restrictions. In short, the U.S. will be a major
beneficiary of GATI." 
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For Immediate Release 
December 2, 1994
Contact: Sue S uire 
News & Information Services 
Source of Background Information and/or Comment 
Jim Scott
(616) 895-3228 
or: 895-3259 
An associate professor of Physical Education and Recreation at GVSU, 
Scott can p"rovide valuable advice on the prevention of winter sports 
injurie . ' 
Scott holdsi both Bachelor's and Master's degrees in physical education. 
In addition , he has conducted post-graduate work in human performance 
assessment. He is a member of the American College of Sports Medicine 
and has served as the coordinator of the human performance laboratory 
at GVSU since it opened in 1982. 
A long-time downhill ski enthusiast and a volunteer member of the
National Ski Patrol for more than five years, Scott is well versed on fitness 
training programs and warm-up exercises that can prevent injuries
common to skiers and others . 
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Special Sources of Background Information and/or Comment on Seasonal News 
Comment on Current Holiday Retail Sales 
Bennett Rudolph
Weekday Afternoons:
(616) 771-6680 
Monday or Friday
Morning: 895-3466
Joseph Helgert
(616) 895-3668
895-3645
(Best Time:
Monday-Thursday 
2:30-3:30 p.m.) 
Bennett Rudolph, GVSU professor of Marketing in the Seidman School of Business, 
holds a Ph.D. in marketing. 
Rudolph believes, "This is going to be a great Christmas for local retailers. The stores 
have already been packed on weekends for the past few weeks; a very auspicious start." 
My retail friends tell me that, despite people's worries about the economy, as reflected in 
the recent election, most people around here are actually doing rather well; certainly
better than in the past few years. 
"Unemployment in West Michigan is about as low as it ever gets and employers are
actually having to bid for new workers. That makes for a rosy Christmas forecast," adds
Rudolph. 
While Rudolph! notes that retailers usually do not know what the hot-sellers will be, he 
says, "All the retailers are predicting that this will be the year of the personal computer.
Prices are down and orders are up. Only 20 percent of U.S. households own computers
as of now, andle perts are predicting that nearly half will own them by the year 2000. A
good part of that increase is e pected this Christmas." 
Comment on Seasonal Television Advertising 
Helgert holds a Ph.D. in business administration from the Union Institute, a master's
degree in Broadcasting and Film from the University of Iowa, and a master's in 
International Management from the Thunderbird Graduate School of International
Management. He currently teaches an undergraduate advertising course and two
graduate communications courses. 
Helgert says the worst television ads are those that "Use Santa Claus or tom turkey as
borrowed interest spokespersons" when the character does not logically relate to the
product. For e ample, Helgert cites a fast-food commercial in which a Santa Claus
character touts deep-fried fish. 
The best advertising, according to Helgert, is "Where the features and benefits of the
product are e plained in a logical way and wrapped in some holiday gift-giving spirit."
Helgert observes that, "Ads for Hallmark Cards are probably the best e ample." 
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UNIVERSITY 
For Immediate Release
December 7, 1994 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
Tip Sheet 
N WS 
University Communications 
24 Zumberge ibrary
Allendale, Michigan 49401
Phone 616-895-2221
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
News & Information Services 
Medja representatives are invited to the 
regu arly scheduled meeting of the Grand Va ey State University 
(GVSU) Board of Contro  
at 11 a.m. on Friday, December 9 
at the Second Floor of the GVSU Eberhard Center, 
401 ,West Fulton. 
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University Communications 
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For Immediate Release 
December 7, 1994 
Contact: Sue Squire
News & Information Services 
WHO: 
WHAT: 
WHEN: 
WHERE: 
WHY: 
Tip Sheet 
Media representatives are invited to the 
Grand Valley State University December Commencement Ceremony 
at 10:30 a.m. on Saturday, December 10, 
at the GVsu : Fieldhouse on the Allendale Campus. 
Those eligible to participate include 734 bachelor's degree candidates and 200 
master's degree candidates who completed their grade requirements during the
Summer or Fall semesters. 
ADDITIONAL INFORMATION: 
NOTE: 
The commencement address will be delivered by Lana Hartman Landon. 
Hartman Laridon, an associate professor of English at Bethany College in West
Virginia, graduated from Grand Valley in 1973 and earned a Ph.D. in 1983 from
the Divinity School at the Univers ity of Chicago . 
Since joining Bethany in 1989, Landon has twice been named Professor of the
Year and the recipient of the Richard B. Kinney Award for Excellence in
teaching. She was selected by students. 
Dr. Landon was awarded a National Endowment for the Humanities Study Grant
in 1993; she writes and speaks about her discipline, teaching, and learning; she
has served as a faculty representative to the Bethany College Board of Trustees. 
In May 1994,: Dr. Landon was named a Distinguished Alumna of GVSU. 
Seating for media will be available on the left side (as you face the stage) of the
Fieldhouse Arena main floor, behind the faculty seating . Please present media
' identification upon request. 
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GVSU Geology Professor to Receive National Teac ing Award 
Grand Valley State University (GVSU) Geology Professor, Thomas Hendrix, has
received the teacher of the year award from the National Association of Geology Teachers. He 
is the first Michigan educator to receive this honor. 
Hendrix will receive the Neil Miner Award for 1994 in recognition of his excellence in 
teaching. The award was first pfesented in 1953 to commemorate Miner's concern for
personal excellence and effective teaching. Candidates for the award are evaluated based on
the recommendations of colleagues and former students. 
Hendrix joined GVSU in 1978 as a professor of geology. He has published more than
20 articles in publications such as the Bulletin of the Geologi al Society of Ameri a and the
Journal of Geologi al Education, where he served as editor for three years. He was named a
fellow of the Geological Society of America and in 1986 he received an Outstanding Teacher 
Award at Grand Valley. In 1993., Hendrix also received a distinguished faculty award from the
Michigan Association of Governing Boards of State Universities. Prior to joining GVSU, 
Hendrix taught at Indiana University from 1959 to 1978. 
Hendrix and his wife, Nir:ia, reside in Allendale Township. 
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Cultural Events 
Arts Hotline: (616) 895-ARTS 
GVSU Calendar of Events 
JANUARY 
CALENDAR 
OF EVENTS 
University Commun cations 
24 Zumberge Library 
Allendale, Michigan 49401 
Phone 616-895-2221 
FAX 895-2250 
Contact: Sue Squire
(616) 895-2221 
*Gallery Hours: 10 a.m.-5 p.m. Monday through Friday. 10 a.m.-7 p.m. Thursday. 
All activities are in facilities on the Allendale Campus unless otherwise noted. 
Monday, January 9-Tuesday, January 31 
Gallery Hours*: Art exhi it. Natural Artists: Folk, Untrained, Non-traditional, Outsider, Primitive, 
Naive, etc. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, January 12 
5 p.m.-7 p.m.: Art exhi it reception. Natural Artists: Folk, Untrained, Non-traditional, Outsider, 
Primitive, Naive, etc. Calder Gallery, Calder Fine Arts Center. 
Thursday, Ja~uar; 26-Saturday, .Janu~ry 28 
8 p.m.: Play entitled "Broken Eggs" sponsored y the Theatre Department. Written y 
Cu an-American writer Eduardo Machado, this play deals with an upper-class 
family of Cu ans who fled to the U.S. during Castro's takeover. Admission: $5 
general, $3 students, and $2 seniors/handicapped. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Sunday, January 29 
2 p.m.: 
General Events
Wednesday, January 25 
11 a.m.: 
Play entitled "Broken Eggs" sponsored y the Theatre Department. Written y 
Cu an-American writer Eduardo Machado, this play deals with an upper-class 
family of Cu ans who fled to the U.S. during Castro's takeover. Admission: $5 
general, $3 students, and $2 seniors/handicapped. Louis Armstrong Theatre, 
Calder Fine Arts Center. 
Blood Drive. Sponsored y Volunteer! GVSU. Kirkhof Center. 
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Sports 
Sports Hotline: 895-3800 
Thursday, January 5 
5:45 p.m.: 
8 p.m.: 
Saturday, January 7 
1 p.m.: 
3 p.m.: 
Thursday, January 12 
6 p.m.: 
8 p.m.: 
Friday, January 13 
1 p.m.: 
6 p.m.: 
Saturday, January 14 
10 a.m.: 
1 p.m.: 
3 p.m.: 
Thursday, January 19 
5:45 p.m.: 
8 p.m.: 
Friday, January 20 
6 p.m.: 
Saturday, January 21 
1 :00 p.m.(cst): 
1 p.m.: 
3 p.m.: 
Wednesday, January 25 
6:30 p.m.: 
Thursday, January 26 
6 p.m.: 
8 p.m.: 
2 December 15, 1994 
Women's Basket all. GVSU at Lake Superior State University. Sault Ste. 
Marie, Michigan. 
Men's Basket all. GVSU at Lake Superior State University. Sault Ste. Marie, 
Michigan. 
Men's Basket all. Oakland University at GVSU. 
Women's Basket all. Oakland University at GVSU. 
Women's Basket all. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, Michigan. 
Men's Basket all. GVSU at Michigan Tech University. Houghton, Michigan. 
Men's & Women's Swimming/Diving. GVSU at Indianapolis Invitational. 
Indianapolis, Indiana. 
Indoor Track. GVSU Invitational at GVSU. 
Men's & Women's Swimming/Diving. GVSU at !ndianapolis Invitational. 
Indianapolis, Indiana. 
Men's Basket all. GVSU at Northern Michigan University. Marquette, 
Michigan. 
Women's Basket all. GVSU at Northern Michigan University. Marquette, 
Michigan. 
Women's Basket all. GVSU at Northwood University, Midland, Michigan. 
Men's Basket all. GVSU at Northwood University, Midland, Michigan. 
Indoor Track. Invitational Triangular at GVSU. 
Meri's & Women's Swimming/Diving. GVSU at College of DuPage. Glen Ellyn, 
Illinois. 
Meri's Basket all. Hillsdale College at GVSU. 
Women's Basket all. Hillsdale College at GVSU. . 
Men's & Women's Swimming/Diving. Calvin College at GVSU. 
Women's Basket all. Wayne State University at GVSU. 
Men's Basket all. Wayne State University at GVSU. 
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Friday, January 27 
6:30 p.m.: 
Saturday, January 28 
11 a.m.:
1 p.m.: 
3p.m.: 
Monday, January 30 
6p.m.: 
8 p.m.: 
3 December 15, 1994 
Men's & Women's Swimming/Diving. Al ion College at GVSU. 
Indoor Track. GVSU at Saginaw Valley State University. University Center, 
Michigan. 
Men's Basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Women's Basketball. Saginaw Valley State University at GVSU. 
Women's Basketball. Ferris State University at GVSU. 
Men's' Basketball. Ferris State University at GVSU. 
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Gv :u to Acquire Muskegon's WKBZ AM-FM 
The chairman of the Grand Va)ley State University Board of Control said today the university is
deeply grateful to two Muskegon-area business leaders who have chosen to give KBZ, Inc. to
GVSU. KBZ is the licensee 9f radio stations WKBZ AM-FM. An application to transfer the
licenses from KBZ, Inc. to the !Board of Control was filed today at the Federal Communications 
Commission. The transaction ,s subject to FCC approval. KBZ, Inc. is owned by Robert J~well
and Daniel Thill. 
"This is a once-in-a-lifetime opportunity for Grand Valley ," said Paul A. Johnson, GVSU Board
Chairman . "We could never have been able to purchase outright such excellent broadcast 
properties . On behalf of the Board, I want to thank Mr. Jewell and Mr. Thill for this remarkable 
and generous gift," Johnson concluded. 
"This gift will allow GVSU to s4bstantially improve its public service and cultural commitments to
the same areas in West Michigan that are served by the university's academic programs," said
GVSU Vice President Matthew Mclogan. "GVSU has been a long-time provider of degree 
programs to the Muskegon area and is a partner in the Higher Education Center at Muskegon 
Community College, which is set to open early next year . The university is also actively raising 
funds for acquisition of a Gr'eat Lakes water research vessel, to be berthed in Muskegon 
County . The gift of WKBZ wiil enable GVSU to do an even better job of providing important 
services to the Muskegon area," Mclagan said . 
GVSU presently operates WGVU -TV (Channel 35, Grand Rapids) , WGVK-TV (Channel 52,
Kalamazoo) WGVU-FM (88.5, Allendale) and WGVU-AM (1480, Kentwood/Grand Rapids) . 
GVSU's general manager for broadcasting, Michael T. Walenta, said "It is our understanding 
that until such time as the FCC approves the transfer of licenses from KBZ, Inc. to GVSU, that 
WKBZ AM-FM will operate without any change in their broadcasting schedules . During the
transition from KBZ, Inc. to G:VSU, we will be examining our programming options and visiting 
with people in the Muskegon _area to determine what formats can best serve the area's unmet 
needs," Walenta said. 
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